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T H R E E  T IM E S  A DAY
I t
ev e ry  d a y  in  y o u r life tim e  you a re  e a t ­
in g  food co o k e d  on  som e k in d  o f a  
ra n g e  o r s to v e .
Is  th i s  food co o k e d  w h o leso m ely , 
e a s ily  an d  e c o n o m ic a lly  ?
T h e r e  is  no  re a s o n  w h y  i t  sho u ld  
n o t b e , so  lo n g  a s  yo u  c a n  b uy  a  
C L A R IO N  R A N G E .
T h o u s a n d s  o f h o u s e h o l d s  run  
sm o o th ly  a n d  in e x p e n s iv e ly  w ith  
th e s e  th o ro u g h ly  m ad e  ra n g e s .
I f  y o u rs  is  n o t o n e  o f  th em , a s k  y o u r 
d e a le r  o r  u s  a b o u t C L A R IO N S .
THE IMPERIAL CLARION.
WOOD & BISHOP CO., Bangor, Maine.
ESTABLISHED 1*39.
Sold in Rockland by Rockland Hardware Co.
------W E  O E E E R ------
City of Boston Bonds,
Due 1933. 3.35 Income Basis.
M  A Y  N A R cT s T b  I R  D ,
S Y N D I C A T E  B L D C ,  R O C K L A N D ,  M E .
S E C U R I T Y  T R U S T  C O
Main Street, umF.“& £st.. Rockland Maine
I I .  I IV V K 1 v IH A .
I). M. M URPHY, 
SIDNEY M. BIRD , 
NELSON B. COBB, 
GEO. W. BKRItY,
d i :r i e c t o  r s :
W H . T. COBB,
WM. A. W ALKER,
C. 8 . STAPLES,
E. P . RICKER,
W. O. VINAL, 
CORNELIUS DOHERTY,
I  . A . Ij III I I  I  ,
MAYNARD 8. BIRD , 
B E N J. O. PERRY.
J .  W . H U PPE R .
3 1-2 Per Cent In te res t on Deposits in S av ings D epartm ent. 
Accounts Subject to  Check Solicited.
PLYMOUTH COAL
Y ou K now  W h a t  I t  Is.
$7.50 per Ton
j 25c per ton Discount for Cash in 10 Days
Simmons, White & Co.
O V E R C O A T S !
A  big run is on in our 
Overcoat Stock and 
we can't help it.
The handsome, new styles are 
envious of each other anil there is 
constant rivalry among them.
A dark, rich gray, velvet col­
lared #12 coat tries to assume the 
lead, but a handsome black #12 
Kersey sputters, “ You are not the 
whole show.”
Way down the line the elegant 
#15, #18 and #20 Kerseys, Beavers 
and Cheviots in medium lengths 
pipe up,
“ You fellows are all stuck on 
yourselves, hut we have more 
friends than you.”
Then the swagger Long Coats 
and the new Belt Tourist Coats 
think that tliev are IT exclusively 
aud can’t be kept quiet.
The Courier-Gazette.
T W I C E - A - W E E K .
ALL THE HOME NEWS
NEWSPAPER HISTORY
The Rocklan«1 O A tette w u  es tab lished  In 1848. 
In 1874 th e  Courier wa# e stab lished , and  con
consolidated M arch 17,1807.
B T H E  R O C K L A N D  P U B L IS H IN G  CO
C om m unications upon topic# o f genera l In- 
c re st a re  so lic ited .
Entered  a t  th# postoffloe a t  R ockland for 
c ircu la tion  a t  seoond-clase posta l rate#.
VRERLA N D -BEN JA M IN , Speolal A d v e r t i ­
ng A gency, 160 Nassau s tre e t,  N . Y ., rep resen t- 
kthre for foreign advertis ing .
The deepest hunger of 
1# fa ith fu lness .
i fa ith fu l h e a r t  ♦
T h e  K lo n d ik e  In c reased  th e  w o rld ’s 
s to ck  of gold lo u t se a so n  by  $10,400,- 
000. |
T h e  D ow leltes h a v e  le f t  N ew  Y ork  
a n d  m o st o f  th e  c a sh  th e y  ex p e c ted  to 
c a r ry  aw ay .
A V e rm o n t m an  lined fo r  d ru n k e n ­
ness, p assed  a ro u n d  th e  h a t  to ra is e  
th e  n e c e s sa ry  su m . P e rh a p s  th is  is 
th e  w a y  th e y  do it, u n d e r  h ig h  l i ­
cense.
T h e ten e m e n t In sp e c to rs  of N ew  
Y ork  c ity  (have fo u n d  o v e r  325,000 oc­
cup ied  room s w hich  h av e  n e ith e r  lig h t 
n o r v e n tila tio n .
I t  Is ex p e cted  th a t  M ain e  w ill sh ip  
o v e r  h a lf  a  m illio n  C h r is tm a s  tre e s  to  
N ew  Y ork , B oston  an d  o th e r  c i t ie s  th is  
w in te r. T h e  tre e s  fe tc h  in  th o se  m a r ­
k e ts  a n y w h e re  fro m  2o c e n ts  to  $2 
each .
S e n a to r  S te w a r t  o f  N e v a d a  e n jo y s  
th e  d is tin c tio n  of b e ing  th e  on ly  m an  
In th e  S e n a te  w ho h a s  n e v e r  been 
sh av e d . H is  b e a rd  beg an  to  g row  
w hen  he w u s 16, a n d  h a s  been  g ro w ­
in g  fo r  60 y ea rs . B u t now  th a t  he h a s  
ta k e n  u n to  h im se lf a  w ife a l l  th is  m ay  
be ch a n g ed .
A n e s tim a te  is m ad e  th a t  a n  e x ­
p en se  o f $1,000,000 h a s  been  b o rn e  by 
tw o  r iv a l h o rse -o w n e rs  w ith in  th re e  
y e a rs  p a s t to  b rin g  th e  re co rd  to  Its  
p re sen t po in t. T h e m en in te re s te d  a re  
C. K. Q. B illings, o w n e r o f  L/OU D il­
lon, a n d  E. E . S m a th e rs , w ho o w n s  
M ajo r D e lm ar. T im e  h a s  th u s  been 
knocked  from  th e  re co rd  a t  th e  co s t 
o f m ore  th a n  $250,000 a  second.
N ow  Is th e  tim e  o f y e a r  w hen th e  
m a k e rs  o f c a le n d a rs  a r e  busy . M any  
o f th e  b ig  In su ran ce  c o m p a n ie s  p u t 
o u t from  3,000,000 to  4,000,000 a n n u a lly , 
a n d  It is sa id  th a t  one p a te n t  m ed ic ine  
firm  a lo n e  c o n tr ib u te d  7,000,000 la s t  
y ea r. A c o n se rv a tiv e  e s t lm u te  p laces  
th e  n u m b e r of 1903 c a le n d a r s  m ad e  In 
th e  U n ited  S ta te s  a t  100.000,000.
T h e  fo llo w in g  s to ry  o f  th e  P o p e Is 
to ld  In th e  I ta l i a n  p ap e rs . A d e p u ­
ta tio n  o f th e  m onks o f  som e o rd e r  
h ad  o b ta in e d  a n  in te rv ie w  w ith  him . 
A cco rd in g  to th e  e t iq u e t te  of th e  
V a tic a n , on ly  c a rd in a ls  a r e  allow ed  to  
s i t  In th e  P o p e’s p resence , a n d  a n  In ­
v ita t io n  fro m  him  to do so  Is deem ed 
e q u iv a le n t to  th e  p ro m ise  of a  c u r -  
d in a la te . P ope P lu s  X  Is a  p la in  m an , 
u t te r ly  In d iffe re n t to  th e  e t iq u e t te  o f 
th e  P a p a l C o u rt. H e, th e re fo re , 
b eg g e d  th e  m o n k s to  tu k e  se a ts . T h ey  
h a rd ly  kn ew  w h e th e r  th ey  could  v e n ­
tu re  to  do so, an d  w h ile  th e y  stood  
h e s i ta t in g  he sa id  to  them . “ You do 
not, I suppose, e x p e c t m e to  d ra w  
y o u r c h a ir s  fo rw a rd  fo r y o u ? ”
M a ke  y o u r  selection yet 
N ow  Is a  sp len d id  tim e  to 
do it.
We want to call your attention to our line of
S h e e p s k in - l in e d  C o a ts  Outeiilea of either
Corduroy,Covert Cloth or Canvas a. £ -7  firv
with ulster collars. Prices from 4>X.OU IO
A nice line of Fur Coats, Dogskin, Russian Buffalo and Kan­
garoo, with collars of the same or Nutria.
Boys’ Overcoats and Reefers—age 4 to 15 years. Mothers 
would do well to call here before buying.
0. E. Blackington & Son
rh e  C o u r l e r - G a x e t t#  go** U t o  *  I W h y  n o t sen d  in  y o u r su b sc r ip tio n  to  
•ger n u m b e r  o f f a m i l i e s  in  K n o x  C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry
u n ty  t h a n  a n y  o t h e r  p a p e r  p u b -  
b e d . ]
A n A n cien t Foe
T o h ea lth  nm l h a p p in e ss  in S cro fu la  — 
ns ug ly  as  e v e r  s in ce  t im e  im m e m o ria l.
I t  C auses b u n c h e s  in  th e  n e c k , d is ­
figures th e  sk in , in flam es th e  m u c o u s  
m e m b ra n e , w a sh 's  th e  m u scles , w e a k ­
ens th e  b o n es , re d u ces  th e  p o w e r of 
re s is tan c e  to  d isease  a n d  th e  en p n e ity  
fo r re covery , a n d  d ev e lo p s in to  c o n ­
su m p tio n .
“ A bunch appeared on the left side of 
my neck. It caused great pain, war lanced, 
and became a running sore. I w ent Into a 
general decline. I was persuaded to  try  
Hood’s Sarsaparilla , and when I had tnken 
six bottles my neck was healed, and I have 
never had any trouble of the kind since." 
Mas. K. T. 8 nydf.ii, Troy, Ohio.
Hood's Sarsaparilla
a n d  P ills
w ill r id  you  of it, ra d ic a lly  a n d  p e r ­
m a n e n tly , a s  they  h a v e  r id  th o u s a n d s .
scrib e d  by  hla fr ie n d s  a s  a c c id e n ta l, 
w a s  th e  m an  who. In th e  c a m p a ig n  of 
1884, o rig in a te d  an d  p e rs is te d  In a 
c ru e l s la n d e r  of Mr. an d  M rs. J a m e s  
Q. B la ine. I t  la a lso  a  r a th e r  c u r io u s  
c irc u m s ta n c e  th a t  th e  c a re e r  o f a n ­
o th e r  e d ito r  w ho w ielded a  s la n d e ro u s  
pen w as ended  In a  s im ila r  m a n n e r a 
Jew  y e a rs  ag o  in  8 t. L ouis.
T h e d e a th  In a  fo o tb all gam e o f th e  
y o u n g  m edical s tu d e n t a t  A n n a p o lis  
em p h a siz es  the necessity , recogn ized  
In m an y  of o u r  la rg e r  u n iv e rs itie s , of 
a  th o ro u g h  physica l e x a m in a tio n  o f 
a ll c a n d id a te s  fo r th e  v ig o ro u s  p lay  on 
th e  g rid iro n . U nder p ro p e r p re c a u ­
tio n s  th e  gam e Is no t m ore d a n g e ro u s  
th a n  m nn y  o th e r  siM»rts; Indeed, s t a ­
tis t ic s  h av e  been com piled  to  show  
th a t  fo o tb a ll, a s  p layed  in  th e  colleges, 
com es well dow n In th e  list w here 
se r io u s  ac c id e n ts  a re  concerned . I t  Is, 
h o w ever, a n  ex e rc ise  th a t  re q u ire s  
s t ro n g  lungs, a  sou n d  h e a r t  an d  
p len ty  o f p ith  an d  sinew . I t  Is on ly  
th o se  w ho jMissess th ese  re q u ire m e n ts  
w ho should  be a llow ed to  ta k e  p a r t  in 
th e  m im ic  w a rfa re  fo r th e  p igsk in .
T h e  F re n c h  A rb itra t io n  an d  C o n cil­
ia tio n  law , fo r th e  p re v en tio n  nnd  
c u re  o f la b o r tro u b le s , ad o p te d  
a t  th e  end  of 1892, h a s  by 
no m ea n s effec ted  Its  o b jec t. 
D u r in g  th e  y e a r  1902 th e re  w ere In 
th a t  c o u n try  512 s tr ik e s  In 1,820 e s ta b ­
lish m e n ts , Invo lv ing  212,704 w ork in g  
people, an d  c a u s in g  a loss o f 4,675,081 
d a y s  ’work. In e x a c tly  h a lf  th e  ca ses  
th e  s tr ik e s  w ere du e  to  d em a n d s  for 
h ig h e r  w ages. A g a in s t  th ese  512 
s t r ik e s  th e  law  of 1892 w a s  app lied  to 
o n ly  107 d isp u te s , ttnd to  on ly  fo u r  of 
th o se  befo re  w ork  w as s to p p e d ; an d  In 
o n ly  fo r ty - se v e n  ca ses  d id  th e  law  
p ro v e  effec tive . N ev erth e le ss, th e re  Is 
a  g e n e ra l In c lin a tio n  to  m a in ta in  th e  
law  a n d  to  p e rs is t In e ffo rts  to  m ak e  
It g e n e ra lly  su ccessfu l.
I t  Is reca lled  th a t  S am u el E. M orse, 
e d ito r  a n d  p ro p r ie to r  o f th e  In d ia n u p - 
olls S en tin e l, w hose fa ta l  fa ll fro m  h is 
office w indow  on W e d n esd ay  Is de-
D R I N K
A w in eg la ss  o f B a d a m ’s  M icrobe K il­
le r  a f te r  m ea ls  a n d  a t  b e d tim e  a n d  it 
w ill p re v e n t a n d  cu re  d ise a se s  b y  d e ­
s tro y in g  b a c te r ia , th e  o rg a n ic  life  th a t  
c a u se s  fe rm e n ta tio n  a n d  d e c a y  o f  th e  
blood, th e  tissu e s  a n d  th e  v ita l  o rg a n s .
RADAM ’S
M icrobe K ille r  Is th e  on ly  kn o w n  a n t i ­
sep tic  p rin c ip a l th a t  will d e s tro y  th e  
g e rm s  of d isease  In th e  B lood w ith o u t 
In ju ry  to  th e  tissu e s . P le a s a n t  to  th e  
ta s te  a n d  a g re e a b le  to  th e  m o s t d e li­
c a te  s to m a ch . A p u re ly  sc ien tific  rem  
edy, recogn ized  a s  a  t ru e  specific
FOR CONSUMPTION
T u b ercu lo s is , o r co n su m p tio n , Is du e  
to  Invasion  by  th e  lu n g -e a t in g  p a r a s i te  
firs t d iscovered  b y  P ro f. K och  o f  B er 
Un in  1882 a n d  sc ien tific a lly  kn o w n  a s  
th e  co m a bac illu s . S tr ic t ly  a n d  p la in ly  
sp e a k in g  th e  d isease  Is a  l i te ra l  e a t in g  
u p  o f  th e  solids, a n d  a  l i te ra l  d r in k in g  
u p  o f  th e  m o istu res , a n d  a  l i te ra l  v a m ­
p ire  d ra in a g e  o f th e  p re c io u s  a n im al 
v i ta l i tie s  o f th e  e n tire  lo b e  o f th e  lu n g s  
u n til th ey  fa ll to p ieces  In th e  final 
p ro c ess  o f  decom position .
T h e  a c tio n  o f K a d u in ’s  M icrobe K il­
le r  o s  a n  a n tid o te  to  th e se  d e s tru c tiv e  
g e rm s  is  to  a r r e s t  th e  d ise a se  a u d  
p re v e n t i ts  d e v e lo p m e n t b y  p u t t in g  u n  
end  to  th e  m icro b e w a s te  a n d  p llla g  
Ing.
M iss M a tlle  M u rra y , 1904. W e s t 
F ra n k l in  s tre e t , B a ltim o re , Md.. w r ite s  
I w a s  u ffected  fo r  m ore  th a n  fo u r y e a rs  
w ith  c o n su m p tio n  o f th e  lungs, a n d
ith  i ts  m a n y  d e b il i ta t in g  a n d  d is tr e s  
s in g  ac co m p an im en ts . T h e  b e s t m edi 
ca l a t te n d a n c e  a n d  v a r io u s  h ig h ly  re c ­
om m ended  re m e d ies  w*-re tr ie d  w ith o u t 
effect. I h av e  ta k e n  M icrobe K ille r  
fo r a  s h o r t  tim e  a n d  a m  g lad  to  s a y  
th a t  i t  h a s  co m p lete ly  c u red  me.
The Wm. Kadam Microbe K ille r Co., 
H I  P r iu o e  S t., N . w Y o rk , o r
C.H. PENDLETON,Agt
T h e  dlsi'UBBlon of th e  re ln tlo n  o f th e  
HtnmllnR of a  m an  In ac u d em lc  s tu d ie s  
to  hlB BueeesB In life  la a n  old one, 
b u t perhaim  th e  m o st a u th o r i ta t iv e  
c o n tr ib u tio n  to  th e  d iscu ss io n  w hich  
ha«  y e t a p p e a re d  Is A. L aw ren o e  L o w ­
e ll 's  p u p er In th e  O c to b e r A t la n tic  
upon  C ollege H ank an d  D is tin c tio n  In 
Life. B y m ea n s of a  c a re fu l a n d  Helen- 
t id e  B tu tls tlca l c o m p a riso n  of th e  
H a rv a r d  r a n k - l la t i  w ith  th e  s u m m a ry  
o f n am e s  In "W h o 's  W h o  In A m eric a ,"  
M r. L ow ell h a s  ac h iev ed  som e very  
s u g g e s tiv e  u s  well u s  u n im p eac h ab le  
re su lts . I l l s  g en era l conclusion, th a t  
th e  q u u ll tle s  w hich m ak e  fo r su cc ess  III 
life  a r e  no t opposed  to  th o se  w hich  
m a k e  fo r  sc h o la rsh ip  w ill re a s su re  
m an y  s tu d e n ts . P a r t ic u la r ly  In te r e s t ­
ing  Is h is n u m m ary  o f  th e  ch a n ce s  of 
a t ta in in g  d is tin c tio n  open  to  th o se  who 
go In fo r th e  v a r io u s  b ra n c h e s  o f 11th -  
letlcs. I t  Is show n , fo r exuinple, th a t  
th e  ca p ta in , of th e  crew  h a s  a s  good a  
ch a n c e  fo r em inence In th e  w orld  a s  
th e  h ig h -ra n k  m an ; a n d  a  v a s tly  b e t­
te r  chance , c u r io u s ly  enough , th a n  hla 
fellow  w ho Is c a p ta in  of th e  fo o tb all 
tea m , o r o f  the b a se -b a ll nine. T h e re  
a r e  m an y  s im ila r  co n c lu sio n s In Mr. 
L ow ell's  p ap e r w hich  a re  s u re  to 
u ro u se  w ide In te re s t a n d  ca u se  m uch  
d eb a te .
M rs. R o b ert J. I lu rd e tle , o f Ix>s A n ­
geles, haw m ade a s c a th in g  a r r a ig n ­
m en t o f  the  " fo u r h u n d re d "  c la ss  In 
un  a d d re s s  de livered  b efo re  a  local 
w o m an 's  .'lob. "T h e  's m a r t  s e t ' Is 
n o th in g  bu t un ex crescen ce  o f re a l so ­
le ly ,"  su ld  Mrs. B u rd e tte . She de- 
la re d  th a t  no su ch  a g g re g a tio n  could  
e v e r  be o th e r  th u n  un  In sig n ifica n t 
f a c to r  In th e  life of a  g re a t  n a tio n .
W hen asked  to  c o n sid e r th e  so cie ty  
w o m an ."  sa id  M rs. B u rd e tte , " a  la rg e  
p ro p o r tio n  of th e  n o t o v e r - th o u g h tfu l  
will Im m ed ia te ly  h a n g  on th e  e y e -lin e  
o f th e ir  m e n ta l p ic tu re  g a lle ry  th e  
jjo r tru lt  o f a  c h a m eleo n lik e  c re a tu r e  
th a t  ba ttles re cogn ition  a s  she  rellei-ts 
th e  h o rse  show , th e  b a ll room , th e  
s tre e t , th e  b a n q u e t h a ll, th e  boudo ir, 
th e  au tom obile, u s  a  c r e a tu r e  th a t  Is 
ull th in g s  to a ll m en a n d  n o th in g  to  
a n y  m an. S he  ly a  c r e a tu r e  w hose 
fa v o rite  com pan ions of w h a t Is ca lled  
th e  s te rn e r  sex a r e  Inelpld un d  b ra in ­
less c re a tu re s , w ho u re  ca lled  m en 
on ly  b ecau se  th ey  a re  no t w om en. Bhc 
1b a  w om an  w hose w hole l ife  Im on e  of 
q u estio n ab le  g u lc ty , w ho .m o k e s  a t  
d in n e rs  w ith  m en a n d  w ho d r in k s  
ru th e r  too m uch  a t  tim es. T h e a n ­
n o u n ce m en t of h e r  e n g a g e m e n t b rin g s  
a  sm ile  w ith  th e  u p lifte d  ey e b ro w s 
und h e r  d ivo rce  su it  Is ac ce p te d  a s  a  
m u t te r  of course."
This Week I
TW ENTY-FIVE YEARS AGOj
A re v ie w  from  th e  c o lu m n s  o f the 
R o ck lan d  G a ze tte , o f som e of th e  
e v e n ts  w hich  In te re s te d  R o ck lan d  an d  
v ic in ity  fo r th e  fo r tn ig h t e n d in g  
Nov. 7. 1878.
T h e m o v em en t fo r  a  new  w a te r  
co m p a n y  assu m ed  co n c re te  fo rm  by 
th e  h o ld in g  of a  m ee tin g  a t  w hich  it 
'w a s  decided to  nsk  l e g i s l a tu r e  to  
g ra n t  a  c h a r te r  fo r a  c o rp o ra tio n  to  
be k now n os " T h e  T h o m a tso n  & R o ck ­
land  W a te r  Co.,” w ith  th e  p riv ileg e  of 
ta k in g  w a te r  from  e i th e r  O y s te r  R iver 
P ond  o r  C h lc k a w a u k le  Ija k e  o r  bo th . 
T h e  co m m itte  o f T en  a p p o in te d  d u rin g  
th e  su m m e r, a t  a  c itize n s’ m ee tin g , r e ­
to r te d  Its fa ilu re  to  o b ta in  th e  so u g h t 
fo r re lie f fro m  th e  e x is t in g  com pany . 
H on. G eo rg e  W . K im b a ll w a s  c h a ir ­
m an  an d  Z. Pope Vose w a s  s e c re ta ry  
of th e  m ee tin g  ab o v e re fe r re d  to.
*f‘
L. 8. R ob inson  es ta b lish e d  a  sh o p  
fo r m ak in g  nnd  re p a ir in g  boots an ti 
shoes  o v er th e  s to re  o f H . N. K eene a t  
th e  B rook. "W e h e a r t i ly  com m end 
i ld  th e  G a ze tte , 
jd h is  m illinery  
M ain s t r e e t  s to re  
ick land  N a tio n a l
him  to  p a tro n a g e ."  f 
O. A. W lgg tn  mov 
e s ta b lish m e n t to  the  
n e x t so u th  o f th e  R 
B ank .
175e re  ab o u t 
etc ., la rg e  a n d
l a  th is  c i ty  the 
s to res , shops, s a l  
sm all, n o t m ore  th a n  15 o r 20 b e in g  v a ­
c a n t. E ig h teen  o f th e  b u s in e ss  b locks 
w e re  b rick  an d  14 w ere  th re e  o r  m ore 
s to rie s  In h e ig h t. All o th e rs  w ere co n ­
s tru c te d  o f  wood. T w e n ty -o n e  s to re s  
h ad  p la te  g la s s  w indow s.
♦
C h arle s  E. L ittle fie ld  w a s  e lec ted  
c h ie f  te m p la r  of P a y so n  L odge, I. O. 
G. T . T h e  officers aswR’Ia ted  w ith  him  
w ere  M iss C a rr ie  R. C ro ck e tt, L. F. 
H ta r re tt ,  M y ra  M axw ell, W . A. B a rk ­
er, A aro n  How<N, Miss D. B. PU lsbury , 
F. 8. K allooh , Mrs. A a ro n  H ow es, 
Oeorifb O. P ayson , Jo sep h  W e n tw o rth , 
M rs. W . A. B a rk e r  a n d  M rs. R. W. 
L incoln .
♦
M Ihs M ary  8. P eck , d a u g h te r  of W. 
A. P eck , G rove s tre e t , d ied  very  s u d ­
d en ly  from  an  a t ta c k  o f  h e a r t  d isease .
B a rb e r  & R obinson  d isso lved  th e ir  
p a r tn e rs h ip  In th e  m e a t, g ro c ery  an d  
p rov is ion  b u sin ess . M r. B a rb e r  c o n ­
tinued .
C ap t. E m ery  B. Oolcord b o u g h t a  
new  vesse l o f al>out 260 to n s  on th e  
s to ck s  a t  B a n g o r an d  w as to  rig  h e r 
In to  a th re e -m a s te d  schooner. W h ite  A 
C ase  took  o n e -fo u rth  o f th e  vesse l.
♦
Itev . W . C. B u rro w s o f R lddeford  
ac c e p te d  th e  ca ll to  becom e p a s to r  of 
th e  F ir s t  B a p tis t ch u rc h  in  th is  c ity  
a t  a  s a la r y  o f $1200.
P a tr ic k  W a lsh , em ployed  b y  F u r-  
ra n d  & S peur, a n d  p re v io u sly  In b u s i­
n ess  fo r h im se lf, d ied  very  su dden ly . 
H e w a s  62 y e a rs  of age.
T h e  l i te r a r y  c lu b  co n n e c ted  w ith  
th e  C o n g reg n tio n a l so cie ty  elected  
th e se  officers: P ro f. A. A. W ood-
bridge, p re s id e n t, M rs. A. 8. R ice v ice 
p re s id e n t, Mr. P ag e” s e c re ta ry , W. 
C ase  t re a s u re r .
♦
tw o  w eeks
YO U N G  B R IST O W  R E T U R N S .
F r a n k  B ristow , son  o f F o u r th  AsM-st- 
a n t  P o s tm a s te r  G e n era l B ris to w , th e  
m an  w ho h a s  been  c o n d u c tin g  th e  
po st office in v es tig a tio n , h a s  re tu r a e d  
fro m  th e  c o a s t o f M aine w h ere  h e  h a s  
been sp e n d in g  th e  su m m e r. H is  h e a lth  
is no t v e ry  ro b u s t a n d  h e  h a s  been 
liv in g  w ith  a  fish erm a n  on a n  Island  
ad jo in in g  R o ck lan d  h a rb o r. T h e  Jud is 
now  in th e  W a sh in g to n  H ig h  school 
an d  e x p e c ts  to  fit h im se lf fo r  e n tra n c e  
to  H a rv a r d  co llege .—W a sh in g to n  C o r­
respondence .
18 P U L L IN G  A H E A D .
W illiam  W h itn ey  w a s  a t  hom e M on­
d ay  fro m  V in a lh a v en  w h ere  he ha* 
loca ted  a s  a  d e n tis t. H e re p o r ts  an  
excellen t b u s in ess  a n d  is m ore  th a n  
p leased  w ith  h is  su ccess .—B ath  T im es
Tbs post. p rraeu t aud  fu tu re  o f Hood’# ttar- 
I.ap*rllla a r# : I t  ha# cu red , i t  i# cu rin g , i t  will
T h e  m a rr ia g e s  of the 
w ere a s  follow's:
R o ck lan d , Oct. 1, F ra n k  M. J o h n s to n  
a n d  M iss E llen  M. N e w b ert, b o th  of 
R o ck lan d .
H u rric a n e , Oct. 30. Jo h n  F . P a r t ­
rid g e  o f P o r tla n d  an d  M iss E l la  M. 
C an d u g e o f B luehlll.
V in a lh a v e n , O ct. 30. W . F . P ie rce  
an d  M iss H a tt ie  G. L ane, bo th  o f  VI- 
n a lh a v en .
V in a lh a v en , N ov. 2, E u g en e  F. 
C oom bs a n d  M iss A. H|K?ar, bo th  of 
V in a lh a v en .
R o ck lan d , Oct. 12, H . P. KylvoHter of 
R o ck lan d  a n d  M iss S a ra h  F. M ills of 
V in a lh a v en .
R ock land , Oct. 16, F . A. K n ig h t an d  
M iss C o ra  E. M uddocks, bo th  of S o u th  
T h o m asto n .
R o ck lan d , Oct. 21, G eorge L. M ak e r 
of C am d en  an d  M iss E l la  M. S e llers  of 
Islesboro .
V in a lh a v en , O ct. 26, W illiam  O. 
H o lm es  a n d  M iss J e n n ie  Doyle, bo th  
o f V in alh av en .
V ln aJh a v en , O ct. 26, G eorge A very  
a n d  MIhh M. C oom bs, bo th  o f V ln a l- 
haven .
U nion, O ct. 16, J . M. D av is  of U nion  
a n d  M iss E. J . H a m ilto n  of B lddcford .
T h e  fo llo w in g  b ir th s  w ere re co rd e d : 
R o ck lan d , N ov. 7, to  Mr. a n d  M rs. A.
I. Cobb, a  d a u g h te r .
R o ck lan d , -----  to  M r. und  M rs. Jo h n
D onohue, a  d a u g h te r .
O w l’s  H eud, O ct. 16, to  Mr. a n d  M rs. 
W eston  G. S m ith , a  so n —B ertie .
R o ck lan d , O ct. 20, to  M r. a n d  M rs. 
B. H a r t ,  a  son.
R o ck lan d , O ct. 19, to  Mr. a n d  M rs. 
T h o m a s  II . B enner, a  son.
R o ck lan d , O ct. 26. to  M r. a n d  Mrs. 
A. A. R eed, a  son.
♦
H on. W . A. F ie ld  w a s  e lec ted  to 
C o n g ress  in  th e  3d M a ssa c h u se tts  d is ­
tr ic t.
T h e W . W . R ic e  E n g in e  Co. of 
T h o m a s to n  elec ted  th e  fo llow ing  o f­
ficers: E. I+ D illin g h a m  fo rem an .
W m . H . S m ith  2d fo rem an , I r a  L ibby 
3d fo re m a n , W . P . R ice s e c re ta ry  an d  
t re a s u re r ,  H . H . S h ib les  s te w a rd , J.
E. M ears en g in e er, F re d  W . S h ib les  
firem an .
R ev. A. H . L ocke w as o rd a in e d  p a s ­
to r  o f  S t. T h o m a s  E p isco p a l c h u rc h  In 
C am den . B ish o p  N eeley  of P o r tla n d  
w as p re sen t.
E. C. A n d rew s  sold h is  re s id e n ce  In 
W a rre n  to  A a ro n  H e n d erso n  a n d  re 
m oved to  B oston , w h ere  he e s ta b lish e d  
h im se lf a s  a  h o rse -sh o er .
4*
T h e  p o lish in g  m ill e rec te d  In  S o u th  
T h o m a s to n  by th e  R o ck lan d  S te am  
Mill Oo. w as co m p lete d . I t  w as leased  
by  G eorge M ayo of R ockland . W. K. 
S m ith  h a d  c h a rg e  o f  th e  po lish ing .
♦
H on. E d w a rd  O 'B rian  la u n c h e d  from  
h is  sh ip y a rd  In T h o m a sto n  a  sh ip  of 
2200 to n s  m e a su re m e n t n am ed  F ra n k
F. C u rlin g . S he  w as th e  la rg e s t  sh ip  
ev e r b u il t  In th e  d is tr ic t . C ap t. F ra n k  
C u rlin g  w as to  co m m an d  her.
A. K. D u n to n ’s  a r tic le s  on  " F a c ts  In 
Che H a r t  M u rd e r T r ia l"  w ere  c r e a t in g  
a  sen sa tio n .
A NEW SY  COLBY L E T T E R
A Rockland S tu d e n t Describes S itua tion  
a t  th e  W atenrille  College.
W n te rv llle , Nov. 2. 1903. 
T h e co llege y e a r  a t  Oirtby, beg u n  u n ­
d e r  very  fa v o ra b le  a u sp ice s , is co n ­
tin u in g  w ith  even  g re a te r  su cc ess  th a n  
th e  b rig h t p ro sp e c ts  a t  th e  la g ln n ln g  
o r th e  te rm  g a v e  p ro m ise  of. W ith  the 
la rg e s t  e n te r in g  c la ss  fo r a  n u m b e r of 
y ea rs , nnd  n e a rly  a ll la s t y e a r ’s u n ­
d e r g ra d u a te s  back , th e  c ro a k e rs  w ho 
w ere lo o k in g  on th e  d a rk  s ide  of the 
d ifficu lty  w hich  o cc u rre d  la s t sp rin g  
h a v e  been p roved  fa lse  p ro p h e ts . T h a t 
C o lby’s  s t a r  Is In th e  a sc e n d a n t, a ll 
w ho h a v e  h a d  a n  o p p o rtu n ity  of o b ­
s e rv in g  th e  new  c o n d itio n s  an* ag reed .
Tlie firs t o u tw a rd  e v id e n ce  of p ro s ­
p e r ity  th a t  g re e ts  th e  v is ito r  Is the 
new  N o r th  College, risen  fro m  th e  
b lac k en ed  ru in  th a t  ca s t su ch  n 
sh ad o w  th ro u g h o u t th e  w hole co llege 
co m m u n ity  d u r in g  th e  w in te r an d  
sp rin g .
I t  h as  n o t o n ly  been  re b u il t  b u t r e ­
m odelled. F o rm e r  s tu d e n ts  a n d  g ra d ­
u a te s  will re m e m b e r th a t  It w as In two 
d iv is io n s  w ith  n w a ll betw een. T h ere  
w ere  tw o  e n tra n c e s , bo th  on th e  fro n t 
s ide o f  th e  bu ild ing . A s re c o n s tru c te d , 
th e re  Is u c o rr id o r  ru n n in g  len g th w ise  
th ro u g h  th e  b u ild ing , m a k in g  ev e ry  
room  a n  o u ts id e  room , d o in g  a w ay  
w ith  th e  d a rk , an d  so m etim e s poorly - 
v e n ti la te d  sleep in g -ro o m s.
T h ere  n re  tw o  e n tra n c e s , on e  a t 
ea ch  en d  o f th e  b u ild ing , w ith  p o r­
ticoes o f c la ss ic  design . N o r th  C ol­
lege Is now  th e  finest d o rm ito ry  on 
a n y  college ca m p u s  in M aine.
F ro m  an  e d u c a tio n a l s ta n d p o in t , a l ­
so, th e re  h av e  been  a d v a n ce s. S evera l 
c h a n g e s  th a t  h a v e  ta k e n  p lac e  In the 
p e rsonnel o f th e  fa c u lty  n re  beJIeved 
to  h av e  s tre n g th e n e d  It. T he new  p ro ­
fe sso r of m a th e m a tic s , P ro f. H a tc h , 
R ock land  people had  a n  o p p o r tu n ity  
o f m ee tin g  an d  h e a r in g  a t  th e  M aine 
B ap tis t co n v e n tio n  held re c e n tly  nt 
R o ck lan d .
T h e  c e n tra l  figure of In te re s t a t  C ol­
by Is " 8 a m ."  In  th e  co llege c a ta lo g u e  
a n d  th e  Y. M. C. A. h an d b o o k  h is 
nam e  a p p e a rs  a s  "S a m u el O sborne , 
head  J a n i to r ;"  b u t th a t  g ives  no Idea 
o f  th e  e n e rg e tic  l i t t le  co lo red  m an  In 
apo tless b lue u n ifo rm  w ith  c a p  und 
s i lv e r  badge, w ho Is loved by  Colby 
s tu d e n ts  n e x t to  th e  co llege Itself. No 
u n d e rg ra d u a te , a n d  p a rr lo u itr lv  no 
fre sh m a n , v e n tu re s  to  id d re s s  h im  by 
a n y  o th e r  t i tle  th a n  " p ro fe s s ir ."
" S a m "  Is firs t a n d  a lw a y s  th e  ft lend 
o f th e  n e w ly -a rr iv e d ; h u t th e re  h av e  
been  o ccasions w hen a  to o -p re su m in g  
f re s h m a n  h a s  fe lt th e  s t in g  o f h is  
k ee n es t o f w its.
F o r th e  benefit o f th e  r is in g  g e n e ra ­
tion it  m ay  n o t be a m is s  to  re p e a t  th e  
m o s t fa m o u s s to ry  a b o u t "S a m ,"  
know n to  e v e ry  C olby u lu m n u s.
On one occasion  he w a s  "b u rn in g  
o v er"  a  p o rtio n  o f th e  ca m p u s, w hen 
h e  w as fa m ilia r ly  uccosted  by  a f r e s h ­
m an  :
"W e ll, 8 a m , th a t  Is a lm o s t a s  b lack  
a s  you a re ."
S am  looked dow n a t  th e  b u rn e d  an d  
b lack en ed  g la s s  a n d  in s ta n t ly  re p lie d : 
" D a ’s so; a n ’ n e x ’ sp rin g  t ’l be o l- 
m os’s  g re en  a s  you a re ."
On O c to b e r 20, " S a m ” re ach e d  th e  
a llo tte d  th re e  sco re  y e a rs  a n d  ten , an d  
th e  o cc asio n  w a s  a  m em o ra b le  one. A t 
ch a p el In th e  m o rn in g  h e  w as a c c o rd ­
ed a h e a r ty  re cep tio n , an d  m a d e  a  
sp ee ch  b rim m in g  o v er w ith  lo v e  an d  
lo y a lty  to  Colby. " T h in k  of It! T h ir ty -  
five y e a rs  a -w a lk ln ' C o lb y 's  c a m p u s,"  
he sa id , th en  closed w ith  a  b u rs t  of 
n a tiv e  eloquence, a n d  w h a t a ll In­
s tin c tiv e ly  fe lt to  be a  p ra y e r—"G od 
B less  Old C o lby!"
H e  w as re m e m b ere d  by a  n u m b e r  of 
u sefu l p re sen ts—th e  w om en o f  th e  
co llege g iv in g  h im  a  se t o f d ish es  an d  
a  d in in g -ro o m  p ic tu re . T h e  G ood T e m ­
p la rs  a lso  re m e m b ere d  him , an d  h e  r e ­
ceived a g e n e ro u s  p u ree  o f  m oney 
fro m  the  b u sin ess  m en o f th e  city .
S a tu rd a y  th e  "U n iv e r s i ty  o f  M aine 
sp ec ia l,"  w ith  th e  fo o t-h a ll tea m  an d  
sev e ra l h u n d re d  " ro o te r s "  on board , 
p u lled  in to  W a te rv ll le  on  th e  w a y  to 
B ru n sw ick . T h e M aine boys m ad e 
th in g s  p re tty  lively, p a r tic u la r ly  on 
th e  re tu r n  tr ip  a f te r  th e  v ic to ry  o v er 
loin. A m ong  those  seen  w ere 
Jo h n  M ay, R a p h a e l 8. S h e rm a n , 8 ld - 
y M. B ird. 2d, F re d  P , H oam er, und  
R aym ond  KR tie d  go. T h e la s t-n a m e d  
is a  m em b er o f th e  " c r a c k "  U. of M. 
ban d . D o u b tless  th e  p re sen ce  o f th e  
R ock lan d  d e le g a tio n  on the si b*.lines 
h ad  a  m a te r ia l  e ffec t on  th e  r« su lt of 
th e  gam e.
d eg ree  tea m  o f one o f th e  co l­
lege f r a te rn i t ie s  had  a  c a n d id a te  o u t 
d o in g  " s tu n ts "  one ev e n in g  la s t  week, 
an d  th ey  ca m e  to  a  p lace  w h ere  th e  
s t r e e t  had  been  le f t  o p en  to  r e p a ir  u 
w a te r-p ip e .
"B elow  you will find H is  H a tan lc  
M ajesty . D escend a n d  pull h im  out, 
S ir C a n d id a te ,"  com m an d ed  th e  m a r ­
sh al.
T h e c a n d id a te  w e n t d ow n  a n d  pulled  
s t re n u o u s ly  a t  th e  w u te r-p lp e  fo r 
th re e  w hole m in u te s , th en  c lim b ed  o u t 
of th e  hole, co v ered  w ith  m u d  a n d  
d rip p in g  w ith  sw e a t.
" W h y  hun t th o u  n o t b ro u g h t the 
devil fo r th ? "
E v en  th e  w orm  will tu rn , a n d  th e  
c a n d id a te  g azed  a t  th e  m a rsh u l long  
un d  s te a d fa s tly .
"B e c a u se  h e’s  tied  dow n  by  h is  ta ll,"  
h e  rep lied , In a  to n e  of deep  c o n v ic ­
tion .
T h e  p ipe w as a  sm all one, how ever, 
a n d  w us so m ew h a t b en t by  th e  f r e s h ­
m a n 's  e x e rtio n s . T h e  n e x t m o rn in g  
th e  w o rkm en  d isco v ered  th e  dam age, 
a n d  w ere in  d o u b t w h e th e r  It w as 
c a u sed  by m an , b ea s t o r  dem on . A t 
a n y  ra te , before th e y  ca m e  to  u  d e c i­
s ion  In th e  m a t te r , th e  re s id e n ts  In th* 
v ic in ity  h e a rd  som e o f th e  ch o icest 
p ro fa n ity  th e  "C a n u k "  d ia le c t  affo rds.
F . A . 8 .
Ayers
Hair Vigor
Your gray hair shows you 
should use it — unless you 
like to look old! Have young 
hair and keep young.
Chats on Books.
Miss M a rg a re t Sherw ood, a u th o r  o f 
th e  c h a rm in g  I ta l ia n  Idyl ' D a p h n e ,"  la 
a g ra d u a te  o f V a ssn r a n d  h a s  a lso  
s tu d ie d  In Z urich . O xfo rd , a n d  Ita.ly. 
In  1898 sh e  to o k  th e  deg ree  o f P h . I>. 
a t  Y ale, an d  Is now a s so c ia te  p ro fe s so r  
o f  E n g lish  l i te ra tu r e  a t  W ellesley  C ol­
lege, h a v in g  been  an  In s tru c to r  th e re  
fo r  s ev e ra l y ea rs . B esides c o n tr ib u t­
ing  to  som e of th e  m agazines , sh e  h a s  
a lre a d y  w r it te n  th re e  novels.
" I 'd  like to  e x c h a n g e  th is ,"  so ld  a  
w om an  w ho th e  o th e r  tiny e n te re d  u 
re ta i l  book s to re . T h e  c le rk  u n - 
w rap p ed  th e  b u n d le  ant! g lan ced  a t  I ts  
c o n te n ts . " I ’m  s o rry ,m a d a m ,"  h«* so ld , 
" b u t  we c a n ’t do It."  " W h y  n o t? "  sh e  
cried . "Y ou’ve a lw a y s  ex c h an g e d  books 
fo r m e h e re to fo re ."  " I know ,"  r e ­
plied th e  c le rk , po lite ly , h u t firm ly , 
" b u t  we c a n 't  c h a n g e  th is ;  I t’s T h e  
L e o p a rd 's  S p o ts .’ " — 111 lad  lph lu  P re s s
R eginald  W yon, th e  E ng lish  c o rre -  
sp o n d en t w hom  the T u rk ish  officials 
tried  to  d riv e  o u t o f M acedon ia  b e­
c a u se  o f th e  fidelity  w ith  w hich he r e ­
p o rted  th e  a tro c itie s  p e rp e tra te d  by 
T u rk is h  tro o p s a t  M o n u stlr  a n d  e ls e ­
w here, Is the a u th o r  o f  a s tr ik in g  M ir­
ra  liv e  " W h a t  I S aw  In M aced o n ia"  
w h ich  the L iv in g  A ge fo r Nov. 7, r e ­
p r in ts  from  B lackw ood’s  M agazine. I t  
Is a v iv id  ac co u n t of re c e n t o o cu rrem  en 
In th a t  d e v a s ta te d  reg ion .
T h e C ritic  fo r N o v e m b e r h a s  Its  c u s ­
to m a ry  w ide v a r ie ty  of to p ics  In­
te rsp e rse d  w ith  a n  u n u su a l n u m b e r o f  
a r t ic le s  o f esp ecia l l i te ra r y  In te re s t. A 
n o te w o r th y  p ap e r, by G race  Isab el 
D olbron, Is upon "W om en  W r ite rs  of 
th e  New School In G o n n a my." T h e  
w r ite r  ca lls  a t t e n t io n  to  th e  r e m a rk ­
ab le  le a v e n in g  o f g ra c e  a n d  In s ig h t 
w ith  w h leh  G e rm an  l i te ra tu r e  Is b e ing  
en ric h ed  by th e  fe m in in e  e lem en t. T h e  
a r tic le  Is I l lu s tra te d  w ith  now a n d  In­
te re s tin g  p o r tra i ts .
In "P o n k n p o g  P a p e rs ,"  by  T h o m a s  
B ailey  A ld rich , Just pub lished  by  
H o u g h to n , Mlffiln tit Oo„ Mr. A ld rich  
h as  g a th e re d  In h is  new vo lum e a  
sh e a f  o f m isc ellan e o u s no tes  an d  e s ­
s a y s—c ritic a l, a u to b io g ra p h ic a l, a n e c -  
d o tlcu l, an d  d esc rip tiv e , T lie firs t p a r t  
co n s is ts  o f L ea v es  fro m  a N o te  Book. 
T h e second p a r t, o f  fifteen  b rie f p a p e rs  
ca lle d  "A sid es ."  T h e  th ird  p n r t  Is d e ­
vo ted  to  a  b io g rap h ic a l an d  c r it ic a l  
s tu d y  of R o b ert H e rrick , th e  M an a n d  
th«* P oet. T h e book d iffe rs fro m  a n y ­
th in g  e lse  th a t  Mr. A ldrich  h a s  w r it ­
ten . I t  Is u n iq u e  In m a n n e r, m a t te r , 
a n d  v a r ie ty , b u t sh o w s th ro u g h o u t th e  
r u le  l i te ra r y  sk ill t h a t  c h a ra c te r iz e s  u ll 
o f  h is w ork.
A novel o f H indoo  m y stic ism  a n d  r o ­
m ance, e n ti t le d  "T h e  M ark ,"  Is a n ­
nounced  by D oub leday , P ag e  tit Co. 
AquHu K e m p a te r, a u th o r  o f th e  novel, 
w as a  d e s e r te r  fro m  a n  E n g lish  s a i l ­
ing  vesse l In Indium  w a te rs , w h ere  tho  
p h y s ic ian s  a t  hom e h a d  se n t h im  In 
h is e a rly  y e a rs  fo r  re a so n s  of h is 
h e a lth . F o r  seven  y e a rs  he lived  1m 
In d ia , an d  n u m b ere d  a m o n g  h is  In t i ­
m a te  fr ie n d s  an d  c o n f id a n ts  «i n a tiv e  
p rin ce  o f th e  blood. T h e novel h a s  In 
th is  w ay a n  a n te e d e n t p ro b a b ility  fo r 
co loring . T lie p u b lish e rs  an n o u n c e  th a t  
it w a s  th e  687th unso lic ited  m a n u ­
sc r ip t  rece ived  by th em  tills  sea so n . I t  
Is th e  a u th o r ’s firs t offence, aw F ra n c is  
W ilson w ould say .
T h e Itu lw e r L y tto n  c e n te n a ry  h a s  
ca lled  o u t In E n g la n d  m an y  a r tic le s  on  
th e  n ovelis t an d  Ii Ih c a ree r. T h ey  a r e  
not, on th e  w hole, h ig h ly  eu lo g is tic , 
an d  w e th in k  th a t  less th a n  Ju s tic e  h a s  
been done to t h a t  u n d o u b ted ly  b r i l ­
l ia n t  If fa u lty  book, "M y N ovel."  A s 
for "P e lh a m ,"  I/ew ls M elville c h a ra c ­
te riz es  It a s  a  "fine blend  of w o rld ln ess  
an d  B y ro n lsm , of h ig h  so c ie ty  u nd  
ra ffish n ess ."  T h e  effec t o f " P e lh a m ,"  
we a re  re m in d e d , w as e x tra o rd in a ry .
A s in g le  p h ra se  In It fixed th e  co lor of 
ev e n in g  c o a ts  fo r a l l  tim e . W hen  L a d y  
F ra n c e s  told h e r  son  th a t  he looked 
b es t In b lack , "w h ich  Is a  g re a t  co m ­
plim en t, fo r people m u s t Im? v e ry  d is ­
tin g u ish e d  to  d o  so ,"  ev e ry  m a n  of 
p re te n s io n  p u t o n  b lac k  fo r th w ith .
T h e  t ru s te e s  o f th** H h a k e s  p e a rs  
b lr th p lu c e  a r e  m u ch  a g g r ie v e d  a t  th e  
o u tc ry  a g a in s t  th e  e rec tio n  on  a n  a d ­
ja c e n t s i te  o f u  m odern  red b rick  free  
l ib ra r y  b u ild in g . W e Ixdlove th a t  no 
one w ho h a s  a n  In s tin c tiv e  fe e lin g  fo r 
th e  v a lu e  o f h is to r ic  u n d  l i te ra r y  a s -  
lu tlo n s  ca n  sy m p ath ize  w ith  them . 
S h a k e sp e a re ’s  tow n  sho u ld  be. k e p t a s  
f a r  a s  possib le a  tow n of hlw p er io d — 
th a t  Is to  way, In th o se  p a r ts  of It, a t  
lea st, In  w hich a  s h a r e  of h is life w a s  
passed . T lie  J i tt le  s t re e t  Oil w h ich  h is  
f irs t o pened  m ay  well h a v e  been 
rved  111 Its  o lden  q u a ln tn e s s  fo r 
th<* benefit of th e  w ide w orld to  w hom  
th e  p e tty  a f fa i r s  o f th e  m o d ern  S tr u t-  
fo rd la n s  m ea n  n o th in g  w h a te v e r . W e 
to s a y  th a t  a ll th a t  inakew fo r 
S tr a t fo rd 's  fa m e  belongs m uch  m o re  
e m p h a tic a lly  to th a t  w ide w orld , "co m - , 
ing  on  p ilg rim a g e ,"  th a n  to  th e  p e r­
fe c tly  u n lm p o r tu n t c itize n s  who la rg e ­
ly  live on  th e  re s u lts  o f th a t  fam e . If  
those w o rth y  c itiz e n s  w a n t a  red  b rick  
fre e  l ib ra ry  b u ild in g  in  th e  c u r r e n t  
B ritish  ta s te , Jet th e m  h av e I t—b u t le t 
It be p u t In som e ex c ellen t, s ig h tly  
p lace  a w a y  from  S h a k e s p e a re 's  l i ttle  
s t r e e t  w ith  R s re m in isce n ces  o f E l iz a ­
b e th a n  tim es. T h e tow n  h u s  u lreu d y  
been v u lg a riz e d  by h id eo u s  s t ru c tu re s  
e rec te d  In th e  n a m e  o f 8bakesi> eare; It 
Is tim e  to  s to p  th is  s tu p id ity  if  a n y  il­
lu s io n  a t  a ll Is to  be p re se rv e d  fo r  th e  
few  re lic s  o f th e  poet. H cholurs a n d  
tra v e lle rs  a lik e  will a p p re c ia te  M iss 
C o re lli 's  g a lla n t  figh t a g a in s t  th e  
spolla tlo iio tf th e  S h a k e sp e a re  th o ro u g h ­
fa re . I t  w ould be a  g ra c e fu l th in g  lfi 
Mr. C urnegie , th e  g iv e r  of th e  l ib ra r y  
b u ild ing , If h e  w ould s u g g e s t  to  t h e  
tow nspeop le  th a t  a  s i te  le ss  d e s t ru c ­
tive  to  tlie  Bhuk* s p e a re a n  a tm o sp h e re  
of th e  p lace  w ould be m ore  a g re e a b le  
to  him .
W h y  n o t sen d  in y o u r su b sc r ip tio n  to  
T h e  C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry  
F u n d .
YOUR FAVORITE POEM
T b .  W ind of Sorrow .
The tire o f love wos bu rn ing . y* i #<* low 
T hat lu the dark  we #• a rce  could »ee it* ray#, 
And iu tlie lig h t o f  pe rfec t p lacid  day#
Jdeasure* on the pyre to m ake it b laao : e ’» calm  a ir  and tran q u il, pio»p«rou* 
way#
We minaed the  rad ian t boat o f io n s  ago.
T hen iu (he n ig h t, a  n ig h t o f #ad alarm #.
B itte r w ith paiu  and  blank w ith log o f fear# 
T h a t drove u# trem bling  to each o th e r 's  a rm s— 
Acio m  the g u lf o f darkue*# and  #alt tea rs , 
In to  life '#  calm  the  wind of sorrow  cam e,
And fanned  the lire o f love to ch u rn s l  flame.
— U sury  Van Dyke iu Novem ber C eutury
s THE BOCULLAND COUKiEIMJAZBTTE t SA TU R D A Y , NOVEMBER 7, 1908,
sn y in g  th  it 
es. b u t  ♦here 
o ften  got*  
o rlp tlcn  Hint 
If no t m ore
The Courier-Gazette.
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NEARLY N IN E  HUNDRED.
T h e  in te re s t  In th e  P u b lic  L ib ra  r: 
fu n d  doe* n o t ab n ;e . S u b scrip tio n ?  
c o n tin u e  to  a r r iv e  In v a ry in g  am o u n t*  
a n d  beat o f a ll th ey  a re  ac co m p an l <i 
by  su ch  w ord* c f  oordh .l < ndom enien , 
o f w h a t thl* fu n d  purpose* to  do. ih a i 
th e  c a r ry in g  fo rw ard  o f  th e  e n te r ­
p ris e  ha*  com e to  be a \x* 
u ln e  p lea su re . T here  is .1 
m oney talk* , an d  *0 It do 
I* a BtlU *m all voice th a t  
a lo n g  w ith  the cn*h *ub* 
m e a n s  fu lly  a*  m u ch  a*, 
th a n , th e  m oney itse lf. T h e d ev e lo p ­
m en t of th l*  fu n d  b ring*  to  lig h t a  
t r u th  th a t  Is m ost g ra tify in g  to  h av e  
know n, n am e ly  th a t  fo r th e  m ore 
p a r t  th e  people o f R ock lan d  believe In 
th e  e d u c a tiv e  a n d  u p lif tin g  Influence 
e x e rte d  b y  an  In s titu tio n  like  o u r 
P u b lic  L ib ra ry , a n d  do no t c o n sid e r 
m oney  w a s te d  th a t  is p u t In to  a  th in g  
of b e a u ty  th a t  it  m ay  be m ad e  a  Joy 
fo rev er .
T h ere  w as a c r isp  bill p inned  to  th is  
c o m m u n ica tio n , received  In y e s te r ­
d a y ’s  m ail:
E d i to r  T h e  C o u rie r-G a z e tte :—I h av e  
been  a re s id e n t o f th e  c ity  of R ock 
la n d  s ince  1820 a n d  d u rin g  a ll these  
y e a rs  h a v e  sp en t n o t a  sing le  one ou t 
s id e  th e  c i ty  lim its . I  w ish  to  su b ­
sc r ib e  five d o lla rs  to w a rd  th e  P u b lic  
L ib ra ry  fu n d —a n d  allow  m e to  s u g ­
g e s t th a t  an y o n e  g u ess in g  th e  n am e of 
th e  donor can  h av e  th e  p riv ileg e  of 
p a y in g  th e  sam e  a m o u n t. V ery  
sp e c tfu lly , ------
W e h av e n o t y e t h a z a rd e d  a  gu ess  
a t  th e  nam e o f th e  o c to g e n arian  
h a s  so  g en e ro u sly  rem em b ered  th e  
fu n d , b u t we h a v e  no o b jec tio n  to  all 
o u r  re a d e rs  e ssa y in g  th e  ta sk  upon 
th e  te rm s  su g g ested .
W e confess t h a t  th e  g re a te s t  s u r ­
p rise  of th is  ca m p aig n  h a s  been g iven  
u s  by th a t  e n te rp ris in g  g en tlem a n , 
F r a n k  H. W h itn ey , in m a n n e r  a s  fo l­
low s:
R ock land , N ov. 5. 1903.
E d i to r  o f T h e C o u rie r-G a z e tte :—I 
a n d  m y fa m ily  h av e  a lw a y s  th o u g h t a  
good deal o f th e  P ub lic  L ib ra ry . W hen  
I s a w  y o u r e f fo rts  to  ra ise  th is  fu n d  I 
m a d e  u p  m y  m ind  to  help. I h ad  a 
n ew  gold w a tc h  th a t  I w as w illin g  to  
c o n tr ib u te . T he p a s t  d a y  o r tw o 
h a v e  devo ted  to  d isp o sin g  o f th is  
w a tc h  an d  tak e  p lea su re  In enc lo sin g  
you  m y  check fo r  $4S.50, th e  n e t p ro ­
ceeds. Y ours tru ly ,
F . H . W h itn ey .
M r. W h itn e y  h a s  c e r ta in ly  ach ieved  
th e  d is tin c tio n  o f  do ing  th e  m o st of 
a n y  sing le  c o n tr ib u to r  to  th is  fu n d  
a n d  he w ill receive the h e a r ty  th a n k s  
o f  citizens.
M rs. E . F . C ro ck e tt sends w ord to 
T h e  C o u rie r-G az e tte  th a t  she  h a s  a 
b e a u tifu l  do ily  th a t  she  d esires  to  d o ­
n a te  fo r th e  benefit of th is  fund  an d  
sh e  re q u e s ts  a ll lad ies  c a llin g  a t  h e r 
s to re  to  en q u ire  fo r  th e  a r tic le .
P U B L IC  L IB R A R Y  F U N D .
S a ra h  M unroe H a ll c o n c e rt ......... $150 00
T h e  C o u rie r-G a z e tte  .................. 50 00
T h e  12m o C lu b ...................................... 50 00
M a n a g e rs  of H u n tle y ’s  M in s tre ls  200 00
A. C. M cL oon......................................  10 00
H on . C. E . L ittle f ie ld ..................... 10 00
M rs. J . H . W illso n ............................  1 00
W a lte r  T. D u n c a n ............................  5 00
G ilb e rt H a ll ........................................ 2 00
W . S. W h ite .......................................... 10 00
W ig h t P h ilh a rm o n ic  S o c ie ty ..........  50 00
B u rp ee  & L am b  ..............................  10 00
S h a k e sp e a re  S ociety  .................... 30 00
D o rcas  S ew ing  C lu b ........................  5 00
P ro g re s siv e  L i te ra ry  C lu b ............... 10 00
M rs. B. B u r to n ....................................  1 00
J . C. P e r r y ...........................................  5 00
B y  T h o rn d ik e  & H ix  F o rce
T h o rn d ik e  & H lx ...........................$15 00
J .  E . S te v e n s .................................. 1 00
R. E . H a g e r ..............................  50
S. O. T h o rn d ik e ....................... 50
A. W . S t. C la i r ..............................  1 00
E rn e s t  K e e n e ..........................  60
F . B. G re g o ry ........................... 60
O. F . H i l ls ......... C.....................  50
W illiam  S aneom  ..................... 1 00
C. A. P a c k a rd ................................  1 00
C hae. B a rro w s  ....................... 60
F r a n k  M arsh a ll .....................  60
A. H . R ic h ................................  60
H . A. D a v is ..............................  60
F . A. C a r te r ..............................  60
F . W . R o b b in s ..............................  1 00
E liz a b e th  M. H l x . . .................  60
F re d  R ip ley  .................................... 60—26 00
. .................. 2 00R ev  W . J . D ay
W . O. F u lle r , S en io r ..................... 5 00
. . . .  25 00
........ I 00
........ 5 00
R u b in s te in  C lub  .................
S o u th  E n d  H en C lub  ........
H . A. B u ffu m .........................
M rs. J . S. W illo u g h b y ..................... 5 00
A lfred  W illo u g h b y ............................  5 00
T h e  S ile n t S is te r s ..............................
W a w en o c k  C lub ..................................
M rs. Geo. K. H a rr in g to n  re c i ta l . .
L. E . M o u lto n .....................................
N .A.&  S .H .B u rp ee  F u rn i tu r e  Co.
M rs. M ary  F. V e a z le .....................
J . W . C ro c k e r .....................................
M rs. H e n ry  P e a r s o n .......................
M ethebesec C lu b ................................ 25 00
M rs. T h u rlo w  an d  M rs. M ay . 
D a u g h te rs  of Am. R evo lu tion  
From N on-Residents.
L. W . K ., B a n g o r ..............................  1 00
R . H . B u rn h am . P h ila d e lp h ia ...
M rs. T. D. D ennis, P h ila d e lp h ia  
J .  W . W a lk er, W alpole, M ass.,.
H . L. B. an d  K. A. B., B a n g o r .. 2 00 
S ince L a s t  Issue .
R esid en t S ince 1820..........................  6 00
<\ M. T ib b e tts  .................................. 2 00
F r a n k  H . W h itn e y ..........................  48 60
R e p u b lica n  P o licy  S u s ta in e d .
The Lesson Drawn from T uesday’s E lections.— 
Endorses Hanna by a Record M ajority.—M assa­
chusetts Did Same for Bates.—Maine^ Gossip.
FROM  th e  s ta n d p o in t  of p a r t ­isan  p o litic s  th e  on ly  th in g  w hich  d id  not p ass  ofT acc o rd ­ing  to  H oy le  In T u esd a y  s flec -
5 00 
5 00 
11 50 
1 00 
10 00 
1 00 
1 00 
5 00
60 00
10 00
2 00
tio n s  w a s  th e  s ta te  o f Ohio.
T h is  co m m o n w e a lth  w as m o st con- 
s p l tu o j*  in th e  pub lic  eye b ec au se  tw o 
m en of n a tio n a l c h a ra c te r  w ere p la y ­
in g  a g am e d e s tin e d  to  h a v e  n a tio n a l 
re su lts . O ne o f th ese  m en w a s  Tom  
L. Jo h n so n  w ho w as n o m in a lly  th e  
D e m o c ra tic  c a n d id a te  fo r  g o v ern o r 
an d  a p re s id e n tia l  p o ssib ility . T h e  o th ­
e r  w as M ark  H a n n a . U n ited  S ta te s  
s e n a to r  fro m  O hio, a  d o m in en t m a g ­
n e tic  fig u re  d ire c tin g , a s  he h ad  done 
on m a n y  fo rm e r occasions, th e  R e p u b ­
lican  c a m p a ig n . T h e  e le c tio n  o f  a  
g o v e rn o r w as b u t a  p aw n  on th e  
b o ard . T h e s u p re m a c y  o f  th e  leg is la ­
tu re  w as th e  re a l o b jec t o f  th e  gam e, 
an d  M r. H a n n a  w as th e  k in g  w hom  
Tom  Jo h n so n  w a s  se e k in g  to  c h e ck ­
m ate . A  R ep u b lican  m a jo ri ty  in  th e  
new  O hio L e g is la tu re  m e a n t th e  r e ­
tu rn  o f M r. H a n n a  a s  U. S. s e n a to r .
A D e m o c ra tic  m a jo ri ty  m e a n t h is 
e lim in a tio n  from  th e  N a tio n a l H ouse 
an d  possib ly  from  th e  pub lic  eye. A 
R ep u b lican  v ic to ry  on th e  c o n tra ry  
m e a n t th e  p a s s in g  o f  C le v e la n d 's  sp ec ­
ta c u la r  m ay o r.
Tom  Jo h n so n  n ev e r c la im e d  th e  p ro b ­
a b i l i ty  o f  h is ow n e lection . P e rh a p s  
he w a s  to o  m odest. R u t he did c la im  
th a t  th e  D e m o c ra ts  w ould c a p tu re  th e  
L e g is la tu re . W h a t  h a p p e n ed . T he 
la te s t  n e w s  d e sp a tc h e s  sa y  th a t  J o h n ­
son, fo r g o v ern o r, is d e fe a te d  by  a 
p lu ra li ty  o f  m ore th a n  115.000, w hile  
th e  L e g is la tu re  on Jo in t b a llo t will 
h a v e  a  R ep u b lican  m a jo r i ty  of 93. N ot 
on ly  is th is  a  reco rd  m a jo r i ty  fo r I a s  a  life  a m o n g  th e  Q uakers ,
It on th e  fiis t o r  second  b a llo t, th o u g h  
Mr. Cobb h a s  n o t d one o n e - te n th  ns 
m u ch  to w a rd  a d v a n c in g  th e  p a r ty  
c a u se  In th e  s ta te  a s  hAs Mr. M anley.
H is  w as th e  o n ly  c o u n ty  w hich 
e le c ted  n fu ll b o ard  o f D e m o c ra tic  o f­
fic ia ls  a  y e a r  ag o , a n d  It is u rg e d  in 
b e h a lf  o f Mr. C obb th a t  h is  n o m in a ­
tio n  w ould a s s u r e  e v e ry  c o u n ty  go ing  
R ep u b lican  In 1904, w h ich  Is so m eth in g  
w o r th  c o n s id e r in g  in a  y e a r  w hen a 
p re s id e n tia l e le c tio n  Is held , an d  held 
in a  s ta te  w h ich  ch o o se s  its  officials In 
S ep tem b er, a  t im e  so fa r  a h e a d  o f th e  
n a tio n a l e lec tion  th n t th e  re su lt In 
M aine  could  so n k  In a n d  becom e fu lly  
as s im ila te d  a m o n g  th e  m illions of 
v o te rs  w ho a r e  in d o u b t, b u t  w ho w ish 
to  be w ith  th e  w in n ers .
T o ta l su b sc rip tio n  to  d a t e . . .$879 75
T h e  C o u rie r-G a z e tte  c o n g ra tu la te s  
E d w in  L ibby  P o s t upon th e  success of 
9 i t s  fa ir . T h e  h an d so m e a m o u n t of 
m o n ey  ra ise d  goes a  long  w ay  to w ard  
p a y in g  off th e  su m  n ec essa ry  to  be 
ra is e d  in  p a y m e n t o f Us lo t an d  in  no 
lo n g  tim e th is  s ta u n c h  o rg a n iz a tio n  of 
v e te ra n s  is  go ing  to see i tse lf  e n tire ly  
f r e e  o f deb t. C itizens g en e ra lly  will 
b e  g la d  to  See th is  end accom plished , 
f o r  th e  g e n e ra l m en ta l co m fort an d  
s a t i s fa c t io n  of the  old so ld ie r boys. 
T im e  will - OfRI 
o w n e d  b y  th e  P o s t u 
in to  so m e fo rm  of u 
w o r th y  le g a c y  o f a  w orthy  
m en . H e n c e  a ll citizens aj 
in  th e  p re s e n t  e ffo rts  of tl 
a lw a y s  g la d  to  lo y a lty  re> 
c a l ls  m a d e  u p o n  th e ir  pui 
th i s  c o n n e c tio n  i t  i s  alw ay 
to  o b s e rv e  th e  a d n iJ ra b .e  w 
th e  L ad lu tf' R e lie f  C orps, 
tio ii t h a t  s p le n d id ly  re ln  o 
f o r ts  o f  th e  v e te ra n s ,  evei 
m e n  se c o n d e d  th e i r  aac, 
a c h ie v e m e n ts  Jn th e  d a y s
O hio, b u t th e  re b u k e  to  Jo h n so n  Is ns 
m ark e d  n s  th e  sp len d id  t r ib u te  
M ark  H a n n a . T h e  c o u n try  a t  la rg e  
c a n n o t fa il to  a c q u ire  a  new' re g a rd  
fo r the g re a t  O hio le a d e r a f te r  lis te n ­
ing  to  th e  v e rd ic t  w h ich  h is  ow n  s ta te  
h a s  g iven  h im .
N ow  fo r  a  b r ie f  gin nee a t  som e of th e  
o th e r  s ta te s .  M a ssa c h u se tts  ree lec ted  
G ov. B a te s  by  o v er 35,000 an d  th e  old 
B ay  S ta te  s a y s  fa rew ell to  i ts  d e a r  
G a sto n . R h o d e Is lu n d  re e le c ts  G ov. 
G a rv in  by  a  n a r ro w  m a rg in  o f 1500 
vo tes , w h ile  th e  r e s t  o f th e  w in n in g  
t ic k e t is R e p u b lican  by  la rg e  m a ­
jo ri t ie s . T h e  C o u rie r-G a z e tte  p re d ic ts  
th n t  G a rv in  of R h o d e I s la n d  will 
th e  n e x t D e m o c ra tic  n om inee  fo r v ice 
p re s id e n t. In  N e b ra sk a  th e  e n tire  R e ­
p u b lican  s ta te  t ic k e t  w a s  elected  by 
m a jo ri t ie s  ra n g in g  from  5000 to  14.000. 
B ry a n  th e re  is  a  d ead  duck . In  Iow a 
G ov. C u m m in s, R ep ., is re e lec ted  b y  a  
m a jo r i ty  o f 55,000, an d  th e  L eg ls la  
tu re  is o v erw h e lm in g ly  R ep u b lican . In  
K e n tu c k y  a n d  M ary la n d , o rig in a lly  
D e m o c ra tic  s tro n g h o ld s , th e  R ep u b li­
c a n s  lo st th e ir  on ly  o p p o rtu n ity  by in ­
d u lg in g  in  b i t te r  fa c tio n a l figh ts. K e n ­
tu ck y  re e lec te d  Gov. B eck h a m , Dem.. 
by  o v er 30,000. T h e M a ry la n d  figu res 
a r e  n o t g iven , b u t the  re s u lt  m ay  
m ean  m u ch  to  S e n a to r  G o rm an , who 
s ta n d s  h ig h  in th e  l is t  o f D e m o c ratic  
p re s id e n tia l p o ssib ilities . T h e  R ep u b li­
c a n s  c a rr ie d  C o lorado  by 8000.
M an y  o f  th e  b ig  c itie s  a ls o  held 
e le c tio n s  T u e sd a y . G r e a te r  N ew  Y ork 
did  th e  e x p e c ted  by  tu rn in g  dow n the 
re fo rm  g o v e rn m e n t a n d  e le c tin g  th e  
T a m m a n y  nom inee  b y  63,000. T he 
p re ss  a n  AT th e  p u lp it w e re  o u tsp o k en  
fo r S eth  Low , th e  F u sio n  c a n d id a te , 
b u t th e  on ly  b o rough  w hich  g av e  him  
a  m a jo r i ty  w a s  R ichm ond . E ven  
B rooklyn  g av e  a  la rg e  m a jo r i ty  fo r  
T a m m a n y .
O ne th in g  w hich  u n d e n ia b ly  fa v o red  
T a m m a n y  w as th e  fa c t  th a t  its  tic k e t  
w as h ea d ed  by  th e  son o f M aj. Gen. 
M cC lellan—a  m an  a g a in s t  w hom  n o th ­
in g  In re p ro a c h  could  be b ro u g h t. T h e 
fu s lo n ls ts  a rg u e d  th a t  he w ould be 
b u t a  m a rk  b eh in d  w hich  T a m m a n y  
w ould  c o n tin u e  its  o ld -tim e  p lu n d e r­
in g  o p era tio n s , b u t th e  people w a n te d  
a m an  w ho w a s  m ore  o f th e  people 
th a n  S e th  Low . I t  Is a lso  p ro b a b le  
th a t  m a n y  D e m o c ra ts  w ho  w ould  h a v e  
ra te d  fo r Low , w ere  in fluenced  th e  
o th e r  w a y  th ro u g h  f e a r  th a t  T a m m a n y  
d efeu t w ould m ak e  th e  s tu te  su re ly  
R ep u b lican  in th e  fo r th c o m in g  p re s i­
d e n tia l c o n te st. M cC lellan  a lso  b e ­
com es a  n a tio n a l figure . S an  F ra n -  
isco  re e lec te d  S ch m itz , U n io n  L ab o r, 
by a  p lu ra l i ty  o f 10,000.
A n o th e r  in te re s tin g  re v ie w  o f  th e  
R e p u b lican  g u b e rn a to r ia l  s i tu a t io n  in 
th is  s ta te  a p p e a re d  in  T u e s d a y 's  B os­
to n  J o u rn a l,  w r it te n  p re su m a b ly  by 
th a t  p a p e r’s  B a n g o r c o r re s p o n d e n t 
A lth o u g h  n o t e x a c tly  a c c u ra te  in  all 
i ts  d e ta ils  i t  w ill p ro v e  o f su ffic ien t in ­
te re s t  to  o u r  re a d e rs  to  w a r ra n t  its  
re p u b lic a tio n . T h e a r tic le  follow s:
B an g o r, Me., N ov. 2.—T h e re  w as 
g e n e ra l re jo ic in g  a ll o v er M aine w hen 
Jo sep h  H . M an ley  o f A u g u s ta  
em e rg ed  fro m  h is  s ick  room  th is  w eek 
an d  w a s  a b le  to  g e t to  h is  office an d  
sm oke one o f h is  fa m o u s  c ig a rs . T he 
Joy w as a s  m a n ife s t a m o n g  Mr. M an- 
foes a s  it  w as in th e  ('am p s of his 
friends, b ec au se  th e re  is so m eth in g  
a b o u t ihe p e r so n a li ty  o f  th e  m an  w hich  
lea d s  h is  en em ies  to  w ish  h im  to  r e ­
m ain  in  good h e a lth  a n d  to  s u rv iv e  for 
m an y  y e a rs , th o u g h  none of h is  p o liti­
cal o p p o n e n ts  believe he ca n  e v e r  a t ­
ta in  to  th e  g o v ern o rsh ip  o f M aine, a  
p lac e  w hich  h e  h a s  so u g h t fo r  yea rs , 
a n d  w hich  he is s t il l  see k in g  w ith  zeal 
a n d  in flu en c e  an d  n eg o tiab le  c u rre n c y  
of th e  U n ite d  S ta te s . E ven  th e  w a rm ­
e s t fr ie n d s  a n d  su p p o r te r s  o f M r. M au ­
ley h a v e  g ra v e  d o u b ts  a s  to h is  a b i l ­
ity  to  s w in g  th e  c o n v e n tio n  h is w ay 
w hen it sh a ll  m ee t n ex t Ju n e , w hile  
h is  m ost a rd e n t o p p o n en ts  a re  w illing  
to  concede th a t  he w ill com e n e a re r  
to  w in n in g  on th e  firs t b a llo t th a n  
m ost m en  d o  w ho h a v e  w on eusily .
In  h is en d e a v o rs  to  follow  th ?  a d ­
vice of S t. P a u l a n d  to  be “a ll th in g s  
to  a ll m en ,"  th e  A u g u s ta  s ta te s m a n  
h a s  a c c u m u la te d  so  m a n y  d e s ira b le  
q u a li t ie s  t h a t  h e  is  clogged  w ith  h is 
ow n v ir tu e s  a n d  co n g e s te d  w ith  th e  
good op in io n s o f his fe llo w -c itizen s  u n ­
til he c a n n o t m ove in  a n y  d irec tio n  
w ith o u t ru n n in g  g re a t  risk  o f go ing  
too fa r . F ro m  th e  d a y s  o f th e  Civil 
w a r w hen  h e  co n d u c ted  a  s u b s t i tu te  
b ro k e rag e  in  ab le -b o d ied  v o lu n te e r s  
an d  e n ric h ed  h im se lf  by  so doing , u n ­
til now  w hen  he is one o f th e  la rg e s t  
s to c k h o ld e rs  in  th e  le a d in g  ra ilro a d  in 
M uine, h is  ta s te s  h u v e  been  p lu to -
In s te n d  o f ru s h in g  in a n d  d e c la rin g  
fo r  rig id  e n fo rc e m e n t o f  th e  liq u o r law , 
th e  w ay M an ley  d id , Mr. Cobb said  
h e  d id  not b e liev e  in c ro s s in g  b ridges  
u n ti l  th ey  w ere re a c h e d , a n d  th a t  he 
w a s  n o t co n c e ited  en o u g h  to  bell eye 
th e  pu b lic  a t  la rg e  c a re d  v e ry  m uch 
fo r  th e  opin ion  o f  a  p r iv a te  c itizen  of 
R o ck lan d  w ho w a s  e n g a g e d  in m ak in g  
lim e fo r  m a rk e t.
If, in th e  c o u rse  of h u m a n  even ts, 
it  sh o u ld  becom e n ee d fu l fo r h im  to  go 
on  reco rd , he w 'ould no d o u b t Indorse 
th e  p a r ty  p la tfo rm , w h a te v e r  th a t  
| m ig h t be; a n d  in  ca se  h e  cou ld  not do 
so  w ith  a  c le a r  consc ience , sh o u ld  not 
ac ce p t a n y  n o m in a tio n  from  h is  p a r ty .
Mr. Cobb Is a  p ra c tic a l  p ro h ib itio n is t 
w h o  does n o t d r in k  a n d  w ho  h a s  no 
p r iv a te  w ine  c e l la r  w ith  w hich to  
re g a le  th o se  w h o  ca ll upon  him . Mr. 
C o b b ’s  c a re e r  h a s  been  a s  u n ev e n tfu l 
A co u rse
a t  college, th re e  y e a r s  o f  tra v e l  in 
E u ro p e , a  te rm  in th e  le g is la tu re  an d  
a n o th e r  In th e  g o v e rn o r’s  council, an d  
th e n  a  d ec ad e o f  h o n e s t  w o rk  in t u r n ,  
in g  th e  d o lla rs  o f  h is fa th e r s  in to  new  
d o lla rs  a n d  m o re  o f  th e m —th is  Is th e  
s to ry  o f  a  b r ig h t  a n d  c le a r-h e a d e d  
m an  w ho w ill p ro b a b ly  becom e th e  
n ex t g o v e rn o r to  M aine.
N o  s u m m a ry  o f c a n d id a te s  for g ov­
e rn o r  c a n  be c o m p le te  w ith o u t finding 
room  th e re in  fo r  W illiam  T. H a in e s  of 
W fttervIH e, w ho Is k n o w n  n s  “ D o c to r '’ 
H a in e s  a m o n g  th e  co llege f r a te rn it ie s , 
a n d  a s  " F a r m e r ” H a in e s  a m o n g  h is 
b re th re n  o f  th e  M nine b a r .
In  e v e ry d a y  ta lk  a b o u t  th e  ho tels 
a n d  c lu b -ro o m s h e  is c a lle d  “ B ill” 
H a in e s , a  t i tle  w h ich  he lik e s  v e ry  
well, an d  w h ich  is  h e lp in g  h im  In h is  
c a n v a ss . H e  w o u ld  h a v e  a  good show  
o f w in n in g  if  th e  people cou ld  be in ­
duced  to  look upon  h is  c a se  a s  s e r i­
o u sly  a s  he does. H e  is th e  son o f a 
p o o r fa rm e r  in  P e n o b sc o t co u n ty . 
W ith  h is h a n d s  to  h e lp  h im  th ro u g h  
co llege a n d  w ith  h is  w its  to  aid  him  
In th e  b u s in e ss  w orld , h e  is  now  a  rich  
m an . o w n in g  h o te ls  a n d  tim b e rla n d s  
an d  ra ilro a d s , a n d  ic a l  e s ta te . H e is 
h an d so m e, e lo q u e n t a n d  a  d e lig h tfu l 
m an  to  know .
As h is  c a n d id a c y  h a s  been la te ly  a n ­
nounced , a n d  a s  h e  re s id e s  in th e  sam e  
c o u n ty  w ith  M r. M an ley , m a n y  th in k  
th a t  H a in e s  is a n o th e r  n am e  fo r  Cobb, 
a n d  t h a t  th e  W a te rv i l le  m an  is in th e  
field fo r  th e  p u rp o se  o f  d iv id in g  M an ­
ley ’s  c o u n ty  a n d  g iv in g  th e  A u g u s ta  
m an  a n  a p p e a ra n c e  o f  w e a k n e ss  a t  
hom e. Mr. H a in e s  ta k e s  h im se lf s e r i ­
o u s ly  a n d  Is w r it in g  le t te r s  an d  u s in g  
ev e ry  s t r in g  h e  c a n  pull to  help  h is  
ow n cau se .
h is s t ro n g  hold  lies in te llin g  
bucolic  ta le s  to  f a rm e rs ’ c lu b s , he Is n 
p o w er w hich  c a n n o t be ig n o red ; an d  
th o u g h  he m a y  no t w in  th e  n o m in a ­
tion  in 1904, h e  c a n  e a s ily  fix th in g s  so 
he will h a v e  no  o p p o sitio n , shou ld  he 
d esire  to  t r y  a g a in  in  1908.
❖
T he m an  w ho  h o ld s  th e  m o st e n v i­
ab le  p lac e  in T he s tru g g le  fo r  th e  co v ­
e ted  n o m in a tio n  is  Col. C h a rle s  H. 
P re s c o tt  o f B id d e fo rd , w ho, in  a d d i­
tio n  to  o w n in g  a n d  e d it in g  a  w ide­
a w a k e  d a ily  p a p e r  in  h is  ow n  c ity , an d  
h a v in g  m o n ey  en o u g h  to  s u p p o rt  h im ­
se lf in  co m fo rt, is b ey o n d  d o u b t th e  
h an d so m es t m a n  in  M aine. H e  is ta ll 
en o u g h  to  h a v e  g ro w n  u p  am o n g  th e  
m o u n ta in s  o f P e n o b sc o t co u n ty , h e  Is 
is  m u s c u la r  a s  on e  o f th e  fa m o u s  
‘O xford  b e a rs ,” h is  ey e s  a r e  a s  b lue 
is  th o se  o f  a  v ik in g , a n d  h is  h ea d  is 
stu ffe d  w ith  th e  b es t k in d  o f  com m on 
sen se  a n d  m o th e r  w it.
H e  is a  m a n  to  look  a t  a n d  a  b e tte r  
m an  to  know . T h e  g re a t  s t re n g th  of 
Col. P re s c o tt  lie s  in  t h e  love w’hich  
h is  r iv a ls  b e a r  h im . L e t one v is it a  
M an ley  s tro n g h o ld  a n d  a s k  th e  re s i­
d e n ts  to  n am e th e ir  second  choice, an d  
five o u t  o f  s ix  w ill s a y  it  is P re sc o tt.
T h e n  let th e  s e a rc h e r  a f te r  t r o th  go 
a m o n g  th e  C obb h o s ts  a n d  a s k  th e
sa m e  q u e s tio n , a n d  s till  th e  a n s w e r  
w ill be P re sc o tt  fo r  second  a n d  fo r 
th ird  an d  fo r  a ll t im e  a f te r  th e  f a v o r .  
Ohio Ite. I f  th e  s a m e  s e n tim e n t h o ld s  w hen 
th e  d e le g a te s  m e e t n e x t J u n e , a n d  If 
Cobh o r M an ley  c a n n o t re a c h  a 
m a jo ri ty  on th e  f irs t  o r seco n d  b a llo t, 
th e  o u tlook  fo r  a  la n d s lid e  fo r  P r e s ­
co tt Is v e ry  b rig h t.
If  th e re  Is a n y  office w ith in  th e  g ift 
o f th e  people fo r  w h ich  M a y o r F la v iu s  
O rla n d o  B eal o f  B a n g o r is n o t a p o ss i­
ble c a n d id a te , th e  fa c t  Is kn o w n  to 
few. F o r a few  m o n th s  p a s t—ev e r 
s ince  the A u g u s t  te rm  of e r lm ln a l 
co u rt In H angor, w hen  th e  l iq u o r  d e a l­
e rs  w ere g iv en  h e a v y  fines w ith  Im ­
p riso n m en t In se v e ra l  c a se s— M r. Beal 
h a s  been th e  re su b m lss io n  c a n d id a te  
fo r g o v e rn o r b y  th e  o u tsp o k e n  liq u o r 
e lem en t In b o th  p a r tie s .
H e h a s  w r it te n  a n d  sa id  m a n y  th ln p s  
w hich  a re  u n b e c o m in g  In a  m a y o r w ho 
h as  th e  m o ra l w e lfa re  o f  h is  people a t  
h e a rt , nnd  h e  h a s  p ro c la im e d  h is  defi­
an c e  o f  th e  la w s  by  s a y in g  th a t  he 
sh o u ld  no t o rd e r  th e  c lo s in g  o f th e  
B a n g o r d ra m  shops, th o u g h  th e  c o u n ty  
a t to rn e y  n n d  th e  c o u r t  sh o u ld  so  co m ­
m an d . H is w o rd s h a v e  been  g lo a ted  
o v er by  e v e ry  In e b r ia te  a n d  every  
liq u o r s e lle r w ho  Is s e rv in g  o u t s e n ­
tence In Jail, a n d  th e y  h a v e  been  e x e ­
c ra te d  In s e rm o n s  from  p u lp its  a n d  by 
re so lu tio n s  a d o p te d  by  re lig io u s  an d  
te m p e ra n c e  o rg a n iz a tio n s , u n ti l  th e  
v e ry  m ild -m a n n e re d  a n d  go o d -lo o k in g  
m a y o r Is th e  b es t a d v e r t is e d  c a n d id a te  
In M aine.
H is  d isc ip le s  c la im  h e  w ill sw eep 
th e  s t a t e  like  a  w h irlw in d . C o n se rv a ­
tiv e  m en  o f  b o th  p a r tie s  b e liev e  h e  will 
rece iv e  v e ry  fe w  v o te s  In e i th e r  co n ­
ven tio n , b e c a u se  1904 w ill be a  p re s i­
d e n tia l y e a r  w h e n  local d isp u te s  will 
be b u rled  u n d e r th e  e n g ro s s in g  In te res t 
o f a  n a tio n a l c a m p a ig n .
‘NOT IN  P O L IT IC S .”
S ta te  Lecturer T hom pson  S a y s  He I t  
Not M an ipu la ting  the Grangers.
DOES VACCINATION P R E V E N T ?
A Correspondent T akes th e  Ground T h a t 
I t O u g h tn 't To Be Made Compulsory.
E d i to r  o f T he C o u rie r-G a z e tte :
N o tin g  the re fu sa l o f th e  school 
board  to  a llo w  th e  ch ild re n  o f L endon  
C. J a c k so n  a n d  o th e rs  to  a t te n d  th e  
c i ty  schoo ls u n til su ch  tim e n s  th e y  
a r e  v a c c in a ted , I w ould lik e  you to  
use  th e  c lip p in g  w hich  fo rm s  th e  body 
o f th is  a r tic le . I t  seem s a r b i t r a r y  n nd  
u n ju s t  to  com pel people to  su b m it to  
th is  p ra c tice , th e  h en e flts  o f  w hich  a re  
d isp u te d  by em in en t p h y s ic ia n s  a n d  
s ta t l s t i c a n s  th ro u g h o u t th e  w orld . N ot 
on ly  Is It show n  to  be o f no  benefit, 
b u t p o sitiv e ly  In ju rio u s  to  life  a n d  
h e a lth . In  th e  f a c e  of th e  f a c t  th a t  
th e  s ta te  le g is la tu re  w ould  ta k e  no  a c ­
tio n  to w a rd  m a k in g  v a c c in a tio n  c o m ­
p u lso ry  a t  Its  sess ion  la s t  w in te r, a  
bill being  p re sen ted  fo r th e  p u rp o se . It 
Is u n fo r tu n a te  fo r  a  Im re m a jo r i ty  of 
o u r  school board  to  com pel th e  school 
c h ild re n  to  su b m it to  th is  q u e s tio n a b le  
p ra c tice .
T h e  c lip p in g  is from  th e  N ia g a ra  (N . 
Y.) R eview  an d  A d v e rtise r , M arch  13, 
1902, a n d  w a s  w r it te n  by J. VV. H odge, 
M. D. J e r e  N. F a rn h a m .
*
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W illiam  J .  T h o m p so n  o f  S o u th  C hina , 
w ho Is l e c tu r e r  o f  th e  s t a t e  g rn n g e  ns 
well a s  a  m e m b e r  o f th e  L eg is la tu re , 
w as In th e  c i ty  W e d n e sd a y  a n d  
ask e d  re g a rd in g  th e  re p o r t  th a t  
w as s e c u rin g  th e  g ra n g e  In fluence  fo r 
C a n d id a te  M an ley .
"Y ou  m u s t n o t be liev e  a ll y ou  rend  
In th e  n e w sp a p e rs ."  s a id  M r. T h o m p ­
son. " T h e  g ra n g e  Is n o t In p o litic s. I f  
It w as w e m ig h t b e  w o rk in g  fo r  S ta te  
M a s te r  G u rd n e r, w ho  h a s  so m e tim e s  
been  m en tio n ed  a s  a  p o ssib le  c a n d id a te  
fo r  g o v ern o r. A n d  M r. G a rd n e r  Is 11 
D e m o c ra t, to o ,"  h e  sa id  la u g h in g ly .
"H o w  is th e  g ra n g e  p ro g re s s in g ? ' 
q u erie d  th e  re p o rte r .
“ W e a re  h a v in g  a  g r e a t  y e a r  In th is  
s ta te .  T h e  re p o r ts  w ill sh o w  a n  
c re a se  of p ro b a b ly  m o re  th a n  6000 
m em bers, m a k in g  o v er 40,000 a ll told 
D u r in g  th e  p a s t  fe w  w e ek s w e h av e  
d ed ic a ted  s ix  n ew  g ra n g e  h a lls , s e v ­
e ra l o f w h ich  w e re  w o r th  fro m  to000 to 
$6000. W e a lre a d y  led e v e ry  o th e r  
s t a t e  Jn th e  u n io n  fo r  th e  v a lu e  o f  o u r  
g ra n g e  p ro p e rty , a n d  w e a r e  second 
on ly  to  N ew  Y ork  In p o in t o f  m e m b e r­
sh ip . T h e f a rm e rs  find t h a t  th e  g ra n g e  
affo rd s  n o t o n ly  so c ia l b en e fits , b u t 
m a n y  p ra c tic a l  a d v a n ta g e s ,  su c h  a; 
th e  s a v in g  In In s u ra n c e  fo r  In s ta n c e .
T h e s u b je c t  d r if te d  to  e n fo rc e m e n t.
“ Y ou people In th e  c i t ie s  w ou ld  b< 
g re a tly  su rp r is e d ,"  sa id  M r. T h o m p ­
son, if you sh o u ld  go o u t th ro u g h  th e  
c o u n try  to w n s  a n d  h e a r  w h a t  th e  peo­
ple a r e  s ay in g . A n y b o d y  w h o  th in k s  
th n t th e  re su b m lss io n  m o v em en t Is on 
th e  boom  sh o u ld  a t te n d  so m e o f th e  
m a ss  m ee tin g s  w h ich  I h a v e  seen  
th e  c o u rse  o f  m y  tra v e ls  th ro u g h o u t 
the s ta te .  I te ll yo u  th a t  M ain e  Is no t 
r e a d y  to re p ea l Us p ro h ib ito ry  law s. 
W h a t th e  people w a n t  m o re  Is e n fo rc e ­
m en t.
“T a k e  K e n n eb ec  c o u n ty , fo r  In ­
s ta n c e . S h eriff H a m  Is g iv in g  u s  a  
good sam p le  o f  w h a t  th e  L e w isto n  
J o u rn a l  cu lls  th e  re a l th in g . W h a t  Is 
th e  re s u lt?  S im p ly  t h a t  th e re  a r e  less 
a r r e s t s  a n d  n o t h a lf  a s  m a n y  p riso n ­
e rs  In th e  c o u n ty  Ja il. D e cen c y  p re ­
v a ils  an d  a f fa irs  e v e ry w h e re  In th e  
c o u n ty  a r e  In a  m o re  h e a l th y  co n d i­
tion. ,
"T h e n  you do  n o t be liev e  th e  a r g u ­
m e n t t h a t  e n fo rc e m e n t h u r t s  b u s i­
n ess? "
"N o t In K e n n eb ec  c o u n ty , su re ly ."
M r. T ho m p so n  re s id e d  In S o u th  
T h o m a s to n  som e 20 y e a rs  a g o  a n d  h a s  
m a n y  a c q u a in ta n c e s  In K n o x  c o u n ty .
S te a m e r F ru n k  Jo n e s  Is h a u le d  u p  
a t  th e  M aine  C e n tra l  w h a r f  f o r  th e  
w in te r. C ap t. B ry a n t, t h e  m a te  a n d  
th e  B tew ard w ill sp en d  th e  w in te r  In 
R o ck lan d , b u t  th e  r e m a in d e r  of th e  
c rew  a re  s c a tte re d  t o  v a r io u s  hom es. 
A. P. H ow lund . th e  e le c tr tc tu n , goes to  
h is  hom e In B a th .
I T  I S
S U R E  TO  
COME!
jp e rty  now e ra  tic ext 1 naive.
bile&s p ass M ettm in ie he is  co n sp icu o u s fo r h is
n a tu re , a a c y of m e a su re s  whi< h th ee rs  have D raugh t fo rw a rd . and
so  s u re  a s th e  s t a t e  l e c tu r e r of th e
in te re s te d M .ilnt G ran g e , M r. T h o m p so n , goet to
R ost an d a  tov n to eh eer th e  h e a r ts of th e
i s  he is b o u n d  to  worl lr a
good sen d - j f t fo r  Mr. M anle> ho.
a c c o r lin g o T h o m p so n , is  th< g it a t -
et»t g •anger o th em  all.
t.riF , n 1*• * If he JU'p u b lic a n  p a r ty  o f M ine
to  nix in  co n v e n tio n  to m  or
urn | f B x t we t?k th e  d e le g a te s  v> >uld no
fi(.M H.ld d o u b t nom na te  W illiam  T . C
COLD' W EATHER
I h fo llo w in g  close to the heels of' these iviirm  I n d ia n  
S u m m e r  flags. Then the hogs w ill need Good, W arm  
O uter G a rm en ts . We are  y e ttin g  in  such  fin e , w a rm  
H K K I ' K I t S  th a t we can 't w a tt u n til  cold w ea th er to 
tell goa about them .
Cold W eather
Blue Chinchilla at - $5 .00  
Blue or Oxford $3 to $5.00  
Fancy Olive Mixture with 
emblem on sleeve, flannel 
lined, $6.50
'S u cce ss fu l’’ V a cc in a tio n  A ffords 
P ro te c tio n  A g a in s t  S m allpox .
T h ro u g h  y o u r c o u r te sy  n nd  th e  u se  
o f  y o u r v a lu a b le  co lu m n s, I h a v e  h e r e ­
to fo re  en joyed  th e  p riv ileg e  o f  d is ­
c u s s in g  th e  q u e s tio n  o f v a c c in a tio n  In 
som e o f Its  a sp e c ts .
In  view  o f th e  f a c t  th n t  a  c o m p u l­
so ry  v a c c in a tio n  m e a su re  Is now  p e n d ­
in g  th e  a c tio n  o f o u r  S ta te  L e g is la tu re , 
a n d  In a sm u c h  a s  th e  pub lic  m ind  Is 
la rg e ly  occupied w ith  th e  q u es tio n  of 
sm allp o x  an d  v a c c in a tio n  a t  th e  p re s ­
e n t, th e  d iscu ssio n  o f som e a d d it io n a l  
p h a se s  o f th l*  s u b je c t  seem s tim e ly  
an d  a p p ro p ria te . I d e s ire  to  t r e a t  th is  
im p o r ta n t  top ic, no t In  a n y  s p ir i t  o f 
co n te n tio u sn e ss , hu t w ith  a  s in ce re  d e ­
s ire  to  g e t a t  th e  t ru th ,  even  th o u g h  
In so  d o ing  som e d isa g re e a b le  fa c ts  a r e  
re v e a le d  an d  som e c h e rish e d  Ideals 
d ispelled .
M y th em e is p ro p h y la x is  th ro u g h  th e  
a t ta in m e n t  of h e a lth , n o t by  th e  p ro ­
p a g a tio n  o f  d isease .
I t Is to  be fe a re d  th a t  v a c c in a tio n  Is 
one o f th o se  s u b je c ts  p ro m in e n tly  b e ­
fo re  th e  pub lic  m ind  upon w hich  v e ry  
l i tt le  o rig in a l o r  in d e p e n d e n t th in k in g  
is done, e i th e r  by m em b ers  o f th e  
m ed ica l profession, o r  by  th e  la i ty .
A s a n  in s ti tu tio n , re a re d  by  a  c e n ­
tu ry  o f  s tre n u o u s  e ffo rt, fo u n d e d  ln  
le g is la tiv e  e n a c tm e n ts , u p h e ld  by  
d o gm a, fo s te red  by im m e n se  In v e s t­
m e n ts  o f c a p ita l , n nd  en fo rce d  by  a n  
a r m y  o f  s a la r ie d  officials, v a c c in a tio n  
is m ag n ificen t. I t s  ra m if ic a tio n s  e x ­
tend  In to  e v e ry  b ra n c h  o f  th e  pu b lic  
se rv ic e  fro m  th e  p u b lic  schoo ls  to  th e  
h ig h es t e x e c u tiv e  d e p a r tm e n ts  o f th e  
g o v ern m e n t. I t s  a g e n ts  w ield  a  p o w e r 
w hich  Is s im p ly  a p p a llin g  in  i ts  e x te n t 
a n d  c h a ra c te r . T h e y  r is e  on o cc asio n  
su p e r io r  to  th e  C o n s ti tu tio n  o f th e  
U n ited  S ta te s  a n d  th e  D e c la ra tio n  o f 
R ig h ts , a n d  tra m p le  w ith  im p u n ity  
upon th e  m ost ch e rish ed  p e rso n a l a n d  
c iv il r ig h ts  o f  th e  c itize n . In  th e  
p re sen ce  o f th e  p u b lic  v a c c in a to r  
a n  no lo n g e r be sa id  o f a n y  m a n  
f re e ” A m e ric a  th a t  “ h is  h o u se  is h is  
c a s tle ,” o r  t h a t  a n y  m an  h a s  th e  r ig h t  
to  m a in ta in  th e  in te g r i ty  o f  h is  ow n  
body a g a in s t  w o u n d  o r  in ju ry . I f  th e  
v a c c in a tin g  a g e n t on  h is  d is e a s e -b e a r­
ing  m iss io n  is n o t fre e ly  receiv ed  
s t r a ig h tw a y  th e  a rm e d  po licem an  a p  
p e a rs  a t  h is  s id e  to  e n fo rce  su b m iss io n  
to  th e  m a n d a te  o f  th e  h e a lth  d e p a r t ­
m en t, th a t  peop le m u s t b a re  th e ir  
a rm s  to  th e  h e a lth - b lig h t in g  o p e r a ­
tion o f official b lood-po ison ing .
T h is  h a s  been  done a n d  is  b e in g  done 
In th e  so -c a lled  “ la n d  o f th e  free . 
T h e re  a r e  s t r o n g  re a so n s  fo r  c o n c lu d ­
in g  th a t  th e  p ro m in en c e  g iv en  to  v a c ­
c in a tio n  o f la te  is d u e  to  th e  c la m o r of 
d o c to rs  w ho d e s ire  to  h a v e  th e  S ta te  
g u a r a n te e  a n  u n fa il in g  re so u rc e  fo r  
b y  m a k in g  v a c c in a tio n  c o m p u l­
so ry . A s I h a v e  h e re to fo re  i>ointed 
o u t in th ese  co lum ns, a  b ill re q u ir in g  
o m p u lso ry  v a c c in a tio n  h a s  re c e n tly  
been  in tro d u c e d  in th e  S e n a te  o f th e  
L e g is la tu re  o f  o u r  S ta te  by  D r. M c­
C abe w ho re p re s e n ts  th e  v a c c in a tio n  
fe d e ra tio n  of N ew  Y o rk  C ity . T h is  
bill m a rk s  a  h e ig h t o f b ra z e n  e f fro n t 
e ry  w h ich  m ed ica l d e sp o tism  h a s  n ev e r 
befo re  re a c h e d  in  th e  E m p ire  S ta te . 
V a cc in a tio n  c la im s  to  p ro te c t  i ts  s u b ­
je c ts  a g a in s t  sm allp o x , b u t  th e  th e o ry  
h a s  a lw a y s  h ad  a n  a r m y  o f  fa c ts  o p ­
posed to  it. F ro m  th e  b eg in n in g , c a se s  
o f sm allp o x  h a v e  a p p e a re d  a m o n g  
th o se  w ho w e re  su p p o sed  to  be p ro ­
tec te d  by  “ su c c e s s fu l” v a c c in a tio n , a n d  
th n t ln no sm a ll n u m b er.
T h is w a s  d iscovered  v e ry  so o n  a f te r  
th e  in tro d u c tio n  o f  v a c c in a tio n  a n d  
led to  a n  e x a m in a tio n  o f th e  su b je c t.
I h e re  p re se n t a  few  e x a m p le s  w h ich  
I h a v e  se lec ted  o u t o f th o u s a n d s  
h an d . In  W u r te m b e rg , b e tw e e n  1831 
an d  1836, o u t o f  th e  1,677 p e rso n s  a t ­
tack ed  by  sm allp o x , 1,055, o r  n e a r ly  
tw o -th ird s , h a d  been  v a c c in a te d , o c  
c o rd in g  to  th e  official s ta te m e n ts  on 
•cord.
J a m e s  F u rn e s s  M aroon, F . R. C. S.
In R ey n o ld ’s  S y s te m  o f  M edicine, Vol.
A rtic le , S m allp o x , g iv es  th e  e x p e ­
rience  o f th e  L ondon  S m a llp o x  H o s ­
p ita l a s  fo llow s: " T h e  n u m b e r
u ses o f sm allp o x  a f te r  v a c c in a tio n  
ha*  s te a d ily  r is e n  fro m  a b o u t five p e r  
th e  b e g in n in g  o f  th e  n in e ­
tee n th  c e n tu ry , to  44 p e r  ce n t, ln 1845, 
64 per cen t, in  $855, 78 p e r  cen t. In 1865. 
90 p e r ce n t, in 1875, a n d  is now  (1885) 
About 96 p e r  ce n t, o f th e  w ho le n u m b e r 
a d m itte d .”
L a n c e t, (L o n d o n ) J u ly  15, 1871 
sa y s : "T h e  d e a th s  from  B m allpox h a v e  
assu m ed  th e  p ro p o r tio n s  o f a  p lugue.
ten  th o u sa n d  liv e s  h av e  been  s a c ­
rificed d u r in g  th e  p o s t y e a r  In E n g la n d  
W ales. In  L ondon  5,641 d e a th s  
h a v e  o c c u rre d  s in ce  C h ris tm a s . Of 
9.392 p a tie n ts  In th e  L o n d o n  sm allp o x  
h o sp ita ls  no less th a n  6,854 h a d  been  
v ac c in a ted , i. e., n e a r ly  T3 p e r  ce n t. 
T a k in g  th e  m o r ta 'i ty  a t  17V6 p er c e n t.
those a t ta c k e d , a n d  th e  d e a th s  th is  
y e a r  in th e  w hole c o u n try  a t  10,000, it  
w ill follow  th a t  m o re  th a n  122,000 v a c ­
illa ted  p erso n s  h a v e  su ffe re d  fro m  
sm allpox . T h is  is a n  a lu rn y in g  s ta te  of 
th in g s. C an  we g re a t ly  w o n d e r t h a t  
o p p o n en ts  o f  v a c c in a tio n  sh o u ld  
po in t to  su ch  s ta t i s t i c s  a s  a n  e v id e n ce  
o f the fa ilu re  o f  th e  sy s te m ?
I t  is n e c e ssa ry  to  sp ea k  p la in ly  on  
th is  Im p o rta n t  m a t te r .”
S im ila r s ta t i s t i c s  by  th e  page , c h a p - 
r  a n d  volum e, m ig h t be q u o ted , b u t 
tim e und space  fo rb id . O ne su c h  fa c t  
is a s  good a  a u th o u sa n d  fo r th e  r e a ­
son  th a t  it  e f fe c tu a lly  d e s tro y s  th e  
fo u n d a tio n  of th e  th e o ry  o f p re v e n tiv e  
in a tio n . A k n o w led g e  o f  su ch  
s u s  th e se  w h ich  a r e  su ff ic ie n t to  
d es tro y  a ll belief in  th e  a lleg e d  p ro -
tive pow er of v a c c in a tio n , in  u n p re ­
ju d iced  m inds, h a s  a p p a re n t ly  s e rv e d  
on ly  to  lead  th o se  h a v in g  v e s te d  in ­
te re s ts  in th e  p e rp e tu a tio n  o f th e  cow - 
pox p ra c tice , to  th e  in v e n tio n  of new  
th eo ries  a s  to  w h y  th e se  ca ses  w ere  
ep tio n s  to  th e  ru le  th a t  w a s  su p - 
ed to  ex is t.
in n er , th e  p ro m u lg a to r  o f  v a c c in a -  
a v e rre d  th e  belief, a n d  ta u g h t  
a  s in g le  v a c c in a tio n  affo rd e d  p e r- 
pro tec  lion  fo r  a n  e n tire  life tim e . 
Je n n c riu n  c la im  o f  co m p lete  im - 
ty fo r life  w us soon p ro v e d  to  be 
an d  a n o th e r  c la im  of one v ac -
Five Dollars Discount on 
Any Suit You Buy on 
Saturday, Nov, 7,
B etw een the  p r ic e s  o f  ft 10 a n d  ft28 .
I  T h is  is  a  c h a n c e  to  s a v e  $5 a n d  
g e t  y o u  th e  la te s t  a n d  n e w e s t a n d  
|  c h o ice s t th in g  w e  h a v e  in  s to ck .
i  ----- ...-----
We advise an early call. 
Don’t miss this opportunity.
\ F U L L E R  & C O B B
th a t
T he
c in a tfo n  in  in fa n c y  a n d  a n o th e r  a t  
p u b e r ty  w a s  s e t  up. T h is  c la im  a lso  
p roved  to  b e  a  delusion . T h en  fo llow ed 
th e  th e o ry  o f  r e -v a c c in a tio n  w h ich  h a s  
o b ta in e d  e v e r  since.
T h e s ig n if ic a n t th in g  a b o u t th is , a s  
sh o w in g  th e  p ro g re s s  o f  t ru th ,  is  t h a t  
th e  p e rio d s  a t  th e  en d  o f  w h ich  r e ­
v a c c in a tio n  l ia s  been  a d v ise d  h a v e  
g ro w n  p ro g re s s iv e ly  s h o r te r .  F ir s t  
th e  perio d  w a s  to  la s t  fo r  a  life tim e , 
th en  f ro m  ch ild h o o d  to  p u b e r ty , th e n  
fo r  fifteen  y e a rs , th e n  ten  y e a rs , th en  
sev e n  y e a rs , th e n  five y e a rs , w ith  re -  
v a c c ln a tlo n  a t  th e  a p p e a ra n c e  o f ev e ry  
e p id e m ic  o f  sm a llp o x  th ro w n  in, an d  
now  in  th e  y e a r  o f g ra ce , n in e te e n  
h u n d re d  a n d  tw o, th e  C h ie f o f  th e  C o n ­
ta g io u s  D ise a se  B u re a u  o f  B ro o k ly n , 
s p e a k in g  n o t a s  th e  S c rib e s  a n d  
P h a rise e s , b u t  a s  on e  h a v in g  a u th o r ­
ity , s a y s  th n t  re -v a c c in a tio n  sh o u ld  be 
p e rfo rm ed  a n n u a lly !
I t  w ill th u s  be n o ticed  t h a t  ea ch  
re c o m m e n d a tio n  of one o f th ese  s h o r t ­
e r  p e rio d s  b y  th e  le a d e rs  in  th e  v a c ­
c ina tion . m o v em en t n e c e s sa r ily  in ­
vo lves th e  a d m iss io n  t h a t  v a c c in a tio n  
does n o t p ro te c t  fo r  th e  lo n g er periods. 
G iven  th e  r a t io  o f d e c re a se  o f th ese  
p erio d s  in  th e  p a s t , a n d  th e  p re se n t 
a d m iss io n  th a t  v a c c in a tio n  doe* no t 
p ro te c t  fo r  m o re  th a n  one y e a r , it 
w ould seem  to be a n  ea sy  p ro b lem  t< 
a s c e r ta in  how  long  i t  will be b efo re  it 
m u s t be a d m it te d  by  th e  p re se n t u p ­
h o ld e rs  o f  th is  p ra c tic e  t h a t  v a c c in a ­
tio n  does n o t p ro te c t  a t  a ll.
T h e  C h ie f o f th e  B ro o k ly n  B u re a u  of 
C o n ta g io u s  D isea ses , a  h ig h  p ro v a c -  
c in a l  a u th o r i ty  o f th e  A llo p a th ic  
School o f M edicine , is  c o n s id e ra te  of 
o u r  fe e lin g s  in  m a k in g  h is  official 
s ta te m e n t  t h a t  “ re -v a c c in a tio n  sh o u ld  
be p e rfo rm e d  a n n u a l ly .” H e  is le t t in g  
us  d o w n  e a s ily , b u t  h e  is  th e  h e ra ld  of 
a n o th e r  a s s a u lt .  O ne y e a r  is a  long  
p erio d  w h e n  v iew ed  in  th e  l ig h t  of r e ­
c e n t d ev e lo p m e n ts. T h e  S u rg e o n s  of 
o u r  W a r  D e p a r tm e n t th in k  on e  y e a r  
a l to g e th e r  to o  long  a  t im e  to  be d e ­
p riv e d  o f th e  “ b less in g s” of v ac c in e  
in o cu la tio n . T h e  p ra c tic e  d u r in g  th e  
C u b an  w a r  a n d  th e  p re se n t P h ilip p in e  
c a m p a ig n  h a s  been to  v a c c in a te  a b o u t 
ev e ry  s ix  w'eeks! I  h a v e  th is  u p o n  th e  
b e s t o f a u th o r i ty ,  n am e ly , t h a t  o f  m en 
w ho h a v e  u n d e rg o n e  i t  a t  th e  h a n d s  of 
th e ir  re g im e n ta l  su rg e o n s. I  h a v e  
th e  e v id e n ce  o f  w itn e s se s  w ho  w ere  
v a c c in a te d  ten  tim e s  in  a  l i tt le  o v e r  u 
y e a r , a n d  wfh o  w itn essed  th e  v a c c in a ­
tio n  o f th e i r  co m ra d es . T h is  c e r ta in ly  
sh o u ld  h a v e  o b ta in e d  im m u n ity  fro m  
sm a llp o x  if  th e re  w a s  a n y th in g  in  p re ­
v e n tiv e  v a c c in a tio n , ye t, w ith in  a  few  
w eeks fro m  th e  tim e o u r  a r m y  lan d e d  
in  M an ila  sm a llp o x  w as ep idem ic  
a m o n g  o u r  m uch  v a c c in a te d  m en, an d  
th e  d ise a se  h a s  re m a in e d  w ith  th em  
e v e r  s in ce  w ith  a  la rg e  n u m b e r  of 
d e a th s  to  i ts  c red it.
T h e o u tb re a k  o f  sm allp o x  in  o u r 
a r m y  w a s  ch ro n ic led  b y  th e  n e w s p a ­
p er co rre sp o n d e n ts  a t  firs t a s  a  p a r t  o f 
th e  r e g u la r  new s, b u t th ese  in te re s tin g
item s soon  ca m e u n d e r  th e  b an  of th e  
c e n so r w h o  d o u b tle ss  w a s  led to  p e r­
ce iv e  t h a t  th e  c r e d i t  a n d  f a i r  fa m e  o f 
v a c c in a tio n  m u s t be p ro te c te d  from  th e  
re p ro a c h fu l in flu en ce  o f su ch  v u lg a r  
fa c ts . T h e s e  fa c ts  a r e  o n  reco rd , h o w ­
ever, in  th e  a rc h iv e s  o f th e  W a r  D e­
p a r tm e n t.
I n  c o n s id e r in g  th e  ev ils  o f  v a c c in a ­
tion  a s  .co m p a red  w ith  sm allp o x , th e  
firs t q u e s tio n  t h a t  a r is e s  Is, W h a t  Is 
v a c c in ia ?  A nd  w h a t  is i t  t h a t  th e  
v a c c in a to r  In o c u la tes  in to  th e  c ir c u la ­
tio n  o f th e  h e a lth y  h u m a n  o rg a n is m ?
O n th is  p o in t I  p re s e n t th e  la te s t  
a u th o r ia t iv e  s ta te m e n t  o f  E u ro p e a n  
a n d  A m e ric a n  e x p e rts , w h ich  is  to  th e  
effec t t h a t  “ v a c c in ia  is  v a r io la ,” 
(sm allp o x ) “ v ia  th e  c a lf  ro u te .” F ro m  
th e  “ C y c lo p a e d ia  o f  M edicine a n d  S u r ­
g e ry ,” o n e  o f  th e  la te s t  s ta n d a r d  te x t  
books o f  th e  old school, I  q u o te  th e  
fa llo w in g  fro m  th e  a r tic le  on v a c c in a ­
tio n : “ T h e  e tio lo g y  o f  cow -pox  is u n ­
know n, th o u g h  th e r e  Is s tro n g  p re ­
su m p tiv e  a n d  e x p e rim e n ta l  ev id e n ce  
th a t  i t  is  b u t  a  m odified  fo rm  o f  
sm a llp o x .” J u s t  th in k  o f th e  a b s u r d ity  
of in o c u la tin g  in to  th e  b o d y  of a  
h e a l th y  p e rso n  th e  in fec ted  p ro d u c ts  o f 
d ise a se d  a n im a l tis su e s  ta k e n  fro m  a  
so re  on  a  c a l f  w h ile  i t  w as su ffe r in g  
fro m  a  d isease , th e  re s u lt  o f h a v in g  
been in o c u la te d  w ith  sm allp o x  v iru s !
C u s to m  n n d  th e  p re d o m in a tin g  in ­
fluence of h e a lth -b o a rd  a u th o r i ty  h a v e  
•led to  th e  c o n s id e ra tio n  o f v a c c in a tio n  
n s  e s s e n tia lly  a  su rg ic a l  p ro c ed u re , to  
be c a r r ie d  o u t u n d e r  th e  ru le s  o f  
o p e ra tiv e  s u rg e ry . T h is  is  a n  e n tire ly  
e r ro n e o u s  v iew  o f th e  m a t te r .  T h e  
p e r fo rm a n c e  o f th e  v a c c in e  o p era tio n , 
In th e  v e ry  n a tu r e  o f  t h e  case, v io la te*  
e v e ry  p rin c ip le  of t ru e  s u rg e ry , th e  
a im  o f  w h ich  is  to  re m o v e  th e  p ro ­
d u c ts  o f  d ise a se  f ro m  th e  o rg a n ism , 
a n d  n e v e r  to  in tro d u c e  th em . T he c a r e ­
fu l s u rg e o n  o f  to d a y  u se s  e v e ry  r e ­
so u rc e  o f  th e  m a rv e lo u s ly  m in u te  a n d  
In tr ic a te  te c h n iq u e  o f  ase p s is  to  p re ­
v e n t th e  e n tra n c e  th ro u g h  w ounded  
tis su e s  in to  th e  o rg a n ism  o f  a n y  g e rm  
o r  e le m e n t o f  d isease , befo re, d u rin g , 
a n d  a f t e r  a n  o p e ra tio n . H e  fe a rs  
sep s is  n s  h e  fe a r s  d e a th , an d , y e t, u n ­
d e r  th e  b lig h tin g  a n d  b lin d in g  In ­
fluence o f  a  h o a r y  a n d  v e n e ra te d  
su p e rs ti t io n , h e  w ill In o c u la te  in to  
th e  b o d y  o f a  h e a l th y  h u m a n  b e in g  
th e  v iru le n t  a n im a l po ison, v a r io la -  
v a c c in e  v iru s , u n d e r  s t r ic t ly  a a e p tlc  
co n d itio n s . T h e  re s u lt  o f th is  o p e r a ­
tion  is d ise a se  a n d  so m etim e s  d ea th .
H e a lth  is  th e  idea l s t a t e  to  be s o u g h t 
fo r a n d  a t ta in e d —n o t d isease . I t  1* 
n e v e r  n e c e s sa ry  to  s e t  u p  on e  d ise a se  
to  p re v e n t a n o th e r . T h is  is  a n  a p p a ll­
ing  p e rv e rs io n  o f a ll th e  p re c e p ts  o f  
h y g ie n e  a n d  s a n i ta r y  science, a n  e x ­
a m p le  o f  w h ich  Is fu rn ish e d  w hen  v a c ­
c in a tio n  is pe rfo rm ed . I t  is on ly  n ec - 
s s a r y  to  m a in ta in  h e a lth  w h ich  is  op- 
IK»sed to  d ise a se  in  th e  v e ry  n a tu re  o f  
th in g s. N o th in g  ca n  be m ore  a n ta g o n ­
is tic  th a n  h e a lth  a n d  d isease . T h e r e ­
fo re  th e  b e s t  p ro te c tiv e  a g a in s t  d ise a se  
is h e a lth .
Snow's Coming!
W e are prepared for it. Are you?
WE HAVE JUST RECEIVED
80 SLEIGHS Ftesh from the factory.
In any style you want. Top or Open. 
Will bell or will exchange for horses or moat anything else 
exchangeable.
We have put the prices on these sleighs so lowjthut there 
is no reason why you should not have a new one this winter.
We also o ffer good tra d es in  S eco nd-hand  
M agons a n d  C arriages o f  a n g  h in d  desired .
O U R S  I S  T H E  P L A C E !
GEO. M. SIMMONS
FARMER'S EXCHANGE BUILDING Litnerock St.
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At Simmons White, Co.'s
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(M l Kinds')
Veal
Pork
L a r i
Halloo
T h a t ’* th e  pi nee w h o re  yo u  ru n  find  
th e  ltest l in e  o f  M e a ts  a n d  V e g e ta b le  
th a t  r a n  b e  b o u g h t .  E v e r y th in g  th a t  
y o u r  a p p e tite  c r a v e s  fo r in  th e  m e a t 
lin o  r a n  he fo u n d  a t  th is  m a r k e t  a n d  
I t’s a ll o f  th e  l>est q u a l i ty  too. W e 
m a k e  a s p e c ia l ty  o f  s e l l in g  S u n d a y  
d in n e rs  c h e a p . S en d  u s  y o u r  o rd e r  a n d  
w e w ill d e l iv e r  a t  y o u r  d o o r th e  b es t 
o rd e r  o f  m e a t t h a t  y ou  h a v e  e a te n  for 
m a n y  a d a y .
Saturday is Bargain Day.
Poultry
Docks
(Deerfoot harm)
tJ
Lost and  Found
L o s t — Between W arren V lll.ee  and  tha Bo-calliKl H u n t r ia c a  In ru sh in g ,  a im lr. • a __a laa K lank nn an ' |h  fl
K. A. HAYES, W arr«n.
F OUMD—A Gold P la ted  W atch , stem  w ind, D ayton m ovem ent. The ow ner may have 
b y  ca lling  m  r B O « t 4  d tH R S u L . n io m ta to n .  
c o m e r Mala a n d  School s tree ts  and  p a y in g  
c h a rg ee . _________  _________________ 88 90
F O U N D -T h e  Best Policy o f Personal A cci­d e n t In su rance Issued Is nam ed th e  I eer- 
less and  Is r ig h tly  nam ed A nyone w ant 
sam e (all need 7t) can b« supp lied  by o a r i n g  
in fo rm ation  to  th a t  effect to  R. C. BtJR^AN,
a g e n t U .S . C asualty  Co.
F
OUN D —On the  prem ises o f  R obert C arg ill, 
a t  So. Som erville, a  blank m are, tw o w hite  
....ad fee t, sm all w hite  spo t in forehead , w eight 
ab o u t 900 pounds, form erly  ow ned by m e and  
know n as the W illiam  C ream er m are . The 
ow ner can have the  m are b y o n i  
▼ ertlsoment and  keoplng. ROBERT C A R G IL L , 
South  Som erville, O ct, 10,1903. 3atf
LOST -14 foo t Peapod boat, w hite  ou ts ide .Yellow inside, oars m arked  •• d a r te lo c k . 
T h in k  i t  d r if te d  tow ards Fox Islands. R e tu rn  
to  f. L. Snow A Co. 78
Calk of the town
C o m in g  N e ig h b o rh o o d  K ra u ts .
Nov. 2-7—D ot K arro ll Co. a t  Farw ell opera 
house.
Nov. 6 —“ F o r P ea rl’s Sake” am a teu r d ram a In 
W ashington  hall.
Nov. 9—Progressive T.lterary Club m eets w ith 
Mrs. O. K. M errill, R ankin  s tree t.
Nov. 11—C ongregational 1st F a ir.
Nov. 1 6 - Shakespeare so c ie ty  m eets w ith  Mrs.
r R. W hite, M iddle s tre e t,
Nov. 17—T he R londells, • T hrough the  C enter 
of the  E a rth ,”  a t  Farw ell opera house.
Nov. 18—C am den—Jagel» -B urd  w edding in 
B ap tis t chu rch  a t  8 p  m.
Nov. 18 -A nnual l a i r  of th e  U n lv e rsa lis t Soci­
ety.
Nov. 21—Nell B urgess, In “ County F a ir ,” 
(m atinee and  n ig h t) a t  Farw ell opera house.
Nov. 23—R ichm ond Pearson H<d>snn lectures 
a t  F ir s t  B ap tis t ch u rch  u n d e r ausp ices o f Y.
Nov 26— Ball In W arren , benefit o f  baseball 
non iMon.
A. B urp ie
Nov. 26—T hanksg iv ing  Day.
Nov. 23-28 -(T hanksg iv ing  week iK lark-U rban  
Co., a t  F arw ell opera house.
W anted
Dec. 2 — M iller - Ridley - D im eter concert, 
ausp ices o f B eethoven C lub, benefit Public  L i­
b rary .
W A NTED—Two C apable G irls w ant work in all k in d s o f housew oik and  lig h t co •kinff. 
A ddress 210 I’a rk  S t , R ock land .________
W ANTED—S itu a tio n  by an a ll-round , e x p e ­rienced co o k ; m a le ; 26 years o f a g e ; steady  
au d  of good h a b its ; best o f re fe ren ces; p riv a te  
fam ily p re fe rred ; would consider any offer; 
w ages very reasonable. A ddress W ., ca re  
COURIER-G A ZETTE. R9tf
CAPABLE G IR L  fo r general housew ork. Apply to  MRS. H ILLS. 3ft Beech S tree t.  HU
W ANTED AT ONCE COOPERS b arrels. GORDKN BROS., on app le  C hisholm , 88 tf
w AJITK1)—BOABDKUB an<l TRA VBIKNTS Apply ilt 59 OA HUKN S t. 87-90
H IG H  S t., Ko A land
> washing. Apply a t  la
CT IR I. W ANTED fn r general hon .ow nrk  T  A pply 
s t r e e t ,  Rockland.
o use o
» MRS. E. C. MORAN, 62 Sum m er 
8ft t f
To Let.
TO LET—The low er ten em en t In th e  W. O.H askell tenem en t, 42 F u lton  Ht. F o r fu r ­
th e r  Inform ation  inqu ire  o f J .  W. 8 . BU R PEE, 
a t  W . O. H ew ett & Co’s. M tt
HO U 8E TO LET—The dw elling house No 6C G race s tre e t.  A pply to  D. N. MO 
LAND. _____________________________«
TO LET—A desirab le  tenem en t on th e  co rner o f O rien t and  U nion s tree ts . E nqu ire  of 
F R E D  R. & C. T. 8PEA R, R ockland. 81”
For Sale.
F u l l -b l o o d e d  s c o t c h  c o l l i e  p u p s —one m ale, th ree  fem ales. 4 m onths old. $3 to $5 ; one fem ale one year old $16. These 
dogs took prizes a t  th e  recen t G range fa ir .  
A pply a t  SOUTH M A RIN E RAILW AY, Rock­
la n d /  o r add ress W ILLIS SNOW , MeMnlc
Island , P o r t  Clyde, Me.____________  '
LjIO R  HALE—One McDowel Oven, 60 lo------
F  capac ity , In good c o n d itio n ; going to  go t 
la rg e r oven. For p a rticu la rs  and  price  address 
N . C. STANTON, S ton ing ton , Me._______ 88'*'”
F OR S A L E -O n  acco u n t o f d ea th . S tory and h a lf House w ith  ell and  s tab le , and  gi 
■eery s to re  w ith  goods, all In good condlth  
N icely located , aud  a bargain  fo r th e  r ig h t per-
-  -  •— *-----------•'•dy  to  MRS. W
a rren , Maine 
86-89
. . . . _____ __  offer Elmwood Hall
S pring  s t r e e t  for sale. N oxt to c ity  p ro p ­
e r ty  and  one o f the  l a r g e s t  h a ll*  in the  s t a t e .  
•C o n n e c ted  w ith  s e w e r  a n d e a n  g ive g(H>d t i t l e .  
In q u ire  o f JO H N  P. TYLER 117, No.M ain stiwet,
Rockland ._______ ____________________  &WK)
N O R SA LE — B illia rd  am i Fool Table and
F
eheap .
overy th ing  Hint goo« w ith thm u. Will sell 
>. C. A. H A SK ELL, M ain s tre e t,  Rocklam l
SCHOONER KOR H A L E - A t  B iokne ll'i W harf. Rookland, Hch. Paul H earey. su lU - 
h le  fo r luiulier, s tone am i coal t r a d e , well found 
a n d  all rowdy fo r sea. In q u ire  o f THOM AS W. 
B R O PH T , (Jloucester. Mass., o r CH A R LES E, 
BIC'KNKI.L. Rookland.__________________
bNOR SA LE—Kyorywhere in Maine, Kurins 1 L a k e  Cam ps and  Seaside C ottages. B uy­
e rs  g o t ou r KltKK lllu s tra to d  C atalogue 
O w ners, sonil us d e ta ils  o f your property . E 
A. STRUCT, 1-J0 E x c h a n g e  S t. , P o r t l a n d ,  Me.
th e  NewXT ARM KOR SALE—S itua ted  
F  County R oad, between R ockland and
T h o m ss to n /a n d  known as the  Jo n as  Davis farm  
T his farm  con tain s 24 seres o f m owing land , one 
sto ry  house w ith sm all bum  and large baru  40x 
70. There is also a  largo q u a n tity  o f  hay which 
w ill ho sold reasonably. F o r fu r th e r  in fo rm a ­
tio n  inqu ire  o f ERNEST NICHOLS on th e  p rem ­
i s e s . _________ _______________________ M- HU
NOR SALK—Best Sewing M achine N eedles, 
Sewing M achine A ttach  m en 's  and  p a r ts  
epa lrs. R epa iring  a t  sh o rt no tice , b R IN K , 
H . W HITNEY, 362 .Main S t.. Rockland, M aine.
p ic
88tf
i h a lf  sto ry  house
uat>~.w~w.________ Pine and  Gleason
■streets! T hom M lon ; in dne c o n d itio n ; will sell 
i easy te rm s o r will exchange for p roperty  in 
ik laud .Inquire  of W illiam  H .H atch,Tf
ton
Hiscellaneous.
▲ DIES—Y our ha ir d ried  in live m inu tes  by
_______j- E lectric  D rying M achine, ltusrna
m oves superfluous ha ir. Sw itches $1 
ROCKLAND H A IR  STORK, n ex t door n o rth  
F u lle r & Cobb’i
itches $1
89 tf
oing  andMRS. MARY K. H A LEY—Sham po iH air drees lug - Is your h a ir  fa l l in g /  L®t 
m e u u t your scalp  in hea lthy  cond ition  for a 
t g row th . A postal will b ring  me to y o u r
house. 99 R ankin s tre e t.
HT A D IK S:—O ur H arm less Remedy relieves 
L j  w ith o u t fail delayed o r abnorm ally  sup ­
p ressed  m enstrua tion . F o r free  tr ia l address 
P A R IS  CH E 41 CAL CO., D ep t. 93, M ilw aukee, 
W i s _____________________ ” * J0
Laxative Cold 
Quinine Tablets
W ill  c u r e  a  C o ld  in  a  lew  l»ourn.
Do u o l c a u se  K iug iu tf in  th e  H e ad .
Do n o t C o n a tiiia te  us th e  p la in  S u lp h a te  
o f  Q u in in e  does .
Immediate Relief Follows the Use-
p’o r  c o u g h s  a u d  C o lds , H ro u c h itis . I u- 
t a r r h ,  I .a  G r ip p e , N e u ra lg ia  a u d  H e a d ­
a c h e , a n d  F e v e r is h  C o n d it io n s  o f  th e  
S y s te m . T h ey  g e n t ly  o p e n  th e  b o w e ls  
w i th o u t  g r ip in g , a c t  o n  th e  l iv e r ,  to n e  
u p  a n d  p u t  in  h e a l th y  c o n d it io n , a n d  
c a u s e  C o lds , H e a d a c h e s , E tc ., to  d i s a p ­
p e a r  l ik e  m ag ic .
A B o x  o f  3 0 T a b l e t »  f o r  2 0 c
J . D.
N ext Door S im m ons «& W hite
Main S t.. Rockland, rte
F re sh  egg's, 36 ce n ts.
M rs. S h e rm a n  B rn zle r, 12 B re w s te r  
s t re e t , p icked  a  d an d e lio n  fro m  h er 
law n , N ov. 1.
T h e  M odern  W oodm en  h a v e  w ork  
o n  th e  second  d eg ree  a n d  a  b a n q u e t 
th is  F r id a y  n ig h t.
M an y  lo a d s  o f  b ru sh  fo r  w in te r  
b a n k in g  p u rp o se s , h a v e  been  h au le d  
in to  tow n  th is  w eek.
T h e  s u p p e r  se rv e d  by- th e  Ladles* 
c irc le  o f th e  F re e  B a p t is t  c h u rc h  la s t 
w eek  In th e  A d a m 's  b u ild in g  n e tte d  
th em  n e a r ly  224.
T h e  s t a t e  ra ilro a d  co m m issioners , 
M essrs. P eak e s , C h ad b o u rn e  an d  
S pofford, w ere  in  to w n  T u e sd u y . T hey  
h ad  been o v er th e  K n o x  & L inco ln  d i­
v ision , In sp e c tin g  b ridges.
T h e  R o c k la n d  M ili ta ry  B an d  h a s  r e ­
o rg a n iz ed  w ith  th e  fo llow ing  new  o f­
ficers: H a ro ld  A. M ills, p re s id e n t;  I.
M. C o n an t. s e c re ta ry  a n d  t r e a s u re r ;  
R o b e rt W . M llbu rn , b u s in e ss  m a n a g e r;  
H e rb e r t  D. F a rn h a m , lea d er. T h e  band  
h o ld s  I ts  r e h e a r s a ls  in  G lover h a ll, 
w h e re  th e  D e m o c ra ts  held  fo r th  In th e  
d a y s  o f th e ir  p ro sp e ri ty . I t  m u s t .be 
co n fessed  t h a t  th e re 's  m o re  h a rm o n y  
ln  th e  B an d .
T h e  c a u lk e rs  ln  Cobb, B u tle r  & Co.'s 
y a rd , som e 10 o r  12 in  n u m b er, w e n t on 
s t r ik e  th e  f irs t  o f th e  w eek  b ecau se  
th e ir  d em a n d  fo r  a  n in e -h o u r d a y  a t  
10-hours p a y  w a s  n o t g ra n te d . D u r in g  
th e  fa ll an d  w in te r  sea so n s  th e  c a u lk ­
e r s  a r e  u n a b le  to  g e t ln  a  16-hour day  
a n d  th e ir  p ay . w h ich  h a d  been  12.50, 
w ns ra n g e d  ac co rd in g ly . N ow  th ey  
w a n t a  u n ifo rm  n in e -h o u r  d ay , th e  
s a m e  a s  th e  c a rp e n te r s  a n d  Joiners. 
S ev era l o f th e  m en  h a v e  re tu rn e d  to  
th e ir  w ork .
P le a s a n t  V a lle y  G ra n g e  e n te r ta in e d  
v is it in g  g ra n g e rs  fro m  S o u th  T h o m as- 
ton , G lencove, S t. G eorge, S o u th  W a r ­
ren  a n d  C u sh in g , T u e sd a y  n ig h t. All 
to ld  th e re  w a s  a n  a t te n d a n c e  of a b o u t 
200, In c lu d in g  S ta te  M u ste r G a rd n er, 
S ta te  L e c tu re r  T ho m p so n  n n d  S ta le  
O rg a n iz e r  I^a rrabee . T h e  m ale  m em ­
bers  of P le a s a n t  V a lle y  G ru n g e had  
c h a rg e  of th e  su p p er, " th e  on ly  R u b e"  
b ein g  c h ie f  cook u nd  b o tt le -w a sh e r . 
L a te r  ln  th e  ev e n in g  th e re  w a s  a n  e n ­
te r ta in m e n t.
A  R o ck lan d  a ld e rm a n  w ho m ay  o 
m ay  n o t h a v e  been  sk e p tlc u l a b o u t th  
e x te n t o f th e  local en fo rce m en t, 1 
sa tisfied  now  th a t  we h ad  a  few  d ay s  
o f re a l a r id ity , u t  le a st. H a v in g  o 
slon to  w a sh  th e  s to re  w indow s, 
e rc o u n te re d  a  s t r e a k  w hich  did  n o t 
y ield  re a d ily  to  th e  p e rsu a s io n  of soap  
an d  w a te r . "A  l i tt le  ulcohol w ould 
Ju s t do  th e  tr ic k ,"  h e  sa id  to  h is p a r t ­
ner. T h e  p a r tn e r  n o dded  u s se n t h u t 
In to  h h  m in d  th e re  fla sh e d  a  su d d en  
Itht u g h t. T h e  a ld e rm a n  fo u n d  a  sm all 
b o ttle  a n d  h ied  u w uy  ln  p u rs u it  of the 
w indow  c h a r tin g  m a te r ia l . "G lv 
a  l i tt le  a lc o h o l,"  sa id  he to  th e  d ru g ' 
g is t. “ 'd  like to ,"  re p lie d  th e  n|>otho 
c a ry , " b u t  you  see w e c a n 't  sell It.' 
" B u t 1 w a n t It to  ch a n  w indow s w ith ,' 
p e rs is te d  '(he u ld e rn u in . "V ery  like 
ly /•  sa id  th e  d ru g g is t  ca lm ly , h u t 
sh a ll be obliged  to  d en y  yo u ."  T h e 
u ld e rm a n 's  ex p e rien c e  a t  o th e r  d ru g  
s to re s  w a s  o f  u Htm tlnr c h a ra c te r , an d  
he re tu r n e d  to  th e  s to re , th e  p ic tu re  of 
d isg u s t. " W h e re 's  th a t  a lc o h o l? "  a s k  
ed  h is  p a r tn e r . T h e a ld e rm a n  th re w  
a n  e m p ty  b o ttle  in to  th e  corner. 
" T h e y 'r e  c u r ry in g  th is  th in g  too 
d a rn e d  fa r ,"  w us h is  o n ly  rep ly .
W o rk  on th e  M echan ic s t re e t  sew er 
w us co m p leted  W e d n esd ay , 350 fee t of 
18-lach  p ipe h a v in g  been  laid . T h is  
se w e r not on ly  c a r , s fo r  th e  su rfa c e  
d ra in a g e  of M echan ic  s t re e t , b u t  S ou th  
M ain s t r e e t  u s  weld. T h e  n a tu ra l  
w a te rw a y  w hich  ru n s  th ro u g h  the In  
g ra h a m  p a s tu re  lias been  c le an ed  o u t 
a n d  a  p o rtio n  of It p av e d  w ith  stone. 
A trem e n d o u s  vo lu m e o f  w a te r  com es 
from  tills  p a s tu re  a n d  u n d e r th e  old 
lo n d lilo n s  som e of It re m a in e d  In the 
S o u th  M ain s t re e t  g u t te r s  w h e re  it 
tu rn e d  th e  b e a u tifu l sh a d e  o f gre 
w hich  n ev e r fa lls  to  a t t r a c t  th e  h e a lth  
b o a rd ’s a t te n tio n . O n C resc en t Btreet 
th e  c i ty  h a s  Ju s t co m p lete d  200 fe e t of 
8-Inch sew er, equ ipped  w ith  tw o  c a te ' 
b asin s . T h is  b ra n c h  will c a re  fo r  the 
s u rf a c e  d ra in a g e  a n d  re lie v e  a m ost 
d a n g e ro u s  a n d  d isg ra c e fu l co n d itio n  
th a t  ne ighborhood . F o r  m an y  y e a rs  
th e  o d o r h a s  been so  o ffensive ln  ho t 
w e a th e r  t h a t  fa m ilie s  w ere  obliged 
c lose w indow s a n d  d o o rs  w h ile  they  
a te , a n d  one fa m ily  co m p la in e d  th a t  
food cou ld  no t be k e p t In th e  ce lla r 
w ay. O #  S c o tt s t r e e t  sew er w ork 
a lso  In p ro g re ss  a n d  a b o u t 199 fee l 
w ill be luid. T h e  d isco v ery  u t  a n  un  
lo o k ed -fo r led g e  ln  th e  p a th w a y  
th is  se w e r led to  th e  u se  of a  few 
s t ro n g  k u ssw o rd s . H e re 's  w here 
c i ty 's  s te a m  d ril l  co m es ln  h a n d y  (ln  
th e  se w e r w ork , n o t Die k u ss ln g ) a n d  
will n e a rly  p a y  fo r  itse lf  on  th is  one 
s tre e t . A ld erm a n  O rne, a s  c h a irm a n  
of th e  co m m itte e  o n  sew ers , h a s  th e  
w o rk  u n d e r c o n s ta n t  su p e rv is io n  a n d  
If he d o e sn 't  e a rn  th e  th a n k s  of W a rd  
6 h e  muBt h a v e  a n  u n g ra te fu l  lo t o f 
c o n s ti tu e n ts . T h ese  th re e  se w e rs  h iv e  
been  a  c ry in g  need  fo r  y ea rs .
R o b ert P e rr y  h a s  ta k e n  c h a rg e  of 
th e  b a rb e r  sh o p  n e x t n o rth  o P C a r te r 's
la u n d ry .
K n o x  Lodge o f Odd F ello w s  w ill ro n - 
■ f irs t d eg ree  upon  th re e  c a n d i­
d a te s  n e x t M onday n ig h t. A t th e  
m e e tin g  th is  w eek  fo u r  a p p lic a tio n s  
re  received  a n d  th e  In it ia to ry  d eg ree  
.a c o n fe rred  u p o n  one c a n d id a te .
T h e  n n m ia l fa ir  a t  th e  C o n g re g a ­
tio n a l c h u rc h  tak e *  p lac e  n e x t W e d ­
n esd a y  a f te rn o o n  a n d  even ing . S u p p er 
III be serv ed  a t  th e  u su a l h o u r an d  
111 be follow ed by  a n  e n te r ta in m e n t 
even ing . T h e C o n g re g a tio n a l 
fo lks  a lw a y s  h a v e  so m e th in g  u n iq u e  
th e ir  f a ir ;  w h a t w ill It be n e x t 
e d n e a d a y ?
n nd  M rs. E . C. D a v is  e n te r ­
ta in e d  W e d n esd ay  e v e n in g  a t  th e ir  
hom e on B ro ad w ay , th e  occasion  being  
th e  fo u r te e n th  a n n iv e r s a ry  o f th e ir  
m a rr ia g e . A lth o u g h  th e  e v e n in g  w as 
one o f u n a llo y ed  p le a su re  th e  on e  
th in g  th n t a p p e a le d  th e  m o st to  th e  
g u e s ts  w ns th e  d e v o u r in g  o f tw e n ty -  
one b ird s  (w ith  a ll th e  flx ln ’s), sh o t 
by  Mr. D a v is  th e  d a y  befo re.
I t  Is e sp e cia lly  w o r th y  o f n o te  th n t  
th e  c o n c e rt to  be g iven  Dec. 2 by  
th e  B eethoven  C lub  fo r  th e  P u b lic  L i­
b ra ry  fu n d , tw o  o f th e  n r t ts ts .  M iss 
M iller a n d  M rs. R idley, g iv e  th e ir  s e r -  
Ices. M iss M iller Is a  fo rm e r R o ck ­
lan d  g irl a n d  Is p a r tic u la r ly  d esiro u s 
do so m e th in g  to w a rd  th e  fu n d , n nd  
tr. R id ley  h a s  so  m a n y  f r ie n d s  h e re  
th a t  she Is e q u a lly  n n x lo u s  to  h elp  
fo rw a rd  th is  pub lic  m a t te r .
F o r  se v e ra l d ay s  th e  police d e p a r t ­
m en t h a s  h e a rd  ru m o rs  t h a t  one 
G eorge J e w e t t,  w ho p u rp o r ts  to  keep 
shoe re p n ir  sh o p  o p p o s ite  th e  B erry  
eng ine  house, w a s  se llin g  liq u o r In d e ­
fiance  o f th e  re cen t ed ic t. T h e  officers 
d escended  u pon  th is  p lac e  T u esd a y  
n ig h t a n d  succeeded  In find ing  a  p in t 
w h isk ey  u n d e r th e  sa loon . F in d in g  
th e  liq u o r T u e sd a y  n ig h t proved  
e a s ie r  th a n  find ing  th e  p ro p r ie to r  
W e d n esd ay  m o rn in g , hence th e re  h as  
been no tr ia l . I f  he h a s  q u i t  tow n th e  
police feel t h a t  so m e th in g  h a s  been 
g a in e d ; If h e  r e tu r n s  su p re m e  co u r t 
III be lik e ly  to  dea l h im  a n  u p p e rc u t. 
T h e  police h av e  had  th e i r  eyes on 
J e w e t t  som e tim e, su s p e c tin g  h im  of 
pocke t ped d lin g  a t  a  n o to rio u s  S o u th - 
en d  d an c e  hall.
M iss M ay O akes, a  v iv ac io u s  Sea 
s t r e e t  belle, d unced  a  c a k e w a lk  on th e  
p ia z z a  of th e  J a r v is  sa lo o n  T h u rs d a y  
ftern o o n , u n m in d fu l of th e  fa c t  th a t  
h e r  s lip p e rless  fee t w e re  exposed  to  
th e  d am p  p lan k s , a n d  h e r  lin g erie  to  a  
c u r io u s  public . A t In te rv a ls  ln  th e  
p rocess of c a k e -w u lk ln g  sh e  p au se d  to 
sm a sh  one o f th e  r e s ta u r a n t  w indow s 
w ith  th e  heel of h e r s lip p e r. W h en  
th e  r e tu r n s  w ere  all ln  th e  official 
o u n t show ed  22 s h a t te r e d  p an es . M iss 
O a k es w as e v e n tu a lly  th ro w n  In to  th e  
d itc h  a n d  la y  th e re  u n co n sc io u s  w hen  
M arsh a l F e rn n ld  a r r iv e d . T h e  u ncon- 
lou sn ess  w as p ro d u c ed  by a  fit to  
h leh  sh e  Is su b je c t . It Is sa id . D r. 
A d a m s a tte n d e d  h e r  a t  th e  s ta t io n  an d  
sh e  h ad  so  f a r  reco v ered  by  4 o 'clock  
th a t  sh e  w a s  p e rfec t m a s te r  o f h e r 
vocal p o w e rs  a n d  th e  sw e a r  w ord d ic ­
tio n ary .
B u rg la rs  a p p e a r  to  be a b ro a d  ln th e  
land . L a te  T u e sd a y  n ig h t  th e y  
ooped dow n  upon th re e  h o u ses  a t  
th e  S o u th e n d , w ith  m o re  o r  less su c- 
ess. A t M rs. L uellu  S n o w 's  re s id e n ce  
on P acific  s t re e t  th e y  s to le  a n  old 
fa sh io n e d  s ilv e r te a p o t a n d  a n  old s i l ­
v e r  spoon. A t th e  hom e o f Specia l 
Officer G eorge D. H a y d e n  th ey  s to le  an  
u n d e rc o a t a n d  nil o v e rc o a t. A t th e  
b o a rd in g  ho u se  o f M rs. E . H . D a v is  on 
M arine s t r e e t  th e y  s to le  tw o  c o a ts  b e ­
lo n g in g  to  s h ip -c a rp e n te rs  w ho b o a rd ­
ed th e re , a  g ir l 's  c lo a k  a n d  bon. 
te m p t w as m ad e  to  e n te r  a n o th e r  
S o u th e n d  residence , b u t a f te r  b re a k in g  
open th e  w indow  th e  b u rg la r 's  c o u r­
ag e  a p p e a rs  to  h a v e  fa iled . Officer 
H a y d en  w ill g iv e  th e  b u rg la r  bo th  
coatH If th e  b u rg lu r  w ill g ive h im  th e  
p riv ileg e  o f do in g  th e  P ro f. D a ly  a c t  
a b o u t five m lnuteB. A nd M r. H a y d e n  
re a lly  h a s  th e  "g oods,"  too.
Y. M. C. A. N o tes—L. S. R ob in so n  
will lead  th e  4 o 'clock  m e e tin g  S u n ­
d a y . . . .A  la rg e  n u m b e r o f lad les  w ere 
p re se n t a t  the p u b lic  d e b a te  T h u rsd a y . 
T h e sp e a k e rs  w ere : E . M. S tubb:
J a m e s  E . R hodes, S u m n e r P . M ills, 
Gen. J . P. C illey a n d  W . T . H ovey w ere
the »i>eakers___T h a t  new  b a th  room  1b
bound  to  com e. O ne m em b er sa id  
hope you w ill g e t It soon, a n d  to  p ro v e  
th a t  I m ea n  w h a t I s a y  I  w ill pledge 
m yself fo r *10.00." I f  th e re  a re  o th e rs  
of the s am e  m ind  a s  th is  g e n tle m a n  
the a sso c ia tio n  w ould  like  to  h e a r  from
th e m ___T h e  J u n io r  fo o tb a ll tea m
p ra c tic in g  v e ry  h a rd  p re p a ra to ry  
th e ir  gam e  w ith  R o c k p o r t .. . .T h e  
J u n io r  e n te r ta in m e n t  c o m m itte e  
w o rk in g  like b e a v e rs  p o stp o n in g  th e  
social p lan n e d  se v e ra l  w eeks ago . T h u s  
fa r  th ey  h a v e  m e t w ith  p e rfec t su c - 
hh. . . . T h ere  will be a  m e e tin g  of th e  
e n te r ta in m e n t  c o m m itte e  S a tu rd a y  
nlng. A fu ll a t te n d a n c e  Is d esire d  
.C h eck e rs  Is once  m o re  co m in g  to  
th e  f ro n t in  th e  le isu re  room , h u t  p in g  
pong Is s till  s u p re m e ----C a p t. R ic h ­
m ond P e a rso n  H obson , M onday even  
Ing. N ov. 23.
Mr*. C h arle s  K e en e 's  re s id e n ce  a t  
the N o rth e n d  Is b e ing  re p a ire d .
T h e m a rb le  co lu m n s fo r th e  so u th e rn  
w ing  of th e  pub lic  lib ra ry  h av e  been  
set In place.
e an n o u n c e m e n t o f th e  N. A. B u r-  
Hose C o .'s  a n n u a l ball re m ln d a  u s  
th a t  T h a n k sg iv in g  Is on ly  th re e  w eeks 
d is ta n t .
F a r r a n d . S p e a r A Co. a re  Ju s tly  
p ro u d  of th e  new  g lass  f ro n t w ith  
h leh  th e ir  s to re  h a s  la te ly  been  
quipped .
17-pound p u m p k in  g row n a t  R ook- 
lLe by E lija h  G reen , fo rm e rly  o f th is  
Ity . h a s  been on ex h ib itio n  a t  A. I*. 
R lc h a rd a o n 's  a to re  th is  week.
T h e F a n -T a n  C lub  w hich  d ined  a t 
C rescen t B each  T u esd a y  n tg h t. an d  
th e  G a n d e r C lub, w h ich  held  i ts  a n ­
n u a l re u n io n  th e re  T h u rsd a y  n ig h t, 
a re  o f the opin ion  th a t  F red  S m ith  s 
b lllty  a s  a c a te re r  does no t ce ase  w ith  
h is sh o re  d inners. H e Is a b o u t th e  
lim it w hen It cornea to  g e tt in g  u p  a 
tu rk e y  o r goose supper.
In  sp ite  o f th e  o v erw orked  (? ) c o n ­
d itio n  of th e  c ity  liq u o r a g e n t u n d e r 
th e  S ta r ’s "bi a n "  a d m in is tr a t io n  th e re  
a r e  th re e  c a n d id a te s  fo r th e  p o s itio n  
now  le ft v a c a n t by  th e  d e a th  o f th e  
la te  C. C. C hnnd le r. T h ey  a re  O, J . 
C o n an t, C apt. A. G. H u n t a n d  H o w a rd  
la rk . T h e n lderm en  will p ro b a b ly  
a c t upon th e  m a t te r  a t  th e  n e x t m e e t­
ing.
W h en  you a r e  In w a n t o f C a llin g  
C ard*  o r  W e d d in g  In v ita tio n * , you  ca n  
find sp ec ia lly  a t t r a c t iv e  sa m p le s  a t  
S p e a r’*, fro m  le a d in g  m a n u fa c tu re r* .
INFANT’S
BONNETS.
W e h a v e  Jtm t re ce iv e d  a new  lin e  o f
Children's and Infant’s
BONNETS
fo r F u ll  a n d  \V in te r- -a !  1 co lo rs -- 
ve I v e t a n d  s i lk .
N ice lin e  W h ite  J lo n n e ts  tr im m e d  
w ith  fu r .
New Line C hildren 's 
nnd In fan t’* Cloak*.
a g e n t  B a n g o r  D y e  H o u s e  a n d  
B u t t e r ic k 'a  P a t t e r n * .
THE LADIES’ STORE 
MRS. E. F. CROCKETT
O r r .  W . O. H r w k t t  «% Co.
K e n n e d y ’* a lle y  I* o u t w ith  a 
T h a n k sg iv in g  tu rk e y  offer. A go b b ler 
euch  will be g iven  to  th e  m an  w ho 
knock* o v er th e  m oat can d lep ln *  a n d  
th e  m oat b ig  pin*.
O. J .  C o n an t, w ho ha*  a c te d  a*  c ity  
liq u o r a g e n t *inee th e  la te  Mr. C h a n d ­
le r ’* lllne** began , ha* n o t been  *o 
o v erb u rd en e d  by  th e  g re a t  ru a h  (? ) 
h u t t h a t  h e  *t!11 And* t im e  to  w h ittle  
o u t too thp ick* . U n d e r hi* fo rm e r a d ­
m in is tra t io n  he m ad e  16,000 too thp ick*  
w h ich  he p re sen ted  to  a  G ran d  A rm y 
fa ir  a n d  w ere  sold a t  10 cen t*  per 
b u n c h .
R ev. R  H. C h ap in  w ill p re ach  a t  th e  
W e s t M eadow  ch a p e l S u n d a y  a f te r ­
noon a t  2..TO o’clock.
T h e CVdronl re s id e n ce on W a te r
s tre e t ha*  her*n p a ir i te d ___ T h e H a s -
kell r*Mddence on O cean s tre e t  ha*
la-pn |provided w ith  !. te a m  h e n tln *  np -
Mr*. W. 11 K n 11 o< h, th e v ic tim  of
th e  re cen t fire In th e B urn* p a in t shop
a t  th e  N o rth e n d . c o n tin u e*  to  su ffer 
m uch  p a in  from  h e r  In ju rie s, am i h er 
co n d itio n  h a *  n o t Im proved  q u ite  a* 
s a tis fa c to r i ly  a*  ex p e cted . H e r m o th er. 
Mr*. J . T. Coom b* of N o rth  H a v en , I* 
now  w ith  h er.
T h e e m p lo y m en t of fe m a le  official* I* 
su g g es ted  a* a m ean*  o f e x p e d itin g  th e  
co llec tion  o f  v ita l  s ta tis tic * . N ot long  
ag o  se v e ra l R o ck lan d  y o u n g  ladle* 
v is ite d  a g o v e rn m e n t s te a m s h ip  In 
th is  h a rb o r, n nd  In addition to  a c ­
q u ir in g  a  v a s t  a m o u n t o f  u sefu l In­
fo rm a tio n  le a rn e d  th n t all th e  officers 
b u t fo u r  w ere  m a rr ie d . U n fo r tu n a te ly  
fo r th e  o th e r  fo u r  th e  s te a m s h ip 's  
s ta y  h e re  w a s  r a th e r  b rief.
T h e  U n lv o m n lls t F a ir , W ed n esd ay , 
N ov. 18, w ns to  h a v e  been  In c h a rg e  
o f M rs. K. S. F a rw e ll, c h a irm a n  of 
e n te r ta in m e n t  co m m itte e , w ho, on 
a c c o u n t o f 111 h en lth , w a s  obliged to  
re s ig n  a t  a la te  d ay . T h e w ork  I* 
ta k e n  u p  by th e  officers o f th e  L ad  I s' 
C ircle, n n d , to  p a r a p h ra s e  an  old poet, 
“T h e ir  hand*  a r c  a  d o te n , thelt* p u r ­
pose* one.” All th e  u su a l d e p a rtm e n t*  
a n d  som e n o v e ltie s  w ill be d isp lay ed , 
an d  C h r is tm a s  b u y e rs  w ill su re ly  be 
p lea se d  w ith  th e  p re tty  nnd  usefu l 
a r tic le *  fo r sa le . T h e re  will Is* the  
u su a l choice su p p er .
WK CARRY A COM PLETE LINK OK
Oakland Ranges— Parlor Heaters
T b e.e  Htovee »re  h ig h est g rsile . thinly tlu- 
i.h eh  bsv lug reai j .s h le  nickel s a d  reu iw .sb te  
g r s te i .  K v try  • fo r -----------*“ *r  runted .a  No. 8, F u ll Nlr.kH_ ___ ____ ’iuVaumi sntir *t 620.
L iberal allow ance to r  your old Btove.
ie u ut
aud  aecond 
k iude , aecond bend  ranee*, 
cook »tove*. he*tern e tc . u r  f/ri(6M tire r ig h t  
▲II good* delivered  free o f i’b*rne
car j»ua»ea the  don
S M IT H S III N o . lM a ln  S t . 8T elephone 169-4
Don’t Wait Until Too Late
BUT « o  TO
t i a a n n n n i U H  THE
OPTICIANMORROW”
B U M P S
The Jeweler and Optician
Thom aston, lie.
B K X ] d a t i E ^ a o c a a s i a i
1 Beat time. Sold b f druggleU.
T H A T  THE ^ L r^ -£!^ k rr/!/  SHOE niceta with the approval of the critical, 
discriminating ^  wonmn, lmn lieen demonstrated lieyond ques­
tion during the past year. The Urge number of women who have tried these 
Shoes are a unit in their expressions of approval of the NEW SHOE.
HE SHOE is the outcome of a twentieth century woman's thought. The ideas incorporated in this 
Shoe are those evolved by the application of a keen trained feminine intelligence 
to the study of the requirements of women in the mutter of Footwear. That these 
ideas nre correct, have been proved beyond question.
W E CORDIALLY INV IT E  t h e  W o m e n  o f  K n o x  C o u n t y  t o  c a l l  a n d  I n s p e c t  t h e  N E W  S T Y L ES for  1 0 0 3  a n d  1 9 0 4 .
Boots are -  $3.00
Oxfords are $2.50
We have the Exclusive Sale 
for Knox County.
Boston Shoe Store
St. N cholas Building, foot of Park S t ., ROCKLAND, ME.
COMFORTABLE
PANTALOONS
We know ltetter than to hat row 
your feelings and Hi file your ten- 
per with Pantaloons that draw or 
hind or twist or sag.
There's room for impiovemcnt, 
of course, even in onr Pantaloons.
But it's getting mote cramped 
every season.
M o w r y  &  P a y s o n .
Tfttophone 3-2-0
Of tMMld A |MtftLAl.
th ir  HslM Hua will cal! w ith Sample*.
II . B row n T y le r  Is c le rk in g  a t  th e  
B ludley  grocery  s to re . N o rth e n d .
P h ilip  T h o m as is to reo|H-n th e  fish 
m a rk , t  fo rm e rly  occupied  hy h is 
b ro th e r , II. L. T h o m as, a n d  him been 
In B oston th is  w eek, m a k in g  th e  a r -  
ra n g em en ts . T h e  b u ild in g  h u s been 
p laced  In fine re p a ir  a n d  Mr. T h o m as  
will h av e  ex c ellen t fa c ilitie s .
P a tro lm a n  L o v en sa le r h a s  ac c e p te d  
th e  a p p o in tm e n t a s  d ep u ty  m a rsh a l  
a n d  will h e re a f te r  be ass ig n ed  to  th e  
n ig h t force, ta k in g  th e  c e n tra l  b e a t 
be tw een  M iddle a n d  P a rk  s tre e ts . 
F ra n k  W. P o s t, th e  n e w ly -a p p o in te d  
p a tro lm a n , w ill be ass ig n ed  to  d ay  
d u ty .
W h e n  P a id . H obson le c tu re d  In H a th  
lu s t y e a r  the cu s to m u ry  la rg e  crow d 
g a th e re d  a t  th e  d ep o t upon Ills a r ­
riv a l fo r  the pu rp o se  of g iv in g  h im  un  
o v a tio n . T he h ero  of th e  M e rrlm a c  Is 
a  m odest m an  a n d  su ch  deav o n elra - 
tions a r e  so m ew h a t d is ta s te fu l  ho tilm. 
By sk illfu l m a n o e u v erln g  he m a n a g e d  
to  got Inside th e  de|*>t u n o b serv ed . H e 
w as so m ew h a t puzzled  us  t o  how  to  
g e t to  ills  ho tel w ith o u t h a v in g  to  go 
th ro u g h  th e  la rg e  cro w d  o u ts id e . I t  
seem ed im possible, b u t th e  f e r t i l i ty  of 
re so u rce s  w hich  th e  lu te  w a r  h ad  
sh o w n  him  to possess  ca m e  lo  h is  a id . 
ln  th e  depot w a s  a  m ail o f a b o u t  th e  
s am e  build  a s  h im se lf a n d  w hen  th is  
m a n  opened th e  door to  go  up  to w n  
P a id . H obson w h isp ered  to  a  m a n  w ho 
w a s  s i tt in g  close beside  h im : " T h a t
fellow  looks like H o bson ."  T h e  fellow  
sp o k en  to  ru sh e d  a f te r  th e  m a n  in d i­
c a te d  by the c a p ta in  a n d  com m enced 
to  ch e er fo r C apt. R ichm ond  P e a rso n  
H obson. T h e  cro w d  to o k  UP th e  c h e e r­
ing. su rro u n d e d  th e  m an , a n d  a lm o s t 
lifted  him  to th e ir  sh o u ld ers . T h e  m a n  
w a s  n e a rly  sc a re d  o u t  of h is  w its  a n d  
fra n tic a lly  denied  th e  id e n ti ty , b u t  to  
no  purpose . M eanw hile  th e  re a l  H o b ­
son  hud  ta k e n  th e  o th e r  e x it  a n d  a r ­
riv ed  a t  h is  h o te l unob serv ed . A b o u t 
1500 people b e a rd  h im  le c tu re  In  th e  
even ing . C ap t. H obson will le c tu re  In 
th is  c ity  u n d e r th e  a u sp ic e s  o f th e  Y. 
M. C. A., M onday  ev en in g , N ov. 23. 
S u b je c t: " U n ite d  S ta te *  a s  a  W orld  
P o w er."  G e t y o u r t ic k e ts  e a rly .
o f c u H to m s  fo r tin* p o rt o f  8 t . G eorge, 
w i i  a  c a lle r  a t  the cuHtom house W e d ­
n esd a y .
MJhh D ot K a rro ll, o f th e  D ot K a r ­
ro ll C o m p a n y , now  a p p e a rin g  u t  th e  
F a rw e ll  o p e ra  house’, w ill g iv e  u w uy  
tw o  gold w a tc h e s  thlH H a tu rd a y  n ig h t. 
T h e  w a tc h e s  a r e  now on  e x h ib itio n  In 
C. K. D a n ie ls ' Jew elry  s to re  a n d  a r e  
b e in g  v iew ed w ith  c u r io u s  eye* d a lly  
by  m a n y  people. H uy a  t ic k e t fo r one> 
o r m o re  p e rfo rm an c es  an d  t ry  y o u r 
lu ck  to n ig h t. I t  w ill be w o r th  y o u r 
w hile. T h e re  Is a  w a tc h  fo r  th e  lad les  
u n d  one fo r  th e  g en tlem e n . Y our 
c h a n c e  is  Ju s t a s  good u s  th a t  o f  a n y ­
one.
W a lte r  H . M athew s, d e p u ty  c o lle c to r j C lly  C lerk  D a v ie s ’ reHidt-nce on
B outh  /M ain s t r e e t  huH been  p a in t e d  
a n d  o th e rw ise  im proved .
A K ockJund m a il w ho h a s  re cen tly  
re tu r n e d  fro m  th e  Malm* w oods, when* 
h e  had  been on  a  g u n n in g  tr ip  su y s 
th a t  th e re  h a v e  been  IMi ca ses  of 
Hmalli>ox in H angor, au d  th a t  fro m  h is 
room  In a  H a n g o r ho te l he could  sec 
s ix  sm ullp o x  IlngH in th e  im m e d ia te  
neig h b o rh o o d . In  co n se q u en ce  o f  th e  
c o n ta g io n  th e  b u s in ess  of th e  ho te ls  
h a s  fa lle n  to  a  m in im u m , urul co m ­
p a ra tiv e ly  few  h u n te rs  a r e  g o ing  In to  
th e  N o r th  w oods. In  view o f o u r  ow n 
ex p e rien c e , w h e re  s ix  o r  seven  ca ses  
to s t  o v er $11 ,000, w h u t m u s t U a u g o r’s  
e x p e n se  be?
A S  L O N G  A S  T H E Y  L A S T
IF1 IR, IB IE
O U R  C U S T O M E R ST O
C lili's  Clair. 10-qt Disli Paa, Caal H oi, 
Steamer a a i Cover, lO -m  Galvauized Pails.
ALL THESE PREMIUMS FR EE  TO OUR CUSTOMERS
with one pound of 50c or 00c Tea, or two pounds 
of 25c, 30c or 35c Coffee.
N- Y. Branch 5 and 10 Cent Store
I i OCKLAND
CHURCH NOTES
tttrV lce*  a t  th e  M eth o d is t c h u rc h  
S u n d a y  a*  u su a l, p re a c h in g  by th e  
p as to r,
he p a s to r  w ill p re n ch  a t  th e  C on­
g re g a tio n a l c h u rc h  S u n d a y  m o rn in g  
nnd  even ing .
( ’h r ls t la n  S c ie n tis t*  w ill ho ld  oervlco* 
Bun day  a t  11 a . m . S u b je c t  o f lem on- 
se rm o n : “ M orta l*  a n d  Im m ortal* .'*
C h r is t ia n  S cience h a ll, 420 M ain  
s tre e t .
S erv ice*  in th e  U nlver*«JI*t c h u rc h  
S u n d a y  a* follow *: P re a c h in g  b y  th e
p a s to r  a t  10.30 a. m ., s u b je c t  o f s e r ­
m on, “ R e g e n e ra tio n ;*’ S u n d a y  school 
t 12 m .; J u n io r  Y. P . C. U. a t  4 p. fTki 
erm on  a t  7 p. m ., su b je c t , “ T h y  K in g ­
dom  C om e.”
Serv ice*  a t  S t. P e te r ’s c h u rc h  n e x t 
S u n d ay  will bo <a* fo llow s: H o ly  C om ­
m union  a t  7.30 a. m .; m o rn in g  p ra y e r  
an d  se rm o n  on  “T h e S k e p tic a l M ind ;*  
ev e n in g  p ra y e r  an ti se rm o n  a t  7.30 
p. m. T h e  re c to r  w ill p re a c h  m o rn in g  
a n d  even ing .
S erv ices a t  I he F re e  B a p t is t  c h u r c h  
Nov, 8 w ill be a* fo llow s: P re a c h in g
by  th e  pn * to r a t  10.30 a. m ., su b je c t , 
“ An K xceed lng  G re a t  A rm y .” Com ­
m union  a t th e  close o f th l*  serv ice. 
S u n d a y  school n n d  B ible s tu d y  a t  
12 n. m. J u n io r  Y. P . 8. C. S3, a t  
3 p. m. A t 7.30 p. m ., se rm o n , su b je c t , 
“ T h o u g h tfu ln e s s  of th e  A ged .” A c o l­
lec tion  w ill be tak e n  a t  th l*  *ervl< e fo r 
th e  O ld L adle*’ H om e o f  o u r  c ity . A ll 
a r e  w elcom e.
T h e Ijndlc*’ c irc le  o f th e  F r e e  B a p ­
t is t  c h u rch  wn* e n te r ta in e d  by M rs. 
Jo h n  H a lv e rso n , Illrc h  » tr. e t, W e d n e s­
d a y  ev en in g . Ice  c re a m  a n d  c a k e  
w ere  nerved . A good n u m b e r w a s  
p re sen t.
B O H  M  .
H r i. -C am den ,D o t. 21. to Mr. and Mr*. Jo h n  
K. Ileal, A non—K enneth  llernnrd .
I Ikuhick CAiiiden, O et. 19, Ui Mr. and  Mr*. 
Archie H errick , * dau g h ter.
M"oi»v — Itockport, n e t .  II, to Mr. anil Mm. 
Kdg*r W. Moody, * eon.
F. W iiinhentar, ImiUi of R ockland.
Mii im.ikon—T il Kin i>r a i< — R ockland, N or. 4,by 
Roy. It. W, I’helmn, John  M oulinon and  M argaret 
Thehtdeau.
I’mi.Liri'M —H ci.i.lvan—Rockland , Nov. 4, by 
Rev. It. W. I’bc lan , Uoorge W. I*hIIIl|>|»s o f 
'** • ---  a . D. hullivan  o f
J .  Day, M aynard Huu.nc;
Sm ith .
L aiihkn—l lc u i’KK— R ockland , N »v.2, hy Rev. 
C. A. Moore, O tto  Neil l<aiMen <»f I’orih im l. ami 
IP Ihii M d au g h te r of Mr and  Mr*. Charlee K. 
Ituryec o f R ockland.
H aiiknka*—J ew ktt—W alpole . Mann., O ct. 
14, G eorge Kdwurd llarkne** , form erly o f  Rock- 
p o rt anu Lucia V irg in ia  J e w e tt  of Wulpole, 
H a tc h -G K i»HH--llttrrlngt«m. O et 18, hy Rev. 
i. A. C arter, A Union M. H atch  aud  G ertru d e  L. 
Groan.
CAi.mcinvooo—D knmosh—Union , oot. 31, by 
Rev. A. L. N u tte r, F red  II. Calderwood anu 
M argaret J .  Domnond, bo th  o f W arren.
W ahrkn—Vinalhavon, O ct. 31, Mm . M ary It 
W arren , aged Mi year*.
Galdkkwood  V lim lhaven, N ov.l, Mm. Huaan 
C. Calderwood. aged  62 )cura.
D o t  ant—V Inal haven , Nov. 4, Mra. F lora  
D urant.
G k k k n la w —De e r D ie, O ct. 20, Jo h n  U ,G reen­
law, aged 71 year*, 11 m outh*.
Om v k r —No rth  W aldolioro, O ot. 28, laaao 
liver, aged 73 yeat*.
< Mi r i -  N orth W aldolioro, < )ct. 29, Clay ton Orff, 
aged 13 m outh*.
Ki miiai.i.—Han  K rauclaco .C al , O ut. 24, Mo*** 
hUMhand o f  the la te  M arla M. K im ball, 
fa ther of Mr*. J .  T. Kitmlmnioiiii, and  b ro th er 
f Thomas D. K im ball, a  na tive  of T houiaaton, 
aged 74 year* 6 m onth* am i 3 day*.
Co l l in s - I I ohIoi), O ct. 22, A rth u r  Collins, a  
native o f  B urkettv ille
Ykaton -R o ck lan d  JO ct. 30,Horace L. Y eaton , 
native o f Kockport, aged  42 yearn, 10 m onths,
10 day*.
......tKKrr—Waldoboro, Oot. 30,8arah llurkett.
t v -  HLoninirtou, O ct. 1H.Florence A ugusta , 
w ife of Giliiiuu liray , aged  43 yearn, U m ouths,
11 day*.
YOURS hOR coon SHOES 
AND LOW  P RI CE S .
T H E
New
Shoe
Store
Now is the Time 
To Get 
Your Feet 
Ready 
For Winter.
------ w \ , l O FFE R E D
O U T  O F  N IA N Y  B A R G A I N S
98c
15c
lau lio a ' w id e  Loo a n d  
extciiHion Mop’d $2.00 
P a te n t  I a u th o r  NIioom, 
s l ig h t ly  im p u ifo c t, for
A now  lo t  o f  M I m s o s ’ und 
C h ild r e n 's  R u b b e r s  
o n ly  l/>c.
A .  F. S m ith 's  Boots I  or 
Indies,
P ackard 's  $3.00, $3.50 and 
$4-00 Shoos for Mon 
Cannot Bo 5urpassod.
HOLD ONLY BY
P A R M E N T E R
T h e  S h o e  M a n
441 Main S t . , foot of Limerock
NEW
HALLETT & DAVIS
PIANOS
J U b T  IN  fc'KOM T I I K  F A C T O  I t  Y .
E. R BUM PS
T b o m u to o , Mb.
4 THE B U O llA N D  CHHJHiER-GAZETTE s SA TU R D A Y , NOVEMBER 7, 1903,
C u r e s  N o t h i n g  B ut
I I t  w ill cure Y O U  o r von pet y o u r  m oney  f \ 0  |Xl l l C l l l S l  11
b ack . A l l  d r u g g is t s .
I n  T»k*1*** f o r m  o « l y .  N O  A L C O H O L .  P r J c e  5 0  C e n t o .
TH E WOODBURY CHEMICAL CO. incorporated* 170 Summer St., Boston, Mass.
f o r  s a l e  hy  W. .1 \ K I.KY. RO. K t.A .sl)
Monuments, Headstones, Tablets, Etc.
THE FINISH given our monu­ments places t'lein far above those usually sold. We take piide 
in our work, and are loath to let 
the stone leave our hands until we 
can no longer see room for im­
provement.
HERRICK &  G ALE, Rockland.
Collector's Notice— City of Rockland, Maine.
T a x e s  on L an d  an d  B u ild ings o f N o n -R e s id e n t o w n e rs  s i tu a te d  a t  th e  
C ity  of R ock land , in th e  C oun ty  o f  K n o x , fo r th e  y e a r  1902.
T h e fo llow ing  l is t o f ta x e s  on  re a l e s ta te  o f n o n -re s id e n t 
o w n e rs  In th e  c ity  o f  R ock land , fo r  th e y e a r  1902 c o m m itte d  to  m e fo r  col­
lec tion  fo r sa id  C ity , on th e  27th d a y  o f  Ju n e , 1902, re m a in  u n p a id : a n d  n o ­
tice  Is hereby  Riven th a t  If sa id  tax e s , In te re s t a n d  c h a rg e s  a re  n o t p re v io u s ­
ly  paid, so  m u ch  o f th e  re a l e s ta te  ta x e d  a s  Is su ffic ien t to  p ay  th e  a m o u n t 
d u e  th e re fo r. lncludlnR  In te re s t an d  charR es. will b e  sold a t  P u b lic  A u c tio n  a t  
th e  C ity  C o llec to r's  Office In sa id  C ity , on th e  f irs t M onday o f  D ecem ber, 
1903. a t  n ine o 'clock  a. m.
O w n e r  a n d  D e s c r ip t i o n  o f  P r o p e r ty  V a lu a t i o n  T a x
Boyd, I s a a c  K ., (u n k n o w n ) 62 a c re s  la n d  400, House 2100, b n rn  
225, on She, re r  Mill R oad . (F o r  d e sc rip tio n  see  A ssesso rs
book o f  desc rip tion , paRe 9 ) ....................................................................  625 11 03
C ables, A lfred  H „ S an  F ran c isc o , C al., lo t  lan d , h o u se  a n d
b a rn , 14 E d w a rd  s t r e e t ................................................................................. 400 8 40
G a rd in e r, D ian a , R o ck p o rt, Me., S a c r e  o f lan d , e a s t  s id e  C am ­
d en  s tre e t  .........................................................................................................  60 1 05
H a n le y , Jo h n  E., heirs, B oston . M ass., lo t lan d , s o u th  L in co ln
s t re e t  b e tw een  A tch ln so n  a n d  L e o n a rd s  ......................................... 20 42
L ynde, W m . A „ S o u th  T h o m asto n . M e., 14 lo t la n d  2150, H house  
2200. M b a rn  276, So. M ain s tre e t , C ole p ro p e rty . (See A s­
sesso rs  book o f d esc rip tio n , p ag e  12)..................................................  426 9 93
M orrill, C h arle s  E „  B elg rade . Me., o r  u n k n o w n , lo t lan d  a n d
house, No. 18 R a n k in  s t r e e t  (S m alley ) ........................................... 400 8 40
P resse y , A ndrew , h e irs , B rook lyn , N. Y., tw o  p a te n t  k iln s, 
w h a rf  a n d  p riv ileg e  n e x t so u th  W h ite  & C ase  k iln s, M ain
s tre e t  ............................................... , ............................................................... 10.000 210 00
T o lm an , C h arles, R o ck p o rt, Me., 14 lo t  la n d  a n d  sh o p  n o rth
sid e  R a n k in  s t re e t  n ex t O. M. L a m so n  ..........................................  128 2 63
U lm er. A nnie C., Som erv ille , M ass., lo t  la n d . P a r k  s tre e t , n e x t
E. S am u el D e rb y  lo t No. 1. U lm er p lan  ........................................  30 63
W o o d w ard , E m ily  A „ h e irs , S o m e rv ille . M ass., 5 a c re s  la n d
2360. C am den  s tre e t , J .  B u tle r ...............................................................  350 7 33
M acom ber, Geo. B ., T h o m asto n , Me., H  lo t  lan d , V, house, 10
G ra n ite  s t r e e t  ................................................................................................ 650 H  65
W a ld ro n , L u cy  J . a g t  (a d d re s s  u n k n o w n ) lo t lan d  2200, c o r­
n e r  G race  s tre e t  a n d  B ro a d w a y ............................................................ 200 4 20
T . E . SIM O N TO N ,
C ollec to r of T ax e s  fo r  th e  C ity  o f R o ck lan d , »f« 
C o llec to rs 's  Office, O c to b er 23, 1903.
C E O . T. H O L T
Eye S ight Specialist
Office and reslderce, 4  1 L lm e r e c k  S t .
Postoftice Square. Rockland, Mo.
Special a tten tio n  g iven to A u tom atism  and  
a ll e rro rs of re fraction . Olasm-s m ade to  tit 
com plications peculiar to ind iv idual cases.
C O N SU LTA TIO N S FREE
D r. Rowland J. Was?att
House formerly occupied by the 'ale Dr Co.e.
■ 8 BU M M ER  8H-, R O C K L A N D , MK,
O m c k  Ho u r s—Until 9 a . m ., 1 to  3 and  7 to  8 
p . m. Telephone connections. 56
E. B. SILSBY, M. D.
With Dr Alden
38 Middle St.
Notary  P ublic Collections
James E. Rhodes, 2d.'
C o u n s e l o r  a t  L a w
V IL L O rO H B Y  BLOCK, 341 MAIN 8TREET
R o ck la n d , Ma in e . 
T e le p h o n e  30(1-A
rjERRITT A. JOHNSON
ATTORNEY AT LAW.
ocent/y C ounty A ttorney tor K nox C ounty,M e  
(Formerly of the  f ir m  o f  
P o r tla n d  & Johnson . 4 20  M A IN  8T .
R o c k la n d ,  M e.
Rockland
84 6m
pRANK B. HILLER
A tto rn o y -a t-L a w .
Form erly R eg ister of Deeds fo r Knox County.
Real E s ta te  Law a specialty , T itles exam* 
ined and  ab s trac ts  m ade. P roba te  p ractice  
e l ic i te d .  C ollections prom ptly  m ade. M ort­
gage Loans negotia ted .
W, V. HANSC0M, M. D.,
•  Surgeon  f
-----  Off ice  2 9  Park St.
HOURS—U ntil 9. a . m .; 1.30to  4 and  7 to 9 p .  m 
Telephone.
I l S t a t l c  E le c tr ic i ty  a n d  X R a y  W o rk
P riv a te  H ospita l—Rates Reasonable.
Dr. T. E. Tibbetts
D EN T IST .
Cor. M ain aad W inter Sts., R ockland.
DR. A. H. AUSTIN,
Succeeded by
AUSTIN A BICKFORD,
D EJYTM S T S
414  MainISt , Berry B lo c k ,
RO CK IA N D . M AINE. T71
W. H. K1TTREDGE
APOTHECARY 
Drugs, Medicines,Toilet Articles
P r esc r iptio n s  a Spe c ia l t y .
800 MAIN STREET; - ROCKLAND
PR O B A T E  COURT.
Special attention given to Probate and Inaolvet cy 
proceedings; years experience In Probate Office 
COLLECTIONS MADE.
PH ILIP HOWARD. Attorney at Law*
888 M A IN  8 I „  R O C K L A N D .
Frank H . Ingraham
Vttorney and Cousellor at Law
1 Limerock S treet
ROCKLAND -  - - M AINE
A. J . Erskine & Co.
Fire Insurance Ayeioy,
417 MAIN STREET 
Office, rea r  room o
R o c k l a n d , m e .
r Rockland N a t’l Bank.
Chas. E. Heservey
A t t o r n e y  a t  L aw .
862 MAIN STREET, - ROCKLAND, MK 
▲gent ferr Germ an A m erican F ire  In su rance  
Co., N. Y „  and  P alatine In su rance  Co, (Ld.)
ALL BILL8
Collected prom ptly  any w here in th e  S ta te  
No costs units** agreed upon. Money sent sam e 
day collected , ou tlaw ed  accounts collected. 
Bend or leave bills a t  m y  office. All law b u s i­
ness given p rom pt atten tio n .
L .  D . J O N E S .  A t t o r n e v - a t - L a w .  
UNION. MAINE.
—
C. B. EMERY,
Fresco and Sign Fainter
ROCKLAND, MAINE. 
NOTICE.
The Com m ittee on Accounts and  Claims h e re ­
by g ive no tice  th a t i t  will be in sessiou a t  the 
office of the C ity Cit-rk on Spring  S tree t, on 
F rid ay  evenings a t 7 o ’clock, im m ediately  p r e ­
ceding  the regular m eeting of the  City Council 
fo r the  purpose of aud iting  claim s a g a in s t the 
c ity .
T h e  C o m m it te e  re q u e s t t h a t  a l l  b il l*  be 
m a d e  o n  th e  r e g u la r  b i l lh e a d s  o f th e  o ft) 
to  f a c i l i t a te  t h e i r  w o rk  These billheads can
................................ ..........  “  r C le it .
----------JOHNSON,
C. S. BEYER \<JE,
M A. SULLIVAN. 
20 C om m ittee on A ccounts and  Claims. 
R ock land , Me., M arch 31, laud.
W. S. SH0KEY . .
BOOK BIN D ER
Bath. Me.
J A n E S  W I G H T .
Place, ROCKLAND, If 8 . 
P R A C T IC A L  (JAB A N D  ST E A M  
F IT T U U
And dealer in P ipe and Steam F ittin g s , R ubber 
Packing . H em p P acking . C otton W aste, and  all 
<oods p e r ta in ing  to  G as and  Steam  F ittim u s .
Steam  an d  H ot W ater House H eating , 
ig e n t f o r  B LA K K A  KNOW LES STEAM PUM P
B L A C K S n iT H ’S
* COAL *
The Bent in the City
Nice Egg, Stove and 
N ut Coal for
Domestic Use.
A L I C E  o f O L D
! VINCENNES
By MAURICE THOM PSON
Copyright. I9C0. by iho BOtVEN-MERRILL COMPANY «M
. , Vt. V r.A-S. t. J-.h 7
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s tr a ig h t  d o w n  th ro u g h  (ho  cold, s ill 
F e b ru a ry  a ll', b u t  th e  tw o  .voutiiJ peo ­
p le  fo u n d  it p le a s a n t  m o il  li fo r  th em  
on th e  v e ra n d a , w h e re  th e y  w a lk e d  
b ack  a n d  fo r lh , m a k in g  f a i r  e x c h a n g e  
o f  th e  e x c itin g  e x p e r ie n c e s  w h ich  had  
b e fa lle n  th em  d u r in g  t lfe lr  lo n g  s e p a ra ­
tion . B e tw ee n  th e  lin e s  o f  th e se  m u tu ­
a l re c ita ls  s w e e t, f r e s h  e c h o es  o f th e  
old. old s to ry  w e n t  fro m  h e a r t  to  h ea rt, 
a n  ntnoL'bn'nn lo v e  b o u t lik e  th a t  of 
s p r in g  b ird s  c a llin g  te n d e r ly  b a c k  and  
fo r tli  in tb e  b lo o m in g  M a y tlm e  w oods.
B o th  C a p ta in  H e lm  a n d  M. R ou ssil­
lon w e re  d e lig h te d  to  h e a r  o f  Long 
H a ir 's  c a p tu re  a n d  c e r ta in  fu te , hu t 
n e i th e r  o f  th e m  re g a rd e d  th e  n ew s  as 
o f su ffic ien t Im p o rta n c e  to  n ee d  m uch 
co m m en t. T h e y  d id  n o t th in k  o f  te llin g  
B ev erley  a n d  A lice. J e a n , how ever, 
ly in g  a w a k e  In Ills l i tt le  b ed , o v e rh e a rd  
th e  c o n v e rsa tio n , w h ich  h e  re p e n te d  to  
A lice n e x t  m o rn in g  w ith  g r e a t  c irc u m ­
s ta n t ia l i ty .
H a v in g  th e  q u ic k  In s ig h t b re d  of 
f r o n tie r  e x p e rie n c e , A lice  In s ta n tly  
e n u g h t th e  te r r ib le  s ig n if ican c e  o f  th e  
d ilem m a In w h ic h  sh e  a n d  B everley  
w o u ld  he p lac ed  hy  tz in g  H a ir 's  s i tu a ­
tion . M oreover, s o m e th in g  In lie r h e a rt  
a ro se  w ith  Ir re s is t ib le  p o w e r d e m a n d ­
ing  th e  final, th e  a b s o lu te  h u m a n  sy m ­
p a th y  a n d  g ra ti tu d e .  N o m a t te r  w h a t 
d ee d s  L ong  l l a l r  lm d co m m itte d  th a t  
w e re  ev il b e y o n d  fo rg iv e n e ss , he had  
d o n e  fo r  h e r  th e  nil a to n in g  tilin g . H e 
h a d  sav e d  B ev erley  a n d  s e n t  h im  bnek 
to  her.
W h li a s tn r t  a n d  n ch ill o f  d re a d , sh e  
thoiU tht, "W  
la te ? ”
h a t  if  It Is a lre a d y  too
B u t h e r  n a tu re  cou ld  n o t h e s ita te . T o  
feel th e  d e m a n d  o f  a n  e x ig e n c y  w a s  
to  net. S he s n a tc h e d  a w r a p  fro m  Its 
peg  on  th e  w a ll a n d  ra n  ns fa s t  a s  sh e  
could  to  th e  fo rt. P eo p le  w h o  m e t h e r  
fly ing  a long  W ondered , s ta r in g  n f te r  
h e r , w h a t  eoukl b e  u rg in g  h e r  so th a t  
sh e  s a w  nobody, ch e ek e d  h e r s e lf  fo r 
n o th in g , run  s p la s h in g  th ro u g h  t l ie p u d -
SY N O P SIS .
C H A P T E R  I—A lice a n d  J e a n  R o u s­
sillon  a r e  w a ifs  ad o p te d  by  G is p a r d  
R oussillon , a  F re n c h  s e t t l e r  a t  V ln - 
eenhes. F a th e r  B ere t Is th e  p a r ish  
p ries t.
I I—R ene de R o n v llle  b rin g s  new s to 
F a th e r  B ere t th a t  a  b o a t load  o f liq u o r 
h a s  lan d e d  a t  V in ce n n es: a lso  a  le t te r  
from  F ra n e e , w h ich  th e  p rie s t  d e s tro y s  
u n re a d . T he y o u th  th en  go s  to  R o u s­
s illo n 's , a n d  A lice d e ta in s  h im  so th a t  
he w ill n o t Join In th e  lla u o r ca ro u sa l.
C H A P T E R  I I I .—L ong  H a ir , nn  I n d i ­
an . ru n s  nw ny from  th e  c a ro u sa l  w ith  
a  d e m ijo h n  o f choice b ra n d y  n nd  Is 
c h a sed  an d  hot h y  th e  crow d . A lice 
nnd  J e a n  find L o n g  H a ir  ly in g  w ound­
ed In a  sw am p . F a th e r  B e re t n u rse s  
him . T h e  In d ia n  finds a locke t d ro p ­
ped b y  Alice, sh o w in g  h e r  n s  a  ch ild .
C H A P T E R  IV .—R o u ssillo n  re tu r n s  
from  a  t r a d in g  Jo u rn e y  a n d  b rin g s  
Alice a  r a r e  In d ia n  a m u le t. R ene h a s  
a  s w e e th e a r t , A d rie n n e  B o u rcie r. T h e 
R ev o lu tio n .
v —A lice ra ise s  th e  s t a r  sp an g led  
b n n n e r o v er F o r t  Snckv llle . H e r  f a th ­
e r  a p p o in te d  c n p tn ln , a n d  R en e  l ie u ­
te n a n t. C a p ta in  H e lm  a n d  L ie u te n a n t 
F ltz h u g h  B everley  com e fro m  G enera l 
C la rk 's  a rm y  to su p ersed e  them .
V I— B ev erley  n n d  F a th e r  B e re t r e s ­
cued  fro m  d ro w n in g  a n d  ta k e n  to 
R o u ss illo n 's  hom e. A lice d e fe a ts  B  v- 
er le y  In a  fe n c in g  b o u t
V II— C a p ta in  H e lm  n eg le c ts  to  re p a ir  
th e  f o r t  R o u ssillo n  give* a  p a r ty .
B ev erley  a t te n t iv e  to  Alice. H is  w a tc h  
b en rs  a  c re s t  s im ila r  to  one on h e r  
locket. T h e  B r lt .sh  u n d e r H a m ilto n  
m ove on  V incennes.
V I I I— A lice Is n  T a r le to n  of V irg in ia  
b lue blood a n d  w a s  ta k e n  c a p tiv e  In 
ch ildhood  b y  In d ia n s . T h e  B rit ish  a t ­
ta c k  th e  fo rt. H e lm  a n d  B everley  Its  
sole d efen d ers .
IX — H e ld  su rre n d e rs . A lice c a rr ie s  
off th e  flag  sh e  h a d  p la n te d  on th e  
font n nd  g ives  i t  to  F a th e r  B e re t  to  
h ide. T h e B ritish  c o m m a n d e r a n g ry  
o v er th e  s ta le n  flag. R o u ssillo n  a  p ris ­
o n er o f  w ar.
• C H A P T E R  X .A lIce p ro m ises  to  r e ­
tu rn  th e  flag  to s a v e  R oussillon . I t  h a s  
been s to le n  from  F a th e r  B e re t 's  cab in .
R o u ssillo n  k n o ck s  H a m ilto n  dow n an d  
escap es . R en e  k ills  a  B rit ish  so ld ie r 
an d  a lso  ru n s  a w a y . C a p t  F a rn s w o r th , 
a  B r it is h  officer, an n o y s  A d rie n n e 
B o u rc ie r a n d  Is kn o ck ed  dow n by  
F a th e r  B ere t. B everley , on paro le , co n ­
t in u e s  h i s  a t te n t io n s  to  A lice. A lice 
lo ses h e r  locke t.
C H A P T E R  X I .—C a p t. F a rn s w o r th  
a t ta c k s  F a th e r  B e re t In a  d isp u te  
a b o u t th e  m iss in g  flag. A lice sh o o ts  
F a rn s w o r th  an d  Is a r re s te d  by  H a m il­
ton. B ev er ly  sw e a rs  re v e n g e  on  H a m il­
ton  a n d  d isa p p e a rs . H e  finds th e  lost 
locket.
X I I— B ev erley  f ig h ts  w ith  B ritish  
sco u ts . L o n g  H a ir  a n d  tw e n ty  picked  
b ra v e s  go to  h u n t  th e  fu g itiv e . R o u ss il­
lon  re tu r n s  hom e in  th e  n ig h t a n d  Is 
a t ta c k e d  b y  a  B r it is h  p a tro l. H e  e s ­
capes. A lice s ta b s  a  B rit ish  officer 
w ith  a  r a p ie r  an d  F a rn s w o r th  a r re s ts  
her.
X I I I — B everley , Onclp Ja z o n  an d  S i­
m on K e n to n  c a p tu re d  by  L o n g  H a ir 's  
b an d . J a z o n  a n d  K e n to n  escape.
X IV — A lice k e p t c lose ly  g u a rd e d  a t  
th e  fo r t. F a th e r  B e re t  a n d  C ap ta in  
F a rn s w o r th  p la n  a  re scu e .
X V — B ev erley  ru n s  th e  g a u n t le t  a n d  |
Is s e t  f ree  b y  L o n g  H a ir  to  re p a y  th e  : “Tlic fo r t Is b lo w n  up.1”
k in d n e ss  o f A lice w hen  sh e  fo und  h in t { . . - ,___
w o u n d ed  d ies  1,1 t l le  8 tre e t- H azing a b e n d  o f  h e r
X V I. —F a th e r  B e re t  a rm s  h im se lf | uh i f  p u rsu in g  som e fly in g  o b je c t  from  
w ith  a  ra p ie r  a n d  goes to  rescu e  A lice, i w h ich  slu* d a re d  n o t tu r n  h e r  eyes, 
leaving: F a rn s w o r th  a s lee p  in  h is ca b in , j A nd th e re  w a s  in d ee d  u ca ll fo r  h e r 
H a m ilto n  in v a d e s  A lice’s p riso n  a n d  j u tm o s t p o w e r o f  f lig h t i f  s ite  w o u ld  be 
te lls  h e r  th a t  B ev erly  is dead . L o n g  I Qf  a n v  a s s is ta n c e  to  L oiik H a ir , w ho 
H a ir  c la im s to  h a v e  th e  l ie u te n a n t’s 1 
sca lp . A lice escapes , p u rs u * !  by  H a m ­
ilton .
X V II. —G e n era l C la rk ’s ex p e d itio n  to  
re ta k e  V in cen n es Jo ined  b y  O ncle J a ­
zon a n d  B everley .
X V I I I— F a th e r  B e re t  d isa rm s  H a m il­
to n  In a  sw o rd  c o m b a t. A lice a c c i­
d e n ta lly  sh o t b y  H a m ilto n  a n d  ta k e n  
to  F a th e r  B e re t’s  ca b in .
X IX — G e n e ra l  C la rk  a t ta c k s  th e  f o r t  
an d  d e m a n d s  su rre n d e r , w h ich  H a m il­
ton re fu se s . R u m o r in  C la rk ’s cam p  
th a t  H a m il to n ’s b u lle t  k illed  Alice.
X X — H a m ilto n ' su rre n d e rs . A lice 
su d d e n ly  a p p e a rs , b r in g in g  th e  old 
flagr, w h ich  Is a g a in  h o is te d  o v e r  th e  
fo rt.
X X I— L o n g  H a ir  sec u re ly  bou n d  a n d  
held  fo r  e x e c u tio n  b y  G e n era l C la rk .
A lice c u ts  tb e  th o n g s, a n d  he escapes, 
b u t Is sca lp e d  b y  O ncle Jaz o n .
C H A P T E R  21—C ontinued .
I t  is  p ro b a b le  th a t  F a th e r  Beret 
w ou ld  h a v e  p re te n d e d  to  b e tra y  A lice’s 
so u rc e  o f m in g le d  d e lig h t an d  em b a r­
ra s s m e n t h a d  no t th e  re s t o f th e  D our 
e ie r  h o u seh o ld  re tu rn e d  in tim e tc 
b re a k  u p  th e  co n v e rsa tio n . A little 
l a te r  A lice g a v e  A d rie n n e  a vividly 
d ra m a t ic  a c c o u n t o f  th e  w ho le  scene.
“ All, m on IMeu!” ex c la im ed  th e  pe­
t i te  b ru n e tte  a f te r  sh e  h a d  h ea rd  the 
e x c itin g  s to ry . “ T h a t w a s  Ju s t like 
you . A lice. You a lw a y s  do su p er! 
tilin g s . You w e re  b o rn  to do them  
You sh o o t C a p ta in  F a rn sw o r th , you 
w o u n d  L ie u te n a n t B arlo w , you  c llm t 
on to  th e  fo r t  am i se t up  y o u r flag; you 
fa k e  it  d o w n  a g a in  am i ru n  aw ay  w ith  
it, yo u  g e t shot a n d  y ou  do not die, you 
k iss  y o u r  lover rig h t befo re u w hole 
g a rr iso n ! Bon l i ie u !  i f  1 could  hu t do 
a ll th o se  th in g s!” Bhe c la sp e d  h e r tiny 
h a n d s  b efo re  h e r  a n d  ad d e d  ru th e r  d e ­
je c te d ly /
" B u t I co u ld n 't. 1 co u ld n 't. 1 cou ldn 't 
k iss  a  m a n  in  th a t  w a y !”
L a te  in  th e  ev e n in g  n ew s cam e to 
R ou ssillo n  {dace, w h e re  G a sp a rd  R ous­
sillo n  w a s  once m ore  hap p y  in  th e  
m id st o f  Ids li tt le  fa m ily , th a t  th e  in-
I in  y o u r  su b s c r ip tio n  to  
a z e U e  P u b lic  L i b r a r y
Dry Hard W ood
3  E l  a n d
Dry Birch Edgeings
Thorndike & Hix
T e l e p h o n e  6 3 3 - 3
ev e n  th e n  s tood  h o u n d  to  a  s ta k e  in  th e  
f o r t ’s  a reu . w h ile  a  p lu to o n  o f  riflem en, 
th o se  u n e r r in g  s h o ts  fro m  K e n tu c k y  
nn d  V irg in ia , w e re  re a d y  to  m ak e  u* 
ta rg e t  o f him  a t  a  ra n g e  o f  h u t  tw e n ty  
y a rd s .
B ev erley , g re a tly  h a n d ic a p p e d  by  th e  
f a c t  t h a t  th e  fr e s h  sc a lp  o f  a  w h ite  
m a n  h u n g  a t  L o n g  H a ir ’s  b e lt, h a d  e x ­
h a u s te d  e v e ry  p o ss ib le  a r g u m e n t  to 
a v e r t  o r  m itig a te  th e  s e n te n c e  p ro m p tly  
spokon  hy th e  c o u r t  m a r t ia l  o f  w h ich  
C o lonel C la rk  w a s  th e  ru l in g  s p ir i t .  H e 
h a d  su cceed ed  b a re ly  to  th e  e x te n t  of 
tu rn in g  th e  m ode o f  e x e c u tio n  from  
to m a h a w k in g  to  sh o o tin g . A ll th e  oifl- 
c e rs  in  th e  fo r t  a p p ro v e d  k illin g  th e  
p riso n er , an d  i t  w a s  d iffic u lt fo r  Colo­
nel C la rk  to  p re v e n t th e  m en  from  
m u k ln g  o u tra g e o u s  a s s a u lt s  u p o n  him . 
so e x a s p e ra te d  w e re  th e y  a t  s ig h t of 
th e  sca lp .
O ncle J a z o n  p ro v e d  to  b e  o n e  o f th e  
m ost re f ra c to ry  a m o n g  th o se  w ho  d e ­
m an d e d  to m a h a w k in g  a n d  sc a lp in g  ns 
th e  only  t r e a tm e n t  d u e  L o n g  H a ir . T h e  
re p u ls iv e  s a v a g e  s to o d  u p  b e fo re  th em  
s to lid , re so lu te , d e f ia n t, p ro u d ly  f lau n t­
ing  th e  b a d g e  w h ich  te s tifie d  to  ids 
h o rr ib le  efficiency a s  a n  e m is sa ry  of 
H a m ilto n . It h ad  been  le f t  In his 
b e lt by  C la rk ’s  o rd e r  a s  tb e  l>est J u s ti­
fica tion  o f Ids doom .
*‘L’ m e h a c k  ’is h ea d !”  O nc le  Ja z o n  
p lead ed . ” 1 j e s ’ h a n k e rs  to  chop  a 
ho le in te r  it. A n ’, besid es . I w a n t ’is 
Bcelp to  h an g  u p  w i’ m in e  a n ’ th a t  ’u 
0’ th e  In ju n  w h a t  see lp e d  m e. H e 
k icked  m e in  th e  rib s , th e  v a r m in t .” 
B ev erley  p le a d e d  e lo q u e n tly  a n d  w ell, 
h u t  ev e n  th e  g e u iu l M ajo r H e lm  la u g h ­
ed u t h is  s e n tim e n t o f  g r a ti tu d e  to  u 
sa v a g e  w h o  a t  b es t b u t  re le n te d  a t  th e  
la s t  m om ent fo r  A lice’s  s a k e  u n d  con­
c lu d ed  no t to  se ll h im  to H a m ilto n . I t  
is d u e  to  th e  B r it is h  c o m m a n d e r to  
re co rd  h e re  t h a t  lie m o s t p o s itiv e ly  und  
w ith  w h u t a p p e a re d  to  he h ig h  s in c e r­
ity  d en ie d  th e  c h a rg e  o f  h a v in g  offered  
re w a r d s  fo r  th e  tu k in g  o f  b u m u n  
sca lp s . H e  d e c la re d  t h a t  h is  p u rp o se s  
tlhiii L ong  l l a l r  h a d  Ju s t been b rought u n d  p ra c tic e s  w e re  h u m a n e , a n d  tb u t,
to  th e  fo r t a n d  w ou ld  he shot on tin 
fo llo w in g  d ay . A sco u tin g  p a r ty  ca p ­
tu re d  h im  us he ap p ro ach e d  th e  tow n  
b e a rin g  a t  h is  b e lt th e  fre sh  sculp o f a 
w h ite  m an . l i e  w o u ld  h a v e  been killed 
fo r th w ith ,  b u t C la rk , w ho w ished to 
uvo id  a re p e titio n  o f th e  sav a g e  venge­
an c e  m eted  o u t to  th e  In d ia n s  on the 
p re v io u s  d ay . hud g iven  s tr ic t o rde rs 
th a t  a ll p r iso n e rs  sh o u ld  lie b ro u g h t in­
to  th e  fo r t, w h e re  they  w ere to have  a 
f a i r  tr ia l  hy c o u r t  m a rtia l.
B o th  H e lm  a n d  B everley  w ere  a t 
H oussiilon  place, tlie fo rm e r s ipp ing  
w in e  u nd  c h a t t in g  w ith  C uspurd . the 
la t t e r ,  o f coui>e, ho v erin g  a r  und Al 
ice  a f te r  th e  m a n n e r  o f a hu n g ry  bee 
a ro u n d  a p a r tic u la r ly  sw eet and  d e li­
c io u sly  re f ra c to ry  flow er, it  w a s  ra in ­
in g  slow ly , th e  line d ro p s com ing
w h ile  h e  d id  u se  th e  In d iu u s  u s  m ilitu  
ry  allies, ills o rd e rs  to  th e m  w e re  th a t
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T ry  i t  to -d a y .
th e y  m u s t foreg tl c ru el m o d e , o f  w a r ­
fa re  a n d  re f ra in  from  r a v a g e  o u tra g e  
u pon  p riso n er* . C e rta in ly  (lie  w e ig h t 
o f  c o n te m p o ra ry  te s tim o n y  seem s o v er­
w h e lm in g ly  a g a in s t  h im , lin t w e e n te r  
h is  d en ia l. Long l l a l r  h im se lf, h o w ­
ev e r. ta u n te d  h im  w ith  a c c u sa tio n s  of 
u n fa ith f u ln e s s  In c a r ry in g  o u t som e 
v ery  In h u m an  c o n tra c ts , a n d , to  ad d  * 
te r r ib le  s tin g , v o m n tee fed  t th e  s ta te ­
m e n t th a t  poor l ln r lo w 's  s c a lp  had  
se rv ed  In h is  tu rn  In tile  p la c e  o f  B ev ­
e r le y 's .
W ith  c o n d itio n s  so h id e o u s  to  con­
ten d  a g a in s t , liev e rlc y . o f  co u rse , h ad  
no  po ssib le  m e a n s  o f  su c c o rin g  th e  co n ­
d em n e d  sa v a g e .
“ H im  a -k le k in ' y c r  r lh s  c lonn  In te r  
ye. a n ' n -tn n k lu ’ ye ru n  th e  g a n tle t , a n ’ 
h e re  y e  a i r  a -tr.v in ' to  s a v e  'is  life!” 
w h i te d  O nc le  Jaz o n . " W 'y  m an . I 
th o u g h t ye h cl som e se n te rm e n ts !  H a s t 
'is  ln j in  liv e r. I kin  fee l th e m  k icks  
w h a t lie g u v  m e till y It. V c n treb leu ! 
O ne d lith lc viiulez-vonsV”
C la rk  s im p ly  p u sh ed  B ev erley 's  
p le a d in g s  a s id e  11s n o t w o r th  n m o­
m e n t 's  c o n s id e ra tio n . H e  e a s ily  fe lt 
th e  fine hit o f g ra ti tu d e  a t  th e  hot torn 
o f  It nil, b tit  th e re  w a s  too  m uch  in  
th e  o th e r  s id e  o f th e  b a la n c e . Ju s tic e , 
th e  d isc ip lin e  a n d  co nfidence  o f  h i ,  l i t ­
t le  a rm y  a n d  th e  c la im  o f  th e  w om en  
a n d  c h ild re n  on th e  f r o n tie r  d e m a n d e d  
f irm n e ss  In d e a lin g  w ith  a ca se  like 
I-ong  H a ir 's .
"N o. no.” h e  sa id  to  B ev erley , " I  
w o u ld  do a n y th in g  In th e  w o rld  fo r 
you , F itz . ex c ep t to  s w e rv e  n n  Inch 
fro m  d u ty  to  m y c o u n try  n n d  th e  d e ­
fe n se le ss  people d o w n  y o n d e r  In K e n ­
tu ck y . I c a n 't  do  It. T h e r e 's  n o  u se  to  
p re s s  th e  m a t te r  fu r th e r .  T h e  d ie  Is 
ca s t. T h a t  b ru te 's  go t to  he k ille d  nnd  
k illed  dea d . I s ink  a t  h im —look n t  th n l  
sca lp ! I 'd  h a v e  h im  k illed  If I d ro p p e d  
d ea d  fo r  It th e  n e x t In s ta n t .”
B ev erley  sh u d d e re d . T h e  a rg u m e n t 
w a s  h o rr ib ly  co n v in c in g , n n d  y e t , so m e­
how , th e  d e s ire  to  s a v e  I z in g  H a ir  
o v e rb o re  e v e ry th in g  else I11 h is  m ind. 
H e  could  n o t cense h is  e f fo rts . I t  see m ­
ed  to  h im  n s  If h e  w e re  p le a d in g  fo r 
A lice h e rse lf. C a p ta in  F a rn s w o r th ,  
s t r a n g e  to  say . w a s  th e  on ly  m an  In th e  
fo r t  w h o  lea n ed  to  B e v e r le y ’s  side, b u t 
h e  w a s  re tic e n t, d o u b tle s s  fe e lin g  th a t  
h is p o sitio n  ns n B rit ish  p ris o n e r  g av e  
h im  no r ig h t  to  sp ea k , e sp e c ia lly  w h e n  
ev e ry  lip a ro u n d  h im  w a s  m u tte r in g  
so m e th in g  n b o u t “ in fa m o u s  sca lp  b u y ­
e rs  n n d  In d ia n  p a r t is a n s ,” w ith  w h o m  
he w a s  p ro m in e n tly  c o u n te d  by  th e  
sp e a k e rs .
A s C la rk  h ad  sa id , th e  d ie  w n s  ca s t. 
L ong  H a ir , b o u n d  to  n s ta k e ,  th e  scu lp  
s till  d a n g lin g  n t  h is  side , g r im ly  fnced  
h is  e x e c u tio n e rs , w h o  w e re  e a g e r  to  
fire. H e  a p p e a re d  to  be p ro u d  o f  th e  
f a c t  th a t  h e  w a s  g o in g  to  b e  k illed .
O ne th in g  I ca n  sa y  o f  h im ,” H e lm  
re m a rk e d  to  B ev erley —" h e ’s th e  g ra n d ­
e s t  sp ec im e n  o f  th e  a n im a l—I m ig h t 
sny  th e  b ru te —m a n  t h a t  I e v e r  saw . 
red , w h ite  o r  b lac k . J u s t  look a t  h is  
body n n d  lim b s! T h o se  m u sc le s  a re  
p e rfe c tly  m a rv e lo u s .”
H e sa v e d  m y  life, n n d  I m u s t s tn n d  
h ere  a n d  see  1d m  m u rd e re d ,"  th e  y o u n g  
m an  rep lied  w ith  In te n se  b it te rn e s s . 
I t  w a s  a ll t h a t  lie cou ld  th in k , a ll th a t  
he could  sa y . l i e  fe lt Inefficien t an d  
d e je c te d , a lm o s t d e sp e ra te .
C la rk  h im se lf , n o t w ill in g  to  e n s t  re ­
sp o n s ib ility  u p o n  a  s u b o rd in a te , m ad e  
re a d y  to  g iv e  th e  f a ta l  o rd e r . T u rn in g  
to  L ong  l l a l r  first, lie d e m a n d e d  o f 
h im  ns w e ll a s  lie could  In th e  In d ia n  
d ia le c t, o f  w h ic h  lie h a d  n s m a tte r in g , 
w h a t  he h a d  to  Ray a t  Ills la s t  m o m en t.
T h e  In d ia n  s t ra ig h te n e d  Ills a lre a d y  
u p r ig h t  fo rm  a n d  by a  s t ro n g  b u lg in g  
o f  Ills m u sc les  sn a p p e d  t lic  th o n g s  th a t  
bound  h im . E v id e n tly  lie h a d  n o t tr ie d  
th u s  to  f r e e  h im se lf. I t  w n s  r a th e r  a  
sp asm o d ic  e x p re ss io n  o f  s a v a g e  d ig n i­
ty  a n d  p rid e . O ne a rm  a n d  b o th  h is  
legs s till  w e re  p a r tia lly  co n fin e d  by th e  
bonds, b u t  Ills r ig h t  h a n d  lie l ifted , 
w ith  a  g e s tu re  o f  Im m en se  s e lf  s a t is ­
fac tio n , a n d  p o in ted  a t  H a m ilto n .
“ In d ia n  b ra v e ; w h ite  n is n  c o w a rd ,” 
h e  sa id , sc o w lin g  sc o rn fu lly . " Iz in g  
H a ir  te ll t r u th ;  w h ite  m a n  lie!” 
H a m il to n 's  c o u n te n a n c e  d id  no t 
c h a n g e  Its c a lm , cold ex p re s s io n . L ong 
H u lr  gazed  a t  I1I111 fixed ly  fo r  a long  
m om ent, b is  ey e s  flu sh in g  m o s t co n c en ­
t ra te d  b a te  a n d  c o n te m p t. T h e n  he 
to re  th e  scu lp  fro m  Ills bo lt n nd  flung 
I t w ith  g re a t  fo rce  s t r a ig h t  to w a rd  th e  
c a p tiv e  g o v e rn o r’s fuee. I t  fe ll sh o rt, 
b u t  th e  look t h a t  w e n t w ith  It d id  not, 
a n d  H u m llto n  recoiled.
A t t h a t  m o m e n t A lice a r r iv e d . H e r  
co in ing  w a s  Ju s t  In t im e  to  In te r ru p t 
C la rk , w h o  h a d  tu rn e d  to  tb e  w a it in g  
p latoon  w ith  th e  o rd e r  o f  d en til on  h is  
lips. S he m a d e  no  noise, s a v e  th e  flu t­
te r in g  o f  h e r  s k ir ts  a n d  lie r loud  an d  
ra p id  p a n t in g  on  a c c o u n t o f  lie r long, 
h a rd  ru n . S he  s p ra n g  b e fo re  L ong  
l l a l r  a n d  fa ced  th e  p lu toon .
“ You c a n n o t, y ou  sh a ll  n o t k ill th is  
m an !"  sh e  c r ie d  in  a  vo ice loaded  w ith  
ex c ite m en t. “ P u t  aw n y  th o se  g u n s !” 
W o m a n  n e v e r  looked m o re  th rl l lln g ly  
b e u u tlfu l to  m a n  th a n  sh e  d id  Ju s t 
th e n  to  a ll th o se  ro u g h , s te rn  b a c k ­
w oodsm en . D u r in g  h e r  fligh t h e r  l ia lr  
h a d  fa lle n  d o w n , a n d  It g lim m e re d  like 
so f t  s u n lig h t a ro u n d  h e r  face . S om e­
th in g  c o m p e llin g  flushed  o u t o f lier 
eyes, an  e x p re ss io n  b e tw e e n  n t r iu m ­
p h a n t sm ile  und  a ra y  o f  Ir re s is tib le  
b e se o ch m rn t. I t  took  C o lone l C lu rk 's  
b re a th  w hen  he tu rn e d  n n d  s a w  h er 
s ta n d in g  th e re  a n d  lieu rd  h e r  w o rd s.
“ T h is  m a n  sav e d  L ie u te n a n t B e v e r­
le y 's  life ,"  sh e  p re se n tly  a d d e d , g e tt in g
b e t te r  co n tro l o f h e r  vo ice a n d  sen d in g  
In to  It s  th r i l lin g  tim b re . “ You sh all 
n o t bu rin  h im ; you  m u s t n o t d o  It!” 
B everley  w u s a s to u n d e d  w h e n  ho 
sa w  her, th e  th in g  w u s  so  u n ex p e c ted , 
su d u rin g  a n d  d o n e  w ilh  su c h  h igh , Im ­
p erio u s  fo rce. S till it  w a s  h u t  a  re a l ­
isa tio n  o f w h u t he h a d  im ag in ed  uhu 
w ou ld  he upon  occasion . l i e  s tood  g a z ­
in g  ut her, us d id  s l l  th e  r e s t, w h ile  sh e  
faced  C la rk  und  th e  p la to o n  o f rlfie- 
u icu . To h e a r  h is  o w n  m im e p u ss  h e r  
q u iv e rin g  lip s  in  th u t  to n e  u nd  in  th a t  
connection  seem ed  to  b lu i a  c o n se c ra ­
tion .
"W o u ld  you  he m o re  su v u g e  th a n  
y o u r In d ia n  p r iso n e r? ” sh e  w e n t on ; 
“ less g ra te fu l  th a n  he fu r  u life  s av e d ?  
I d id  h im  u sm a ll—a  very  s m a l l—s e rv ­
ice once, a n d  in  m em o ry  o f th u t  he 
sa v e d  L ie u te n a n t B e v e r le y 's  life , b e ­
c a u se -  b ee u u se"—s h e  fa lte re d  fo r  u s in ­
g le b re a th , th e n  ad d e d  c le a r ly  a n d  w ith  
m a g n e tic  sw e e tn e s s—"b e c a u se  L ie u te n ­
a n t  B everley  loved  m e a n d  b e c a u se  I 
loved  h im . T h is  In d ia n  L ung  l l a l r  
sh o w e d  u g r a ti tu d e  t h a t  cou ld  o v e r­
com e h is s tro n g e s t  p assio n . Y ou w h ite  
m en  sh o u ld  he a sh a m e d  to  fu ll below  
b is  s tu iid u rd .”
H e r  w o rd s  w e n t borne. I t  w u s  u s  if 
th e  b ea u ty  o f  h e r  fuce, th e  m ag n e tism  
o f  h e r  lissom e a n d  sy m m e tric a l  fo rm , 
th e  sw e e t fire  o f  h e r  ey e s  a n d  th e  p a s ­
s io n a te  a p p e a l o f  h e r  vo ice g av e  w h a t
W o r m s ?
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sh e  sa id  n n ew  nnd irre s is t ib le  fo rce  of 
t ru th .  W h e n  sh e  sp o k e  o f  B ev erley 's  
love fo r  h e r  n nd  d e c la re d  h e r  love fo r 
h im  th e re  w a s  n o t a m an ly  h e a r t  in  a ll 
th e  g a r r iso n  th a t  d id  no t su d d en ly  b en t 
q u ic k e r  a n d  feel n s tra n g e , s w e e t w a f t  
o f te n d e rn e s s . A m ol h e r  so m ew h e re , a 
w ife , a d a u g h te r ,  a s is te r . 11 s w e e th e a r t , 
ca lle d  th ro u g h  th a t  vo ice o f a b so lu te  
w o m anhood .
"B e v e r le y , w h a t c a n  I do ?” m u tte re d  
C la rk , b is  b ro n z e  fa ce  ns p a le  ns it 
could  p o ssib ly  becom e.
"D o!”  th u n d e re d  B everley . “ Do! Von 
ca n n o t m u rd e r  t h a t  m an . H a m ilto n  Is 
tb e  uinn  yon  sh o u ld  sh o o t! l i e  offered  
la rg e  re w a rd s , b e  In flam ed  tb e  p ass io n s  
nm l f i l l  th e  love o f ru in  n nd  th e  c u p id i­
ty  o f  th e  poor w ild  m en  like th e  on e  
s ta n d in g  y o n d er . Yet y ou  la k e  I1I111 
p riso n e r  n nd  t r e a t  h im  w ith  d is t in ­
g u ish e d  c o n s id e ra tio n . H a m ilto n  ofTcr 
ed a la rg o  sm n  fo r  m o ta k e n  a liv e , a 
s m a lle r  on e  fo r  m y  sca lp . L ong H a ir  
sav e d  m e. Yon let H a m ilto n  s ta n d  
y o n d e r In p e r fe c t  s a f e ty  w h ile  you 
shoo t th e  In d ia n . S h am e on you , C olo­
nel C la rk !  S h a m e  on you  If y ou  do  It."
A llc^ s to o d  look ing  n t th e  s ta lw a r t  
c o m m a n d e r w h ile  B ev erley  w a s  p o u r 
Ing  fo r tli  Ills to r re n t  o f  s c a th in g  r e fe r ­
en c e  to  H a m ilto n , n nd  sh e  q u ick ly  sa w  
t h a t  C la rk  w a s  m oved. T h e  m o m en t 
w n s  r ip e  fo r  th e  fin ish in g  s tro k e . T h ey  
say  It Is g e n iu s  th a t  a v a ils  I tse lf o f  o p ­
p o r tu n ity . B ev erley  k n ew  th e  lig h t 
w n s  w o n  w h e n  h e  sa w  w h a t  fo llow ed. 
A lice s u d d e n ly  le f t  L ong  H u lr  n nd  ra n  
to  C olonel C la rk , w h o  fe lt  h e r  w a rm  
s tro n g  a r m s  loop a ro u n d  lilm  fo r a  sin  
g le p o in t o f  t im e  n e v e r  to  be effaced  
fro m  b is  m em o ry ; th e n  h e  saw  h er 
k n e e lin g  n t Ills fe e t, h e r  h a n d s  up- 
s tre tc h e d , h e r  fa ce  11 g lo rio u s  p ra y e r , 
w h ile  sh e  p le a d e d  th e  I n d ia n 's  c a u se  
n iu l w o n  It.
D o u b tless , w h ile  w e  nil r a th e r  feel 
t h a t  C la rk  w a s  w e ak  to  he th u s  sw a y ­
ed  hy a g irl, w e  c a n n o t q u ite  b lam e  
h im . A llee 's  d a g  w a s  o v e r  h im . H e 
h a d  h e a rd  h e r  h is to ry  fro m  B e v e r le y 's  
c u n n in g  lips. H o a c tu a lly  b eliev ed  t l is t  
H a m ilto n  w a s  th e  re a l c u lp r i t ,  n nd  li- 
s ld es  lie fe l t  n o t n l i tt le  n a u s e a te d  w ith  
e x e c u tin g  In d ia n s . A good e x c u se  to  
h a v e  nn  e n d  o f  It a ll d id  n o t go b eg ­
g ing.
B u t L o n g  H a ir  w a s  b n re ly  gone o v er 
th e  h o rizon  fro m  th e  fo r t, n s  f r e e  nnd 
a s  v il la in o u s  a s a v a g e  ns e v e r  tro d  tile  
e n r th , w h e n  a  d isco v ery  m ad e  b y  O ncle 
J a z o n  c a u se d  C la rk  to  lm te  h im se lf  fo r 
w lm t lie h a d  done.
T h e  o ld  sc o u t p ick ed  u p  th e  sca lp  
w h ich  L ong  H a ir  h a d  flung  n t  H a m i l ­
to n  a n d  e x a m in e d  It w i th  od io u s cu ri­
o s ity . H e  h a d  l in g e re d  011 th e  spot 
w ith  no o th e r  p u rp o se  th a n  to  g e t p o s­
sess ion  o f th a t  g h a s tly  re lic . S ince los­
in g  Ills o w n  sca lp  th e  s u b je c t  o f  cro w n  
looks h a d  g ro w n  u p o n  Ills m in d  u n ti l  
I ts  fa sc in a tio n  w a s  Ir res is tib le . H e  
s tu d ie d  th e  lm ir o f  e v e ry  p e rso n  h e  saw  
ns  a  p h y s io g n o m is t s tu d ie s  fiices. H e 
h e ld  th e  g re w so m e th in g  u p  b e fo re  h int, 
s c ru tin iz in g  It w ith  th e  ex p ress io n  of 
h co n n o is se u r  w h o  lia s  d isco v ered  on a 
g rim y  c a n v a s  th e  s ig n a tu re  o f  nn  old 
m as te r .
“ S a c ’ b leu !"  lie p re se n tly  b ro k e  fo r th . 
“ W ell, I 'l l  b e— L ook’ec y e r , G eorge 
C la rk !  C om e y e r  a n ’ look. Y e’ve been  
sold u g ’ln . T a k e  a s q u in t, o f  y e  p lea se !”
C olonel C la rk , w ith  Ills h a n d s  crossed  
b eh in d  h im . Ids fa ce  th o u g h tfu l ly  co n ­
tra c te d , w a s  w a lk in g  s lo w ly  to  a n d  fro  
a  l i tt le  w a y  off. l i e  tu rn e d  a b o u t w h e n  
O nc le  Ja z o n  spoke.
“ W liu t now , J a z o n ? "
“ A m ig h ty  h e a p  r ig h t  now , t lm t’s 
w h a t. C om e y e r  a n ’ l e t  m e sh o w  ye. 
Y er 11 flue so r t  o ' e e j lt  now , a in 't  y e ? ”
T h e  tw o  m en  w a lk e d  to w a rd  ea ch  
o th e r  u n d  m et. O nc le  Ja z o n  held  up  
th e  sc a lp  w ith  on e  h an d , p o in tin g  n t It 
w ith  th e  in d ex  finger o f  th e  o ilie r.
“ T ills  h e re  sca lp  cou ie off’u R ene de 
R o n v llle 's  h e a d .”
"A n d  w h o  Is lie?"
" W h o 's  h e?  Ye m ay  w ell nx  th e t. 
H e  w u z  a F re n c h m a n . H e  w u z  a fine 
y o u n g  fe lle r  o’ th is  to w n . H e  k ille d  a 
co rp ’rn l o’ H a m il to n 's  n il’ tu c k  te r  th e  
w oods a m o n th  o r  tw o  ago . H a m ilto n  
offered  a lo t o ’ m oney  fo r  'lm  o r  ’is 
sca lp , a n ’ L o n g  H a ir  w e n t In fe r  g lt tln ' 
It. N ow  y e  k n o w s th e  w h o le  ra ck e t. 
A n ’ y e  le ts  th a t  In ju n  go! A n ’ tlie t 
s a m e  I n ju n  he m ig h ty  n lg li k ick e d  my 
r ib s  In te r  m y  s to n in e li!”
O nc le  J a z o n ’s fe e lin g s  w e re  v is ib le  
a n d  au d ib le , h u t  C ln rk  cou ld  n o t re se n t 
th e  c o n te m p t o f th e  old m a n 's  looks 
a n d  w o rd s. H e  fe lt  t h a t  he d ese rv ed  
f a r  m ore  th a n  he w a s  re ceiv in g . N or 
w a s  O nc le  Ju zo n  w ro n g . R en e  de 
I to n v llle  n e v e r  eum e b ac k  to  l i tt le  A d r i­
e n n e  B o u rc ie r, a lth o u g h , b e in g  kep t 
e n tire ly  Ig n o ra n t o f  h e r  lo v e r 's  fa te , 
sh e  w a ite d  a n d  d re a m e d  a n d  hoped  
th ro u g h o u t  m o re  th a n  tw o  y e a rs . H fter 
w h ic h  th e re  Is no  f u r th e r  re c o rd  o f  h e r 
life .
MAKE
YOUR
and
We recommend 
these Flours to 
every h o u s e -  
wife:
Splendid,
King 
Arthur, 
Headlight, 
Jack Frost.
If the flour you 
are using does 
not give satis­
faction we ad­
vise you to use 
any of the above
T h e y  a re  b ra n d s  
t h a t  w ill s u re ly  
g iv e  s a tis fa c tio n .
F a r r a u d , Spear& C o.
C la rk , B ev erley  a n d  O nc le  J a z o n  eon- 
• u l te d  to g e th e r  n n d  a g re e d  a m o n g  
th e m s e lv e s  th a t  th e y  w ou ld  hold  p ro ­
fo u n d ly  se c re t  th e  s to ry  o f  th e  sca lp . 
T o  h a v e  m a d e  It p u b lic  w ou ld  h a v e  e x ­
a s p e ra te d  th e  creo les  n nd  se t th em  vio­
le n tly  a g a in s t  C la rk , a  th in g  h e a v y  w ith  
d i s a s te r  fo r  nil Ids fu tu r e  p lan s . As it. 
w n s, tlie  re le a se  o f  L ong  H a ll ' c a u sed  a 
g re a t  d e a l o f d is s a tis fa c tio n  a n d  m u ti­
n o u s ta lk . E v en  B ev erley  now  fe lt  
H in t th e  e x e c u tio n  o rd e re d  b y  th e  co m ­
m a n d e r  o u g h t to  h a v e  b ee n  s te rn ly  c a r ­
ried  o u t.
A d a y  o r  tw o  la te r ,  h o w e v er, th e  
w h o le  d a r k  a f fa i r  w a s  d o s e d  fo re v e r  b y  
n b it o f  co nfidence  on  th e  p a r t  o f  O n c le
She plcitdcil the In d ia n 's  cause.
J a z o n  w h e n  B e v e r le y  d ro p p e d  In to  h i»  
h u t  on e  e v e n in g  to  h a v e  u sm o k e  w ith  
h im .
T lie  ra in  w a s  o v er , th e  sky  sh o n e  lik e  
on e  v n s t lu m in a ry , w ith  a  n e a rly  fu ll 
m oon u iu l a th o u sa n d  s ta r s  re -en fo rc in g  
It. U p  fro m  tl ie  so u th  p o u re d  on e  o f  
th o se  b u lm y , n e e ld e n ta l w in d  floods 
so m e tim e s  d u e  I11 F e b ru a ry  on tlie  W a ­
b a sh , fu ll o f tro p ic a l  d re a m  h in ts , y e t  
ed g e d  w ith  a w in te r  ch ill t h a t  Binucks 
o f  tre a c h e ry . O nc le  J a z o n  w a s  u n u s u ­
a l ly  ta lk a t iv e .  U e  m a y  h a v e  hud  a  
d ee p  d r a f t  o f  liq u o r;  n t  n il e v e n ts  B ev ­
e r le y  h a d  l i tt le  room  fo r  a  w ord .
“ W ell, b e in ’ a s  I t 's  'tw ix t  ub ns Is 
bosom  f r ie n 's ,"  th e  o ld  fe llow  p re s e n tly  
sa id , “ I ’ll Jes ’ sh o w  y e  so m ep iu ’ poor- 
ty .”
H e  p ric k e d  th e  w ick  o f a  lam p  a n il 
took  d o w n  Ills b u n ch  o f  sca lps .
“ I hev  been  u -u d d iu ’ on e  m ore  to  k ee p  
eo m p u n y  o’ m in e  u n ’ th e  to th e rs ."
H e  s e p a ra te d  th e  la te s t  a c q u is itio n  
fro m  th e  re s t  o f  th e  w isp  nm l ad d e d , 
w ith  n h ein o u s  c h u c k le :
" T h is  'n ’s L o n g  H a ir 's ! ”
A nd  bo i t  w a s . B ev erley  k n o ck e d  th e  
a sh e s  fro m  h is  p ip e  u n d  rose to  go.
“ W ’e n  th e y  k lc k 6 y e r  O ncle Jn z o n '9 
r ib s ,”  tlie  old  inuu  ad d e d , “ th e y 'd  Jes" 
a s  w e ll lay  d o w n  a n ' g iv e  up, fo r  h e 's  
g o ln ’ to  s a le rv u te  ’em .”
T h e n , n f te r  B ev erley  h a d  p asse d  o u t  
o f  t lie  ca b in , O nc le  J a z o n  c h ir ru p e d  
n f t e r  lilm :
“M eb b e y e ’d  b e t te r  n o t te l l  lee tle  A l­
ice. vr i i e  p o re  le e tle  g a l hev  lied  w o r ry  
’n o u g h .”
C H A T T E R  X X I I .
A.NII SO IT ENDED.
A F E W  d a y s  n f te r  th e  s u r r e n d e r  o f  H a m ilto n  a  la rg e  bont, t h e  W illin g , n r r lv e d  fro m  Ivaskas- k la. I t  w a s  w e ll m a n n e d  a n d  
b eu v lly  a rm e d . C la rk  f itte d  It o u t  b e ­
fo re  b e g in n in g  Ills m a rc h  a n d  e x p e c te d  
i t  to  b e  o f g re a t  a s s is ta n c e  19 lilm  In 
th e  re d u c tio n  o f  th e  fo r t, b u t  th e  h ig h  
w a te r s  a n d  th e  flou ting  d r if tw o o d  d e ­
lay e d  Its  p ro g re s s , so  t h a t  Its  d isa p ­
p o in te d  c re w  s a w  A lice’s  flag  flo a tin g  
b r ig h t  a n d  h ig h  w h e n  th e i r  ey e s  f ir s t  
looked  u pon  tl ie  d u ll l i tt le  to w n  fro m  
f a r  d o w n  th e  sw o lle n  r iv e r . T h e re  w u s  
m u ch  re jo ic in g , h o w e v er, w h e n  th e y  
ca m e  n slio re  u n d  w e re  e n th u s ia s tic a lly  
g re e te d  by  tb e  g a r r is o n  a n d  p o p u lac e . 
A  c o u r ie r  w iiom  th e y  p ick e d  u p  on  th e  
O hio  cu iu e  w ith  th em . H e  b o re  dls- 
p u tc h e s  fro ip  G o v e rn o r H e n ry  o f  V ir­
g in ia  to  C la rk  n n d  a  le t te r  fo r  B e v e r­
ley  f ro m  h is  f a th e r .
T h e  le t te r  to B ev erley  fro m  h is  f a ­
th e r  w n s  so m e w h a t d is tu rb in g . I t  b o re  
t l ie  t id in g s  o f  b is  m o th e r 's  fa l l in g  
h e n lth . T h is  m a d e  I t e u s ie r  fo r  th e  
y o u n g  lie u te n a n t to a c c e p t fro m  C la rk  
tlie  a s s ig n m e n t to  d u ty  w ith  a  p a r ty  
d e ta ile d  fo r  th e  p u rp o se  o f e sc o rtin g  
H a m ilto n , F a rn s w o r th  n n d  se v e ra l o th ­
e r  B r it is h  officers to  W illia m sb u rg , V a. 
I t  u lso  g u v e  h im  a  m o s t p o w e rfu l  a s ­
s is ta n c e  In p e r su u d ln g  A lice to  m a r r y  
h im  a t  once, so  us  to  go w ith  h lu i on  
w lia t  p ro v e d  to  he a d e lig h tfu l  w e d d in g  
Jo u rn e y  th ro u g h  th e  g re u t w ild e rn e ss  
to  th e  O ld  D om in ion . S p rin g 's  v e rd u re  
B urst ab ro u il on  th e  su n n y  b llU  ns th e y  
s lo w ly  w e n t  t l ie lr  w a y . T h e  m a tin g  
b ird s  sn u g  in  ev e ry  b loom ing  b ra k e  
a n d  g ro v e  by w h ic h  th e y  p asse d , n u d  
In th e i r  jo y o u s  h e a r ts  th e y  h e a rd  tb e  
b u b b lin g  o f lo v e 's  e te rn a l  fo u n ta in .
O u r  s to ry  m u s t e n d  here , b ec au se  a t  
t ills  p o in t Its  c u r re n t  flow s a w a y  fo r­
e v e r  fro m  old  V in ce n n es, n nd  i t  w a s  
on ly  o f  th e  p o s t o n  th e  W alm sli th u t  
w e  s e t  o u t to  m u k e  a reco rd . W h a t  
b e fe ll A lice a n d  B ev erley  n f te r  th e y  
w e n t to  V irg in ia  w e  cou ld  go on  to  te ll, 
b u t  t h a t  w o u ld  b e  a n o th e r  s to ry . S u f­
fice i t  to  suy , th e y  lived  h a p p ily  e v e r  
a f te r ,  o r  u t  le a s t  so m e w h a t beyond  
th re e sc o re  u n d  te n , a n d  le f t  b eh h id  
th e m  u g o o d 'u u u iu  a n d  n u m e ro u s  d e­
sc e n d a n ts .
H o w  A lice fo u n d  o u t h e r  fa m ily  In 
V irg in ia  w e a re  n o t In fo rm ed , b u t a f te r  
a  lap se  o f  som e y e a rs  fro m  th e  d a te  o f  
h e r  m n rrla g e  th e re  a p p e a rs  lu  on e  o f  
h e r  le t te r s  a  re fe re n c e  to  a n  e s ta te  In ­
h e r ite d  fro m  h e r  T a r le to n  a n c e s to rs , 
a n d  h e r  n a m e  u p p eu rs  In old re c o rd s  
s ig n ed  In fu ll, A lice T a r le to n  B everley . 
A d e sc e n d a n t o f  h e r s  s till  t r e a s u re s  t b e  
locket, w ith  Its  b ro k e n  m in ia tu re  a n d  
b a t te r e d  c res t, w h ic h  w on  B ev erley ’s  
life  f ro m  L o n g  H a ir ,  th e  s av a g e . B e­
s id e  It, u s  c a re ru lly  g u a rd e d , Is th e  I n ­
d ia n  c liu rm  s to n e  th a t  s to p p ed  H a m il­
to n 's  b u lle t o v e r  A lice 's  h e a r t . T lie  r a ­
p ie rs  h av e  so m eh o w  d isa p p e a re d , an d  
th e re  Is a  t r a d it io n  hi th e  T a r le to u  
fa m ily  th u t th ey  w ere  g iven  hy A lien 
to  G u sp a ril R oussillon , w h o  a f te r  M ine. 
R o u ss illo n 's  d e a th  lu  171)0 w e n t to  New 
O rle a n s , w h e re  h e  s ta y e d  a  y i o r 
tw o  b efo re  e m b a rk in g  fo r F ra m e , 
w h i lh e r  h e  look  w ith  h im  th e  b e a u tifu l  
p a ir  o f  co le cb e in a rd es  a n d  J e a n , llm  
h u n c h b a c k .
O nc le  Ja z o n  liv ed  in  V in cen n es m any  
y e a rs  a f te r  th e  w a r  w u s over, hill lie 
d ie d  a t  N u tehez, M iss., w h e n  u b ie ty  - 
th re e  y e a r s  old. H e  sa id  w ith  a lm o s t 
hh> la s t  b re a th  t h u t  h e  c o u ld n 't  sh o o t
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ypry  w e ll ev en  in Ills beat d a y s , b u t 
t h a t  h e  b ad  u p o n  v a rio n a  o reaalo n a
"Jea" k in d  o ' h a p p e n e d  to  b it  a  In ju n  In 
tb e  lef* eye .” T h ey  naed  to  te ll a  a to ry  
aa la te  aa G e n e ra l I l a r r la o n 'a  a ta y  in 
V lm -ennea a b o u t bow  O ncle Ja z o n  b a r- 
led  b ia co llec tion  o f  aonlpa w ith  (tre a t 
fu n e ra l  ao lem n ity  aa  b ia p a r t  o f th e  
c e le b ra tio n  o f p ea ce  a n d  In d e p en d en c e  
a b o u t tb e  y e a r  1 784.
G ood old f a t h e r  B ere t d ied  au d d e n ly  
aoon n f te r  A lice a m a rr ln y e  n nd  d e p a r­
tu r e  fo r  V irg in ia , l i e  w na fo u n d  ly in it 
fa c e  d o w n w a rd  on tlie  tloor o f  h ia c a b ­
in . N e a r  lilm  on a am ootli p a r t  o f  a 
p u n ch e o n  w e re  tl ie  m ild e w ed  frn g - 
m e n ta  o f  a  le t te r  w h ic h  lie laid  been  nr- 
rnm rln tf aa if to  re n d  Ita c o n te n ta . 
D o n b tleaa  It w na tlie  anuio  le t te r  
b ro u g h t to  liitn by Iten e  d e  R onv llle , aa 
re e o n lc d  in  an  e a r ly  c h a p te r  o f  o u r  
s to ry . T lie  f r a g ra e n ta  w e re  g a tlie re d  
u p  a n d  b u ried  w ith  lilm . I l ia  d u s t  Ilea 
u n d e r th e  p re se n t C h u rc h  o f  S t. X a v ie r, 
th e  d u s t  o f ns noble a Ilian n n d  ns tru e  
a p rie s t  ns e v e r  sac rificed  h im se lf  fo r 
t l ie  good o f h u m a n ity .
Ill a f te r  y e a r s  S im on K e n to n  v is ited  
B ev erley  an d  A lice in  th e ir  V irg in ia  
hom e. T o  ilia d y in g  d a y  lie w na fond  
o f  d e sc rib in g  th e i r  h a p p y  nm l hoapitn- 
b le  w e lcom e n n d  th e  lu x u r ie s  to  w h ich  
th e y  In tro d u c ed  h im . T h ey  liv ed  in  a 
s ta te ly  w h ite  m a n s io n  on  a hill o v e r­
lo ok ing  a v a s t  to b acco  p la n ta tio n  
w h e re  h u n d re d s  o f neg ro  alnvea w orked  
n n d  Bang by d ay  a n d  fro lic k ed  by 
n ig h t. T h e ir  o ld est ch ild  w ns n am e d  
F ltz h u g h  ( ia a p n rd . K e n to n  d ied  in 
1830.
T h e re  re m a in s  b u t  on e  l i tt le  fa c t  
w o r th  re c o rd in g  b e fo re  w e  c lose th e  
book. In  th e  y e a r  1800, on th e  F o u rth  
o f  J u ly , n c e r ta in  le a d in g  F re n c h  fa m i­
ly  o f V in ce n n es held  a p a tr io tic  re u n ­
ion  d in in g  w h ich  a li tt le  old  flag  w a s  
p ro d u c ed  nnd  Ita s to ry  to ld . S om e one 
h n p p lly  p roposed  th a t  It b e  s e n t  to  M rs. 
A lice T a r le to n  B ev erley  w ith  n le t te r  
o f  e x p la n a tio n  a n d  In p ro fo u n d  recog­
n itio n  o f  th e  g lo rio u s  c irc u m s ta n c e s  
w h ich  m ad e  It tlie  t ru e  ting o f  th e  
g re a t  n o rth w e s t.
A nd so It h a p p e n e d  th a t  A lice 's  li tt le  
b a n n e r  w e n t to  V irg in ia  a n d  Is still 
p re se rv e d  In n n  old m an sio n  no t very  
f a r  fro m  M ontlcello , b u t It see m s likely  
t h a t  th e  W a b a sh  v a lley  w ill soon  a g a in  
possess  th e  p re c io u s  relic . T h e  m ar- 
r ln g e  e n g a g e m e n t o f  M iss A lice B e v e r­
ley  to  a  y o u n g  In d ia n a  officer, d is t in ­
g u ish ed  fo r  h is p a tr io tism  a n d  m ili ta ­
ry  a rd o r, h a s  been  a n n o u n c e d  a t  th e  
o ld  B ev erley  h o m es tea d  on th e  h ill, an d  
th e  h igh  c o n tra c tin g  p a r tie s  h a v e  p la n ­
n ed  th a t  tlie  w e d d in g  c e rem o n y  sh all 
t a k e  p lac e  u n d e r  th e  fa m o u s  l i tt le  ling 
o n  th e  a n n iv e rs a ry  o f C la rk 's  c a p tu re  
o f  P o s t V incennes. W h e n  tlie  b rid e  
■hall be b ro u g h t to  h e r  n ew  h o m e on 
th e  b an k a o f  tlie  W a b a sh  th e  (lag w ill 
co m e w ith  her. b u t O ncle Ja z o n  w ill 
n o t be on ha ml w ith  b is  fa ls e tto  sh o u t. 
“ V ive la b a n u le ro  d 'A llce  R oussillon ! 
V ive Zhor/.h  V a s ln to n l”
T H E  END.
T e a c l i  t h e  C h i l d  I l r n v e r r .
M an y  a m o th e r  m ak e s  th e  m is ta k e  of 
sy m p a th iz in g  too  m u ch  w ith  h e r  l ittle  
o n e  o v e r  th e  sm all a c c id e n ts  th a t  keep  
h ap p e n in g . T h ey  m a g n ify  e v e ry  l ittle  
b u m p  in to  n tra g e d y , w ith  th e  re su lt  
t h a t  th e  b ab y  g ro w s  up  p ro n e  to  se lf 
p ity  an d  to  ex p e c t p ity  fro m  o th e rs . 
C h ild re n  h a v e  a s tro n g  sen se  o f  tlic 
d ra m a tic . T h ey  love to  Und tlie m se lv c i 
th e  c e n tra l  figure , w ith  m o th e r, fa th e r , 
g ra n d m o th e r  a n d  th e  o th e r  c h ild re n  a ll 
a d m ir in g  o r b ew ailin g . U nconsciously  
th e y  w ill m ag n ify  a n  u n im p o r ta n t h u r t  
In  o rd e r  to  a t t r a c t  to  th e m se lv e s  th e  
a t te n tio n  th ey  c ra v e . T o  te a c h  a ch ild  
to  lau g h  a t  d i s a s te r  is one o f  th e  best 
lesso n s he c a n  lea rn .
W h is k  H o ld e r s .
O rd iu a ry  b u tc h e r 's  cu ffs  ca n  b e  co n ­
v e r te d  in to  a t t r a c t iv e  h a ir  re c e iv e rs  o r 
wbLsk h o ld e rs . T o  m ak e  th e  fo rm e r  cu t 
a  p iece  o f  c a rd b o a rd  to  tit th e  bo tto m . 
T h e n  m ak e  a ru tile  o f  silk  In a  sh a d e  
to  h a rm o n iz e  w ith  th e  co lo r o f  th e  
room . S ew  u ro u n d  th e  top  a n d  bo tto m  
w ith  a  s t r a p  o f  th e  s ilk  tu c k e d  o n  e i th e r  
s id e  fo r a  h a n g in g . A la rg e  bow  nr- 
ra n g tg l In th e  c e n te r  o f  n re c e iv e r  ndds 
to  Its  a t tra c tiv e n e s s . T h e  w lilsk  hold  
era  a r e  m ad e  In u s im ila r  m a n n e r, o m it­
t in g  th e  ru rd b o u rd .
T o  W a s h  S i lk  U n d e r w e a r .
W h ite  s ilk  u n d e r w e a r  sh o u ld  be 
w a sh e d  In w a rm  w a te r , good yellow  
so ap  b e in g  ad d e d  to  m ak e  u la th e r . I)o 
no t ru b  h a rd  a n d  do  no t use- a  w a sh  
bourd . T h e  g a rm e n t sho u ld  be p asse d  
th ro u g h  u w r in g e r , n o t w ru n g  by  h an d , 
so  us to  avo id  tw is tin g , l lln se , u s in g  
a l ittle  b lu in g , und  p lu  on  a to w el to  
d ry . T h e  to w el m ay  be h u n g  w ith  tb e  
o th e r  c lo th es  o n  th e  line.
F lo w e r p o t *  o n  G l a s s .
A n e x p e rie n c e d  flow er g ro w e r  w ho  
h a s  h e r  p la n ts  s c a tte re d  th ro u g h  th e  
ro o m s on  ta b le s  a n d  s ta n d s  sa y s  she 
h a s  fo u n d  a s q u a re  o f  g lass  m u k es  th e  
m o s t e ffec tive  s u p p o rt  fo r  a flow erpo t 
o r  Ju rd in ie re . T h e  gluBS sa v e s  th e  p o l­
ish ed  w ood o r  b it  o f  em b ro id e ry , a n d  it 
d o es  u o t concea l them .
T a b le  .N ailery.
C o lored  u n p ery  is  u llo w u b le  a t  b re a k ­
f a s t  an d  lun ch eo n , b u t  n e v e r  n t d in n e r . 
L i t t le  Bturch sh o u ld  b e  u sed  in  luuudcr- 
ln g  w h ite  linen . A h a n d so m e  rnono- 
g ru m  e m b ro id e red  In w h ite  In on e  co r­
n e r  Is nil tb e  o rn a m e n ta tio n  th a t  Is per- 
m iss lb lo  o n  e i th e r  ta b le c lo th  o r  n a p ­
k ins.
C a tta i ls  d r ie d  an il p u lled  a p a r t  In to  
d o w n  a r e  su id  to  m a k e  u c a p ita l  filling 
fo r  so f t  p illow s. T h is  c a t ta i l  d o w n  does 
n o t ab so rb  d a in tin ess , n e ith e r  does It 
- v e r  g ro w  m oldy.
I  a  l i tt le  s a l t  Is ad d e d  to  cooked  fru it ,  
e sp e c ia lly  If i t  Is to  b e  m ude in to  ta r ts ,  
th e  flav o r o f  th e  f r u i t  w ill b e  g re a tly  
Im proved .
T a c t, lik e  c o u r t  p la s te r  a n d  c a n n ed  
aoup, la u good th in g  to  h a v e  a ro u n d  
th e  house.
W a te r  sh o u ld  b e  u sed  w h e n  I t  firs t 
bolls, o r  It becom es f i a t
k* TRY US j*
We re dye iu uny tin t or tone bo that 
tlie luft work.seem* tlie original.
We restore tlie life mul beauty of 
cleanliness to clothing or fabric with 
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Never ate
r n l i a n  i i r n n i n v  c a i l o n a ,
A cco rd in g  to  th e  P o lish  cu sto m , th e  
m n rr ia g e  ce ro m o tij u su a lly  o cc u rs  on a 
S u n d ay , th is  belli* done to  p e rm it  th e  
m en  to  a t te n d  w ith o u t losing  an y  tim e 
fro m  t l ic lr  e m p lo y m en t, w h ile  th e  b rid e  
Is supp o sed  to  m a in ta in  th e  g re a te s t  
•ec rec y  c o n c ern in g  h e r w e d d in g  u n til 
sh e  is  a c tu a lly  c la d  In h e r  w e d d in g  
g a r m e n ts  o f  th in  w h ite  n nd  b rid a l 
veil. T h e n  slip goes fro m  h ouse  to 
house , re g a rd le ss  o f  th e  c o n d itio n s  of 
th e  w e a th e r , n nd  In v ite s  h e r  f r ie n d s  to 
h e r  w e d d in g , w h ich , o f  course . Is pay  
Ing  th em  n very  p re tty  c o m p lim e n t 
A gnln . ac co rd in g  to  custom , a u d  d u rin g  
th e  c o u rse  o f th e  recep tio n , u ch in a  
bow l Is p laced  111 th e  c e n te r  o f tlic 
tn b le  u pon  w ld ch  th e  fe a s t  Is sp re a d  
a n d  each  m an  w hom  th e  b rid e  h onors 
w ith  n w a ltz  u n d e rs ta n d s  th a t  lie Is to 
th ro w  w ith  a ll Ills m ig h t ubd  m ulti a 
s i lv e r  p iece In to  tills  bow l, tlie  Idea 
b e in g  to  b re u k  I t  nm l th e  m an  w h o  Is 
so  fo r tu n a te  a s  to  B lia tte r th e  vessel Is 
e n ti t le d  to  th e  fu rew e ll d a n c e  a n d  a 
k iss  fro m  th e  b rid e . W h ile  th e  c u s ­
to m  Is c u r io u s  It Is none th e  loss p ra c  
tlc a l , a s  It Is n o t nn In f re q u e n t th in g  
fo r  th e  n ew ly  m a rr ie d  coup le to  re  
ce lvo  th re e  o r  m ore  h u n d re d  d o lla r  
a t  th e i r  w e d d in g  f e a s t
A Doff a n d  m Sonar.
D u r in g  o n e  o f  tb e  ln«t b ir th d a y  ce le­
b ra tio n s  o f  tlie  p o e t W h it t ie r  he w an 
v is ite d  by  a c e le b ra te d  o ra to r io  s in g er. 
T b e  lad y  w a s  a sk e d  to  sing , nnd , seut- 
ln g  h e r s e lf  u t tlie  p lnno, sh e  begun  th e  
b e a u t if u l  b a lla d , “ R obin  A d a ir .”  She 
h ud  h a rd ly  beg u n  b e fo re  M r. W h it­
t i e r 's  p e t d og  en tn e  In to  tl ie  room  an d , 
B oating h im se lf  by h e r  s id e , w a tc h e d  
h e r  a s  If fa sc in a te d , l is te n in g  w ith  a 
d e lig h t u n u su a l In a n  a n im a l. W hen 
sh e  fin ish ed  he cu m e an d  p u t  Ills paw  
v ery  g ra v e ly  in to  h e r  h a n d  a n d  licked 
h e r  cheek . “ R ob in  ta k e s  t h a t  a s  a 
t r ib u te  to  h im se lf ,” sa id  M r. W h itt ie r . 
“ H e  a lso  is  lto b iu  A d a ir .”  T h e . dog. 
h e a r in g  h is  o w n  n am e , e v id e n tly  co n ­
s id e re d  t h a t  lie w a s  th e  h e ro  o f  tlie 
song . F ro m  th u t  m o m e n t d u r in g  th e  
la d y ’s v is it  ho  w a s  h e r  d ev o te d  a t ­
te n d a n t.  l i e  k e p t by  h e r  s id e  w hen  
s h e  w a s  in d o o rs  a n d  ac c o m p a n ie d  her 
w h e n  sh e  w e n t  to  w a lk . W h en  she 
w e n t  a w a y  lie c a r r ie d  h e r  s a tc h e l In 
h is  m o u th  to  th e  g a te  am i w a tc h e d  
h e r  d e p a r tu re  w ith  e v e ry  e v id e n ce  of 
d is tre s s .
A W o m a n  D o c t o r ’*  V e r d i c t ,  
in  look ing  buck  o v e r  tin* s t ru g g le  n ro  
e ffo rt o f th ese  long  y ea  in  I ca n n o t say 
th a t  th ey  w *re b e t te r  th a n  a sh e lte red  
l ife  in  a hom e o f m y ow n. b u t I k now  I 
w ou ld  no t m a k e  th e  ch a n g e . I t  lias  cor 
ta in ly  been a b ro a d e r  life, a n d , though  
I h n v e  h ad  to  d o  w ith o u t  th e  p lea su res  
n nd  so rro w s  th a t  u re  w o m a n 's  ow n , the 
b r in g in g  up  o f a  li tt le  flock th a t  w as 
m ine , I h a v e  hud  th e  s a tis fa c tio n  of 
m o th e rin g  a n d  sa v in g  u iuny  o th e rs  p e r 
h a p s  m ore  fitted  to  th a t  life  th u n  I. I 
long  ag o  le f t th e  old ra t t l e t r a p  and  
h a v e  p asse d  th ro u g h  o tllces o f  v a ry in g  
g ra d e s , b u t a ll v u ry ln g  u p w a rd , to  the 
big, p le a sa n t a p a r tm e n t  th a t  Is bo th  of 
a n d  hom e. I h a v e  now  a fine p ra c  
tice, good h e a lth , an  e x c e llen t incoim j 
I h a v e  lost u few  Illu sions a u d  a ll my 
s e n tim e n ta li ty , b u t 1 s till  love an d  re ­
sp ec t th e  w ork . I am  su tiafied  w ith  tbe 
is su e .—E v e ry b o d y ’s M agazine.
P a p e r  T u l i l f w n r f .
No m ore w ill tb e  ho s tess  sigh  over 
see in g  h e r  m ost c h e rish e d  lace a u d  ein- 
b ro id e ry  ru in e d  by f r u it  a n d  chocolate 
■ ta ins. S he m ay  now  In d u lg e  In ull the 
d a in ty  ac cc sa o rlcs  o f  tb e  ta b le  w ith o u t 
a  q u a lm  a s  to  th e ir  IicIuk s ta in e d . T he 
reu so u  fo r  th is  Is th a t  e v e ry th in ); In 
th e  sh a p e  o f do llies, casse ro le  fr il ls  and  
sh e rb e t  ciq is a r e  now  m ad e  o f paper. 
T h e y  a r e  a s  d a in ty  a s  possib le  s a d  are 
m a d e  to  Im ita te  tb e  b e a u tifu l  T en e rife  
w o rk , M exican  d ru w n  w o rk  u n d  a ll luce 
p u l te r a s  In tb e  m o st w o n d e rfu l m a n ­
n er . D e sp ite  th e i r  fra g ile  a p p e a ra n c e  
th e y  a re  p ro o f u g u tn s t liq u id s  a n d  do 
n o t g e t soggy. S a lad  a u d  Ice cream  
ca ses  com e In a v a r ie ty  o f p leasin g  
fo rm s , u n d  It Is p o ssib le  to  c u rry  o u t u 
co lo r sch e m e w ith  b u t tr if lin g  expense.
Burn the Best
FOR SALE BY
A .J .B IR D & C f l
Prices- -a s  Low as any­
body’s. Never undersold.
T e le p h o n e  30  it
ROCKLAND ME.
STRANGE CONTRAST.
D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  U P L A N D  A N D  
H O T  L A N D  M E X I C A N S .
XV hjr t h e  < h n r n r ( r r l « f I o n  o f  t h e  P e o ­
p le  In  t h e  T w o  S e c t io n *  o f  M e x ic o
A r e  So I  n l l k c — K lT eo tn  o f  T w o  C e n ­
t u r i e s '  o f  S e r f d o m .
T h e re  Is no  c o u n try  in th e  w o rld  th a t  
p re s e n ts  m o re  s t ra n g e  c o n tra s ts  o f 
la n d  a n d  peop le , h a b its  n n d  custom s, 
b ea t an d  co ld , th a n  M exico. •T h e  tab le  
la n d s  o f  th e  c o u n try  a re  n m ile  nnd  a 
h a lf  h ig h e r  th a n  tb e  const lan d s, am i 
b e tw e en  th e se  th e re  a r e  to  be found 
a ll g ra d a t io n s  o f c lim a te . T ills  fa c t 
len d s  m u ch  o f  th e  p ic tu re sq u e  nml 
s t r a n g e  to  M exico  a n d  g iv es  It a v a ­
r ie ty  in a ll th in g s  possessed  by few , if 
an y , c o u n tr ie s  iu tb e  w o rld . O f all tlie  
in h a b i ta n ts  o f  M exico, th e  life  of the 
p eop le  o f  tlie  ho t c o u n try  Is th e  m ost 
In te re s tin g . T h is  Is, s t r a n g e  to  say , du e  
to  th e  fa c t  th a t  th e re  th e  peop le  h av e  
e v e r  possessed  m ore  o f freed o m  th a n  In 
th e  c o ld e r lo ca lities . F o r  tw o  c e n tu rie s  
o r  m o re  th e  g re a t  m nss o f peop le  o f th e  
u p la n d s  w e re  slaves . T h e y  to lled  111 
th e  m in es , w ith  a  g u a rd  o f so ld ie rs  set 
o v er th e m ; th e y  b u ilt tlie  p u b lic  roods; 
th e y  w o rk ed  th e  ra n c h e s , fa rm s  an d  
h a c ie n d a s  fo r  m a s te r s  w h o  g a v e  th em  
sca rce ly  m o re  th a n  th e  food th ey  ate . 
T h e  g re a t  f a rm s  o f th e  u p la n d s  h av e  
e v e r  re q u ire d  s u re  help , a n d  so each  
ra n c h m a n  h a d  Ills se rfs . M any e s ta te s  
p o ssessed  h u n d re d s  o f th em . T h u s  all 
In d iv id u a lity  w a s  c ru sh e d  o u t o f th e  
lo w er c la ss , n n d  th e  te r r ib le  effec t o f 
th is  c o n d itio n  o f  tilin g s  Is s till  ev id e n t.
T b e  p eo p le  o f  tb e  ho t la n d s  fa red  b e t­
te r , b e c a u se  th e re  It w a s  m u ch  ea s ie r 
to  m ak e  a liv in g  nn d  m u ch  h a r d e r  to  
ho ld  v e ry  la rg e  h a c ie n d a s . F o r th is  
re aso n  th e  c h a ra c te r is t ic s  o f  th e  people 
a r e  q u ite  d is t in c t  from  th o se  o f  th e ir  
b re th r e n  o f th e  u p la n d  p la te a u s . In 
th e  liot la n d s  m an y  In d ia n s  s till  c la im  
to  hold  In r ig h t  o f  In h e r i ta n c e  from  
re m o te  a n c e s to rs  p o rtio n s  o f lan d  ea ch  
In b is o w n  In d iv id u a l r ig h t. T h ere , 
too, th e  m a y o r  o f th e  v illa g e  o r  tow n  
ho lds  office so  long  a s  h e  p lea se s  th e  
m a ss  o f tl ie  people . In  tlie  u p la n d s  
I t hus  l>een th e  cu sto m  o f th e  rich  an d  
p o w e rfu l to  d i s tr ib u te  olfices o f  nil : 
k in d s  a s  p a r t  o f  th e ir  p re ro g a tiv e  o f 
b ir th  a n d  w e a lth . T h e  lo w er classes  
o f  th e  u p la n d s , a l th o u g h  th e y  now  
h a v e  th e  a d v a n ta g e  o f a  fa ir ly  good 
p u b lic  sy s te m  o f  e d u c a tio n  n nd  a r e  be­
co m in g  g ra d u a lly  e d u c a te d , a re  In th e  
m ain  a d is tin c tiv e ly  u n a m b itio u s  peo­
ple. T h ey  w e re  so long  lu  sem ls lu v ery  
t h a t  th e y  feel th a t  th e  w o r ld  o f  th e  
m id d le  a n d  u p p e r  c la ss  p eop le  Is be­
y o n d  th e m . T h ey  huve, th e re fo re ,, no 
in te re s t  In a n y th in g  o u ts id e  th e ir  c ir­
c le  o f  f r ie n d s  a n d  a c q u a in ta n c e s —th a t  
Is, In a  p o litic a l w a y . R u t no t so In 
m an y  ho t c o u n try  v illa g es  a u d  co m ­
m u n itie s . T h e r e  tb e  In d ia n  lia s  e v e r  
b ee n  m ore  o r  Iohs a  fa c to r  In tb e  life  
o f th e  c o m m u n ity  iu w h ich  lie re sided .
O n th e  u p la n d s  th e re  a r e  long 
s t r e tc h e s  o f  m o re  o r  less  b a re  lands, 
w ith  m o u n ta in s  r is in g  up  bold ly  In th e  
b a c k g ro u n d . Iu  m an y  p a r ts  d u r in g  
th e  d ry  sea so n  th e  lan d  is  a lm o s t b a r ­
re n  o f v e g e tu tlo n . H ut in  tb e  hot co u n ­
t ry  g ro w  ta ll an d  sh a d y  t re e s  an d  
th ic k  u n d e rg ro w th . E v e ry th in g  g ro w s  
alm o st w i th o u t  a t te n tio n  from  th e  
b a n d  o f  m an . a n d  y e t , s t ra n g e  to  say , 
th e  peon , o r  la b o rin g  m an . is th e re  
m o re  a m b itio u s  a n d  a b e t te r  w o rk er 
tlm n  tlie  peon  o f tb e  co ld e r u p lan d s. 
T h is  is n o t n a tu ra l  an d  Is on ly  e x ­
p la in e d  by tb e  d iffe re n t co n d itio n s  In 
w h ich  th e y  h a v e  p asse d  th e  la s t  -luu 
y e a rs . S e rfd o m  on th e  u p la n d s  e x tin ­
g u ish e d  a ll a m b itio n  lu  tlie  lo w e r class.
T lie  lo w e r c la ss  o f  tb e  h o t co u n try  
peop le  a r e  fo n d  o f  socia l life , a n d  ul- 
m o s t a n y  n ig h t  o r  e a rly  ev e n in g  th e  
y e a r  th ro u g h o u t on e  m ay  find g ro u p s  
o f p eop le  in  a l i tt le  In d ia n  v illa g e  
g a th e re d  to g e th e r  a n d  e n te r ta in in g  one 
a n o th e r  lu  f r o n t  o f  som e one o f  th e  
h o u ses  o r  on th e  p u b lic  s q u a re , w h ich  
ev e ry  M ex ican  to w n , h o w e v e r sinu ll, 
p o ssesses, w ith  m usic , so n g s u nd  occu- 
slo n u lly  d a n c in g .—M odern M exico.
F a c i a  A b u u f  G i a n t s .
T h u t  v ery  few  o f th e  ttiu n ts  w ho 
h a v e  e v e r  llveU huve been h e a lth y  o r  
w ell fo rm e d  re c e n t re se a rc h e s  p ro v e  
beyond u d o u b t. All w e know  abou t 
G o lia th  Is th u t  he w u s very  tu ll, h u t  In 
th e  second  book o f  K in g s  w e reud  
a b o u t a n o th e r  g ia n t, w ho h a d  m ore 
fin g ers  th u n  nn  o rd in a ry  liu m u u  being , 
an d , a c c o rd in g  to  m o d ern  sc ie n tis ts , 
th is  Is ln v u rlu b ly  a to k eu  o f  d e g e n e r­
acy . M arcel D onuu l saw  a t  M ilan  u 
g lu iit  w h o  w u s  so  ta l l  t h a t  Ids body 
filled tw o  b ed s  u t a lg id , b u t  w hose  
legs w e re  so  w euk  th a t  lie could  b u rd ly  
s in  ml u p r ig h t. W illiam  E v a n s , tlie  
g ig a n tic  p o r te r  o f  C h arle s  I., h ad  little  
s t r e n g th ,  u n d  C ro m w e ll 's  p o rte r , a n ­
o th e r  g ia n t , en d ed  h is  d a y s  In 11 lu n a tic  
uBylum . F in a lly , O ’B rien , th e  Ir ish  
g lu u t, h a s  been  d esc rib ed  u s  "a il e n o r­
m ous s ick  ch ild  w ho  g re w  up  too  fu s t .’’
( lo u d  a .  H U  W o r d .
“ H a v e  y ou  u ny  live c e n t s ta m p s ? ” 
In q u ire d  th e  Indy.
“ No. m n 'iiu i.”  rep lied  tlic  d ru g  cle rk  
a b se n t m iu d ed ly , “ h u t w e  h a v e  som e­
th in g  h e re  Ju s t  us good.”
“ H a . ho! F o rce  o f  b u b lt! T h a t 's  
w h e re  I c a u g h t  y o u !"  ,,
“ N ot u i  ell. m a ’am . I cun  g ive you 
tw o  tw o s  nm l u o n e ." —I 'h llu d e lp h iu  
P re s s .
An Odil A p o lity  r .
T h is  is  tb e  c la ss ic  apology o f  u ce le ­
b ra te d  s ta te s m a n  o f  tb e  la s t g e n e ra ­
t io n ; “ M r. H pcaker. In th e  b e a t  o f d e b a te  
1 s ta te d  th a t  tlie  rig h t h o n o ra b le  gen  
t le m a n  o p p o s ite  w as a d ish o n e s t a n d  
u n p rin c ip le d  a d v e n tu re r . I h av e  now . 
In a  c a lm e r  m o m en t, to  s ta te  th u t  I 
am  so rry  fo r  It.”
In  L ondon  If you  w a n t room s, a  serv  
a n t  o r  a s i tu a t io n  you  a d v e rtis e  th e  
fa c t  in  a m a c h in e  fo r  a  p enny . You 
w r ite  o u t y o u r  a d v e rtis e m e n t, p u t It 
Id w ith  y o u r  p en n y , au d  th e  m ac h in e  
d isp la y s  It in  y o u r ow n  h u n d w ritlu g . *I
I f  tb e  11*b7  la G u tt in g  T r u th
Bo sure sod use tha t old aud wall-tried remedy 
If km. Winslow 's Mdutui.hu HvKur for children 
teething. I t sooth* the child, softeux ths gums, 
allays ail pain, cure* wind colic aud in the beet 
remedy for diarrhoea. Twenty-five cent* * 
bottle.
Hi pans Tubule* are the beet 
dyspopil* medicine e v e r  
» T  <*3/  made. A hundred miliiouM of 
them have beeu sold in the
I nited Hut* t» iu a Mingle yeifr 
( oustipaliou, heartburn, nick 
headache, d iaa iueas, had breath, sure throat auu 
every illue»» arisiug from a disordered stomach 
are relieved or cured by Kipan* Tabule*. due 
will generally give relief within twenty minute*. 
The five cent trackage 'b enough for ordinary 
occasion*. A l l  druggists sell them. 75-75
SILO CONSTRUCTION.
P in n a  F o r  l .o r n t ln i r  n n d  d V a l h f r -  
h o n n l l n c  t h e  S i lo .
A n O hio m a n  w ho h a s  boon a d v o c a t­
in g  th e  b u ild in g  o f  Intli an d  conicnt 
silo* tells, in O hio F a rm e r , how  he 
w ould  lo ca te  n n d  w e a th e rb o a rd  thorn, 
l i e  sn.vs: T o  w e a th e rb o a rd  a silo  20 
fe e t In d ia m e te r  o v e r  00 fe e t cireum - 
fc r f t irp  m u st be co v ered , w h ich , ad d e d  
to  a 40 foot b a rn  w id th , m ak e s ino  
fe e t to  cover. I f  a d d in g  to  an  old 
b a rn  ta k e  th e  s id in g  fro m  th e  en d  nnd 
inclose tlie  silo  in  a tr ia n g le , m ilk ing  
som e e x tra  s ta b le  a n d  m ow  room , and  
w e find tb e  sp a c e  to  c o v e r sh o w n  hy 
th e  d o tte d  lines In tb e  first c u t only
m e a su re s  s ix ty  fe e t, a  sa v in g  o f  the 
o rig in a l w e a th e rb o a rd in g  on  a b a rn  
end . A n ew  b a rn  sh o u ld  lie bu ilt th a t  
way, p ro v id ed  on e  Is n o t p re p a re d  to 
a d o p t th e  p lan  o f tb e  second  cu t, m a k ­
in g  a nice s ta b le  ».bout th e  silo. M any 
fa v o ra b le  co m m en ts  a re  m ad e  by o u r 
f r ie n d s  on th ese  silo  p lan s , b u t  th ey  
f e a r  th e  ex p e n se  an ti seek  so m eth in g  
c h e a p e r  th a n  th e  s ta b le  ab o u t th e  silo.
A ll u re  a g re e in g  on  tlie  m u tte r  of 
m ore  p ro tec tio n  fro m  cold, especia lly  
th o se  w ho h a v e  sm all s ilo s o f tb e  s ta v e  
p a t te r n  exposed  to  tb e  w in d s. Rough, 
open  w e n th e rb o n rd ln g  Is v e ry  l ittle  b e t­
te r. T b e  n a tu ra l  nm l su re s t  w a y  to  a c ­
com plish  th is  Is to  k ee p  tb e  silo  w a rm  
by  th e  h e a t tb e  en s ilag e  p ro d u ces  w hen  
fed  to  th e  cow s by tb e  a i r  o f  th e ir  stn- 
b lc c lro u ln tin g  a b o u t tb e  silo. I t  bus  
b een  n fa v o rite  p lan  to  b u ild  som e fo u r 
to  six  feet from  tb e  b a rn  anti w e a th e r­
b o ard  th a t  sh o o t o r  neck , g e tt in g  In ini 
e x tra  bill o f  ex p e n se  fo r tb e  supposed  
n e c e ssa ry  w ay  to  clim b  u p  th e  s ilo  nml 
th ro w  e n s ila g e  do w n . In  a lm o s t a ll 
su ch  ea ses  room  lia s  been  ac ce ssib le  In­
s id e  o f  tlie  b u rn  fra m e  a t  very  m uch 
less  expense.
W ith  th e  p rice  o f  s id in g  ns  h ig h  ns It 
is n o w  w o  do  w ell to  c a re fu lly  c o n sid e r 
o u r  p la n s  b e fo re  w e  b eg in  w o rk . An
e x te n sio n  o f  th e  b a rn  ro o f Is th e  eco­
no m ical w a y  to  co v e r tb e  silo  w h e n  tin* 
g a b le  to  th e  b a rn  Is h ig h  en o u g h  to  lu 
s u re  su flic ten t d e p th  o f  p it. Som e have 
m a d e  a g re a t  m is ta k e  by m ak ing  
b ro a d th  In s tea d  o f h e ig h t, g e tt in g  the 
r ig h t  c a p a c ity , b u t e x p o s in g  too  m uch 
s u r f a c e  to  fe ed  fro m  a n d  fo r  e n silag e  
to  spoil o v er b e fo re  b eg in n in g  to  feed
J . W. HALEY, Oculist,
3 7 5  M a in  S t r e e t ,  R o c k l a n d .
Two doom houtli of Thorndike Hotel,(tamo Hide, 
OF ON* M .IO IIT.
Office contain* every Optical 1 nutrumeat 
known|to the soleiice for detecting ami correct­
ing all viMual defect*.
C O N S U L T A T IO N  F R E E . ™tf
Cameras
AND
Photographic
Outfits
AT
W. C. P O O LE R ’S
DRUG STORE E xpress Office
$ 4 0 0 . 0 0
REWARD!
T h e  a b o v e  re w a rd  w ill be p a id  tor  
th e  a r re s t  a n d  c o n v ic tio n  o i tb e  p a r ty  
o r  p a r lie s  s e t t in g  u n y  o f  th e  re c e n t 
fire*, o r  a n y  s u c h  fire* d u r in g  th e  
p re s e n t m u n ic ip a l  y e a r .
W . J .  F L K N A L iJ ,  C ity  M ujhIjuI.
R o c k la n d , J u l y  16, 1R03. 67 I
THE LOCO WEED.
A T rn e  Xar»- *• Ir— llo rv  tn lm n l*  Ac*
(tn lr#  th e  U r n  l i n h i i .
T h e w h ite  ho wc» d is  a  sm a ll poa- 
Hke p lan t s m  In d ie s  to  a  foot h igh, 
w llh  conspim ious w h ite  o r  c re a m  co l­
o red  flow ers from  a th ick , w oody, p e r ­
s is te n t  roo t. T h e  w h ite  loco is d is  
tr lb n te d  o v er Hourly th e  w h o le  p la in s  
reg ion  of th e  1 'n lted  S ta te s  fro m  A l­
b e r ta  nm l A ssin ibo ta  so u th  In to  M ex­
ico an d  from  M inneso ta a n d  K a n sa s  
w e s tw a rd  to  tb e  R ookies, e x te n s iv e  
losses o f s tock  a t t r ib u te d  to  th is  sp e ­
cies a rc  re p o rte d  In M exico, C o lo rado  
nnd M ontana nm l to  a less  e x te n t In 
m ost of th e  o th e r  s ta te s  e m b ra c e d  in 
th e  reg ion  m en tio n ed . In  s o u th e rn  C a l­
ifo rn ia  nm l som e o th e r  s ta te s  tin* loco 
d ise a se  Is a t t r ib u te d  to  o th e r  p la n ts  
nm l In p a r t ic u la r  to  tw o  sp ec ie s  o f ns 
trn g n lu s .
T lie  loco Is a slow  po ison  nm l a p p e n d  
to  affec t p r im a r ily  tb e  n e rv o p s  sy s tem , 
so th a t  a n im a ls  a d d ic te d  to  tb e  h a b it 
becom e s tu p id , w a n d e r  from  tb e  herd , 
s te p  h igh , th e ir  ey es  a re  g la s sy , th e ir  
f ro n t tee th  g ro w  long a n d  becom e 
loose, th e ir  c o a t  becom es s h a g g y , an d  
th ey  seek  tbe loco w eed a n d  w ill e a t 
n o th in g  e lse  If It r a n  bo o b ta in ed . 
T h ey  not on ly  ou t th e  p la n t  Itse lf, bu t 
d ig  fo r th e  ro o ts -w ith  th e ir  hoofs. T hey  
a p p e a r  to  h a v e  fa lse  Ideas  o f fo rm , 
size nnd  d is ta n c e , nml h o rse s  In p a r t ic ­
u la r  w h e n  th ey  g e t h o t o r  e x h a u s te d  
a re  npt to  becom e f r a n t ic ;  w h e n c e  th e  
te rm  "loco" o r “c ra z y ” lia s  b een  a p ­
p lied  to  th e  d isease .
A Careful s tu d y  o f  th e  s u b je c t  seem s 
to  sh o w  th a t  It Is th e  la m b s  a n d  y e a r ­
lin g s  th a t  a re  ch iefly  a f fe c te d ; old  sh ee p  
b u t ra re ly  a n d  th e n  on ra n g e s  w h e re  
th e  loco Is a b u n d a n t au d  o th e r  fo rag e  
sc a n t. A lso it Is u su a lly  co lts  th a t  a c ­
q u ire  th e  loco h ab it, a n d  tb e  ad u lt 
h o rse s  a re  m u ch  less a p t to  becom e a d ­
d ic te d  to  It. T ills  Is d u e  to  tb e  fa c t 
th a t  tlie loco p lan t Is In fu ll bloom  
d u r in g  M uy an d  J u n e  w h e n  tlie  lam b s 
a n d  co lts  a r e  Just le a rn in g  to  g raze , 
a n d  tb e  co n sp icu o u s w h ite  flow ers nnd  
th e i r  sw e e tish  ta s te  s e rv e  to  a t t r a c t  
th em , w h ile  th e  in to x ic a tin g  e f fec ts  t*  
th e  poison  a re  m ore e a s ily  fixed In 
t l ic lr  sy stem .
Tin* loco poison Is a t ru e  n a rc o tic  In 
Its  e ffec ts  a n d  a p p e a rs  to  affo rd  co r
TBE LOCO WELD.
ta in  p le a su ra b le  s e n sa tio n s  to  tb e  a n  
fina ls  e a t in g  it, so th a t  tlie  d e s ire  for 
th e  d ru g  finally  becom es a p ass io n , an d  
once  tb e  ta s te  fo r th e  p la n t  Is ac q u ired  
th ey  w ill c o n tin u e  to  seek  it fo r tb e  e f  
foo ts p ro d u c ed  u n ti l  th ey  u re  rem oved  
fro m  th e  loco ra n g e s  o r  d ie  from  its 
list*.
I f  th is  th e o ry  th a t  tb e  loco h a b it  Is 
co n tra c te d  m ain ly  w h e n  s tock  a re  
le a rn in g  to  g ra z e  be co rrec t, th e n  tb e  
d ise a se  m ay  ea s ily  be p re v e n te d  by 
g ra z in g  lam b  h a n d s  on ra n g e s  free 
fro m  loco, a t  lea st till a f te r  tb e  1 st o f 
J u ly , w h e n  th ey  w ill h a v e  leu rued  
th e ir  p ro p e r  fo rag e  an d  tb e  loco w ill 
be o u t o f  bloom  e x c e p t in  th e  m o u n ­
ta in  p a s tu re s , w h e re  no c a se s  o f  locxi 
p o iso n in g  h a v e  been  re p o rte d , a n d  th e  
sam e  Is t ru e  o f tb e  y o u n g  co lts , i t  Is 
p ro b a b le  th a t  th e  y e a r l in g s  affec ted  
h a v e  a c q u ire d  tb e  ln ib lt d u r in g  th e  
p re ced in g  sp rin g , b u t lu less d eg ree, 
a n d  th a t  It dev e lo p ed  m a in ly  d u rin g  
th e  second  season . I t w ill hence be 
n ec essu ry  to  look a f te r  th e  la m b s  an d  
colt*  d u r in g  th e  first tw o  o r  th re e  
m o u th s  a f te r  b lrtli, a n d  fu tu re  c a re  
w ill no t be n e e d e d .—J . W. Itliink luslilp . 
M o n tan a .
C r o p  L o u d  It Io n * .
A cco rd in g  to  th e  m o n th ly  re p o rt of 
th e  d e p a r tm e n t  o f  a g r ic u ltu re , th e  con 
d ltlo n  o f co rn  on Bept. 1 w n s 80.1 iih 
co m p a red  w ith  78.7 ou Aug. I, 1003: 
84.3 o n  B ept. 1, 10(12; 31.7 u t th e  co r 
re sp o n d in g  d a te  lu 1001 und u ten  y e a r  
a v e ra g e  o f  711.3.
T h e  a v e ra g e  co nd ition  ut h a rv e s t  o f 
w h i te r  n n d  sp rin g  w h e a t eo m h ln ed  w as 
74.7 ugnhiKt 80 ou Hept. I, 1002: 82.K 
u t  tlie  c o rre sp o n d in g  d a le  iu UMil an d  
a te n  y e a r  a v e ra g e  o f 78.3.
T h e  a v e ra g e  co nd ition  o f th e  o a t crop  
on S ept. 1 w a s  76.7 a g a in s t  70.6 on 
A ug. 1, 1003: 87.3 on  Kept. I. 1002: 72.1 
a t  th e  co rre sp o n d in g  d a le  In HMH und 
u ten  y e a r  u v e ru g e  o f 80.0.
T hu  a v e ra g e  co n d itio n  o f h u rley  ou 
Kept. 1 w us 82.1 a g a in s t  83.4 on  A ug.
1. 1003 ; 80.7 on Bept. t, 1002 : 8.3.8 al 
th e  co rre sp o n d in g  d a le  in 1001 und  ii 
ten  y e a r  u v e ra g e  o f 82.2.
T h e  a v e ra g e  co nd ition  o f ry e  ou  Kept 
1 w a s  84.1 a g a in s t  87.2 on e  m o u th  p ro  
v lous; 00.2 Kept. 1. 1002 : 81.0 a t  tin  
eo rresp o iid ln g  d a te  In 1001 a u d  a ten  
y e a r  a v e ra g e  o f  86.6 .
T h e  a v e ra g e  c o u d lllo u  o f  pA tatoey on 
Hept. I w u s 84.3 u g a in s t  87.2 one 
m o n th  p re v io u s . 80.1 ou Kept. I, IIJU2. 
62.2 u t th e  c o rre sp o n d in g  d a te  in Kail 
a n d  u te n  y e a r  a v e ra g e  o f 70.
A s k  f o r  m u l  in s is t  on  h a v in g  fV T N SL O JV  C H O I‘ 
T E A . H  i* th e  host p a c k a g e  tea  so ld  In X e te  E n g la n d .
W INSLOW , RAND & W ATSON ,
BOSTON a n d  CHICACO. 7a
Rockland Music School
4 0  P A R K  S T R E E T
S U M M E R  S E S S I O N
T erm  Commences on M onday, June ag
Class or P rivate  Instruction
Oil A
Com bination of Both Hethods
Musical K indergarten  for Y oungent P u p ils  
P rep ara to ry  G ratia for O lder Beginner*
A LAO
In te rm ed ia te  and Advanced Grade*
W hile pupils tuny be enrolled a t  any tim e, 
the  g ra d in g  o f clasHes I* faclllu ted  if ull c -m 
m enre a t  th e  bnglnning of the  te rm . T here­
fore  an  early  ap p lica tion  1h requested .
Teachers: Mrs. Carrie B. Shaw
n rs .  Em m a E. W ight 
Miss Allle it. Shaw , A ssistan t.
47
r a w s
A llItA N G F > 1  KNT O F  T R A IN *
Iu  E ffo r t  O ct, 13, 1008. 
f)AHHKNGKK Train* leave R ockland a* 
X low* t
5 .0 0  a. m . Sunday* only, for Po rtland , Heston 
and  way sta tion* , ex cep t fei ry tran sfe r 
W oolwich to Hath
5 .15  a. m week d a j*  for Hath H runaw ick, Lew­
iston , Hunger. P o itlu n d  and  llo*toii, u rrlv fuc  
lu Heston a t  12 -15 |> in.
8 ,8 0  a. lit. week (lay* ftu Hath. Brunswick.Iu<w 
iHton. A u g u sta , W aterv illc . H anger. P e rtlan d  
and  Heaton, a rr iv in g  in Heston a t 4 < o p. m.
1.40 p. ni for H ath, H ninsw ick , le w ls te n , 
W ntervlllo. P o rtland  and Heston a t tMifl p. in
Train* ahhivk :
10 .40  a. in. M orning tia in  from  Portland , 
I cw lnton and  W aterv llle ,
4 55  p. m . from  Heston, P ertlund ,L ew iston  and  
lluugor.
H.:t5 p. m . from Heston, P ortland  and  Hath.
10.55 a, m. Hiinday* only, Heston, P o rtlan d  
and l.ew h ton , except. ferry  tran sfe r Hath to 
W oolwich. ^
GKO. K. KVANH, Vice Pre* .V G en. Man 
F. K. IUMITIIIIY, G. I’. .V T. A.
w w .  * * * * *  * * * * * * *  * * * * * *  * * *
J  A  Sw eet B re a th  from  Perfum e  Land  ^
H Pinaud’s,
S Lubin’s.
g Colgate’s,
5 Roger-Gallet’s
Palmer’s 
P E R F U M E S
Are acknowledged the  Best. 48  tc
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D R U C C I S T S  £
& HOCK 1.A8U
a * *  t a v o e o e s  f c a v o o iM i * * * * *  * * * *
\V K II A V E  T II E M  1 N  J  
A M .  T I I E  S C E N T S .  !
s
C. H Moor & Co. 3
KNOX COUNTY— In C ourt of P robate  held a t  
Hock land on tlie  ‘20th day  o f O ctober, llkk'i.
K. Cole G oodwin, gu ard ian  of A nthony Perry  
o f It ye, N. if., in said  County, hav ing  prenented 
nee. *nd und filial accoun t of Kiiarillaiinhhlii of 
said w ard for allow ance :
OitOKliKO, T h a i no tice  thereo f In? g iven , th roe 
week* HUcceMBlvoly. in th e  C ourier-G azette  
p rin ted  In Itocklaiid lu Huid County, th u t all 
person* IntereHted may a tte n d  a t  a  P robate  
C ourt to  bo held a t  Hock lurid. on the 17th day of 
Nov. n ex t, and  *how cuiiho, if uny they  have, 
why tlie nhIiI uccount *hould n o t tie allow ed.
C I IA K L K H  K .  M 1 L L K K ,  Judge .
A tru e  copy.—A lt eat:
86-H7-HU CLAllKNCK I).PA YH<>N, Register.
KNOX COUNTY—In C ourt o f  P roba te , held 
a t  Itocklaiid ou the  ‘JOth day of O ctober. lMKi.
A. A. R ich ard * ,g u ard ian  or M ildred A. R ic h ­
ard* of Lynn, Matt*., hav ing  nrcitcnted final a c ­
co u n t of g u ard ianah ip  of Maid w u n M o ra llo w -
OKUKKKD.That no tice th e reo f he g iven  throe 
week* Mucceaalvoly, in The Courler-G axotte. 
p rin ted  in Rockland in Maid County, th u t all 
pornotii! In terested  may a tte n d  a t  a P robate 
C ourt ui lie held a t  Rockland on th e  17th day 
o f Novemlier next, and nhow cause, if any  they 
have, why the  *aid accoun t nliould n u t Ihj a l ­
lowed.
CHARLKB K. M ILLKIt, Ju d g e .
A tru e  copy,—Attkmt :
M5 t,7-M!» cLA RK N CK O .PA Y HO N .ReglB ter.
KNOX COUNTY—In C ourt of P ro b a te  held 
a t  R ockland on the  ‘JOth day of O ctober, 1U03.
W. .1. Hlnger and  T, H. H lnger . PxccutorH of 
the  lust Will and  T estam en t o f W illiam  Hlnger. 
la te  of TkoiQM ton lu M id Cooxity, deoeae td , 
hav ing  pretton ed th e ir  *econd a cco u n t o f ud- 
niinlMtrai ion of the  e* ta te  of Haiti doceuaed fo 
a llo w an ce :
OitiiKKKii, T h a t no tice  thereo f lie g iven once 
a week for th ree week* succcHslvdiy, in The 
Courier-O axetto , p rin ted  iu R ockland iu said 
coun ty , th a t all penmiiH in te rested  m ay u ttend  
a t  a Probate C ourt to b e h e ld  a t  R ockland, o 
tlie 17th day of Novem ber n ex t, am i xlioi 
cause, if any they have, why the Haiti accoun 
ahoultl n o t bo allowtML
CIIAKLKH K. M ILLER. Ju d g e . 
.—A tte s t :
LAKKNCK l>. PAYHON, R egister,
H’l’ATK OF MAINK.
K nox hh.
A t u P roba te  Court held a t  R ockland in and 
for Haid (bounty of K nox, on the  tw en tie th  
day of October in tlie year of our Lord one 
thoucaud n ine hundred  and  three.
A certa in  liiHtmineii* puiportiug to lie th e  IuhL 
Will and  Tentaineiit of H annah M elanie, l a te  
of K nckixirt in Haiti County having been pre- 
Mented fo r probate .
OuufcBKO. th a t notice thereof heg iv eu  to  ull 
neraoiia in te re sted , hy caiiHiiitf a copy o f thin 
O rder to  be pub lid icd  th ree  week* »uoco*- 
idvely iu T he C ourier-G axette a  new spaper 
published  a t  Rockland In said  C ounty, th a t 
they may appear a t  a P robate  Court to lie held 
a t  Uoc-kiauu in and for said  Coui tv . ou (lie 
hc veil teen tb day o f N ovem er, A .I).. I!«u, a t  n in e  
o ’clock In the forenoon, and  show cause, if  any 
they have, why the p rayer o f  the p e titio n e r
LK It, Ju d g e  of P ro b a te .
A tru e  copy—A tte s t:
U6.H7-MJ CL A it KM K !>. PAYHON. R eg ister
should u o t l>e gran  led 
CIIAKLKH K MIL
EASTERN STEAMSHIP CO.
FALL HOIIKDULK 
F O U R  T R I P S  P E R  W E E K
Hteainers loive Rockland Tor Re*ton, Mon- 
day*. WcdiicHluy’n, Thins u>'* and Matiirdny* 
nt 5..'Ml P. M .,or upon uiilval of steamer from 
Bangor.
For Cam den. Relfii*l, Hear*port, Ruck sp o rt 
W ln te rp o rt, (.Hampden on signal) aud  Iluugor; 
T uesday 'm, Wedmsday'M , F riday ’* and  S a tu r­
d ay '■ a  i 5.:<o A. M.. o r upon a rriv a l of steam er 
from  Itoston.
For Hat l ln ih o r, via M toniugtnn, South west 
lla rb o r. NortlieaHt H arbor mid Heal Irarlinr 
Sunday h, Tuestlav'* mid Ft Iday 'h u t Fo.'iO A. M 
RETURNING
From  Heston, M onday’h I utiMluy’h,Thtir*dny ’* 
and K ridui *m a t  5 P. M.
From  Haiigor, Monday’*, W vdnestlay’H T h u r s ­
d ay ’n and  Hh iu h Iuv’h in ll  A..vi.
From  liar llu rlm r. .Monday’*, W fdncxduy 
und H alunl «y’ha t II A. M.
F. H. HIIKUMA \ .  A gent. R ockland. Me
A. II. II ANHCOM. G. I*. A T. A ,Ho* ton,.Max*.
( ALVIN AUHTLN. Vice I re*. uiitlG eiiT  Mgi.
K o c k l im d ,  l i l u e h l l l  A H l k w o r t h  Nti>. L«
WINTER HCIIKDULK—POJ-L 
B I o e  It i 11 L i n e
Com m encing Wcdinmduy, Nov. 4, S team er 
Ju l ie t te  will leave Rockland upon a rr iv a l of 
Htearner from Ho«ton, every WKIINKHDAY anil 
HAT! RliAV for Hark lln rlio r, (L ittle  Deer Ixto, 
JHo , lirookxvillc, Margeiitville. Iieer Into. Hedg 
wlek, llronklln , •Ho. RlueliHI. H luehlll, Hurry 
and  Kllaworlh.
RETURNING
Leave Hurry li.iMJ a. in. every MONDAY and 
TIIUKHDAY m aking above lumling* and  c o n ­
n ec ting  a t  R ockland w ith Hteuim-r for B oston.
•F lag  lauding .
YHtop WedueNtlayH going euHtwurd andT Iiurn- 
ilayM re tu rn in g .
(Htop Haturtiay* going  euMtward and  Mon- 
day* re tu rn in g .
W ill «top u t W. Tremunfe WndneHilayM going  
eaatw ard.
M ount Desert Line
T he Kastern HtettiuNlnp <’o. having a rranged  
w ith  th e  Hluetiill Line for co n tin u a tio n  uf *« i 
vice betw een R ockland mol MOBBj I '• " I i, 
Hteumcr C atherine, com m encing Taeaduy, Nov 
3, will leave R ockland upon urrivul ut nteainer 
from  Boston every Tuesday  and ThurHilay and 
Monday* ut 5 .'Mi u. in. for •N orth  H aven , Hton- 
Ing ton , Ho. Went H arbor, No KuHt H uiIm r, •Hwal 
H arbor und lia r Harbor.
R E T U R N IN G
Will leave lia r H arbor every MONDAY* 
WKDNKHDAY and HATUKDAY a t H a .n i .  for 
alH>ve lauding* connecting  at Rockland with 
s team er for lioston.
Com m encing Nov. .Ml, will leave R ockland op 
on a rriv a l o f s leainer from  lh>*too W LD N C L 
DAYS am i HATUKDAYH re tu rn in g  f rum  Bar 
h a rb o r , e tc ., MONDA Y H aud THCRHDA YM
•F lag  landings.
H topa t W. T renton I Monday*.
O. A. CROCKETT, M anager,
RocJtlund, Me.
VIMALHAVEN & UOCKI.ANU 
STEAMBOAT CO.
The d ire c t ro u te  betw een ROCKLAND. 
HURRICANE IHLK. VINALHAYKN, NORTH 
HAVKN, HTON1NGTON. and  HWAN'S IB- 
LAND.
FA LL SCHEDULE 
In effect, M onday, N ovem ber 2, lOUi. 
V I N A L H A V E N  L I N E
Htinr. Gov. Hodwefi leave* Y inu'huvcu a t  ^ 0 0  
a. in. and  VI.30 p. in. for H urricane isle  V qi 
Rockland. K k i < k n im i , h av es  R ocklam B ul 
9.30a . in. and  3 iu p. in. *for H urricane  Ulofflni 
Vinulhuvoii. 1
•Colin, cncljig  M onday, Nov. Hi, s te am er w^yi 
leave a t  3.0U p. in.
S t o n in g t o n  a n d  S w a n ’s  I s l a n d  L (^ e
Hour V inaihaveu leaves Sw an's Is land  a t  
5.45 a. Ill , Hloliiligioii a t  7.00 a. iu., N orth  IfW cu 
a t H 00 a. m. for R ockland. R ktckm im ii, leave* 
Itocklaiid  a t v 00 p. in. fo r N orth  H aven , Htnu- 
iiigton aud Sw an’s Island.
W .H. W HITE. G eu’l M gi.
J .  K KLYK. A gent, TIIImou’* W harf.
R ockland . Me. O ct. JO, ?N9*
P O RT L A N D  *  ROCKLAND
INLAND ROUT ti.
Tli* a v e ra g e  cond ition  o f  to b ac co  on  
Kept. 1 w h s  K’L-I u g a in s t  B2.fi one 
m on th  p re v io u s  und  8T>.1 ou  J u ly  1, 
IfiOR.
301 M a i n  S t r e e t
HTATK OF M AINE.
K n o x  s s .
A t a P robate  C ourt held a t  R ockland iu aud  
for said  County of K nox, on the  tw en tie th  day 
o f OcUiber. iu th e  year of ou r la ird  one thou- 
suud nine hundred  aud  th ree .
A c e rta in  in s tiu in e u t p u rp o rtin g  to )>e the 
la s t W ill aud  T estam en t o f Lucy A . Koldunon, 
la te  of Rockland iu sa id  C ounty , b u y in g  been 
pi ext lilt 'I f*'i p iobab
OUDLULD, T h a t uo lice  thereof l*e given to all 
liersoua iulereaLed. by causing  a  copy of th is  O r­
d e r to be published  th ree  week* successively in 
Tht < o u rie r-G aze tte , a new spaper published at 
R ockland in aaid county, th a t they may appeal 
u t a P ro la te  Court lo l*e held a t  R ockland, 
in and for aaid county , ou the seven teen th  day 
Nov* 11,1.. IA D IkO - •*< o l m  o ’< lock IU th e  to m  
noon, auu  show cause, if any they have, wtiy 
tlie p lay er of the p e titio n e r should  u o t be
* V l l  AULK8K. M il.I KK. J u d g e u f  I-iu Im Ui .
A tru e  copy.—A tte s t :
*6 87-ttk CLARENCE !>.PA VSON. R egister
T h e C o u rie r-G a z e tte  goes In to  a 
la rg e r  n u m b e r of fu mil le a  in  K n o x  
c o u n ty  th u u  a n y  o th e r  p a p e r  p u b ­
l is h e d .
lo u iiu cu c liig  F r id a y ,  A p r i l  ‘40, 1900, m i l l  
f u r th e r  n o lle* , M toxuier
MONHECAN
i. a. aui m liA i.n , mAs i a n ,
le a v e s  P o rtlan d ,T u esd ay . Thursday  and  Hat­
urtiay, Poi Hand P ie r a l  tf.hO and RosOiu Host 
W liuir a t  7 a. in ., fo r R ockland, touching  al 
Hoolhbay llu ib o i, New Hail»or, Hound ro u d  
F riendsh ip , P o it  Clyde aud T enant* 
lia rlto r, a rriv iug  in season to couec t w ith  
s team er for liostofi.
Iseave* R ockland M onday , W ednesday and 
F riday ,T H U ou 's W h arf . u t »i.30 a. in ., for P o r t­
land , m akiug  way laud  lug * «s above, a rriv ing  
iu season to connect w ith the  liostou aud  hew  
York H u m e r i  the sam e n ig h t.
C onnections m ade a t  R ockland tlie  following 
m oim ug with s team ers  for iie lfasl. Castmo, 
H ucksport aud  B angor. Islesboro, Deer Isle, 
Sedgw ick, lliook lin . Hluchil! and  E lisw o ith , 
V inaihaveu, H touiugton. Hwan’s Island. Hooih- 
west l ia rlto r, Noi th cas t H aibor aud  lia r Marb .«
Tim e tab le  su b jec t to change.
J  A W EBBER. A gent, ft'orllaud.
J .  R. FLYK. A cent. Rockland
pUlijX
A i U J q n  O l iq n j  oq .h
o j uo tid |jj* q n w  unoX u | yuug ^ou Aii.YY
>TIIE DOCKLAND COUItlED-GAZETTK : S A T l  IlDAYj NOVEMBER 7 , 1S0 3 .
THOMASTON HAPPENINGS
G E N . K N O X  S T A R T E D  IT .
O v  i n ;  to  th e  A»* t t h a t  th e  M o n k  
h m a e  o n  W a d s w o r t h  s t r e e t  la  b e in g  
m o v e d  b a c k  f r o m  th e  r o a d  s o m e  l i t t l e  
d is t a n c e ,  It r e f r e s h e s  th e  m e m o r y  o f  
th e  o ld e r  |*en*ons in *h a tow n in  r e ln -  
1 io n  t o  t h e  M e  t h r e e - a t o r y  s q u n r e -  
i orvfed H u m p h r e y  h o u se  b y  Ha a id e .
h ere  it h a s  stood for over 100 y e a r*  
I t la sa id  th a t  the fo u n d a tio n  o f th la 
bail.Jim ? w aa laid  by MaJ. Gen. H e n ry  
K nox, an d  th a t  th e  first w h ite  m a n 's  
d w ellin g  in th la reg ion  w aa a  log  h u t 
w hich  stood w ith in  a few h u n d re d  feet 
o f  th e  H u m p h re y  houae. I t w as a 
tim e  when a ll th ro u g h  th ia p a r t  of the 
s ta te  th e re  w aa n o th in *  but wooda. 
a n d  th e  lonely  o cc u p an t o f th e  log  h u t 
a f te r  t ra d in g  w ith  th e  In d ia n a  fo r  a  
w hile  had  h is  c a re e r  ended  by  th e  
m u rd e ro u s  to m a h a w k . H e n ry  B. 
H u m p h re y , w hose fa th e r  lived in Ron­
to n . an d  is said  to  h a v e  been w o r th  
$S«n.000 a t  th e  tim e of h is  d e a th , ca m e  
to  T h o m a s to n  In 1*58 a n d  p u rc h ased  
h a lf  o f th e  a b o v e  m en tio n ed  th re e -  
srtory houae, w here he lived  fo r  a  n u m ­
b e r  o f y e a rs . H e h ad  on e  orf th e  la rg e st 
p r iv a te  l ib ra r ie s  In N ew  E n g la n d  an d  
w as a g re a t  tra v e le r  In fo re ig n  c o u n ­
tr ie s . H u m p h re y  h ad  v is ite d  th e  fA - 
m ouir old p y ra m id s  o f  E g y p t, c rossed  
th e  g re a t  d ese rt o f  S a h a r a  an d  m ingled  
w ith  th e  people o f  o th e r  co u n trie s . H e 
w as a M ason of ( 'one lde rab le  p rom l- 
n cn c e  a n d  In 1*67 re p re se n te d  th la  
c o u n try  a t th e  g re a t  P a r is  E x p o sitio n . 
T h e  H u m p h re y  house is now  ow ned 
by E. C. R ollins, th e  v illa g e  b la c k ­
s m ith .” T h e b u ild in g  is a ll b rick e d  up 
b e tw e en  th e  s tu d d in g  a n d  is  In firm  
co n d itio n  th ro u g h o u t. I t  la sa id  th a t  
H w as a t  one tim e valued  a t  >15,000.
* ♦
A m ost re m a rk a b le  Incident fo r  th e  
re a so n  of y e a r  w as th e  fa c t  t h a t  
e le v en  lad les  w en t dow n to "K e l-  
1 r a n ’s"  T u esd ay , N ov. 3 a n d  en joyed  
on e  of M rs. M. P  B u n k e r’s fa m o u s  
s .u ips In th e  open i lr  on th e  b a n k s  of 
th e  G eorges. I t  w is a  v e ry  p le a sa n t 
o ccasio n  a n d  those  p re sen t a r e  u n a n i­
m ous In sa y in g  th a t  th e  a f fa ir  w as ns  
/P e a sa n t a s  It w ould h av e  been  " In  
Uie Good Old S u m m e r T im e .” T h e  
p a r ty  consis ted  of M rs. W . P . B u n k er. 
M rs. A. N. L in sco tt, Mrs. G eorge R o b ­
inson. M rs. G eorge S. W a sh b u rn . 
M rs. G. W . E d g erto n . M rs. E d g a r  
N tackpole. M rs. C. H. G ushing , M rs. 
Tiillus M oody. M rs. E. G. C opeland , 
M rs. A. D. L am b. M rs. C aleb  GIU- 
th re s t .
R a lp h  C opeland  a r r iv e d  hom e from  
C h arle s to w n . M aas W e d n esd ay  m o rn - 
la g  an d  will rem ain  fo r a  sh o rt  tim e, 
a f te r  w hich , in co m p a n y  w ith  his 
b ro th e r  G eorge, will go to  T ennessee  
fo r th e  w in ter.
A fnong th e  old fa sh ioned  th in g s  a t  
th e  M ethod ist su p p e r w ere p a p e r  n a p ­
k in s  supp lied  b y  B. L. D illingham , 
re p re se n tin g  in c id e n ts  in th e  life  of 
P a u l R evere.
At th e  close of th e  fu n e ra l serv ices  
o v er th e  body of C ap t. Jo h n  M. Cook- 
son. w ho  w a a  drow ned  from  th e  b a rg e  
O racle  off H og Is lan d . O ct. 8. A ustin , 
th e  9 -year-o ld  son  o f th e  deceased , w as 
com plete ly  overcom e w ith  g rief. T h e 
t>ody w as w ashed  a sh o re  a t  K i t ty  
H a w k . N. C., a b o u t 80 m iles from  
w here th e  b a rg e  fo u ndered . W illiam , 
th e  o ldest son. Identified It an d  th e  r e ­
m ain s  w ere sh ipped  to  th is  tow n  an d  
h u rled  la s t T u esd a y  a t  2 p. m. T he 
exerc ises  took  p lace  a t  th e  g ra v e , u n ­
d e r  th e  d irec tio n  of A rc a n a  L odge. K . 
P. A m ong those  p re sen t w ere M rs. 
(Tookson. sons S ta n le y  an d  A u stin , 
d a u g h te r , M rs. J a m e s  D o h e rty  an d  h e r  
h u sb an d , an d  a  s is te r, M rs. L ou B ol­
ton  o f  P o rtla n d . R ev. W . A. N ew - 
cnml*- offered p ra y er. T h e  K n ig h ts  of 
P y th ia s  b u ria l serv ice  w as co n d u c ted  
b y  D r. W . J . Jam eson . A u stin  w ho  h ad  
ju s t  go t in to  th e  c a r r ia g e  su d d en ly  
b eg a n  to  sc ream  an d  In a few  seconds 
fell in to  h is s is te r ’s a rm s  In a  dead  
fa in t. H e re g ain ed  consc io u sn ess  in
H A T E  YOU H E A R D  T H E
AT
Bump's Jewelry Store
T H O M A S T O N
E V E R Y  D R U G G I S T
Id llo ck l& n d , R ockpo rt and Cam den
Is Authoriznd To Guiran oe
T o  c u re  th e  <iri)i|>e an d  
p r e v e n t  I 'u e u in n n ia .
Large Bottles 25c.
MAM FACruUED MY TBK 
G . I. U O B JN S O N  !>!UT(| C O t f l ’A V  Y
THOM A» l ON H9-05S
Yon Can Keep W a n
I t Y  U S IN G  A  
P A T E N T  J t U S S I A N  V E S T
They are made from Domestic 
Woolens, lined throughout with 
heavy fabrics and interlined both 
front and back with Textile 
Jfuckskiu IMPEN’ E T K A B L E  BY T H E  
h o l d . Double breasted front, 
high Uusbiau cut about the neck.
Prices— $1.25, $2.00, $2.50  
O V ER CO A TS
Young Men’s—stylish 
and uicely made
$7.50 to $15
Snag Proof Rubber Boots 
Shorts, $3.50 Long, $4.50
At the Trade Center
: five m in u te s  u n d e r th e  m in is t ra t io n s  of 
D r. Jn m esn n . T h e  g r ie f -s t r ic k e n  l i t ­
t le  fe llo w  h a d  been an x io u s ly  w a tc h ­
ing  an d  w a it in g  fo r h is  f a th e r  to  com e 
hom e, n o t k n o w in g  o f  h is  d e a th . O n th  * 
c a sk e t w a s  a h a n d so m e  a n c h o r  of 
| flow ers a n d  b o u q u e ts  o f  p in k s  a n d  a s -  
I to rs .
| W aldo  P a g e  snw  a la rg e  a n d  h a n d ­
som e d e e r  T h u rs d a y  ro a m in g  a b o u t In 
I th e  w oods o f N o r th  C u sh in g  an d  now  
th e  T h o m a s to n  h u n tsm e n  a r e  on  th e  
/ w a r  p a th .
T h e a n n u a l su p p e r an d  d an c e  given  
b y  th e  K nox  H ose C o m p a n y  will ta k e  
p lac e  a t  W a t ts  h a ll, F r id a y  ev en in g .
Dec. 11.
T h e la rg e  n u m b e r o f p e rso n s  who 
w e n t to  th e  M eth o d is t v e s t ry  W e d n e s­
d a y  ev e n in g  ca m e  a w a y  h a p p ily  s a t i s ­
fied In e v e ry  p a r tic u la r .  T h e  occasion  
w as th e  a n t iq u a r ia n  su p p e r g iven  by 
th e  lad les  o f  th e  so cie ty  u n d e r th e  d i ­
re c tio n  o f M o th er S a ra h  T o ting , a ided  
by  h e r  te n  o b ed ie n t ch ild re n . M other 
Y oung  h a d  e v e ry th in g  w ell p lan n e d  
a n d  th e  ta b le s  w ere a b u n d a n t ly  Jaden  
w ith  a ll k in d s  o f good th in g s  m ad e  
from  re c ip e s  d a t in g  b ac k  a  c e n tu ry  
ago . T h e r e  w a s  th e  fa m o u s  old an d  
d e lic io u s  d ish  o f  “ P a n  D odle.”  th e  e v e r  
w elcom e In d ia n  pu d d in g , p ies o f  all 
k inds, c a k es , m o lasses  g in g e r  b re ad , 
b row n  b re ad , w h ite  b re ad , h o t rolls, 
b iscu its , p ick les, b ak e d  b ea n s , cold 
m ea ts , e tc . On ea ch  ta b le  w ere  l ig h t­
ed ca n d les , held  b y  re a l old  fa sh io n e d  
s tic k s . A t 5.45 th e  la rg e  c o m p a n y  s a t  
dow n to  e a t. w hile  th e  w a ite rs  In cos­
tu m e  m a rc h e d  to  th e  tu n e  o f  A uld  
L a n g  S yne, a n d  a s  th e y  m a rc h e d  th ey  
san g . T h e  c o s tu m e s  o f  th e  w a ite rs  
w ere a s  fo llow s: M o th e r Y oung , b lac k  
cap . d a r k  d ress , w h ite  a p ro n , an d  
neck  pin  50 y e a rs  o ld ; L izz ie  M oore, 
d a r k  d re ss , b lac k  poke b o n n e t w ith  
m a g e n ta  flow ers, b la c k  enpe 50 y ea r*  
o ld ; K a th e r in e  S im m ons, d re s s  of 
b row n b ro c a d e  s a tin  m ad e  60 y e a rs  
ago , h igh  com b, w h ite  ap ro n , cam eo  
pin, M n rth a  W a sh in g to n  c o lla re tte  
an d  h ea d s : G eorg le  R ob in so n , d re s s  of 
p in k  a n d  b lu e  c h a n g e a b le  silk , ch em - 
Iset a n d  u n d ers le ev c s. c a m eo  p in s: 
E llen  R obb ins, d a rk  d re ss , w h ite  c a p  
V an D y k e ca p e  75 y e a rs  o ld ; M a n d in a  
S w e tt, m o u sie  de la in e . b lac k  a n d  y e l­
low s tr ip e d  d re ss , la c “ flehu co llar , 
h igh  co m b : M a rg a re t  L am b , d re ss  of 
b lu e  s u ra h  s ilk , lace flehu, ta ll com b; 
S u sie  H e w e tt, d re s s  o f F re n c h  m a te r  a ’ 
10 y e a rs  old. c o lla re tte , s a sh , h igh  
com b a n d  o s tr ic h  f e a th e r  In lm lr 
A lice Y oung , d re s s  o f b ro w n  s ilk  an d  
velve t, cam eo  pin, w h ite  ap ro n  50 
y e a rs  old, th re a d  lace  co llar , w h ite  ta p .  
go ld  c h a in  a n d  lo ck e t: J u l ia  S am pson , 
d re ss  o f b lue a n d  w h ite  dgur« . b lac k  
silk  co lla r , w h ite  c a p ; O la C u n n ln x - 
ham , d re s s  o f w h ite .
C ap t. B ro w n ’s new  sch o o n e r ro w  
f ittin g  ou t a t  th e  B u rg e ss  O’B rien  
w h a rf  Is a b o u t re a d y  fo r  sea  a n d  th e  
final w o rk  o f  p u t t in g  on fin ish in g  
to u ch e s is a t  a n  end . T h e  c a b in s  a r e  
n e a tly  a n d  c o m fo r ta b ly  fu rn ish e d , 
p re se n tin g  e v e ry  a p p e a ra n c e  o f a  m ost 
en jo y a b le  sea  hom e. T h e  a f te r  cab in , 
c a p ta in ’s a n d  sp a re  ro o m s h a v e  ta p e s ­
try  c a rp e tin g  on th e  floors, w h ile  th e  
fo rm e r Is fu rn ish e d  w ith  a  h a n d so m e 
p lush  lounge, re c lin in g  c h a irs , oak  
tab le , etc . T h e  fo rw a rd  c a b in  h a s  a 
p re tty  oil c lo th  on Its  floor a n d  la c o n ­
v e n ie n tly  fu rn ish e d .
T h e se n io r  c la ss  o f  th e  T . H . S. will 
g ive a  su p p e r a t  th e  B a p tis t  c h u rc h  
v e s try  n ex t W e d n esd ay  even ing .
A t th e  re g u la r  m e e tin g  o f G en. K nox 
C h ap te r . D. A. It., held  a t  th e  h om e 
o f M rs. C la ra  W illiam s  la s t  M onday  
ev en in g , one c a n d id a te  w as a d m itte d  
to  m em b ersh ip . T h e n ex t m e e tin g  will 
ta k e  p lac e  a t  the hom e o f M rs. H . R. 
L ln n ell, M onday , D ec. 7.
E b en  F e y le r  w hile  u n h a rn e s s in g  h is 
ho rse  a t  th e  s ta b le  M onday  a f te rn o o n  
fell u n co n sc io u s  In th e  floor. H e ca m e 
to  In a  few  m o m en ts , h ow ever, u nd  
m an a g ed  to  re a c h  h is  hom e.
HOUNTAINVILLE.
M ark  B illin g s  a r r iv e d  fro m  B a n g o r 
in h is  vesse l S u n d a y  w ith  lu m b e r fo r 
th e  h a ll, w hich  w ill be e rec te d  a t  th e  
G reen law  d is tr ic t  soon.
F ra n k  C a r te r  o f S ed g w ick  w a s  th e  
g u es t o f h is  cousin . M rs. S am u el P. 
B ray , S u n d ay .
T h e q u a r te r ly  co n fe re n ce  o f L a t te r  
D ay S a in t  c h u rc h  of th e  W e s te rn  
M aine d is tr ic t  convened  a t  th is  p lace 
S a tu rd a y  a n d  S u n d ay . T h o se  o f  the 
m in is try  p re se n t w ere : M iss io n a ry  In 
ch a rg e , E ld e r  F . M. S h e e h y  of B oston , 
E ld e rs  % O. Foss, J .  N. A m es, C. H. 
R ich. J . J . B illings. T h is  w a s  one of 
th e  b es t a n d  la rg e s t co n fe re n ce s  th a t  
ev e r co n v e n ed  a t  th is  place.
M rs. M. F . B ray , w ho is em ployed  a t  
N o r th w e s t H a rb o r, sp e n t S u n d a y  a t  
hom e.
EASI LIBERTY
Geo. Soule a n d  w ife  o f N o r th  P a le r ­
m o v is ite d  a t  W o o d b u ry  H u r r i in a n 's  
S u n d ay .
H e rm a n  H a rr is , o v e r  s e v e n ty  y e a rs  
old, sh o t a  n ice {Joe F r id a y  m o rn in g .
H a n n a h  Ja c k so n  re c e n tly  v is ite d  h er 
d a u g h te r , M rs. N e tt le  D a g g e tt  In B e l­
fa s t.
C. E. H a r r is  an d  w ife w ere  in J e f fe r­
son  S a tu rd a y .
SOUTH WARREN.
A rch ie  G. B uck lln  a n d  b rid e  h a v e  
re tu rn e d  to  T e w k sb u ry , M ass., w here 
th ey  w ill m ak e  th e ir  fu tu re  hom e. Mr. 
B uck lln  h a s  a  tine p o sitio n  a t  the  
a lm sh o u se  in  th e  e le c tr ic  p la n t  d e p a r t  
m en t.
P a u l R iv e rs , w ife  a n d  d a u g h te r  of 
T e n a n t’s H a rb o r , v is ite d  h is  s is te r , 
M rs. B. B u ck lln , re cen tly .
W a lte r  L e n fe s t a r r iv e d  In to w n  fr« 
B a r H a rb o r  a n d  h a s  gone to  B os­
ton.
Som e of th e  v e te ra n s  o f  P. H e n ry  
T illson  P o s t. G. A. R., a t te n d , d th e  
EM w in  L ibby  P o st a n d  A n d e rso n  
C am p, S. o f V. f a ir  a t  R o .k la n d  
T h u rs d a y  even ing .
On e x h ib itio n  In th e  W . M. Cook 
s to re  Is a  solid s i lv e r  fr a m e  w hich  held 
a g la s s  used  a s  a  s a l t  d ish . T h e  fra m e  
once belonged to  P a rs o n  M ilton  o f  
N e w b u ry p o rt, M ass, a n d  Is 200 y ea  s 
old.
R ev. A. H . H a n s , om h a s  g one to  
S o u th p o r t to  a s s is t  his b ro th e r  W a r  
re n  w ho Is h o ld in g  re v iv a l se rv ic e s  a t  
th a t  p lace. O v e r 40 c o n v e r ts  h a v e  a l ­
re a d y  a c ce p te d  th e  C h r is tia n  fa ith .
| M rs. G u s tle  E llis  o f  R o ck lan d  is v is ­
it in g  a t  R. B. C o p e lan d ’s.
| T h e  free  p u b lic  l ib ra ry  h a s  Ju s t re - 
I ce ived  a d o n a tio n  o f a b o u t 50 books, 
p r in c ip a lly  of A ction, 
i D a v id  L. F u lle r  w e n t to  B oston 
1 M onday. H is  w ife  will Join h im  th e re  
| S a tu rd a y  a n d  th e  tw o  will p roceed  to  
J a c k so n v ille , F la . fo r th e  w in te r.
T h e  lad les  se w in g  c irc le  o f  P . H en ry  
T illson  R elief C o rp s  h as  e le c ted  o f­
ficers a s  fo llow s: M rs. W . B. B ra d fo rd  
p re s id e n t, M rs. J .  E. M ea rs  v ice 
p re s id e n t, M rs. E . C. A n d re w s  s e c re ­
ta ry  a n d  t r e a s u re r ;  p u rc h a s in g  com ­
m itte e . M rs. E llen  M axcy , M rs. 
G eorge M oore, M rs. L ouise L erm ond .
C h r is tm a s  tr e e s  a r e  b e in g  lan d e d  a t  
th e  M aine C e n tra l  d ep o t to  be sh ipped  
to  B oston  an d  N ew  Y ork.
T h e w a te r  c o m p a n y  h av e  co v ered  up  
th e  p u b lic  w a te r in g  tro u g h s  fo r  the 
w in ter.
M isses E lla  C o p elan d  a n d  G e rtru d e  
O v erlo ck  v is ite d  f r ie n d s  in W arren#  
T u esd a y .
M em bers  o f th e  S eg o ch e t C lub  h av e  
begun  re h e a  sa ls  fo r th e  jJ;»y. "A  B lack  
T ru m p .”
T h e b a tte r ie s  to  th e  flro a la rm  w ere 
s tre n g th e n e d  T u esd a y .
C ap t. E rn e s t  M o n tg o m e ry  h a s  gone 
to  P o rtla n d , w h e re  h is  vesse l, the 
R o b ert M c F a r la n d , Is b e in g  d isch arg ed  
of a  c a rg o  o f lu m b er.
T h e re g u la r  m e e tin g  o f th e  R a th -  
bone M isters ta k e s  p lac e  th is  F r id a y  
even ing .
M rs. J . W . S tr o u t, w ho h a s  been  ill 
a t  hom e. Is m uch  Im proved .
D r. J . E. W a lk e r  ac co m p an ied  a p a ­
t ie n t to  th e  M aine G e n era l H o sp ita l a t  
P o rtla n d . T h u rsd a y .
M iss M a rg a re t  S e a v e y  is a t te n d in g  
th e  R o ck lan d  C o m m e rc ia l College.
W . H. M errlth e w , th e  V ln a lh a v e n  
“fa c e  m a k e r ,”  w a s  In tow n  W e d n e s­
day .
J . B. W a t ts  a n d  w ife w e re  In W a r ­
ren . W ed n esd ay .
J . E d w in  S m ith , w ho h a s  been  ill for 
se v e ra l d ay s . Is o u t a g a in .
C ap t. W a tso n  D u n n , w ho  h a s  been 
in co m m an d  o f sch o o n e r R o b e rt  M c­
F a r la n d  fo r  a  tr ip , a r r iv e d  hom e 
T u esd a y . T h e vesse l is In P o r tla n d  
w ith  lum ber.
B y ro n  C. W ilson , w ho c u t  h is  h an d  
w hile a t  w ork  on H u r r ic a n e  Is la n d  
tw o w eeks ag o  a n d  h a s  been  a t  h is 
hom e here , w ill r e tu r n  M onday.
T h e C ook ing  C lu b  w ill m ee t w ith  
M iss M abel H e w e tt  n e x t W e d n esd ay  
even ing .
E u g en e  K e lle ra n  w a s  In to w n  W e d ­
n esd a y  en  ro u te  to  h is  fo rm e r  hom e in 
C ush ing . Mr. K e lle ra n  Is fo re m a n  o f 
th e  c o n s tru c tio n  crew  o f th e  N ew  B ed­
ford e le c tric  ra i lw a y  a n d  th e  p a s t  s u m ­
m er h ad  40 m en a t  w ork.
G uy  R o b b in s  h a s  m oved  In to  the 
h ouse  v a c a te d  b y  O w en A th e a rn  on 
th e  N ew  C o u n ty  ro a d .
T h e  m em b ers  o f  th e  W . W . R ic e  E n ­
g ine Co. en jo y e d  a  n ice su p p e r a t  th e ir  
hall M onday  ev en in g . T h e  a f fa ir  w as 
In c h a rg e  o f th e  p riso n ’s efficien t co m ­
m issa ry . C. S. P o r te r , w ho h a s  not 
fa iled , so  ’Us sa id , to  h a v e  a  su p p e r 
fo r th e  s te a m e r  boys th e  f irs t M onday 
In ev e ry  m o n th  fo r  th e  la s t  fo u r  y ea rs . 
M onday  e v e n in g  w a s  no ex cep tio n , 
h o w e v er (? ) a n d  a ll s a t  d ow n  to  a  d e ­
licious feed. D e p u ty  W y m a n  w a s  
s te w a rd  an d  p u t o u t a  m o st a p p e tiz ­
in g  clam  stew , lo b s te rs , d o u g h n u ts , 
pickles, c ra c k e rs , w ith  c ig a rs  on the 
s ide w ere  on  th e  bill o f fa re .
W . P. R ice  r e tu r n s  fro m  N ew  Y ork 
th is  F rld u y .
T h e new  h e a t in g  a p p a r a tu s  a t  th e  
p rison  Is co m p le te d  a n d  Is g iv in g  good 
sa tis fa c tio n .
R ev. W . A. N ew com be a n d  w ife a t ­
ten d ed  th e  fu n e ra l  o f M ajo r E llp h a le t 
Row ell a t  H a llo w e d . W e d n esd ay .
T h e  F r id a y  C lub  m ee ts  w ith  M rs. 
G eorge E llio t th is  F r id a y  even ing .
T h e m em b ers  o f th e  B a p tis t  S u n d ay  
school w ere  g iven  th e ir  r e g u la r  q u a r ­
te rly  social a t  th e  v e s t ry  W t d n esd a y  
even ing . I t  w a s  ca lled  a  “ b ad g e  so ­
c ia l.” fo r  a t  th e  en d  o f e v e ry  th i r ­
te e n th  S a b b a th  th o se  w ho h a v e n ’t 
m issed  b e in g  In a t te n d a n c e  a r e  p re ­
sen ted  w ith  a  b ad g e , e n lis t in g  th em  In 
th e  ro ll o f honor. W e d n e sd a y  ev e n in g  
a  good s ized  n u m b e r w ere  p re se n t arid 
r e f r ia l im e n ts  w e re  nerved . In  a d d itio n  
th e re  w a s  a n  e n te r tu ln m e n t  c o n s is tin g  
of tw o  flu te  so los by  W . F . T ib b e tts  of 
R o ck lan d , re a d in g s , a n d  "Th** R oll o f 
H o n o r,” a  new  p a p e r  w ith  o rig in a l 
a r tic le s , w a s  re ad .
T h e w a te r  w a s  s h u t  off T h u rs d a y  
fo renoon  fro m  th e  w a te r  co m p a n y  
pll>eB o w in g  to  a  leak .
A  CA R D .
W e, th e  u n d e rs ig n e d , do h e re b y  
a g re e  to  re fu n d  th e  m oney  on a  50- 
ee n t b o tt le  o f  G reen e’s W a rra n te d  
S y ru p  o f  T a r  If It fa lls  to  c u re  y o u r 
cough  o r  cold. W e a lso  g u a ra n te e  a 
25-cent b o ttle  to  p ro v e  s a t is fa c to ry  o r 
m oney re fu n d e d . W . J . C oak ley , Thos.
H . D o n a h u e. C. H . P en d le to n . 88 34
A QUAKER RANGE
IBSOLOTBLY F R E E !
i e v  mm,
Your o'd Range will cost you the price 
of a new Quaker Range in extra fuel in 
a very few yeasr.
T. W. STACKPOLE, Thomaston
Neighborhood Chat
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CAMDEN
M iss B an k s  o f  R o c k p o rt h a s  e n te re d  
th e  em ploy  o f th e  O rd w a y  P la s te r  Co. 
a s  s te n o g ra p h e r.
M iss E d n a  C ooper e n te r ta in e d  p le a s ­
a n tly  n t h e r  new  hom e on  S p rin g  
s tre e t  W e d n esd ay  ev e n in g . T h e  fo llo w ­
in g  en joyed  th e  Jo lly  ev e n in g : M isses
G race  F u lle r, J u l ia  A nn ls, I,o u lse  C u r­
rie r . M a rg a re t  A nnls. P e a r l  Cooper. 
G race  L e a d b e t te r  a n d  R u le  F u lle r .
M iss M ildred P e rry  Is v is it in g  M iss 
G e r tru d e  S ab in  a t  M rs. E rs k ln e s ’, W ls- 
ca sse t.
A b eg in n in g  Is to  be m ad e  a t  once 
on b in d in g  th e  m a g a z in e s  a t  th e  P u b ­
lic L ib ra ry  In to  u n ifo rm  vo lum es. T he 
s e p a ra te  n u m b e rs  h a v e  n o t been a l ­
low ed for s e v e ra l m o n th s  to  go o a t  on 
c a rd s , fo r th e ir  b e t te r  p re se rv a tio n , 
an d  p a tro n s  o f  th e  l ib ra r y  will be g lad  
to  know  th a t  S c r ib n e r’s, H a rp e r ’s, 
C e n tu ry . A t la n tic  M o n th ly  a n d  o th e rs  
a re  to  be a m o n g  th e  f irs t b ound . A ny 
h a v in g  b a c k n u m b e rs  o f th e  s ta n d a r d  
m a g a z in e s  fo r w h ich  th e y  h a v e  no  f u r ­
th e r  use, w ould  c o n fe r  a  r a r e  fa v o r on 
th e  l ib ra ry  by  th e ir  p re se n ta tio n .
C am den  w as re p re se n te d  a t  th e  O. 
A. R. fa ir  In R o ck lan d  th is  w eek.
Mr. a n d  M rs. C h au n ce y  K eep  o f C h i­
cago  a r e  a t  “ N o ru m b e g a ” fo r  a  b rie f 
s ta y  w hile lo o k in g  o v er th e ir  su m m e r 
p o rp o r ty  a t  “ J u n ip e r  L ed g e s .”
W illiam  W a d sw o rth  m e t w ith  a  
p a in fu l a c c id e n t W e d n e sd a y  w h ile  a t  
w ork  on th e  w h a rf  la te ly  p u rc h a se d  
by M. C. W h itm o re  &. Co. A b ro a d  
a x e  w hich  he w a s  u s in g  s lip p e d  In 
som e w ay, In flic tin g  a  b ad  c u t sev e ra l 
Inches long  below  th e  knee , c lip p in g  
th e  bone. S ev era l s t itc h e s  w e re  ta k e n  
an d  th e  w ound Is h e a lin g  w ell.
D r. J . K. H o o p e r w a s  In P o r tla n d  
T u e sd a y  on b u sin ess .
Mrs. A gnes B e n n e r le f t  M onday 
n ig h t fo r  W e s t S o m e rv ille . M ass., 
w here she  w ill v is it  h e r  s is te r , M rs. 
E d w a rd  C ro c k e tt.
F r a n k  B u rn s  o f P o r t la n d  w a s  In 
tow n  W e d n e sd a y  on  b u s in ess .
T h e  lo w er p o rtio n  o f M ec h an ic  s tre e t  
n e a r  Its  ju n c tio n  w ith  M ain  h a s  been 
w orked  dow n a n d  p u t  In good c o n d i­
tion  th is  w eek  b y  th e  ro a d  m ac h in e .
M rs. E . H . D e m u th  o f Q u in cy , M ass, 
a n d  M rs. J a m e s  T u t t le  o f R o ck lan d  
w ere  g u e s ts  of M rs. C h a rle s  I. W iley  
e a r ly  in th e  w eek.
W . H. E ells  h a s  been  d o in g  b o th  the  
in te r io r  an d  e x te r io r  p a in t in g  on A. 
L. M oore’s re s id e n ce , Sen s t r e e t .
M rs. G. A. B ab b  re tu r n e d  T u e sd a y  
n ig h t from  a v is it w ith  r e la t iv e s  in 
B oston .
I. A lb ert o f B oston  w a s  In tow n 
W e d n esd ay  on b u sin ess .
S ev era l from  h e re  w ill a t t e n d  th e  
d a n c e  g iven  In K im b a ll h a ll, R o c k ­
lan d , th is  F r id a y  e v e n in g  b y  M essrs. 
R oy K n o w ito n  a n d  A lb e r t  L o m b ard .
M iss Je s s ie  M oody a n d  M iss J e n n ie  
G ould h a v e  e n te re d  th e  n ig h t  school 
co n d u c ted  b y  R o ck lan d  C o m m e rcia l 
C ollege. T h re e  sess io n s  a r e  held 
w eekly.
P ro f. H . L . C h a p m a n  o f B ow doln 
C ollege ca m e  T u e s d a y  n ig h t  to  m eet 
th e  B ro w n in g  c la ss , r e tu r n in g  to  
B ru n sw ick  W e d n e sd a y . W h ile  In tow n 
he w as a g u es t a t  H . L . A ld en ’s, E a g e r  
H ill.
K n o w ito n  B ros, sh ip p ed  T u e sd a y  
on e  o f th e ir  la rg e s t  e ig h t to n  w in d ­
lasses  to  W a s h b u rn  B ros., T h o m asto n . 
S ev era l re c e n t sh ip b u ild in g  c o n tra c ts  
reco g n ize  th e  h ig h  c la ss  w o rk  o f  th e  
C am d en  firm  by  sp e c ify in g  K n o w ito n  
B ros, c a s tin g s , etc . a rp o n g  th e  r e ­
q u ire m e n ts .
C h a rle s  L. T o b in  re tu r n e d  T u e sd a y  
from  sev e ra l d a y s ’ v is it  w ith  C laude 
R o b e r ts  In B elfa st.
M r. a n d  M rs. F r a n k  T h o rn d ik e  a n d  
M r. a n d  M rs. B u sh  a r e  sp e n d in g  the 
w eek  a t  th e ir  c a m p  a t  M eg un tleook  
L ake .
M rs. F re d  P . M oody w a s  in  R o ck lan d  
W e d n esd ay  on b u sin ess .
M rs. M ary  P e rk in s  o f S a n g e rv il le  Is 
In tow n  an d  w ill re m a in  a s  house- 
p ee p er fo r D r. J . K . H o o p e r, E lm  
s t re e t .
M eg un tleook  O ra n g e  c o n fe rre d  th e  
th ird  a n d  fo u r th  d e g re e s  on fo u r c a n ­
d id a te s  a t  i ts  r e g u la r  m e e tin g  In G. A. 
R. h a ll W e d n e sd a y  ev e n in g . A social 
s u p p e r  follow ed th e  w ork .
E. B. D ecrow  Is e n jo y in g  a  tw o 
w eeks v a c a tio n  fro m  h is  d u tie s  a t  
B o y n to n 's  p h a rm a c y , le a v in g  M onday  
fo r B oston . T h e g re u te r  p a r t  o f  his 
v a c a tio n  will be sp e n t w ith  r e la t iv e s  In 
Z anesv ille , Ohio.
T h e  S ocial W h is t  C lub  w ill m ee t th is  
e v e n in g  w ith  M iss H e le n  G ill, M oun­
ta in  s tre e t .
M iss A nn ie  R o b in so n  r e tu r n e d  th e  
firs t o f th e  w eek  fro m  a  v is i t  w ith  
f r ie n d s  in  B e lfa st.
R ev . L . D. E v u n s  w a s  In N e w ca s tle  
T u e sd a y  a t te n d in g  th e  re g u la r  m ee tin g  
of L incoln  M in is te r ia l A sso c ia tio n , of 
w h ich  he Is p re s id e n t.
C ap t. T h o m a s  D c rm o t o f  O a k la n d , 
Oal. w a s  in tow n  th e  f irs t o f th e  week 
to  ca ll upon h is  co u sin , O s b o rn e  
C rea m er, w hom  h e  h a d  n o t see n  fo r 30 
y e a rs . C ap t. D e rm o t la th e  f a th e r  of 
M ax in e  a n d  G e r tru d e  E llio t, w ho a re  
so p ro m in e n t In th e  th e a tr ic a l  w orld .
T h e re  a r e  ru m o rs  o f a  v e ry  defin ite  
n a tu re  a b o u t a  P u b lic  L ib ra ry  o r ­
g a n iz a tio n  to  be fo rm e d  in  th e  new  
fu tu re  a m o n g  th e  c itize n s, w ith  a  view  
to w a rd  e s ta b lis h in g  a  p e r m a n e n t  li­
b ra ry  fu n d . T h e a n n u a l w h is t  w h ich  
fo r se v e ra l y e a rs  h a s  fu rn is h e d  so 
la rg e  a  p ro p o r tio n  o f  th e  m a in te n a n c e  
o f th e  l ib ra ry  is co n s id e red  a l to g e th e r  
too u n c e r ta in  a  m e th o d  o f ra is in g  
fu n d s, w h ich  w hen  ra ise d  a r e  r a th e r  
in a d e q u a te  to  th e  d e m a n d s  o f a  g ro w ­
in g  in s ti tu tio n .
U n less new  ca ses  o f  sm a llp o x  d e ­
velop  th e  pu b lic  sch o o ls  w ill re o p en  
M onday. S u b je c t  to  th e  s a m e  c o n d i­
tions, m o rn in g  se rv ic e s  a n d  S u b b a th  
school w ill be held  in  th e  v a r io u s  
C hurches, e x c e p tin g  th e  B a p t is t,  w h ich  
is  u n d erg o in g  re p a irs . S t. T h o m as ' 
E p isco p a l c h u rc h  w ill re o p e n  fo r s e r ­
v ices S u n d a y  a f te r  th e  p a s to r ’s  v a c a ­
tion.
D r. G. B. P h e lp s  is in  to w n  th is  
w eek  on b u s in ess  re la tiv es  to  h is  s u m ­
m e r hom e.
C h e s tn u t S tr e e t  B a p t is t  c h u rc h  is 
b e ing  rem o d e led  b y  H . C. S m a ll a n d  
crew*, w ho b eg a n  w o rk  th is  w eek. A 
c e lla r  Is b e in g  d u g  u n d e r th e  ch u rc h  
in to  w hich  th e  h e a l in g  a p p a r a tu s  a n d  
k itc h e n  will be m o v e d ,th u s  g a in in g  one 
new  room  o n  th e  g ro u n d  floor w h ich  
will be used  fo r  th e  I n te r m e d ia te  d e ­
p a r tm e n t  o f th e  S a b b a th  school. T w o 
o th e r  room s on th is  s a m e  floor w ill be 
e n la rg e d , a n d  th e  b a p t i s t ry  m oved  up 
s ta i rs .  O n th e  second  floor th e  o rg a n  
will be ir^oved to  th e  f r o n t  of th e  a u ­
d ience  room , le a v in g  sp a c e  fo r  a  l i ­
b ra ry  in th e  re a r . T h e  v e s tib u le  is a l ­
so b eing  a lte r e d  to  g iv e  in c re a se d  
room , a n d  th e  c h a n g e s  w hen  co m ­
p le ted  will lea v e  th e  c h u r c h  well 
e q u ip p e d  fo r  c a r ry in g  o n  i ts  v a r io u s  
d e p a r tm e n ts . T h e  re m o d e lin g  w ill 
ta k e  a b o u t a  m o u th .
T h e  C o u rie r-G a x e tte  g o es  In to  a  
la rg e r  n u m b e r  o f fa m ilie s  in  K n o x  
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b ­
lished .
VINALHAVEN
D r. E ben  C. N o rto n  o f N orw ood, 
M ass., w as g u e s t o f h is  b ro th e r , W il­
liam  N o rto n , W ednesday .
A. H. W ood of B oston  w ns In tow n  
W e d n esd ay .
Mr. a n d  M rs. J . H. S a n b o rn  v is ite d  
th e ir  sons, H a rry  a n d  Leon, In P o r t ­
lan d  th is  week.
D r. an d  Mrs. E . H. L y fo rd  le f t W e d ­
n e sd a y  fo r  a  v is it w ith  th e ir  d a u g h te r , 
M rs. F . E . G u e rn sey , In D over.
T h e W. I. N. C lu b  w ill be e n te r ta in e d  
th is  w eek a t  th e  hom e o f M rs. H . W . 
F lfleld , School s tre e t .
Is a a c  C alderw ood  o f  B oston  w as In 
tow n  th is  w eek to  a t te n d  th e  fu n e ra l 
o f h is  m o th er, M rs. S u sa n  C alderw ood .
Mr. a n d  M rs. L ocke o f  K ltte ry , p a ­
re n ts  o f P rin c ip a l  L ocke o f th e  H ig h  
school, a r e  In tow n .
I O. P . L y o n s received  n c a rd  th is  w eek 
a n n o u n c in g  th e  m a rr ia g e  of h is  
nephew ', O w en P. M cK enna, o f 
C h a rle s to w n , M ass. T h e  b rid e  Is M iss 
K a th e r in e  E . M u rp h y  a lso  o f C h a r le s ­
tow n . T h e m a rr ia g e  c e rem o n y  took  
p lac e  S u n d a y  ev en in g , N ov. 1.
M rs. H e rb e r t  C la rk  a n d  m o th er, Mre. 
M ary  A. C alderw ood , le f t  W e d n esd ay  
noon fo r  C am b rid g e , M ass., w h ere  th e y  
w ill re side .
A t th e  re g u la r  m e e tin g  of th e  R elief 
C o rp s  T u e sd a y  even ing , M iss E lla  D ay  
o f  R o ck lan d  w ns p re se n t a s  In sp e c tin g  
officer. A t th e  close o f  th e  w ork  r e ­
f re s h m e n ts  of cake , s h e r b e r t  an d  
g ra p e s  w ere  served .
T h e  fu n e ra l  of M ary  B „ w ife of 
C h a rle s  E . W a rre n , w ns so lem nized  
M onday  a f te rn o o n . D eceased  w a s  59 
y e n rs  a t  th e  tim e of h e r  d e a th  w h ich  
o c c u rre d  O ct. 31.
M rs. S usnn  C. C alderw ood , w idow  o f 
th e  la te  E m e ry  C alderw ood , d ied  a t  
h e r  h om e N ov. 1, a f te r  a n  illness of 
se v e ra l  w eeks, d u r in g  w h ich  tim e  she  
w*as te n d e rly  c a re d  fo r  b y  h e r  d a u g h ­
te r, M iss H n ttle , on w hom  th e  w e ig h t 
o f th e  c a re  re s te d , an d  b y  th e  m em b ers  
o f th e  fa m ily . D eceased  w as a  w om an  
k ind  a n d  good, w hose life  w as d ev o te d  
to  h e r  hom e. She w a s  62 y e n rs  old, 
a n d  lea v es  th re e  d a u g h te rs , M iss H a t ­
tie, M iss C la ra , M rs. Jo se p h  B lack  a n d  
th re e  so n s , M aurice, I s a a c  a n d  A u s tin .
F lo ra , w ife  o f Jo se p h  D u ra n t, d ied  
W e d n esd ay  m o rn in g  a f te r  a  s h o r t  Ill­
ness. S h e  lea v es  one d a u g h te r . D e ­
ce ased  w as a  m em b er o f  H e rm lo n e  
A ssem bly , P y th ia n  S is te rh o o d .
M rs. T. G. L ibby , M rs. A. C. M anson 
a n d  M rs. O. C. L a n e  sp e n t T h u rs d a y  
In R o ck lan d .
M r. a n d  M rs. E lm e r  B ro w n  w ere In 
th e  c i ty  T h u rsd a y ’.
M rs. W illiam  D oane, M iss A lice G. 
I^ in e  a n d  M ias E v e ly n  M anson  v is ite d  
R o ck lan d , T h u rsd a y .
UNION
A v e ry  n ice  m u s ic a l a n d  l i te ra r y  
e n te r ta in m e n t  w as g iv en  in  th e  T o w n  
h a ll W e d n esd ay  e v e n in g  f o r  th e  b e n e ­
fit o f  th e  M eth o d is t c h u r c h  u n d e r th e  
m a n a g e m e n t o f D r. I. E . L uce . A 
la rg e  g a th e r in g  w a s  p re s e n t w ith  good 
fin a n c ia l r e s u lt s  a n d  D r. L u ce  p ro v e d  
h im se lf  a n  a b le  m a n a g e r  fo r a n  e n te r ­
ta in m e n t  o f  th is  k ind . A n  o r c h e s tra  
com posed  of D rs. I. E . L u c e  a n d  L. W . 
H u d ley , v io lin s , W . A. B essey , c la r in e t , 
H . E . M esser, co rn e t, a n d  M iss E d i th  
L. B esse, p ian o , fu rn ish e d  good m u sic . 
T h e  F e m a le  Q u a r te t te ,  M rs. G. E . 
R ob ins, M rs. A. L . N u t te r ,  M rs. I. E . 
L u c e  a n d  M iss L e ila  T h u rs to n , w aa 
e x c e p tio n a lly  good. T h e  M ale Q u a r ­
te t te , com posed  o f I. E . L u ce , L. W . 
H a d le y , L elu n d  A m es u nd  L ew is  
Y oung, w a s  u  su ccess . M iss G uBta A l- 
b ee ’s  r e a d in g  w a s  w ell ex e cu ted . M rs. 
W . E . H a sk e ll w a s  lo u d ly  a p p la u d e d  
a n d  m ad e  a  g re a t  h it. Songs w e re  r e n ­
d ered  in  a  p le a sin g  m a n n e r  b y  M rs. I. 
E . L uce , M rs. M a rc ia  R o b b in s  a n d  M rs. 
R. W . B a r t le t t  In a n  i l lu s t r a te d  r e a d ­
ing . M iss L e lia  T h u rs to n  w u s e x tre m e ­
ly  good In th e  q u a r te t te  a n d  M rs. A. 
L. N u t te r  d id  finely. R ev . A. L . N u t ­
te r  h a d  a  good re a d in g . W . H . M er­
rl th e w  o f V ln a lh a v e n  ad d e d  la rg e ly  to  
th e  su c c e s s  o f th e  e v e n in g  a n d  w a s  a l ­
w a y s en c o red  In h is  se v e ra l  Im p e r­
s o n a tin g  a c ts .
T h e M eth o d is t c h u rc h  a n d  p a r so n a g e  
a re  b e in g  p a in te d .
A pp les a r e  b e in g  sh ip p ed  In la rg e  
q u a n t i t ie s  now.
SOUTH THOMASTON
M r. a n d  M rs. F r a n k  W a d e  a n d  
g ra n d so n , E a r l  A n d e rso n , le f t h om e 
W e d n esd ay  fo r B oston  to  v is i t  th e ir  
d a u g h te r , M rs. G eorg le  A nderson .
Mr. C o u sin s  a n d  fa m ily  le f t  T u e sd a y  
fo r  Som es Sound , w h e re  h e  h a s  e m ­
p lo y m en t.
C y ru s  R ic k e r  sp e n t a  few  d a y s  w ith  
h is d a u g h te r , M rs. C h as. S leeper, r e ­
cen tly .
Geo. D o w n le  o f F itc h b u rg , M ass, is 
v is it in g  A lla rd  Snow .
J e n n ie  M cC onchle, w ho w a s  
th re a te n e d  w ith  ty p h o id  fev er, is c o n ­
v a le sc en t.
T h e  m e m b e rs  o f  W e sw e sk e a g  
G ran g e, w ho a tte n d e d  th e  e n t e r ta in ­
m ent g iv en  a t  th e  P le a s a n t  V a lle y  
G ran g e , r e p o r t  a  d e lig h tfu l tim e.
W ill M cK ay  le f t  T u e sd a y  fo r  R a y ­
m ond, C alif., w h e re  h e  w ill sp en d  th e  
w in ter.
M iss A v a  E. D ow  w e n t to  B osto n , 
W ed n esd ay .
M rs. Geo. G reen e a n d  M rs. C has. 
W a rd  sp e n t W e d n e sd a y  w ith  M rs. J o ­
seph  S ta n le y  in  R o ck lan d .
M rs. E in in a  C a rle to n  u n d  d a u g h te r  
A delia  o f R o c k p o rt a r e  v is it in g  M rs. 
E liza  L uce .
PLEASANT POINT.
F ra n k  H a r r lm a n  o f R eud ing , M ass, 
is v is it in g  a t  W illiam  M o rse 's  fo r  a
few  days.
A lonzo S eav e y  h a s  p u rc h a se d  th e  
H e n ry  T h o m p so n  place.
E llsw o rth  D a v is  a n d  fa m ily  a r e  
a b o u t to  m ove to  F rie n d sh ip , w h e re  
th ey  w ill m ak e  th e ir  hom e.
J a m e s  B u rn s  h a s  p u rc h a se d  th e  
Alonzo T h o m p so n  p lac e  a n d  w ill m ove 
th e re  th is  w eek.
T he G ra n g e  h e re  Is boom ing, new  
m em bers  u re  Jo in in g  e v e ry  n igh t.
M a s te r  K u y b e rt S te v e n s  v is ite d  in 
F rie n d sh ip  S a tu rd a y  a n d  S u n d a y .
M rs. F a n n ie  H a r r lm a n  a n d  M rs. 
B e r th a  R iv e rs  w ere  In R o ck lan d , S a t ­
u rday .
T h e H rennen  a n d  G ro v er w e irs  h e re  
a re  c a tc h in g  a  la rg e  a m o u n t o f flsh, 
a n d  th e  lu rg e  n u m b e r o f la rg e  
fisherm en  a n d  s te a m e rs  co in in g  d a lly  
fo r b a it m ak e s  b u s in e ss  lively.
SEE OUK NEW
PIANO P LA YER
I t 's  th e  s l ic k e s t  in s tr u m e n t  o n  th e  
m a rk e t .
E. R. B U M P S ’
THOMASTON
FRIENDS ALARMED
A N X IE T Y  OVER A N EW A R K , N. J . 
B U S IN E S S  MAN.
M r. C h f M r i r r r i h  H ud  R fp o m f  a  N « rrn n *  
W r r r k  F ro m  ( h e r w o r n  a n d  H tndy ,
A m an  of la rg e  In te re s ts  an d  pub lic  
sp ir it , M r. W illiam  L  C h eesew o rth , o f 
No. 45 N elson  P lace , N e w ark , N. J ., 
c re a te d  c o n s id e ra b le  e x c ite m e n t a m o n g  
h is fr ie n d s  by b re a k in g  dow n u n d e r 
sev ere  m e n ta l  s t r a in .  H e  Is In th e  
c lo th in g  b u s in e s s  a t  No. 119 M ark e t 
s tre e t , a n d  Is a lso  co n n ected  w ith  th e  
N o r th w e s t M in ing  co m p a n y , a  p u re ly  
N e w ark  v e n tu re , th a t  c o n tro ls  la rg e
W IL L IA M  L. C H E E hEVVORTK.
gold In te re s ts  In B rit ish  C o lu m b ia  a n d  
h a s  Its  m a in  office In th e  P ru d e n tia l  
b u ild in g  on  B ro ad  s tre e t , N e w ark . M r. 
C h eese w o rth  sa y s :
“ A few  y e a r s  a g o  I w a s  a lm o s t a  
n e rv o u s  w re c k  fro m  o v erw o rk  a n d  
s tu d y . M y fo lk s  bec am e a la rm e d  a t  
m y  co n d itio n , fe a r fu l  t h a t  p e rh a p s  I 
m ig h t be .d r i f t in g  In to  c o n su m p tio n . 
T h e y  c a lle d  In a  d o c to r  w ho to ld  m e 
w h a t th e  tro u b le  w as.
" T h e  p h y s ic ia n  s a id  It w a s  q u ite  a 
s e v e re  p ro s t ra t io n  ca se  a n d  p re sc rib ed  
D r. W ill ia m s ' P in k  P il ls  fo r  P a le  P e o ­
ple. I  s ta r te d  to  ta k e  th em  a n d  soon 
b eg a n  to  feel b e tte r . T h e  Im p ro v e m en t 
c o n tin u e d  a n d  I k ep t on ta k in g  th e  
p ills  u n ti l,  w ith in  a  s h o r t  tim e , I  h ad  
re g a in e d  m y  h e a lth . I k n o w  th a t  D r. 
W ill ia m s’ P in k  P il ls  b ro u g h t m e b ack  
to  co m p le te  h e a l th ;  th e y  a r e  m y  
s ta n d a r d  fa m ily  m ed ic in e .”
Dr. W ill ia m s’ P in k  PH ls fo r  P a le  
P eop le  a r e  so ld  a t  fifty  c e n ts  a  box, o r  
s ix  b o x es f o r  tw o  d o lla rs  a n d  fifty  
ce n ts , a n d  m a y  be h ad  o f a ll d ru g g is ts , 
o r  d ire c t  b y  m all fro m  D r. W illia m s  
M ed ic ine  C o m p an y , S c h en e c tad y , N. 
Y. T h e y  a r e  n e v e r  sold In b u lk  o r  b y  
th e  h u n d re d .
NORTH WALDOBORO.
M rs. W a l te r  M orse o f W a sh in g to n  
w as h e re  on e  d a y  la s t  w eek.
I s a a c  O liver, w ho  h a s  b o ard ed  a t  A.
J .  W a l te r ’s  th e  p a s t  tw o y e a rs , d ied  
W e d n e sd a y  o f l a s t  w eek, ag e d  73 yea rs . 
T h e  fu n e ra l  se rv ic e s  w ere held a t  th e  
re s id e n c e  o f M r. W a lte r , R ev . H . W . 
C o llin s o ffic ia ting . In te r m e n t  w a s  a t  
th e  v illa g e .
M rs. J a m e s  K e en  w e n t to  th e  v illa g e  
T h u rs d a y  w eek.
M rs. N e tt le  R o b in so n  o f W a sh in g to n  
w a s  a  g u e s t  o f  M r. a n d  M rs. J .  J .  A. 
H o ffses  a  few  d u y s  la s t  week.
M rs. A lice S. L aw  a n d  d a u g h te r  M il­
lie B. o f F la n d e rs ’ C o rn er , w e re  h e re  
S a tu rd a y .
C la y to n , 13 m o n th s ’ o ld  ch ild  of M r. 
a n d  M rs. H e rb e r t  Orff, d ied  T h u rsd a y , 
O ct. 29. T h e  fu n e ra l  se rv ic e s  w e re  
held  a t  th e  M eth o d is t E p isco p a l c h u rc h  
h e re  S u n d a y  a f te rn o o n , R ev . M r. C ol­
lin s  offic iating .
S h e riff W . R. W a lte r  a n d  J u r o r  D. 
O. S ta h l  w e re  hom e fro m  c o u r t  a t  
W lsc a s se t, S u n d ay .
T h e  S u n d a y  school held  a  p icn ic s u p ­
p e r  a t  th e  M e th o d is t E p isco p a l ch u rc h  
S a tu r d a y  even ing .
M iss L y d ia  B u rn h e lm e r , w ho  h a s  
h a d  e m p lo y m e n t in  a  s to re  in  K e n o sh a , 
W ls . th e  p a s t  y e a r  h a s  re tu r n e d  hom e 
to  sp en d  th e  w in te r  w ith  h e r  p a re n ts , 
M r. a n d  M rs. W . B u rn h e lm e r .
M isses A n g le  a n d  G e rtie  M orse of 
W a s h in g to n  w e re  In th is  p lac e  S a tu r ­
d ay .
M r. a n d  M rs. G. B. W a lte r  a n d  tw o 
c h ild re n  w e re  g u e s ts  o f M rs. W a l te r ’s 
p a r e n ts ,  I r a  N. O verlook  a n d  wife, 
S u n d a y .
N o n e fro m  M aple G ra n g e  of th is  
p lac e  a t te n d e d  L in co ln  P o m o n a  G ra n g e  
h eld  a t  W h lte f le ld  la s t  F r id a y .
M r. a n d  M rs. J e s se  M iller o f A pple- 
to n  ca lle d  on M rs. L. B. H offses, 
T u e sd a y .
B e r t  L . B u rn h e lm e r w e n t to  R o c k ­
lan d , T u ts d a y .
M rs. E lls w o r th  M an k  w e n t to th e  
v illa g e  M onday .
P e r lle  W h iteh o u se , th e  b a rb e r , h a s  
r e tu r n e d  fro m  T h o m asto n , fo r  a n  In ­
d e f in ite  tim e.
Ia iw re n c e  H e y e r  o f P ro c to rv llle  sh o t 
a  d e e r  on e  d a y  la s t  w eek.
M rs. T . H . M ank, w ho h a s  been  v is ­
i t in g  h e r  d a u g h te r , M rs. F . V. M a th ­
ew s, a  few  d a y s  n t  the v illage , h a s  r e ­
tu rn e d  hom e.
M rs. G eo rg le  B ry a n t o f W a sh in g to n , 
Is v is it in g  h e r  p a re n ts , I s a a c  OveYlock 
a n d  w ife.
Foul Breath,
Catarrh, Headache
Are banished by Dr. Agnew’e 
Catarrhal Powder It) Relievea in 
10 Minutes.
K. A. B ottom , d ru g g is t. Cook* h i re. Q ue., savs : 
“ F o r 90 years 1 buffered from  C a ta rrh . My 
b rea th  was vary offensive eveu to m yself. 1 
tr ied  ev ery th in g  w hich prom ised  ute a cu re . lu  
aluiobt all iubtaucea 1 had to proclaim  them  do 
good a t  a ll. 1 waa induced  to try  Dr. A gnew ’e 
C a ta rrh a l Pow der. 1 g o t re lie f instan tly  a f te r
f  T E E T H  *
I 5 5 .0 0  Per Set
A l l  o t liu r  w o r k  a t  
ISURKATI.Y REDUCED PR IC ES 
E x t r a c t i n g  3 5  C e n t s
Ji A I.K M KTHOl) UUKD FOB 
F A lM .K h b  F IL L IN G  W IT H ­
O U T  K X T K A C U U U K  
Uemcmber the  place
If. e. follett, d. d. s.j
299 MAIN HTRKKT, ROCKLAND 
O ver O. K. D avies ' Jew elry  s tore .
Telephone, £
HARTIN3VILLE
M rs. I.. O. T « l  of P o r t  C lyde o a lle !  
on M rs. F. A. G ould  T u e sd a y  evening .
T h e  la d le s ' m ission  c irc le  m e t a t  th e  
B a p t is t  p a r s o n a g e  W e d n esd ay  a f te r ­
noon.
J . W . H o p p e r  w as In R o ck lan d  T u es­
d a y  on b u sin ess .
R ev. J . R. T ille r o f T e n a n t 's  H a rb o r, 
w ith  th e  h e lp  o f  R ev. M r. G ould, Is 
hc ld ln ir a  w eek  o f m eet Inara a t  B lm ore.
Jo se p h  B. H o o p e r Is liv in g  w ith  J. 
W . H u p p e r fo r a  w hile.
M rs. G. W . B a r te r  Is sp en d in g  a  few  
d a y s  w ith  M rs. A lice M oody a t  P o r t  
C lyde.
L. H . Rond Is h a v in g  a  p ipe la id  
from  th e  h o u se  to  th e  well to  lead th e  
w a te r  In to  th e  h o u se  o f M orton  B a r­
te r .
Som e of o u r  n e ig h b o rs  h a v e  com ­
m en ced  h o u se -c le a n in g , g e tt in g  re a d y  
fo r  th e  w in te r.
W h e re  Is th e  s m a r t  y o u n g  lad y  to  
s t a r t  a  m llM nery s to re  a t  M artin sv ille . 
W e believ e  n b u s in e s s  of th is  k ind  
w ould be a g ra n d  good th in g  a s  th e  
lad les  co m p la in  o f w a lk in g  to  T e n a n t 's  
H a rb o r  fo r e v e ry  w a n t In th a t  line. A 
d re s s  m a k e r  w ould  a lso  do well.
MONHEOAN.
A rriv ed  N ov. 1, sm a c k  A lw ilda  
M orse, S p row l, B ris to l.
A la rg o  school o f k ln ck s w a s  seen  
h e re  F r id a y . A b o u t 100 b a r re ls  w ere 
c a u g h t  w h ich  w ill be used  fo r  lo b s te r 
b a it.
M iss A lice B row n  g av e  a p icn ic S a t ­
u rd a y  ev e n in g . C offee a n d  K e n t’s 
p ilo t b re a d  w a s  se rv ed , a n d  all e n jo y ­
ed a  good tim e.
T h e  dogfish  a r e  p le n ty  a n d  s h a rk s  
too  n u m e ro u s  to  m en tion .
W . J . O rne  w e n t to  F rie n d sh ip  S a t ­
u rd a y  on b u sin ess .
T h e  fish erm e n  th e  p a s t  w eek h a v e  
been b u sy  g e t t in g  th e ir  lo b s te r  b o lt 
fo r  th e  w in te r.
C ap t. W . S. H u m p h re y  a r r iv e d  from  
F r ie n d sh ip  M o n d ay  w ith  a  ca rg o  of 
p re ssed  h ay .
SOUTH UNION
School closed  la s t  F rid a y . P u p ils  n o t 
a b s e n t:  B la n ch e  P h ilb ro o k , M aud C ar- 
ro ll, C la re n ce  L each . A nn W illiam s  
g a v e  a  hu llo w een  p a r ty  to  th e  te a c h e r  
a n d  school. All kindH of g am e s a n d  
g h o s t  s to rie s  w ere  en joyed . B efore 
le a v in g  fo r  h o m e M rs. H o y t, th e  
te a c h e r , p asse d  a  c a k e  to  them  a n d  s ix  
o f th e  p u p ils  d re w  prizes, C h an d le r 
B ra c k e tt , A n n  W illiam s, L ero y  W il­
liam s, A r th u r  C u m m in g s, B la n ch e  
P h ilb ro o k , W illie  W h itm o re . T h ey  all 
w e n t h om e v e ry  h a p p y  a n d  w ill re - 
m em b er th e  p a r ty  fo r  a  lo n g  tim e. A nn 
is Ju s t  th e  on e  to  e n te r ta in .
M rs. G eorge  P a y so n  v is ite d  h e r  s is ­
te r , M rs. E ld e n  B u rk e tt , la s t  week.
NORTH WARREN
R ev. I r v in g  A. F l in t  will p re a c h  a t  
th e  G ra n g e  h all, S u n d a y , N ov. 8, a t  
2.30 p. m.
F A L L  B A R G A I N  L I S T
. o f  */00 o f th e  beet tradee in New 
] England , ju a t o u t, FR E E  for
b lanks O ver 160 Hale* to  m en from  19 
HtatJ-s Blnre M ar. 16.1903,is o u r g u aran tee  
to  you th a t  o u r  m ethods a re  rig n t.
H  L .  C r l n n e l l ,  U n i o n ,  i» c a lA g t .
D E N T IS T R Y
Special lew prices at the Damon 
Dental Company
Extracting free where sets are ordered
W e defy a ll Competition in prices 
and  qu a lity  of w ork
Damon m ethod of painless ex­
tra c tin g  ahead of a ll o thers
Sign of n*  
the Big U  S
D D P D P
T O W N  OF S O. T H O M A S TON
COLLECTOR’S NOTICE.
U npaid  T axes on lands s itu a te d  in the  town 
of Houth Thom aston  in the  county  o f Kuox fo r 
th e  yoar 1902.
T he follow ing lis t  o f  taxes  on real ea ta te  o f 
non -re sid en t ow ners in the town o f South 
T h 'unasion  f t  th e  year 1902, com m itted  to m e 
fo r o o llfc t on fo r haul town on tlio fifteen th  day 
of May, 1902, rem ain  un p a id ; ami 
N otice is hereby g iven  th a t I f  said  taxes , in ­
te re s t  and  charges a re  n o t p rev iously paid , hli a l i 
m uch of the  real es ta te  taxed  a- is su tlic ien t to 
pay the  am o u n t due  the re fo r, inc lud ing  in te r­
e s t and  charges, will be aold a t  pub lic  auction  
a t  Knox Hall in said  to w n ,(th e  dame being the 
place where th e  la s t p reced ing  annual town 
m eeting  o f Maid town wish held) on the first 
Monday o f D ecem ber, 1903, a t  9 o ’clo  ’k a. m. 
X am tH  i\f Owners <t D escrip tion  o f  Heal E sta te , 
TAX
F red  F .B urpee o r  ow uer--I.and  und b u ild ­
ings, ben g Lucia Hcach.so culled, und 
ad jo in iu g la m l owned by D avid C rock­
e t t  h e ir s ; value £000. $13 60
C aw ther M ineral Hpring Co.—L ot o f land 
a t  Ing raham  Hill w est o f road leudiug 
from  Kt ag  to  K ock la id , hounded by 
laud  o f W .N .lT Iuu-r and  occupied by 
E. L. H ew ett; value $160. 3 38
W illiam  D oherty - I.and und hulldingH s i t ­
u a ted  on Heorge* Itivei road aud 
bounded on the  north  by laad  form erly 
of A lexander W ilson and  the roau 
leading from  li 
village, on th e  * 
leu and  C harles 
by land of Jo h n  Hall 
by H eorget K tver; value $1400. 31 60
M arie tta  Dearbou - L ot of lam lou  east side 
o f road lead ing  froinK cag to  Kocklaml, 
bounded ou n o rth  aud  ea st by the 
brook, on the  sou th  by laud o f Edwin 
Ci. C hapm an ; value $00 1 35
C harles D erby—W harf aud  priv ilege  a t  
Keag V illage ou w est side o f the  river, 
bouuded ou  th e  w< s t  by the  road lead ­
ing by the  M.K. chapel, ou the  north  
by laud  o f H arrison  1*. Halm, on the 
east by K eag riv e r and  ou the  south  by 
land o f May H ow ell. value $350. 7 8*
D ella C. El well— L>t of laud u t Heal H a r­
bor. bouuded ou the  n o rth  by laud of 
P e te r  A agersou, on th e  east by laud of 
J .  H .b t c e l .o u  the  south  by laud of 
* Jeorge N . l iu i t o n ; value $276. 0 19
K. 8 . G raves—L ot o f laud s itu a ted  ou Heal 
H arbor road , bouuded ou th e  n o rth  by 
th e  Cum in lugs p roperty , ou the  south  
by H ubert W illiam s' laud  a u d  Jacksou  
Hnowdeal; v .lue $180 4 05
Lydia M W. Hall o r ow ner—Lot of land 
bounded ou tho u o rtb  by tow n road to 
B ouikThom asu u. east by Isaac H ix ea­
ta te ,so u th  by U nd form erly owned by 
Kalub Chap n su , west by r ig h t of way 
of th a p m a u a u d  M artin ; value $60. 1 13
W. M. K ennedy—I-and aud  build ings ou 
w est side  o f K eag road, bouuded by 
laud of M rs. Uui d ing  aud  A uua C lay; 
value $400. 9 00
F ran k  F u st--L au d  a t  Head o f liay n ex t 
sou th  o f laud  of M errill F i s h ; value
$600. U ift
Feuobsoot 8y u d ic a te - - l» u  a t  Ash i 'o iu t.
Nos. 16 aud  17. aud  oue-ha lf of Ash 
Is land  ; value $436 9 79
H. F . Ho6u«sky--L ote ou A sh lslaud , Nos.
204 to 212; value $100. 2 25
Paul Roach heirs--la> t aud  build iugs ou 
weet side of Ash l 'o iu t road aud  south  
o f laud of Jam es  W baleu; value $236. 5 29
8 . 8 . T hayer--L o t of laud a t  K« .ig Village 
ou ea st side  o f road lead ing  to R ock­
land . bounded by laud o f  J  M. B art­
le t t  aud  A 8 Swccllaud ; value $40. 90
Heir* o f C harles Tillson- 2 1 2 acres of 
m arsh  laud  u ear the W ashington 
Bobbins f a r m ; value $30. o3
Hidnry Thom pson- Lot of la u d o u  the road 
lead ing  from  Heal H arbor to H airin g - 
to n ’s Cove; value $30. t#
M ary W illiam s—I.o t aud  co ttag e  a t  Pleas-
a u t  R each . value $136 4 ig
O ctober 23.1903.
C . K . M E S E K V K Y .
Collector o f T axes fo r the  town of 8outh  Thom ­
as tou  fo r th e  year 1S02. 86-87-$9
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In Social Circles
M r. an d  M rs. H. N. M cD ougall en ­
te r ta in e d  a sm all co m p a n y  a t  w h is t 
T u e sd a y  even ing .
C o u rtn e y  B. S m all o f Q u incy . M aas., 
fo rm e rly  o f  th e  firm  o f  d o s s  A 8m all 
In S to n in g to n  w ns In th e  c ity  T u esd a y . 
H e  h a s  been dow n on a b u s in ess  trip .
E . P. W a lk er, C o n g ressm an  L i t tle ­
field’s p r iv a te  s e c re ta ry , le f t W e d n e s ­
d a y  fo r W a sh in g to n . H e wi 1 be Jo in ­
ed th e re  In a  fe w  d ay s  by  M r. L i t t l e ­
field w ho  h a s  been on a le c tu re  to u r  In 
th e  W est.
M rs. O. J . C o n an t re tu r n s  S a t u r ­
d a y  from  a v is it o f s e v e ra l w eeks In 
M a ssa c h u se tts . D u rin g  h e r  ab se n ce  
sh e  w ns th e  g u es t o f  h e r  d a u g h te r , 
M rs. A. C. Cobb, o f M r. C o n n n t’s 
d a u g h te r , M rs. N. D. C la rk , a n d  o f h e r 
son, W illiam  F. P o ttle , w ho  Is a  le t te r  
c a r r ie r  In N ew  b u ry  p o rt.
M rs. W . W . T hom pson  w ho h a s  been 
p a s s in g  th e  su m m e r w ith  re la t iv e s  nt 
th e  S ou th en d , re tu rn e d  T h u rs d a y  to  
h e r  h om e In C h arle s to w n , M ass.
M rs. M. A. S w ee tla n d  h a s  gone to 
MnJderv, M aas., w h ere  she  will spend  
th e  w in ter.
A r th u r  B. D u n c an , a  B a th  you n g  
m a n  w ho w a s  em ployed  In P a lm e r’s 
Jew elry  s to re  som e y e a rs  ago , w ns 
m a rr ie d  In B rid g ep o rt, Conn. W e d n es­
d a y  ev e n in g  to  Miss H a r r ie t  H a w ley  
o f  th a t  c ity . M r. D u n c an  Is p ro p r ie to r  
o f  a  la rg e  Jew elry  e s ta b lis h m e n t In 
P o r tsm o u th , N. H . R o ck lan d  fr ie n d s 
w ill c o n g ra tu la te .
M rs. D. P. D avis, w ho  h a s  been  the 
g u e s t  o f h e r s is te r , M rs. B y ro n  MIU1- 
ken , B ro ad w ay , r e tu r n s  S a tu rd a y  tc 
h e r  hom e In S om erse t, M ass.
A t th e  hom e of th e  b rid e ’s p a re n ts , 
M r. an d  M rs. Je ro m e  W . S m ith , R o ck ­
la n d  H ig h lan d s , W e d n esd ay  a t  10 a. m.. 
o cc u rre d  th e  m a rr ia g e  of M ay n a rd  
S u m n e r O xton  arid M iss E lu r a  M. 
S m ith . R ev. W . J . D ay, p a s to r  of the 
F ir s t  B a p tis t  c h u rch  offic iated  an d  the 
o n ly  g u e s ts  w ere th e  m em b ers  of the 
tw o  fam ilies. W e d d in g  lu n ch  w as 
se rv ed . Mr. O x ton  an d  b rid e  a r e  on  a  
c a r r ia g e  d riv e  In th e  c o u n try , a f te r  
w h ich  th e y  w ill m ak e  th e ir  hom e, fo r 
th e  p re se n t a t  lea st, w ith  th e  b rid e ’s 
p a re n ts . T h is p o p u la r  co u p le  h a s  th e  
b e s t w ishes  o f a  w ide c irc le  of fr ie n d s .
G eorge C. M ln ard , fo rm e r  su p e r in ­
te n d e n t o f  R ock land  schools, a n d  now 
s u p e r in te n d e n t in  W re n th a m , M ass., 
h a s  been In tow n  fo r  a  few  d ay s , a c ­
co m p a n ie d  by  M rs. M lnnrd . R o ck lan d  
re g re ts  to  lose th is  e s t im a b le  couple.
G eorge M errill o f  S an  F ra n c is c o  h a s  
been  th e  g u e s t th is  w eek  o f  h is  cousin , 
M rs. M. H . N a sh , S p rin g  s tre e t . T u e s ­
d a y  h e  w a s  e n te r ta in e d  a t  C resc en t 
B eac h  a n d  b ecam e even  m o re  e n th u ­
s ia s t ic  o v er t h a t  lo c a lity  th a n  M yrlck  
h im se lf. Mr. M errill Is a  son  o f fo rm ­
e r  p o s tm a s te r  M errill o f S a n  F r a n ­
cisco  a n d  Is p rin c ip a l o f  th e  school of 
m ec h an ica l a r t s  th e re . T h is  Is his 
f i r s t  v is it  to  R o ck lan d  a n d  he h a s  e n ­
joyed  It g re a tly .
M rs. H e n ry  P e a rso n s  a n d  M rs. H e n ry  
W ise  w ere h o u sek e ep ers  a t  th e  U n i­
v e r sa lis !  circ le , W e d n esd ay , w h e n  a 
fine su p p e r w a s  serv ed  to  a  la rg e  
co m p a n y . AH c h a irm e n  o f f a i r  co m ­
m itte e s  a r e  re q u es ted  to  m ee t a t  th e  
v e s t ry  n e x t T h u rs d a y  ev e n in g , w hen  
M rs. B an k s  a n d  M rs. J . J . V e azle  will 
k eep  house, th e  c irc le  b e in g  postp o n ed  
to  T h u rs d a y  on a c c o u n t o f th e  C o n ­
g re g a tio n a l F a ir .
G eorge E . M cL a u g h lin  w ho h a s  been  
c r it ic a lly  111, Is ab le  to  be o u t ag a in .
M rs. C aro lin e  P n y so n  o f L e w isto n  Is 
v is it in g  h e r  fo rm e r hom e in th is  c ity .
M r. a n d  M rs. E . H . L a w ry  a re  
g u e s ts  In New’ Y o rk  o f  th e ir  Him, 
G eorge A. L a w ry . T h ey  w e re  ac co m ­
p an ie d  a s  f a r  a s  B oston  b y  M rs. K a te  
E m ery .
M rs . S. W . L a w r y  h a s  r e t u r n e d  f ro m  
a  v i s i t  In  W a te r v l l le .
T w e n ty -s ix  R o c k la n d  g en tlem e n  e n ­
jo y ed  a goose d in n e r  a t  C re sc e n t B each  
T h u rs d a y  n ig h t. F o r  s e v e ra l y e a rs  
th is  h a s  been  a n  u n u su a l ev e n t, th e  a t ­
te n d a n c e  In c rea s in g  g ra d u a l ly  ea ch  
y e a r , a n d  each  g u e s t fe e lin g  It a n  e s ­
p ec ia l p r iv ileg e  to  be o f  th e  nu m b er. 
In  fo rm e r  y e a rs  It w a s  th e  c u s to m  to 
go In th e  e a rly  w in te r b u t th e  l a s t  p ie .  
v Joub  ex p erien ce  w hen th e  c lu b  b e ­
c a m e  s id e -tra c k e d  in a  s n o w d rif t 
w a rn e d  th e  m em b ers  to  see k  a  m ore 
a u sp ic io u s  season . O ne g o o se -e a te r  
w ho  belonged  to  th e  o rig in a l c lu b  w a s  
n o t p re se n t T h u rs d a y  n ig h t. T h is  w a s  
W illia m  A. M oody o f  P o r t  C lyde, 
w hose u n av o id a b le  ab se n ce  le f t a  la rg e  
a n d  m u ch  re g re tte d  v a c a n c y  a t  th e  
tab le . D r. S p ear , a n o th e r  liv e ly  m em ­
b e r o f  th e  club , w a s  com pelled  to  c u t 
sh o rt  h is  s ta y  a t  th e  b ea ch  o w in g  to  a  
p ro fess io n a l ca ll w h ich  d e m u n d e d  h is 
p re sen ce  In th e  n o r th e rn  p a r t  o f  th e  
c o u n ty . O u t o f tow n  g u e s ts  p re sen t 
w e re  C ap t. P e te r  C row ell, C ap t. R o g ­
e r s  a n d  G ra n v ille  K in g m a n  o f B oston . 
F re d  S m ith  did  h is p ro u d e s t, a n d  p re ­
se n te d  th e  fo llow ing  a t t r a c t iv e  m en u :
Tom ato Soup 
Celer*
Roast fiooae Cranberrv Sauce 
•  Hoaat Chicken (J ib le t Raure
Manlied T urn ip  Maabml «<|<n»nh
liniled P otatoes On Iona
K iu 't Salad
A pple Shortcake W hipped Creaiu 
A pple RquA*b —Mince
P u m p k in  P ie  
N u ts  R a is in s  A p p le s  |C o n f e o t!o n s  
C offee  T ea
C ig a rs
Jo h n  M dulison, an  em ploye of th e  
S tr e e t  R a ilw a y , co n n e c ted  w ith  the 
s t r e e t  lig h tin g  d e p a rtm e n t, w as m a r ­
ried  W e d n esd ay  m o rn in g  to  M iss M a r­
g a r e t  T h ib ed e au . T h e c e rem o n y  took  
p lac e  in  S t. B e rn a rd ’s  C a th o lic  c h u rc h  
a n d  w a s  c e le b ra te d  b y  n u p tia l  m a ss  in 
th e  p re sen ce  o f  m a n y  fr ie n d s  a n d  re la ­
t iv e s . Je re m ia h  S u lliv a n  w a s  b est 
m an  u n d  M iss Jo se p h in e  Snow  w as 
b rid esm a id . S u b se q u e n tly  a  w e d d in g  
b re a k fa s t  w ns se rv ed  a t  th e  hom e of 
th e  groom . T h e  coup le  w ill re s id e  in 
th e  hom e th ey  h av e  Ju s t  fu rn ish e d  on 
P le a s a n t  s t re e t .
A  v e ry  p re tty  w e d d in g  to o k  p lac e  a t  
th e  hom e of Mr. a n d  M rs. S te p h e n  
W o o ste r , 24 S p rin g  s tre e t , S a tu rd a y  
even ing , O ct. 31, w hen H e rb e r t  C. 
H o w a rd  a n d  A d a C. S tro n g  o f  M exico, 
Me., w ere u n ited  in  m a r r ia g e  by  T . E . 
S im o n to n , N o ta ry  P ub lic .
M rs. O. L. B a r t le t t ,  w ho h a s  been  th e  
g u e s t  th is  w eek of M rs. H a r r ie t  C rle, 
r e tu r n s  n ex t W e d n esd ay  to  h e r  hom e 
in P itts fie ld , M ass.
T h e  W ig h t P h ilh a rm o n ic  S o cie ty  u t 
I ts  re h e a r sa l  T h u rs d a y  e v e n in g  g a v e  an  
o v a tio n  o f u p p lu u se  to  I ts  d ire c to r , Jo s . 
W ig h t, on h is  re su m in g  th e  b a to n  a f ­
t e r  h is  re cen t fa ll from  a  p e a r  tree . 
T h e  v e te ra n  w as a trifle  g a m e  In one 
k n ee  b u t d irec ted  w ith  g re a t  sk ill w ith  
h is  w ell one.
R o ck lan d  loses a n o th e r  p o p u la r  
y o u n g  w om an th is  w eek B ro u g h  th e  
m a rr ia g e  of M iss M ae S u lliv a n , w ho 
w ill h e re a f te r  re s id e  In C helsea , M ass. 
T h e  g room  is G eorge W . P h il l ip s  w ho 
is q u ite  well know n  here , b e in g  a  f r e ­
q u e n t v is ito r  s ince  h e  fo und  th e  In ­
sp ira tio n . T h e  w e d d in g  took  p lace  a t  
th e  C a th o lic  p a r so n a g e  W e d n esd ay  
noon, R ev. R. W. P h e la n  offic ia ting  
M iss M ary  M d n n is  w as b rid e sm a id  an d  
Jo h n  F . S u lliv an , b ro th e r  o f th e  b ride  
w a s  b es t m an . T h e b rid e  w a s  m a rr ie d  
in  a  b ro w n  t ra v e lin g  su it. T h e  coup le
E. B. Hastings & Go.
Special Bargains This Week.
In Ladles’ M isses’ 
and Children’s
UN D ERW EAR
Some of the Greatest 
Bargains ever offered will 
be found at th is  Sale.
E . B . H A S T I N G S  S C O
Is on n  w oddlnff t r ip  to  N ew  Y ork, a f ­
te r  w h ich  It w ill re s id e  n t  788 W nehlnK - 
ton  av e n u e , C helsea . M r. P h illip*  1* 
In th e  em ploy  o f a  w ell k now n  B oston  
firm . M rs. P h illip* , th e  b rid e , 1» a  
d a u g h te r  o f  M r. a n d  M rs. Jo h n  W . S u l­
liv an , fo rm e rly  em ployed  a t  Mr*. H u n - 
ru h a n 'a  m illin e ry  e s ta b lish m e n t.
H . I .H lx  1* on  a  b u s in ess  t r ip  to 
N ew  Y ork.
D oulse P ra n c e s  B ic k fo rd  e n te r ta in e d  
a  n u m b e r o f  l i t t l e  fr ie n d *  W e d n esd ay  
a f te rn o o n , a t  h e r  hom e on  Beech 
s t r e e t  In h o n o r of. h e r  th ird  b ir th d a y . 
T h o se  In v ited  w e re  Jo y c e  L lttle h a le , 
R u th  D ickson , D o ro th y  S now , T h erese  
W h ite , D o ris  S pencer, L u cy  F u lle r, 
M arlon  W ebb , H e len  W ebb, K e n d a ll 
M ath er , F r a n k  S t. C la ir, C arl Snow  
a n d  C o n ra d  H o w a rd . T h e ch ild re n  
en jo y e d  th e  occasion  to  th e  fu lle s t e x ­
te n t  n nd  L o u ise  w us th e  re c ip ie n t of 
m a n y  p re t ty  Klfta.
T h e  “ N oteb o o k  o f a n  A dopted  M o th ­
e r"  Is th e  t i t l e  o f on e  o f th e  hooks 
w h ich  K. P . D u tto n  & Co. h a v e 1 p re ­
p a red  fo r  th e  fa ll sea so n . I t  re la te s  a  
w o m a n 's  e x p e rie n c e  In th e  “ hom e 
t r a in in g  of n boy ,” a n d  Is w r it te n  by  
E le a n o r  D a v id s . I t  m a y  be Raid, In 
sp ite  o f th e  t itle , t h a t  It Is th e  child  
w h ich  Is ad o p te d .
T h e  C o u rle r-Q a x e ttc  groes In to  a 
a r g e r  n u m b e r  of fa m ilie s  In K n o x  
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  pub- 
11*1 “ d.
A lw a y s  L e ft  O a t.
T he reduction In rn tes of duty herein 
provided for shull apply only to artic les 
transported  In ships of the eountry or 
origin.
A c la im  e m b o d y in g  u p ro v iso  o f tills  
k in d  sh o u ld  lx> lidded  to  th e  C u b an  
tr e a ty .  I t  sh o u ld  lie a  fo u tu re  o f  ev e ry  
re e lp ro c lly  t r e a ty .  W h a t t im e  c o n g ress  
Is o ccup ied  In t in k e r in g  o u r  tnrlfT s y s ­
tem  to  th e  d e tr im e n t  o f  A m eric an  p ro ­
d u c e rs  o f a u g u r, tobacco , f ru its , v eg e­
ta b le s , e tc .. It m ig h t to  som e e x te n t  r e ­
p a ir  tlie  m isc h ie f by d o in g  so m eth in g  
to w a rd  th e  u p b u ild in g  o f  A m eric an  
sh ip p in g . I t  se e m s q u e e r  th a t  In all 
th e  sc h e m e s  a n d  p ro je c ts  fo r  " re c ip ro c ­
i ty "  th e  A m eric an  sh ip  sh o u ld  a lw a y s  
be le f t ou t. H a s  It no fr ie n d s  In cou- 
g re as?
T r o t h s .
H e re  a re  th e  t r u th s  u n d e r w h ich  w e 
c o n q u e r: P ro te c tio n  to  A m eric an  c a p i­
ta l an il la b o r th ro u g h  th e  A m crlcun  
econom ic sy s te m , a r re s t  o f nil com bi- 
n n tlo n s  w h o se  a im  o r  e n te rp r is e  Is to  
d e fe a t  th e  b en e fice n t p u rp o se  e i th e r  of 
th e  ta r if f  la w  o r  o f  th e  S h e rm a n  la w .— 
B oston  J o u rn a l.
T h e  C o u r te r -G n ie tte  goes In to  o 
la rg e r  n u m b e r o f fa m ilie s  In K nox 
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b ­
lished .
Muslin Curtains
— A T  —
Bargain Prices.
In order to make room for 
our Holiday Goods we have 
marked Very Cheap some 
Odd Lots of Muslin Curtains
2 pair Stripe Curtains, plain ruffles, 09c,
M a rk ed  to 50c p e r  p a ir  
8 pair Combination Spot and Stripe, with plain ruffle, 85c 
M arK cd to tide p e r  p a ir  
2 pair Plain Muslin, with two tucks and hemstitched 
edge, 98c
M a rk ed  to title p e r  p a ir
2 pair Fish Net, with ruffle to match, 98c
M a rked  to title p e r  p a ir
2 pair Plain Muslin,with ruffle of same lace trimmed,$8c 
M a rk ed  to title p e r  p a i r  
2 pair Plain Mmslin, with rennaissance insertion and 
wide hem on edge, $1.25
M a rked  to 95c p e r  p a i r
2 pair of Spot Muslin, with large how knot and very full 
hem stitched ruffle, $1.42
M a rk ed  to 95c p e r  p a ir
W e have displayed in our South W in- 
® dow three exceptional values in Muslin 
Curtains.
A Plain Muslin Curtain with a good ruffle aud five 
tucks at 50o p e r  p a ir
-  A Stripe Curtain of very good quality with plain ruffle at
title p e r  p a ir
A Coin Spot of extra good quality with plain ruffle at
kite p e r  p a ir
W e have just opened up a new lot of 
VANTINE’S CRYSTALLIZED GINGER 
In three sizes-- 10c. 25c and 45c per box.
C A R P ET  D EPA RTM EN T
F U L L E R  & C O B B
T h e  B ro n ze  B u tto n  F a ir .
Attractions Offered by Edwin Libby Post Were W ell 
Appreciated by a Generous Public.
WIT H  th e  la u d a b le  In te n tio n  of w ip ing  ou t on m u d i  a* p o s­s ib le  o f th e  d eb t w hich  r e ­m ained  on th e  G ram ! A rm y 
lot. E dw in  L ib b y  Pont h id 
a n o th e r  fa ir  W e d m sila y  a n d  T h u rs d a y  
I t  Ip Im possib le a t  th la  tim e  to  tell how  
m uch  w ns re a lized , b u t It w ill be above 
$500. nnd th e  d eb t In c u rre d  by  th e  a u c ­
tion  p u rc h a se  la no lo n g er su ch  a b u g ­
bear.
W hen you h av e  such  a w o rk in g  fo e - 
ns I* re p re se n te d  by th e  G ran d  A rm y. 
R elief C o rp s  an d  Sons of V e te :n n s  you 
a re  bound to  see success. fo r In th is  
co m b in a tio n  you  h av e  m en nnd w om en 
w ho h a v e  w restled  w ith  c h u rc h  fa ir s  
n nd  w ho k now  beat to  how  to  s e p a ra te  
th e  d e a r  public  from  Its d e a r  m oney. In  
th is  co n n ectio n  he It sa id  t h a t  th e  p u b ­
lic g ives  m ore  c h e e rfu lly  to  Its  v e t­
e ra n s  th a n  to  a n y  o th e r  o rg a n is a tio n  
In th e  c ity . T he ca sh  c o n tr ib u tio n s  
co llec ted  b y  H . S. H o b b s a r e  so ld  to  
h a v e  a m o u n te d  to  u p w a rd  of $2>0. 
M issing  from  th is  list a re  th e  n am e s  of 
tw o  p u h llc -sp irlted  m en w ho a lw a y s  
g av e  $15 ea ch  an d  w h o  h a v e  re c e n tly  
d ied.
T h e  d e c o ra tin g  of th e  hall w a s  no 
sm all ta sk  b u t h q u in te t  o f  Ind ies did 
th e  w ork  In m ost s a t is fa c to ry  m n n n er. 
T h e  s ta r s  a n d  s tr ip e s  fo rm ed  th e  b a c k ­
g ro u n d . of course, b u t  th e  fnney  ta b le  
In ev e rg re en  nnd w hite , th e  doll ta b le  
In red  nnd  w h ite  n nd  th e  ca n d y  tab fe  
In p u re  w h ite  offered p h a s in g  v a r ie ty .
T h e  re g u la r  fa ir  d e p a r tm e n ts  w ere 
u n d e r th e  c h a rg e  of th e  fo llow ing  la ­
d les : Ic e  cream  an d  c a k e  tab le , M rs. 
W. 8. Ir ish , M rs. A ddle M. A llen an d  
M rs. J u s t in  L. C ro ss; v a r ie ty  tn b h \  
M rs. R. H . T h o rn d ik e ; fa n cy  tab le , 
M rs. H . W . T h o rn d ik e . M rs. O rel E. 
D avies, M rs. H a rry  W . F re n c h , M r4. 
G eorge W . R a rh e h le r  und  M rs. F . A. 
W inslow ; c a n d y  tab le , M iss M abel 
L am b  nn d  Miss V lv inn  H illings; doll 
tab le , M rs. W . J. D ickson ; ap ro n  tab le , 
M rs. C. E . R ising  a n d  M rs. W . O. 
S teele.
M rs. J . E. R hodes h a d  c h a rg e  o f I wo 
b a r re ls  o f a p p le s—on e N o r th e rn  Spies, 
p re sen ted  by  the R o ck lan d  P ro d u ce  
Co., n nd  th e  o th er, B elle F lo w ers , p re ­
se n te d  by C. C. C ross—u p o n  w hich the 
f a ir  p a tro n s  w ere p riv ileg ed  to  guess. 
T h e a p p le s  a re  b e in g  c o u n te d  th la  
m o rn ing . M rs. M. S. A u stin  d re ssed  a 
la rg e  doll, w hich w as m uch  co v e ted  by  
th e  lad les. Wrlth  the  In c o n g ru ity  p e­
c u l ia r  to  su ch  c o n te s ts  It w as d ra w n  
b y  a  m an , E. W . T h u rlo w . M rs. Ire n e  
G reg o ry  sold tick e ts  on a s t a r  s p a n ­
g led  b a n n e r, w hich w as d ra w ji  b y  th "  
t ic k e t num b ered  87. T h e  cu t g lass  d h h  
p re sen ted  by Mrs. D a v is  T illson . w e n t 
to  M rs. O. E. D avies. I t  w a s  m a n a g ' d 
b y  M rs. E m m a  A dam s. T h e  w illow  
ro c k er, fo r w hich M rs. 8. A. F ish  su ’d 
t ic k e ts , w ns d ra w n  by S. E . W elt. T he 
pillow  p re sen ted  by M rs. W . 8. W h!*e 
w a s  d ra w n  by Mrs. I). P. M iller, t i l l  
g ilt  c lock by Miss M y rtle  H e rric k , a 
v ase  by  D r.E . H . W h e eler u nd  a  pipe 
by  D av id  Am es.
M rs. O. E. D av ies d e m o n s tra te d  the 
A ero  h e a lth  p ro d u c ts  fo r a  M a ssa c h u ­
s e t t s  firm , an d  did  It so su cc essfu lly  
th a t  p ro fess io n a l d e m o n s tra to r s  a re  
a d v ise d  to  go  to  h e r  fo r p o in ts. T he 
w a ltz in g  m ice, re c e n tly  b o u g h t In A u ­
g u s ta  by M rs. C. E. R is in g  w ere on e x ­
h ib itio n  an d  a ll who paid  five c e n ts  
fe lt w ell re w ard ed . T h e  m ice d iffe r 
fro m  R ock lan d  h ouse  p e ts  from  th e  
fa c t  th a t  th e y  u re  b la c k  a n d  w h ite , 
an d  a r e  u n d en ia b ly  b u g -h o u se . I n ­
s te a d  o f go in g  s t r a ig h t  a h e a d  a b o u t 
th e ir  bu sin ess  th ey  sp in  a ro u n d  like 
tops, o cc asio n ally  re v e rs in g . In  u n ­
o th e r  room  nnd a n o th e r  cage. s tood  n
som ber tu rk e y  whose w e igh t w n s rs t l -
m ated all the w ay  from  16 to  36
pounds. He st »od th e re  tw o d a y s
w ith o u t m oving m uscle  b u t o<' ( a s lo n .
a lly  his fe a tu re s  took  on a cy n ic a l
look w hen som ebody guessed  o v e r  30 
pounds.
T h u rsd a y  noon d in n e r  w as se rv ed  In 
th e  U ni v e rsa  11st c h u rc h . T he god of 
w e a th e r, th in k in g  It a  re g u la tio n  U nl- 
v e rsa lls t  a ffa ir, sen t a  d re n c h in g  r a in ­
s to rm  to b less It, b u t s till  th e  people 
cam e, nnd  R. F re d  T rio  s ta n d in g  a t 
th e  d o o rw ay  co llec ted  423 t ick e ts . M rs. 
H . E. C andnge c h a irm a n  o f th e  d in n e r 
co m m ittee , had  e s tim a te d  a  possib le 
a tte n d a n c e  of 300 an d  w as c o n se q u e n t­
ly  u n p re p a re d  fo r su ch  a  ru sh . Most 
ev e ry b o d y  got a good ch ick en  pie d in ­
ner, how ever. F o r  th is  m ea l th e re  
w ere cooked 60 ch ic k en  pies, tw o  b u s h ­
e ls  ea ch  o f p o ta to es , tu rn ip s  nnd 
sq u ash e s , a  g re a t q u n n t l ty  o f co ’d 
m e a ts  an d  o th e r  food In p ro p o rtio n . 
S u p p e r w ns served  In G ran d  A rm y  hnll 
an d  w ns n lso well p a tro n ise d . T h e 
c h a irm a n  of th e  k itc h e n  co m m itte e  
w as M rs. C andage , w ho w n s as s is te d  
by  M rs. W . O. S teele, M rs. T h o m as  
S a u n d e rs , M rs. W m . W h itn e y . M rs. 
S tillm a n  C honte, M rs. R ben Mills, M rs 
S. A. F ish , M rs. Jo h n  H um , M rs. E lla s  
F. C ross, nnd  M rs. B ras le r . T h e  c h a i r ­
m an  o f  th e  d in in g  room  co m m itte e  wns 
Mrs. Je s se  H illings, w ho w ns a ss is te d  
b y  M iss E lla  D ay , M rs. H. C. D ay, 
M rs. W a lte r  H aw es. M rs. L o tt ie  S m ith , 
Mrs. Jo h n  W. T itu s , Mrs. L izz ie Ml Is. 
M rs. L izzie H u n tley , Mrs. V esta  
P ierce , M rs. L. F . R ach e ld er, M rs. H a t ­
tie  P ny so n , M rs. H e n ry  T o m ln sk l, M»s 
B en jam in  B a r t le t t ,  M rs. T h e re sa  Ador- 
ton, M rs. J u l ia  H u n tle y  n n d  M rs. 
F rn n k  L am b. T he P ost w as re p re s e n t­
ed by E. M. S haw  anil W . H . H rltto  
a n d  th e  Sons of V e te ra n s  fu rn ish e d  
th re e  u sh ers . A r th u r  M arsh , J . F red  
K n ig h t an d  G eorge K. R obinson .
T h u rs d a y  ev e n in g  in th e  U n iv e r s a l 's  
v e s try  w ns p re sen ted  a n o th e r  p o p u la r  
fe a tu re  of th e  fa ir , a  p ro g ra m  com ­
posed o f m usic  nnd re ad in g s. Tin* so lo­
is ts  w ere  M iss S a ra h  M unroe H all, 
Mine. C o te -H o w ard , M rs. II 1den, 
G eorge E. T o rrey  a n d  L u th e r  S m ith , 
a ll o f w hom  w ere  encored . T h e  C raz y  
C lub, re o rg an iz ed  fo r th e  occasion  
Hang sev e ra l o f Its |xi iu la r se lec tio n s  
an d  w as g iven  an  o v a tio n . A q u a r te t  
co m p ris in g  T h o m as  H a y d en . W . F 
T ib b e tts , M rs. F . B. M iller a n d  M iss 
M ildred  C la rk , re n d ere d  In good s ty le  
th a t  old fa m ilia r  w a r so n g  “T e n tin g  
on th e  Old C a m p g ro u n d .” o t h e r  p le a s ­
ing  m u sic a l n u m b e rs  w ere  M iss A lice 
H a y h u rs t  an d  h e r p lca n ln le s  In coon 
songs, an d  M iss M itchell’s v io lin  solo 
w ith  p ian o  o ccom im nlm en t b y  M iss 
S te lla  F a rn h n m . T h e re a d in g s  w e re  by 
M iss I/oern  A dam s an d  M rs. M. A. 
Jo h n so n . T h e  In tte r  g av e  a  se lec tion  
from  "I>»uh. th e  F o rsa k e n ,” In w h ich  
h e r ta le n t  responded  to  a s ev e re  ta sk . 
B oth re a d e rs  received  h e a r ty  a p ­
p lause.
A f te r  th e  concert th e  au d ie n ce  a d ­
jo u rn e d  fro m  th e  tro p ica l h e a t  o f th e  
v e s t ry  to  th e  frig id  co m fo rt o f Mrs. 
T h u rlo w 's  Ice c ream  a t  G ra n d  A rm y  
hnll.
T h e  ex e cu tiv e  co m m itte e  o f th e  fa ir  
co m p rise d  M rs. R ebecca In g n h n m  nnd 
W . O. S teele, w ho  did m ore w ork  th a n  
an y b o d y  know s. Good w ork , too. T h e 
e n te r ta in m e n t  co m m itte e  co m p rised  
Jo h n  F . S lngh l. E . M. S h aw  a n d  Mrs. 
H . N. M cD ougall.
T h e  tu rk e y  w eighed  Ju s t 16 p ounds 
a n d  w a s  w on by  O us L ynde, w hose wa 
th e  fo u r th  g u ess  m ade.
DOING GOOD WORK.
F irs t M eeting of the U n iversalist M ission 
Circle for T h is  Season.
T h e U n iv e rsa lis t M ission  C ircle held  
Its  firs t m e e tin g  of th e  seu so n  a t  th e  
c h u rc h  W ednesduy . T w e n ty -e ig h t 
m em b ers  responded to  ro ll ca ll. A f te r  
th e  u su a l d ev o tio n a l e x e rc ise s  Mr. 
C h ap in  a d d ressed  th e  m e e tin g  on tin* 
top ic, “ W h a t does It m ea n  to  be a 
C h r is tia n  m iss io n a ry  to d a y ? ” H e 
sp o k e  o f  th e  d eb t w e ow e those  w ho 
h a v e  gone b efo re  u s ,—th a t  o u r  c iv iliz ­
a t io n  a n d  o u r re lig ion  a r e  w h a t th ey  
a r e  toduy , because  o f  th e  c o u ra g e  a n d  
sac rifice s  o f those w ho lived an d  s u f ­
fe red  fo r t r u th  an d  rig h t. “ F re e ly  ye 
h a v e  received , free ly  g iv e .” A lth o u g h  
w e m a y  n o t be of th o se  w ho a r e  c a ll^ l  
to  lea v e  hom e u nd  f r ie n d s  u nd  lab o r 
In d is ta n t  lands, w e m a y  g ive these* 
m iss io n a rie s  o u r  su p p o r t  a n d  s y m p a ­
thy . A nd we m ay  euch  he iiilssloh - 
^ a r le s  h ere  a t  hom e, b y  w a tc h in g  for 
o p p o r tu n it ie s  to  m ak e  so m e o th e r ’s  life 
l ig h te r  a n d  h ap p ie r, b y  l iv in g  o u r g o s­
pel o f  hope und  love.
A re p o rt  w us m ad e  by  M rs. C. A. 
H a sk e ll, su |> e rln ten d en t o f  th e  S ew in g  
School co n d u c ted  a t  th e  B ethel d u rin g  
th e  p a s t sum m er. T h e  school w as 
opened  J u n e  111, w ith  a n  a t te n d a n c e  of 
15. T w elv e  sess io n s w e re  held, w ith  
a  to ta l  en ro llm en t o f 28 a n d  a n  a v e r ­
a g e  a t te n d a n c e  of 13. T h e  sy s te m  of 
te a c h in g  w us th a t  u sed  in  th e  B oston  
pu b lic  schoo ls a n d  se v e ra l  o f th e  c h il­
d re n  le a rn e d  to  do  v e ry  good w ork. 
A t th e  close of th e  school ea ch  ch ild  
w a s  g iven  a  p re t ty  w o rk -h ag , the 
w ork  bein g  h e r ow n, a s  f a r  a s  possible. 
A t ea ch  s« sslon flow ers w ere p rov ided  
b y  m em b ers  o f th e  M ission C ircle, 
w h ich  w ere  given  to  th e  c h ild re n . T h is  
w as o n e  o f  th e  p le a sa n te s t  fe a tu re s  of 
th e  w ork, th ey  w ere  a ll so e a g e r  to  ge t 
th e  flow ers »o ta k e  hom e. T w ice  d u r ­
in g  th e  su m m e r a  l i t t l e  t r e a t  w as 
g iven  th em ; on J u ly  3d, c a k e  a n d  
lem o n ad e  w ere se rv ed  a n d  on th e  la s t  
duy . Sept. 11, each  ch ild  w as g iven  a  
box o f f r u it  u nd  can d y . T h e se  re f re s h ­
m e n ts  w ere fu rn ish e d  b y  m em b ers  of 
th e  circ le . T h e ex p e n se  o f th»* school 
w as h u t $3.15, a s  th e  use  o f th e  b u ild ­
ings  und  fu rn ish in g s  w ere  k in d ly  
g iv en  b y  th e  ow ner. F o u r  of th e  c h il­
d re n  w ho  a tte n d e d  w e re  fu rn ish e d  
w ith  c lo th ing .
T h e  co m m itte e  feel th a t  m uch  m ore 
m a y  he accom plished  u n o th e r  yea r, a s  
a  fee ling  of confidence h a s  been  e s ta b ­
lished  u nd  m an y  p a r e n ts  huve p ro m ­
ised to  send  th e ir  ch ild re n  a t  th e  n ex t 
session .
A le t te r  from  th e  s ta te  officers w as 
re a d  o u tlin in g  th e  w ork  fo r  th e  corn­
in g  y ea r.
CA PT. MADDOCKS ROBBED.
O w l's  Head Sea C aptain  Loses Gold W atch 
and Some Money.
C ap t. T h o m a s  M uddocks o f O w l’s 
H ead , w ho co m m an d s  th e  sch o o n e r 
D iadem , d o e sn 't  d ra w  a very  la rg e  d i- 
v id en t a s  th e  re su lt of h is re cen t t r ip  
from  B oston  to  R ockport.
A f te r  th e  vessel h ad  left B oston  he 
d isco v ered  th a t  h is  v a lu a b le  gold 
w a tc h  w a s  m issin g . N o t h a v in g  the 
s l ig h te s t  clew  a s  to  w here  It h ud  gone, 
he m ad e u n o th e r  e n try  In th e  p rofit 
an ti Iohh colum n. W hen  th e  vesse l a r ­
rived  a t  R o ck p o rt, C ap t. M uddocks 
busied  h im se lf a b o u t th e  dock  an d  
q u ite  fo rgo t th a t  he had  left $26 In h is 
vest w hich  w ns h a n g in g  In th e  cab in . 
H e w a s  re m inded  of It w hen he r e ­
tu rn e d  to th e  ca b in  a n d  found  th e  v est 
th e re , h u t no ca sh .
A sa ilo r  who sh ipped  In B oston , d is ­
a p p e a re d  a b o u t th e  sam e  tim e  an d  
C ap t. M uddocks Is c u r io u s  to  lea rn  
how  m uch  he k now s a b o u t th e  w a tc h  
an d  m oney. So c u r io u s  th a t  h e  h a s  
ask e d  th e  a u th o r it ie s  to  find th e  sa ilo r. 
T h e first sy lla b le  o f h is  n am e  ap p lies  
to C ap t. M uddocks’ p re se n t cond ition .
Skeptics turn Believers
A N D  ARE C U R FD .
Or.  A g n e w ’a  c a t a r r h a l  P o w d e r  a  
G r e a t  B le s s in g .
" W h v u  1 re a d  th a t  l>r A g o tw ’it C x U rrh u l 
P o  w u tr  c o u ld  n  lie v e  C x U irrb  in  )o  lu iuuU j*  1 
waa f a r  f ro m  he it g  c o n v in c e d .  I t i l e d  i t - - *  
biujClc p u ll ib io u g l i  th e  b lo w e r  a l lo r d e d  In o U u t 
r e l i e f .  » top |«ed  p a in  o v e r  th e  e>*» a n d  cK aiim  «J 
th e  n*«*l p a r a g e * .  T o d a y  I * u i f r e e  f ro m  C a ­
t a r r h . ”  B L Kx s ii’s HUm io u . F*  > e x p e r ie n c e  
ha»  b e eu  t bA t o f  tb o u m iu d e  o f  o t Jo re  e n d  uaty  
be  y o u r* . 'll
Dr. Agnew’s Heart Cura 99999 Ufa.
Rohtvos in 30 minutet.
C Y R U S C. C H A N D L E R .
T h e a n n o u n c e m e n t of h is  d e a th , 
w hich  w as m a d e  in th e  T u e sd a y  Issue 
of th is  p ap e r, p ro v ed  u so u rc e  o f s u r ­
p rise  a n d  so rro w  to  m an y  fr ie n d s  w ho 
did no t know  th a t  h is Illness w as of a  
c r it ic a l  n a tu re . M r. ( 'h a n d le r  had  
been In feeble h e a lth  for som e m o n th s  
a n d  th e  en d  ca m e  w ith  th e  su d d e n n e ss  
p e c u lia r  to  h e a rt  d isease , h u t  I t  Ih 
q u ite  a  re m a rk a b le  fa c t th a t  u n til r e ­
c e n tly  he h ad  n ev e r k now n a sin g le  
J a y ’s Illness. H e lac k ed  hut n in e  d a y s  
o f b e ing  83 y e a rs  o f  age .
Mr. C h a n d le r  w as h o rn  In W uldobo- 
ro, b e in g  a  son o f E nos u n d  M ary  
(B lu ck ) C h an d le r . D u rin g  th e  e a rly  
p a r t  o f h is life  he w us In b u s in e s s  In 
R o ck lan d  a n d  W ln th ro p , b e ing  a s so ­
c ia te d  h e re  w ith  th e  la te  A lv ah  H a m ­
ilton , f a th e r  o f  A. C. H a m ilto n . T h ey  
w ere  In th e  t in w a re  a n d  h a rd w a re  
b u sin ess , u n d e r  th e  firm  n a m e  o f 
H u m llto n  & C h an d le r . T h e  Ju n io r 
m em b er w as a n  e x p e r t  a e c o u n ta n t, an d  
In la te r  y e a rs  h is v oca tion  to o k  th a t  
fo rm . H e w a s  fo r som e y e a rs  c a s h ie r  
a t  th e  L im ero c k  N a tio n a l B u n k  a n d  
la te r  a  c le rk  fo r  th e  Jtock lum l T ru s t  
Co. H e  w a s  a lso  em ployed  a t  d iffe ren t 
tim e s  b y  F a r r a n d  & S p e a r  a n d  th e  
H ockJund W a te r  Co. H e w as 
e le c ted  c i ty  liq u o r ag e n t in 1897, a n d  
w as a  m o st co n sc ie n tio u s  offi< lul. 
C o u rte o u s  a n d  k in d ly  to  all, h e  w as 
a  m a n  well liked  a n d  m uch  re sp ec te d  
in th is  c o m m u n ity . O lder c itiz e n s  r e ­
m em b er h im  a s  a  m an  o f m u s ic a l Iip- 
c lin a tio n  an d  one of th e  few s u rv iv o is  
of th e  old R o ck lan d  B rass  B and.
T h e  fu n e ra l  took p lace  T h u rs d a y  a f ­
te rn o o n , R ev . W. J . D a y  offic iating .
J o s ia h  M ax cy  of T h o m a s to n  fe ll 
from  th e  r ig g in g  o f th e  new  sch o o n e r 
R o b ert H . M cC urdy  a t  A tla n tic  w h a rf  
W e d n esd ay  a f te rn o o n . O ne w r is t  w as 
b ad ly  xp ru ln ed , one o f h is b a n d s  w a s  
b ad ly  c u t  a n d  h is  h e a d  w us b ru ised . 
H e w as a tte n d e d  by  D r. S p « a r an d  
su b se q u e n tly  rem o v ed  to  h is  hom e in 
T h o m asto n . M r. M axcy Is a  v e te ra n  
o f th e  S p a n lsh -A m e ric a n  w a r an d  
serv ed  on th e  g u n b o u t Y o ik to w n  a t  
M anila .
The
Konqueror 
4 Shoe
has conquered all other com­
petitive shoes sold for the 
same money This is a shoe 
made to fit the feet, to wear 
long nnd to look well—nnd 
that it fulfills all these con­
ditions is acknowledged by 
hundreds of wearers. There 
is enough wear in the K o n - 
QUKUOU to  satisfy anyone, 
and as  for looks—they stand 
comparison with higher priced 
shoes.
The Konqtterer sells for
$3.50 and $4.00
and if you wear them once 
you will always wear them. 
We would like to show this 
Nhoe to you and further ex­
plain its good points.
A S K  F O H  T i l  KM .
WENTWORTH & Ci)
Upp. Thorndike Hotel.
.178 MAIN STREET.
MARINE MATTERS.
Rrh. H elen. V etM rting . A rrived T u  ■*- 
•lay from  B oston  an d  Is len d in g  Him* 
for New Y ork  from  th e  R o c k la n d - 
R ockport L im e
Sch R hoda H olrnett a r r iv e d  fro m
New- Y ork T h u rsd • y w ith  cowl fo r
A J B ird  A Co.
Sch J . R Bodw#* 1, D em m ons, p r-
rived T h u rs d a y  fro n New Y ork w ith
t o i l  fo r F re d  R. S | «*nr.
8 * h. E m m a R. 11 irvoy . H a rv e y , n r-
riv ed T h u rs d a y  fro n New Y ork wrlth
co a l f i rre i Lim e Co. an d  will
dlschn rge  n t th e  ri 11 ro ad  w h a rf.
s . h Jo h n  A. Bf( wn, G rny . a r r iv e d
from B an g o r W»*dn* •d ay  an d  Is a t th**
Sm ith M arine  R a il? •ay fo r repair* .
Sch J o rd a n  L. M ott a r r iv e d  W ed-
n esd a v from  New York w ith  ce m en t
fo r th e  R ock land- R »• k p o rt IJrne  C o ..
Sch 8 J . L lndse ■ailed T h u rs d a y
fo r P »rt C lyde to hwtd h e r r in g  N r
En st p irt.
Sch. Jn s . A. B io wn Is a t T e n a n t*
H a rb o r  loaded  w ith p av in g  from  L o n g
Cove ror New York
s . h. A da Ames. 1 alvei s n. Is In th*'
s tre a m  loaded  w ith line fo r New York
from A. J. B ird A Co.
Sch U a to lln e  O ra a r r iv e d  In V4u*
y a rd l a w n  th e  3rd w ith  p a v in g  from
Bel fa^ t fo r New Yf rk.
8 ch . W m . BlsbfC, B« m e t. Is du e  hero
from N onnk, Conn. to load  s to n o  a t
IN SPORTING CIRCLES
T h e  W a rre n  B aseb a ll A sso cia tio n  Is 
m a k in g  a n  e a rn e s t effort to  re d u ce  the 
d eb t w hich It b ecam e h e ir  to  a s  the 
re su lt of th e  u n s a tls fa e to ry  seaso n  of 
11KI2. F o r  th is  p u rp o se  a g ra n d  hall 
will In* given  In G lover h a ll, W arre n , 
on th e  n ig h t before T h a n k sg iv in g . 
C o p e lan d ’s Q u in te t will fu rn ish  th e  
m u sic  an d  e v e ry th in g  w ill lx* done to  
g ive the  p a tro n s  th e ir  m o n ey ’s w o rth . 
F o r th a t  m a tte r , th e  ad m iss io n  p rice 
will be on ly  nom inal. W ill R o b in so n  
so m etim e  firs t b a se m a n  fo r  W a rre n , 
an d  a d .ved -ln -the-w oo l fa n , w a s  In 
R ock lan d  T u esd a y , a n d  v e n tu re d  the 
b elief th a t  W a rre n  w ould be re p re ­
sen ted  on th e  d iam o n d  n ex t season , 
e i th e r  by Its lonesom e, o r In u co m ­
b in a tio n  w ith  T h o m asto n .
T h e  l a t te r  sch e m e looks m ore  fe a s i­
ble, hu t W a rre n ’s  th o ro u g h b re d  sp o rts  
n re  r a th e r  r e lu c ta n t a t  th e  th o u g h t o f 
le a n in g  a g a in s t  a n y ls s ly  else, Mr. 
R ob inson  believes, w ith  T h e  O ourle r- 
G n z ette , th a t  fa n ey  sa la r ie s  m u s t be' 
e lim in a ted . In c id e n ta lly  It m ay  Is* 
m en tio n ed  th a t  W ill’s  ad v o c ac y  of the 
B oston Am* rlc a n s  triu m p h ed .
T h e  Cony H igh  school fo o tb a ll tea m  
of A u g u s ta  w as d isb an d ed  fo r th e  s e a ­
son M onday a f te rn o o n  by  P rln c ljs il 
Cook. I t  seem s t h a t  tw o  o f th e  re g u ­
la r  te a m , M etca lf a n d  H e a th , w ere 
u n ab le  to  p lay  In th e  g am e a t  P i t t s ­
field, S a tu rd a y , so  a co u p le  o f Ivoys 
no t In school w ere ta k e n  a lo n g  an d  
p layed  u n d e r th e i r  n am e s. It w as 
ra th e r  a n  u n k in d  c u t o f  f a te  t h a t  
P rin c ip a l Cook shou ld  d isco v er th is, 
a f te r  th e  boys had  lo st th e  g am e a n y ­
how, hu t he did d isco v er It an d  
p ro m p tly  ca lled  th e  te a m  to  a  reckon­
ing.
R ock lan d  goes to  Itucksi>ort S a tu r ­
d a y  a n d  will ta c k le  th e  S em in ary  
te a m —not th e  H igh  school te a m  a s  
w us s ta te d  In a n o th e r  p ap e r. T h is  will 
be the s tro n g  s t te a m  R o ck lan d  m ee ts  
tills  season .
U ncle G eorge C ross Is a  lo n g  w ay 
from  th e  h a c k u u in h e r  <‘lass  a t  how l­
ing. At th e  K e n n ed y  a lley s  he re c e n t­
ly  m ark e d  up  a  to tu l o f 501 fo r  five 
c o n se cu tiv e  s tr in g s .
CO LU M B IA  T H E A T R E .
F a y  T em pleton , th e  b r i l l ia n t  co m e­
d ien n e a t  th e  h e a d  o f  “T h e  R unaw ays'*  
com p an y , Is m a k in g  h e r  fa rew ell a p ­
p e a ra n c e s  a t  th e  C o lu m b ia  T h cu tre , 
B oston, th is  w eek, an d  h u s  sco red  one 
o f th e  m ost n o ta b le  su cc esses  reco rded  
In B oston In re c e n t y ea rs . T h e  b e a u ti­
fu l C olum bia th e a tr e  h a s  been  crow ded 
a t  ev e ry  is r fo r rn a n e e , a n d  la te  corners 
h uve fre q u e n tly  been com pelled  to  
s ta n d . “ T he R u n a w a y s"  Is p e rh ap s  
th e  m o st go rg eo u sly  m o u n ted  am i rnag- 
n lflce n tly  co stu m ed  m u sic a l p lay  ev e r 
produced  In A m eric a , a n d  th e  N ew  
Y ork pa|s.*r» cou ld  n o t fin d  s u p e r la ­
tiv e  a d je c tiv e s  en ough  In c o m m e n d a ­
tion of th e  b r i l l ia n t  ensem ble .
T h e  a t t r a c t io n  w hich  fo llow s "T h e  
R u n a w a y s” a t  th e  C o lu m b ia  w ill Ik* 
P a u la  E d w a rd e s  In "W in so m e  W in n ie ” 
a  m irth fu l  m u sic a l p lay  by  th e  a u th o rs  
o f  " E rm ln ie .” M iss E d w a rd e s  Is ho 
p o p u la r  In B oston th a t  sh e  needs no 
in tro d u c tio n , am i h e r  m an a g ers , 
M essrs. Sam  S. H h u h c rt am i N ixon 
Z im m e rm an  h a v e  su rro u n d e d  h e r  w ith  
a  r u s t hiii h a s  Is seldom  seen  In a n y ­
th in g  h u t  ro m a n tic  o p era . I t  Inc ludes 
M iss H e len  R edm ond , M iss Isabel 
H a ll, MIhm J o b y n a  H o w la n d , M iss 
D a isy  G reen . M iss M ildred K e arn e y , 
M iss A nna C am eron , W. P. C arle to n . 
W. E. P h ilip , Jos. C. M iron, R ic h ard  
F. C arro ll, E. L o v u t F ra s e r ,  n nd  W il­
liam  CorlesH, w ith  u  s in g in g  ch o ru s  of 
100 a n d  u fu ll co m p lem e n t o f  p re tty  
g irls .
p H O T O G R A P H S
S P E C I A L .  O F F E R
A ll those h o ld in g  t ic k e ts  e n t i ­
tl in g  th em  to o u r  sp e c ia l o ile r, 
in list p re s e n t th e  t i c k e ts  lo r 
s i t t in g s  befo re  D e cem b e r 26th , 
as  th e  S tu d io  w ill be closed  
u f te r  J a n u a r y  1st, luu-l.
I hose wishing photographs in
tim e for C hristm as m u s t s it 
before December 1st.
i v o  l l te l iu g u ti i c «  ol' M 1mm
, H eed .V H u ll o c b ,  J o h u n
ill ,  UIH1 YnxJ D a v ie * .  I f
is h  re<J i l l . - IN | r o m  u iiy  o f
o r  to i i i i r . l iu . e  th e  itc g a -
tli ia  w i l l  U i y o u r  lu st
Gluck Photo Studio
3 5 9  M a in  St .
the ra ilw a y  w h a rf  for A nnapo lis.
Sch. M etlnlc, P e u y ,  Is d isc h a rg in g  
s to n e  nt A n n a p o lis  from  H ollo  well.
Sch J . 8  L am p rey , R ussell, sa iled  
T u e sd a y  f«»r W are  ham , M ass., w ltti 
lim erock  from  the Rockland-Ro* k|M>rt
Lint* ■ "
Sch. J . N ick erso n . K elley, a r r iv e d  
T h u rs d a y  from  F ra n k lin  w ith  p av in g  
fo r New Y ork.
S c h . G e vry, S pencer, Is
c h a r te re d  to  loud p av in g  n t V lnal- 
hn v en  fo r N ew  Y ork  n t $1.16 a n d  
w hn rfag e .
Sch. B rig ad ie r . E a to n , Is c h a r te re d  
to  load  p av in g  nt H e rric k ’s  Cove fo r 
N ew  Y ork a t  $1 a ton
Sch. H elen M ontague, A dam e, a r ­
rived  In New Y ork T h u rs d a y  w ttfi 
s to n e  from  S w a n 's  Is lan d .
Sch. Je n n ie  Lockw ood, H nfh o rn o , a r ­
riv ed  In N ew  Y ork T h u rsd a y  w ith  
lu m b e r from  C h arle s to n .
Sch. S te p h e n  G. L oud, W heeler, a r ­
rived  In P ro v id en ce  th e  3rd w ith  lu m ­
b er from  C h arle sto n .
T h e  fo llow ing  v esse ls a r r iv e d  In  
N ew  Y ork  th e  3rd: M errill C. H a r t
from  C la rk 's  Is lan d  N a u ti lu s  fro m  
P le a sa n t R iv e r; S ilv e r H eels fro m  
P o r tla n d ; Geo. II. Mills from  S ta te  
P o in t;  E. C. AUen from  H ton lng ton ; I. 
A r th u r  Ix ird  from  R ound  P ond.
Sell. M abel H nll, A verill. a r r iv e d  in 
B an g o r th e  4th w ith  san d  fro m  A l­
bany .
Sch. M orris & O ff. P ie rso n s, s a iled  
from  N ew  Y ork th e  4th w ith  coni fo r 
R o ck lan d .
Sch. M. K. H aw ley , M esorvey, n r  
riv ed  n t c i t y  Is la n d  th e  4th w ith  lu m ­
b e r from  B angor.
Sch . A lask a , t f u e i t  a rr iv e d  a t  B oh 
ton th e  4th  fn n n  I to o th b a y  H a rb o r.
Sch. W in. II. Humn or a r rived  In Now
Y ork th e  3rd from F ern am lln a w ith
Iu iiiIh1r.
Sch. C. M. ( llltnot* E lw cll, is lo ad -
Ing h«•ri Ing  a t P ort o iy d is fo r 1Envt
p o rt.
Sch. S ard ln li in. P n mkwiite r , Is loud
la g  IIIno from A. J. Bird Ar Co. fo r
N ew  Y ork.
Sch. W ill la n4 PM !{ce sa iled fro m
Non nk W e d n e sd a y  fo r R o ck lan d , 
w h ere  she  w ill load  s to n e  fo r A n n a p ­
olis.
Sch. P e rfe c t (a n d  a t  p re se n t thlH t i t l e  
is very  m uch  o f a m isn o m e r) h as  b e e n ’ 
h au le d  o u t a t  th e  S ou th  R a ilw a y  b o ­
il n ew  b o tto m t T h e  P* rfec t d ra g g e d  
a sh o re  on  th** K in g d o m  o f M etln ld  
d u r in g  one o f  th e  h ea v y  s to rm *  o f 
th e  su m m e r a n d  In * aim* a  w reck . T h e 
s m a r t  w o rkm en  o f th e  S o u th  R a ilw ay  
a re  n a il in g  m a n y  rnoie d a y s  o f se rv ic e  
In to  h e r  hull.
Th® fiv e -m as ted  h o o n er J a m e s  W. 
P au l, J r . .  Ih being  re p a ire d  a t  A tla n tic  
w h a rf  by a S o u th  R a ilw ay  c rew . I t  
w a s  Im possib le to get th e  w ork dond 
a t  B an g o r w here the vesse l Is hound, 
to  load  lee.
G U A RA N TEE BOND W IT H  EVERY 
PACKAGE
C. H. Pendleton’s New W ay of Selling 
Mi-o na, the Flesh Form ing Food
T h e re  a r e  n o t \ e i y  m an y  th in g *  In 
C. H. P e n d le to n 's  la rg e  s tock  o f m ertl- 
c in c H . th a t  h e  Is w illing  to  tui-ve yon 
ta k e  o u t o f h is s to re  an d  Hay If It doe* 
no t g ive you su tis fa x tio n  you need  n o t 
p ay  fo r It.
In  r e a l i ty  it  I* In th is  w ay th a t  h e  I* 
se llin g  M 1-o-iui, th e  fle sh -fo rm in g  food 
a n d  d ig estio n  n*gnlator, a s  you will 
see  by re a d in g  the fo llow ing  bond :
I liertU y a g re e  t< lo fu n d  th e  p ric e
p a id  for M l-o -n a , 1 th e  piirchiiHei
te l lH  mo th a t  i t  lutM n o t i n c r e i iH e i l
Mesh ail il u l '  I'll freed o m  fro m
H tonutch tro u b le s .
C. II . P e n d le to n .
T h e  sig n ed  bond give*  you C . II . 
P e n d le to n ’s re ceip t fo r th e  m oney a n d  
Ih h is  a g re e m e n t to  re fu n d  It If  y ou  
Mud th a t  M l-o-m i does not g iv e  a n  In ­
c re a se  In w e ig h t a n d  a b so lu te  freedom  
fro m  Htomiu'h troub les .
L m k  In to  th e  fa ces  o f the  m en a n d  
w om en  o f  R o ck lan d  a n d  »«*• how  
la rg e  a  p ro p o r tio n  h a v e  g ro w n  th in  
a n d  h a g g a rd  before th e ir  tim e. W h a t  
th ese  peop le need  b  M l-o-no, th e  flesh - 
fo rm ln g  food, a  re s to r e r  of h e a lth  a n d  
Hti**iigth to  th e  d ig e H tlv e  o rg a n s.
T h e  g u a r a n te e  bond  t h a t  O. II . P e n ­
d le to n  g iv es  you w ith  M l-o-nu , sp ea k *  
vo lum es fo r th e  m erit o f M l-o -n a . N o  
on** ca n  affo rd  to  su ffe r  longer, o r  bo 
th in  a n d  w eak , now t h a t  th e re  1* .t 
ch a n c e  like  th is  to g e t a  re m e d y  t h a t  
eoa ls n o th in g  unlcto It re s to re *  h e a l th  
a n d  s t re n g th .
The
Law
And you can 
go gunning 
now to your 
heart’s con­
tent.
Tlie pleasure of guu- 
I V  ning is greatly enbun-
ceil if you have tli« 
a  p p  proper guu and ain-
|  I j j munition. Our Hides
v  und Shot Guns uru
thoroughly reliable and will slan t 
where you aim. Call ridges of all 
sixes to go with them. Couie in 
aud let us show you <>ur stock.
Rockland, Me.
"D . D- D .,”  th e  ■*tonl*hlnRly e ffective new
Skin disease prescription
R ctem a, Salt R heum , B arbers’ Ttch, E rysipelas— all eruptions, scaly diseases and 
parasitic affections of the skin positively cleared aw ay in a hurry . A clean , pleas­
ant liquid (non-preasv) externally  applied—sponged or sopped over the parts. 
Instan tly  stops all irritation . Soon clears out absolutely all affected conditions.
1 cleared airny u1l
(Cate o f  dauohtrr o f  Mr Mote H artm an, perm anently cored o f  a bad tk in  d itea tt 
a fte r tiro bottlet on ly  o f  th i t  D. D. It. preicrip tion . )
We vo uch  for these facts.
T hey  have been proven to u> beyond the possibility  ol d o u b t
W. F. NORCROSS, Druggist, Rockland, Me:
inir record o( \,um p rescrip tion—r* o ren  to  us by tnd lspu t 
tl us t«* »flve .. ou r nuquadtled  rn 'o tnm etu luuon to  th e  public. Since 
• l so  m an ' « b o o tito im d  I t  f io m  us l lm t Its record w ith  us h a s  been 
tous h ts io rv . W •• li.tVfj not w en  a  stiu rt; in s tance  of disup|K>lntment 
* i  n ine cases ou t of ten . m an ifestations on th e  sk in  arc 
iv pu rchasers  form erly  m iserable. th irkin»r they  had 
m erely a  sk in  affection ami have c leared  i t  all uwa)
Atno'nff all the known reliable specific medical Influences for different ailments wo know 
of y e n  few discoveries uertaln in effect a s  this D. D. D. prescription in its quick oonquest 
of skin diseases of ail kinds
A F E W  C U R E S  O F  W E L L -K N O W N  P A R T IE S .
. 1*01. **I hsrr l«e*n troubled for resm  with Kcsrms of ths
id tried n urvat rurlc tr of rrinttllt-* anil run**, 
o ainwrunt relief. Doctor* were unable to 
leflt mo in any way. A friend of mine jrn»e me a 
tleol vt.ur D. P. P. remedy to try. before (he 
‘ " the flr»t Imltle were con-tuned I am Rind
•r ved entirely aatlelactory
recommend!nR It to alt and
f --- -- HN D. BAIWMlT.
il-kunown Chicago burlm aa man., 
remedy cured me or Lichen-Ruber 
id bathed mill treated at Hot Sprint 
is. Tlie hot waicnt Irritated me am 
itle on*e. My bod) waa covered with erupt oi
GEO. UEBERT, No. BO 43rd 8t.. Chicago.
II «. 1901
>^f a akin dlaei.ee In a bt>
T h e  g re n t C o u n ty  F a i r  th is  > 
wo p erfo rm an c e*  a t  F a rw e ll  o p era  
house, S a tu rd a y  a f te rn o o n  a n d  e v e n ­
ing, N ov. 21. All th e  g r< at sc e n e s  a s  
before, th e  ra c e  h o rse s , th e  f a ir  scene  
111 an  ad d ed  a t t r a e t lo n , D ixon, 
w e rs  & D ixon in tro d u c in g  th e ir  
■ da ily  In th is  a c t  co n s id e red  on e  o f 
tile g re a te s t  a c t s  tn  v au d e v ille , a n d  
ir r le d  alo n e  by M r. B u rg ess , fo r  th ey  
i t o n ly  w ith  th is  c o m p a n y . T h e  m a t i ­
nee will be a  b a rg a in  a f te rn o o n  fo r th e  
lad les  a n d  w ill ac co m m o d a te  th e  o u t of 
to w n  people th a t  h av e  b ie n  u n a b le  to  
i t le n d  th is  l 'lg  p ro d u c tio n  th e  la s t  tw o 
y ea rs . N ell llu rg c s s  a n d  th e  C o u n ty  
F a i r  w ill a lw a y s  be a  w in n e r  a n d  like 
U nc le  T o m  will a lw a y s  h a v e  a  p lace 
In th e  h e n r ts  of th e  pu b lic  a s  a  s t a n d ­
a rd  a t t r a c t io n . T ills  a t t r a c t io n  h a s  
th e  h o n o r of d o in g  th e  la rg e s t  b u s in ess  
In t ills  c i ty  fo r sev e rn l y ea rs . K eep  In 
m ind  tw o  p e rfo rm a n c e s  th is  y e a r  
m a tin e e  a n d  n ig h t.
O n T h a n k sg iv in g  th is  y e a r  th e  
K la rk -U rb a n  C o m p a n y  w ill be th e  a t ­
tra c tio n , a n d  a s  In y e a rs  p re v io u s  Ihe 
co m p a n y  will o f  c o u rse  p la y  to  la rg e  
b u sin ess , a s  Ih e  K la rk s  a r e  g re a t  
fa v o rite s  In th is  c i ty  n nd  a lw a y s  g ive 
a  g re a t  show  fo r th e  m oney . All new  
p la y s  will be seen  th is  t im e  n n d  a  line 
o f ex c e llen t v au d e v ille  f e a tu re s .  T he 
lad les  n ig h t w ith  th i s  c o m p a n y  ta k e s  
p lace  on T u e sd a y  ev e n in g , n o t M on­
d ay . T h e  m a tin e e s  will be g iv en  on 
W e d n esd ay , T h a n k sg iv in g  d a y  nnd  
S a tu rd a y . T h a n k sg iv in g  w eek  Is th e  
d a te .
S o m e th in g  h a d  to  be d o n e  fo r  C h r is t ­
m as  a n d  It h a s  been  decided  to  p u t o n  
th e  e v e r  p o p u la r  H u n t le y 's  M in stre ls  
fo r tw o  p e rfo rm a n c e s  th is  y e a r  a s  w as 
th e  ca se  la s t  sea so n , a f te rn o o n  a n d  
ev en in g , nnd  th is  y e a r  th e  b o y s  a r e  g o ­
in g  to  g iv e  you a  c r a c k e r - ja c k  s e t ­
tin g ; fo r ty  people In th e  firs t p a r t  w ith  
a ll sp ec ia l Rcenery fro m  th e  H ollis  
S tr e e t  T h e a tre , B osto n , n n d  th e  c o s ­
tu m e s  from  C u r tis  & W eld , B oston . 
T h e firs t p n rt  s e t t in g  w ill re p rese n t 
th e  old tim e pn lace  In th e  15th c e n tu ry  
v lth  b e a u tifu l  co lo n ia l co s tu m e s  In 
k ee p in g  w ith  th e  tim es. T h e  B oston
Chlcum, April I P i.sf hurt* 
tof ) "Ml D. P D R.....
PHILIPPINE VOLCANOES.
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: 8A T I R DA Y, NOVEMBER 7, 1903.
In T h e a tr ic a l C irc le s .
Manager Crockett H as Some Excellent Attractions 
Booked For Rest of The Season.
C alciu m  L ig h t C o m p a n y  w ill fu rn is h  
fh<» ligh t*  fo r  th is  n e ttin g , n n d  fo r th e  
finale o f  p a r t  one th e  g re a t  B peetncu-
la r  p ic tu re W a sh in g to n  C rossl th e
D e la w a re  \ 111 be p roduced . T h e olio
th is  y e a r  \\ HI n u m b e r  six  s t ro ig a r ts ,
e v e ry  one fe a tu re , in c lu d in g the fa -
mou.« p ic tu re  d o g  w ith  sp ec ia l s e t t in g  
a n d  lig h t effect*. E v e ry  n u m b e r  In th- 
first p a r t  w ill be new . no t a n  old gong 
o r th o rn * . C h rl* trrn *  m a tin e e  an d  
n ig h t;  fo r ty  people, c o u n t ’em .
“ A long  th e  
O ’ltr le n ” a re  
F a rw e ll.
K e n n eb ec ,"  n n d  " S h a m u s  
e a r ly  b o o k in g s a t  th e
L a s t tw o p erfo rm an c e*  th is  S a tu r ­
d a y  a f te rn o o n  a n d  e v e n in g  o f th e  Dot 
K arro II co m p a n y  p re s e n tin g  fo r th e  
ladle* a n d  c h ild re n  S a tu rd a y  a f te rn o o n  
“C in d e re lla ” a n d  In th e  ev e n in g  “ N e ­
v a d a  o r  D ev il’s  M ine.” T h is  F r id a y  
ev e n in g  D ot K arro II wlH be seen  In 
th e  g re a t  sce n ic  p ro d u c tio n  o f  “ R e su r- 
re c tlo n .” E x t r a  good flp ed a ltle *  a r e  
In tro d u c ed  b etw een  a c ts  a n d  It I* a 
firs t c la ss  co m p a n y  a t  p o p u la r  price* 
D on’t fo rg et th e  m a tin e e  S a tu rd a y  
“ C in d e re lla .” L e t th e  c h ild re n  see th is 
b e a u tifu l  p lay .
T h e Blonde!!* w ill be w ith  u* fo r one 
p e rfo rm a n c e  o n ly  on T u e sd a y  even  
Ing. Nov. it In th e ir  g re a t  s p e c ta c u la r  
p ro d u c tio n  “ T h ro u g h  th e  C e n te r  o f th e  
E a r th .” T h is  w a s  l a s t  s e a so n ’s sue  
cess. T h e co m p a n y  c a r r ie s  a  c a r  load  
o f  specia l sc e n e ry  a n d  th e  finest lig h t 
Ing  e ffec ts  e v e r  c a r r ie d  b y  a  ro ad  
co m p a n y . T h e  co s tu m e s  w ith  th is  
co m p a n y  a r e  a m o n g  th e  b es t e v e r  seen  
In th is  c ity . T h e  c o m p a n y  th is  y e a r  
n u m b e rs  o v er fo r ty  people, h ea d ed  by 
th e  fa m o u s  B londells, L ib b y  n nd  
E d w a rd . E v e ry th in g  new  In th e  line 
o f sp e c ia ltie s  w ill be In tro d u c e d  by 
th is  co m p a n y  n n d  n o th in g  b u t new  
so n g s an d  d an c e*  w ill b e  seen. T he 
B ondells in th e ir  s p e c ia l ty  a r e  wejl 
w o r th  th e  p rice  o f a d m issio n . "R u b en , 
R uben , Ive been th in k in g ."  T h in k  It 
over. T u e sd a y , N o v e m b e r 17.
"C in d e re lla  th is  S a tu rd a y  a f te rn o o n . 
P rices  10 n nd  20 cent*.
WHAT FATHER SAID
“ Ah," father sighed, 
Antlkhook his head. 
Anti th *n he frown* d 
And stemtv said : 
“ Tills football I*
\ lout'll game,
W here men rejoice 
To m aul an*l m alm .
I d stop It all
i mjf way.”
idled in his.?.t
I Vend *r w ay  :
• Come nnd look at 
The game today.’
John was his son—
He p la y e d  l e f t  g u a r d .  
A n d  la v ed  th e  kiiiuh  
“ x trc in e ly  h a rd .
lit! lather scowled
Until 
Was m ade at John  :
Then m the hush 
That held the fluid 
W»* hear him shout:
“ Git up. there, Jo h n !
What von ab-»nr.'
“ fling that Mg yiiy
Ami knock him out!”
“ A h!’’ father sighed.
When John arose,
“ He got one ear 
Aud broke a n;.se.
And pulled an arm 
Clear out of place.
And made his mark 
tin every face."
And that name night 
His throat waa taw 
From yelling **R«h!
Kit1 ooniiiaahaw *
K'*ex ! Koex !
Wow! Rah ! Rsh ! Rah I ”
• -Chicago Tribune.
any kind • f n skin di«« 
i time* a* much. I tti 
r!d for any kind of n . 
UANK W. KOLI.E,
Irving l*ai k Boulevard, Chlcatru.
The preparation Is being ti-ed bv most of the skin specialists. I t  Is compounded for 
druggists solely by the D. D. D. Company. 70 liearborn Street. Chicago^
It Is utilized by every general Ltmily physician whj has taken the trouble to investigate 
ihe work It Is accomplishing.
It is used in the Cook Countv Hospital. Chicago.
I t wilt clear off anv pa asltlc bn ak in th - skin In from 3 days’ to 00 days’ time.
3 a skin disease visit the above agents and see proofs that will make you
Ing s ilv e r, linen , b r ic -a -b ra c , gold 
coin, etc . T h e c le rk s  o f th e  P o r tla n d  
firm  w ith  w h ich  th e  b rid e  a n d  g ro o m  
h a v e  been  a s so c ia te d  g a v e  sev e ra l 
p re sen ts , w h ile  th e  p ro p r ie to r*  show ed  
th e ir  re g a rd  b y  p re s e n tin g  a  s ilv e r-  
m o u n ted  s ta g  c a rv in g  se t. T h e  c la ss  
of 1900. R o ck lan d  • H ig h  school, to  
w hich  th e  b ride  belonged , a n d  M rs. 
M ary  F . V eazle, g av e  a n  Ice c re a m  se t.
M r. L a rse n  h a s  been  In th e  em ploy  
o f F ra n k  M. Low  & Co. o f  P o r t la n d  
th e  p a s t  fo u r  y ea rs , a n d  Is on e  o f th e  
F o re s t  C ity ’s m o st re sp e c te d  y o u n g  
m en. M rs. L arsen , th e  b rid e , 1* a  
d a u g h te r  of Mr. a n d  M rs. C h a rle s  E. 
B u rp ee  o f th is  c ity , a n d  h a s  been  
c a sh ie r  fo r F ra n k  M. Low  & Co. B y  
th is  u n io n  P o rtla n d  g a in s  a  y o u n g  
w o m an  o f m uch  a t t ra c t iv e n e s s .  T h e y  
will re s id e  a t  35 M ayo s t re e t , w h e re  
th e y  h a v e  a  house a l r e a d y  fu rn ish e d .
T he Companion as  a C hristm as G ift.
T h e Y o u th ’s C om p an io n  is one o 
th e  few  R ifts  t h a t  a r e  a lw a y s  ap p ro  
p r la te  a n d  y e t  w ith in  re a c h  o f  th e
T h e  m ost fa m o u s  I’h illp p ln e  v o lc a n o ' s m a lle s t  -pu rse. I t  b r in g s  to  ev e ry
IR R IT A T IO N S  a n d  P A IN F U L  
A C H E S  of th e  fee t p ro m p tly  s to p p ed  
an d  cu red  by u s in g  W id o w  O a y 's  O in t­
m en t. P ric e  only  a  q u a r te r .
a n d  one o f  th e  finest v o lcano  cones In 
th e  w orld  Is th a t  o f  M uyon. I ts  h e ig h t 
is  8.1)70 feet, a n d  th e  vo lcano  is v is ib le  
n t a  g re a t  d is ta n ce . S ince  171X1 re co rd s  
h a v e  been  k ep t o f  Its  e ru p tio n s . In  
t h a t  y e a r  m an y  p la n ta t io n s  n od  v il­
lages w e re  b u rled  u n d e r n s tre a m  o f 
Invu w h ich  flow ed d o w n  its  e a s te rn  
slope. A bou t 1.200 lives w e re  lost In 
Ihe e ru p tio n  o f 181-1, w h ich  b u rie d  th e  
c o u n try  a ro u n d  a p n rt  o f  th e  b ase  o f 
M ayon u n d e r  th e  o u tp o u rin g s  o f lav a  
nnd  d u s t. A s im ila r  c a la m ity  In 182.7 
d e stro y e d  th e  lives o f n ltou t 1.500 p e r­
sons. In  th e  n in e te e n th  c e n tu ry  th e re  
w e re  a n u m b e r o f sev ere  e ru p tio n s . In 
e lu d in g  one In 1880-87 w h ich  co n tin u ed  
a b o u t n ine m o n th s. A n e ru p tio n  in 
1807 k illed  870 p erso n s  an d  d e stro y e d  
m uch  p ro p e rty . T w e n ty - tw o  v io len t 
e ru p tio n s  o f th is  vo lcano  a r e  on reco rd .
N e x t to  M ayon tile  T a a l  vo lcano  is 
th e  m ost re m a rk a b le . I t  is on  an  Is­
land  In th e  lak e  o f  B om bon. a n d  th e  Is­
land . b u ilt up by  Its o u tp o u rin g s , h as  
an  a re a  o f  220 s q u a re  m iles. T h e  vol­
can o  Is In c essan tly  e je c tin g  d u s t  an d  
v a p o r from  Its c ra te r . T nn t. a s  w ell ns 
M ayon. h as  been  th e  c e n te r  o f  n u m e r­
ous d e s tru c tiv e  e a r th q u a k e s , b u t  no 
very  g re a t e ru p tio n  h a s  o c c u rre d  s in ce  
1804. w h e n  fo u r v illa g es  a ro u n d  th e  
m o u n ta in  w e re  com p lete ly  d e s tro y e d .— 
B u lle tin  o f A m erican  G e o g rap h ica l 
S ociety.
T h e  K u r ile . )  S u rg e o n - .
S u rg ery  is sa id  to  he o ld e r  th u u  
m edicine , a n d  p ro b a b ly . In i ts  s im p le s t 
offices, It Is a s  old a s  h u m a n  need  fo r 
It. S k u lls  o f  th e  n eo lith ic  p erio d  g ive 
ev id e n ce  th a t  th e  o p e ra tio n  o f  tr e p a n ­
n in g  w a s  th e n  p ra c ticed .
T h e  H in d o o  su rg e o n  S u s ru tu , w ho 
lived  se v e ra l c e n tu r ie s  b e fo re  C h ris t, 
had  m ore  th a n  a h u n d re d  dlfTerent 
s o rts  o f su rg ic a l in s tru m e n ts , an d  th e re  
Is u b u n d a u t p ro o f th a t  h is  c o u n try m e n  
w e re  sk ille d  In a m p u ta tio n , litn o to iu y  
a n d  o p e ra tio n s  fo r  h e rn ia , fistu la an d  
ev e n  fo r  re s to r in g  lost e a rs  a n d  noses.
H ip p o c ra te s , w ho  lived  400 B. C „ w a s  
a sk illfu l su rg e o n , a n d  d isco v eries  by 
E b e rs  au d  o th e rs  In E g y p t p ro v e  th a t  
th e  a n c ie n t E g y p tia n s  p ra c tic e d  s u r ­
gery , w ith  su ita b le  In s tru m e n ts , n ea rly  
(1,000 y e a r s  ago .
A m ong th e  six  h e rm e tic  hooks of 
m ed ic in e  m en tio n ed  by  C le m en t of 
A le x a n d ria  w a s  on e  d ev o te d  to s u r ­
g ica l In s tru m e n ts . T h e  G reek s  a re  
th o u g h t to  h a v e  lea rn ed  th e  H indoo 
m eth o d s, a u d  th e  l to m a u s  w e re  sk illed  
In su rg e ry .
I lu w  ll**l
T h e  m ec h an ism  o f th e  leg  a n d  foot of 
a  ch ic k en  o r  o th e r  b ird  tb u t  ro o sts  on 
a lim b  Is u m a rv e l o f  d esig n . I t o f te u  
seem s s t r a n g e  th a t  a  b ird  w ill s it  o n  a 
ro o st a n d  s leep  a ll n ig h t w ith o u t fall- 
Ing  off. h u t  th e  e x p la n a tio n  Is p e rfec tly  
sim ple . T h e  te n d o n  o f  th e  leg o f a 
b ird  th a t  ro o sts  Is so  a r ra n g e d  th a t  
w h e n  th e  leg is b en t a t  th e  knee  th e  
c la w s  a r e  hou n d  to  c o n tra c t  a n d  th u s  
ho ld  w ith  a  so r t  o f d e a th  g rip  th e  lim b  
ro u n d  w h ich  th ey  u re  placed . I’u t  a 
ch ic k e n 's  fe e t on  y o u r w r is t  a n d  th en  
m a k e  th e  b ird  s i t  d o w n  a u d  you w ill 
h a v e  a p ra c tic a l  Illu s tra t io n  ou y o u r 
sk in  th a t  you  w ill re m e m b e r f -r som e 
tim e . By th is  s in g u la r  a r ra n g e m e n t, 
seen  only  In su c h  b ird s  us roost, they  
w ill re s t  c o m fo r ta b ly  a n d  n ev e r th in k  
o f  h o ld in g  on. fo r  It Is Im possib le fo r 
th em  to le t go  till they  s tu u d  up.
m em b er o f th e  fa m ily  so m e th in g  o f In­
te re s t , so m e th in g  o f  v a lu e —a  s to ry  
t h a t  ch e ers , a n  a r t ic le  th a t  c a r r ie s  th e  
re a d e r  In to  fa r-o f f  c o u n tr ie s  o r  a m o n g  
m en  w ho  g o v ern , a  sk e tc h  th a t  
a m u se s , a  poem  th a t  p u ts  a  b it of 
t r u th  In u new  a n d  c o n v in c in g  w ay, a 
Page  o f p ic tu re s  t h a t  ho lds  th e  c h il­
d re n  sp ellb o u n d . I t  Is A m e ric a ’s  hom e 
p a p e r—a  p a p e r  receiv ed  w e ek ly  In 
m o re  th a n  h a lf  a  m illion  h o u seh o ld s  In 
th e  U n ited  S ta te s .
I f  you d e s ire  to  m a k e  a  C h r is tm a s  
p re se n t o f T h e  Y o u th 's  C om pan ion , 
sen d  th e  p u b lish e rs  th e  n a m e  a n d  a d ­
d re s s  o f  th e  perso n  to  w hom  you w ish 
to  g ive T h e C om p an io n , w ith  51.75, th e  
a n n u a l s u b sc r ip tio n  p rice . T h ey  w ill 
sen d  to  th e  a d d re s s  n am e d  T h e  C o m ­
p a n io n 's  C h ris tm a s  P a c k e t, a ll re a d y  
fo r C h r is tm a s  m o rn in g , c o n ta in in g  th e  
C h r is tm a s  n u m b er, T h e  C o m pan ion  
C a le n d a r fo r 1904, lith o g ra p h e d  In 
tw e lv e  co lo rs  a n d  gold, a n d  s u b s c r ip ­
tio n  c e rtif ic a te  fo r  th e  f if ty - tw o  Issues  
o f  1904.
T he new  s u b sc r ib e r  fo r  1904 will r e ­
ce iv e  a ll th e  Issues o f  T h e  C om pan ion  
fo r  th e  re m a in in g  w eek s of 1903 fre e  
from  th e  tim e o f  s u b sc r ip tio n , a lso  T h e 
C om p an io n  C a le n d a r fo r  1904, l i th o ­
g ra p h e d  In tw elv e  co lo rs a n d  gold.
A n n u a l A n n o u n c em en t N u m b e r fu lly  
d e sc rib in g  th e  p rin c ip a l f e a tu re s  of 
T h e  C o m p a n io n 's  new  v o lu m e fo r  1904 
w ill be s e n t  to  a n y  a d d re s s  free.
T H E  Y O U T H 'S  C O M PA N IO N ,
144 B erk e ley  S tre e t , B oston , M ass
st aEORae.
M iss E m m ie  T u y lo r  a n d  L ew is  T a y ­
lo r  e n te r ta in e d  f r ie n d s  F r id a y  ev en in g . 
R e fre sh m e n ts  o f c a n d y , c o rn -b a lls  a n d  
a p p le s  w ere se rv ed . T h o se  p re se n t 
w e re : W inn ie  H ooper, L e n a  H a rr is , 
M innie a n d  S ad ie  A lley, U n a  W ood, 
L izz ie M arsh a ll, L illia n  T u y lo r, A gnes 
R iley , F re d a  C la rk , R e n a  W iley , N e t­
tle  S m alley , B e r t  C la rk , R o y  H a r t ,  
H e rb e r t  P ie rso n s  F re d  H a ll, Jo h n  
S m alley , F re d  S m alley , J o h n  R iley , 
J u m e s  a n d  W illie  R iley , A r th u r  G a rd ­
ner.
H O PE
M ls« M ay W ild e r  Is v is it in g  In M as- 
s a c h u s e t ts .
Mr*. C o rd e lia  F u rg o rso n  sp e n t s e v ­
e ra l d a y *  la s t  w eek  w ith  M rs. B etsey  
A lfo rd  In S o u th  H ope. M rs. F u rg e r so n  
w ill lea v e  th is  w eek fo r a  v is it w ith  
fr ie n d s  In M a ssa c h u se tts , th e n  w ill go 
to  sp en d  th e  w in te r  w ith  h e r  s is te r , 
M rs. Jo h n  F ish , In B ris to l, R . I.
M rs. H e rb e r t  T ru e  o f  L ln co ln v llle  h a s  
been  th e  g u es t o f M rs. R ose  W ild e r 
th e  p a s t  w eek.
M rs. S. D. B a r t le t t  o f P o r tla n d  w as 
th e  g u e s t  o f  h e r  m o th e r , Mr*. F . J . 
Q u inn , nn d  s is te r , M iss C a rr ie  Q u inn , 
la s t  w eek.
T h e  L a d le s ’ Aid en jo y e d  a  m o st so ­
cia l g a th e r in g  Oct. 25 a t  th e ir  re g u la r  
m e e tin g  In th e  D ra k e  house. A g o o d ­
ly  n u m b e r  m et In th e  fo renoon  to  tu ck  
th e ir  second  a u to g ra p h  q u il t.  A d in ­
n e r  o f b ak e d  bean*, b ro w n b re a d , c o f­
fee, cak e*  an d  pies w as en joyed  by  20 
lad ies . M ore a r r iv a l s  In th e  a f te rn o o n  
helped  to  m nke m e rry  th e  d ay . T h e 
b u s in e s s  m e e tin g  w a s  p re s id e d  o v e r  by 
th e  p re s id e n t, M iss C a rr ie  Q u inn , M rs. 
L. P. T ru e  s e c re ta ry  a n d  M rs. L izz ie  
B a r t le t t  t re a s u re r .  A co m m itte e  w as 
chosen  c o n s is tin g  o f  M rs. A ddle B ills, 
M rs. L izz ie  C lough a n d  Mr*. A n n ie  
B a r r e t t  to  see a b o u t  p a in tin g  th e  
c h u rc h . T h e  n e x t m e e tin g  w ill be held  
w ith  M rs. A dd le B ills.
L. P . T ru e  h a s  com m enced  to  ca n  
corn .
M rs. M ary  B a r t le t t  Is hom e fo r  a  
s h o r t  s ta y .
W . O. N c rw o  d Is VvTy 111 a t  h is hom e 
a t  th e  H e ad  o f th e  L ak e . T lle s to n  
N oyce m a k e s  M r. N o rw o o d ’s t r ip s  to  
R o ck lan d .
M rs. M abel F a r r in g to n  a f  R o c k la n d  
v is ite d  h e r  p a re n ts , M r. a n d  M rs. 
C h a rle s  S m ith  la s t  w eek.
T h e  M isses  D o ra  ft lid F a n n ie  E u g le y  
h a v e  a  fine n ew  piano .
In  th e  a t te m p ts  to  c a p tu re  a  v e ry  
w ild  s te e r  F re d  W iley  m e t w ith  a  p a in ­
ful a c c id e n t on e  d a y  la s t  w eek . T h e  
a n im a l g av e  a  p lu n g e  In su ch  a  m a n ­
n e r  a s  to  k n o c k  se v e ra l o f M r. W ile y ’s 
te e th  o u t.
F re d  K im b a ll  is b u ild in g  a  w o rk  
shop.
M rs. S. D. B a r t le t t  o f  P o r t la n d  a n d  
M iss C a rr ie  Q u in n  s p e n t  la s t  S a tu rd a y  
In S e a r s m o n t w ith  M rs. R a c h e l M a th ­
ew s  a n d  M rs. W illis  M a rrln e r .
School a t  th e  C o m e r  ta u g h t  b y  M rs. 
M ille r H o b b s  w ill clo se  th is  w eek.
M r. a n d  M rs. M ese rv ey  o f  S e a r sm o n t 
sp e n t S u n d a y  w ith  M rs. M ese rv ey ’s 
sort. W ild e r  W e llm a n .
C ap t. a n d  M rs. F . O. F re n c h  o f 
R o c k la n d  w e re  g u es t*  o f M r. a n d  M rs. 
H. C. G od ing , S a tu rd a y .
T h e  g e n e ra l  to p ic  o f  th e  d a y  Is In r e ­
g a rd  to  sm allp o x . T h e re  h a v e  been  
s e v e ra l  s c a re s  In tow n , b u t  w ith  no 
re a l g e n u in e  ca se*  a s  y e t re p o rte d .
M rs. E . W . B ills  w o* In C am d en , 
T u e sd a y .
T h e  C o u r ie r -G a z e tte  g o es  in to  a 
l a rg e r  n u m b e r  o r fa m ilie s  In K n o x  
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b ­
lished .
W A R R EN
T h e p a s to r  w ill p re a c h  a t  th e  W a r ­
re n  B a p tis t  c h u rc h  n e x t S u n d a y  m o rn ­
ing, s u b je c t, "T h e  V a lu e  o f th e  B ib le ," 
a n d  in  th e  e v e n in g  o n  " T h e  C ond ition  
of M ank ind  A f te r  D e a th .”
O ver-W ork W eakens
Your K idneys.
Unhealthy Kidneys Make Impure Blood.
All the blood In your body passes through 
your kidneys once every three m inutes.
The kidneys are your 
blood purifiers, they fil­
ter out the waste or 
im purities in the blood.
If they a re  sick  or out 
of order, they fail to do 
their work.
Pains, aches and rheu­
m atism  com e from ex­
cess of uric acid In Ihe 
blood, due to neglected
kidney trouble.
Kidney trouble causes quick or unsteady 
heart beats, and m akes one feel as though 
they had heart trouble, because the heart is 
over-working in pum ping thick, kidney- 
poisoned blood through veins and arteries.
It used to be considered that only urinary 
troubles were to be traced to the kidneys, 
but now m odern science proves that nearly 
all constitutional diseases have their begin­
ning In kidney trouble.
If you are sick you can m ake no m istake 
by first doctoring your kidneys. T he mild 
and the extraordinary effect of Dr. K ilm er's 
'S w a m p - R o o t ,  the great kidney remedy is 
soon realised. It stands the highest (or Its 
wonderful cures of the m ost distressing cases 
and is sold on its m erits 
by all druggists in fifty- 
cent and one-dollar siz­
es. You m ay have a 
sam ple bottle by m ail Hum. or b .u . , a o a  
free, also pam pnlet telling you how to find ]
Rockland, So. T hom aston 
and  O w l’s  Head R ailw ay
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C orrespondents w ill receive p rom pt 
atten tion .
Lamson &  Hubbard
C h lu c h l l lu .
T h e  c h in c h illa . th e  li tt le  an im al th e  
Bite  o f a  s q u irre l. in m et w ith  only  In 
Ihe A ndes o f  B oliv ia. E cu a d o r. P eril 
amd n o r th e rn  ( ’b ile  am i is n ev e r fo und  
u n d e r u h e ig h t o f 0.000 o r 10.000 feet.
The In d ia n s  a r e  e a g e r  tra p p e rs  a n d  
h u n te rs  o f  It fo r  its  d u e  fu r. T h e  sk in s  
• r e  w e ll sea so n ed  w llb  s a lt  a u d  m ad e  
U|) in to  sm a ll |m<-ka*;.-a fo r d isp a tc h  to  gta i l y w ’C a v r u i i e y o r 'b l a d d e r  trouble, j 
tb e  to w u s. w h e n ce  they  ure sh ip p ed  M e nt i on  this paper when writing Dr. Kilm er
L  Co., B ingham ton, N. Y.
U'ju i <jia*e a n y  m is ta k e , b u t  re m e m ­
ber th e  n am e, S w am p -R o o t, Dr. K ll- 
m e r’a S w am p -H o o t, a n d  th e  ad d reae , 
B in g h a m to n , N. Y., on  e v e ry  b o ttle .
O f th e  w o r ld ’s  hay  crop  th e  U n ited  
S tu te*  g ro w s  28.000.00U pounds. T h is  
is a b o u t h a lf  a s  m uch  a s  G crm uuy  a u d  
tw o -lb ird s  us m u ch  as  K ugluud.
T he C o u rie r-G a z e tte  goea In to  a 
la rg e r  n u m b e r of fa m ilie s  in  K nox 
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  pub-
Fall Styles, 1903
Always the most becoming a n d  always 
the best hats made. For sale by
E. W. Berry <Sl Co.
71 8 87
We guarantee cor­
rect fit on all Eye­
glasses and Spectah 
cles sold by us.
Bump's the, Optician
THOM AS TON
Doctors Argue—Patients Die.
W hile the doctors argue and experiment the 
patient gets worse I
M rs. M. J. N oonan, of Lee, Mass., was cured of 
serious stomach trouble by the use of
Dr. Greene’s Nervura
The World's Greatest Tonic
after three doctors had failed utterly to g ive her 
relief. M rs. N oonan says:
“ I was run down with stomach trouble. It was 
almost impossible' for me to eat anything. Three 
different doctors did me no good. When I began 
to take Dr. Greene’s Nervura I improved from the 
first. Now I am well.”
Dr. Greene’s Nervura is recommended and sold by 
all reliable druggists. Dr. Greene’s advice is free. 
W rite to his office, 34 Temple Place, Boston, Mass.
NORTH DEER ISLE.
A lec T h o m p so n  htfs re tu r n e d  fro m  
P h ila d e lp h ia .
M rs. F lo r a  M cN ab b  o f E lls w o r th  v is ­
ite d  h e r  m o th e r , Mr*. C la ra  T h o m p ­
son, th is  w eek.
M is* E th e l  S m a ll is v e ry  U1 w ith  
rh e u m a tic  fe v er.
M iss E v a  H a sk e ll  h a s  re tu r n e d  fro m  
C as tin g .
I n  th e  g a r d e n s  o f  th e  E lli*  h o u se  on 
N ov. 1, s e v e ra l  b o u q u e ts  o f  sw e e t p ea s  
a n d  o n e  o f c r im so n  ra m b le r  roses, w ith  
th e ir  b u d s , w e re  g a th e re d .
C a p t. M elv in  T ho m p so n  Is g iv in g  h is  
h o u se  a  fr e sh  c o a t  o f  p a in t .
C ap t. C h a r le s  G ray , h is  w ife  a n d  
d a u g h te r  h a v e  g o n e  to  B oston .
M iss G en ev iev e  A llen , w h o  h a s  b ee n  
In B ro o k sv ille  fo r  th e  su m m e r, w a s  a t  
th e  E llis  h o u se  S u n d a y , b efo re  r e tu r n ­
in g  to  N ew  Y ork , M onday.
C h a rle s  W e ed  h a s  re n te d  ro o m s o f 
G eo rg e  C. H a rd y  a n d  m oved, w ith  h is  
fa m ily , th e re .
T h e  S id e w a lk  S o c ie ty  w a s  e n te r ­
ta in e d  b y  M rs. M o n ta fo rd  H a sk e ll  th is  
w eek.
M rs. E d w a rd  C ollin*  o f R o c k la n d  is 
s p e n d in g  a  few  d a y s  w ith  h e r  d a u g h ­
te r , M rs. J o h n  W eed.
J o h n  B ro ck le  o f B a n g o r h a s  been  v is .  
I t in g  h e re  th e  la s t  w eek.
C ap t. H e z e k ia h  P o w e rs  a n d  w ife  a r ­
r iv ed  h o m e fro m  B osto n , S a tu rd a y .
W h y  n o t se n d  In y o u r  su b sc r ip tio n  to  
T h e  C o u r ie r -G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry  
F u n d .
DEER ISLE.
M rs. E . B. H a sk e ll  Is e n te r ta in in g  
h e r  a u n t ,  M rs. Y oung , o f  L am olne.
Jo h n  C. G reen law  d ied  a t  h is hom e 
on  O ct. 25, a g e d  71 y e a rs , 11 m o n th s. 
H e  lea v es  th re e  so n s  a n d  one d a u g h ­
ter.
H . P . Spoffo rd  a n d  w ife h a v e  r e tu r n ­
ed fro m  W a sh in g to n .
M r. a n d  M rs. F r a n k  G ro ss  h a v e  gone 
to  N e w  Y ork .
M r. a n d  M rs. E d w a rd  P re s se y  h a v e  
gone to  N e w  Y o rk  to  sp en d  th e  w in ­
te r.
M rs. J u l ia  L u fk in  h a s  re tu rn e d  from  
a  v is it in B an g o r.
P H Y S IC IA N S  e n d o rse  W id o w  G a y ’s 
O in tm e n t in  th e  t r e a tm e n t  of P ile*  In 
a n y  fo rm . O b ta in a b le  a t  a ll d ru g g is ts ’
fo r 26c.
UNION.
F u n e ra l  se rv ic e s  o f  M a r th a  J . H e m ­
in g w ay , fo r  s e v e ra l  y e a r s  local c o r re ­
sp o n d e n t o f  T h e  C o u rie r-G a z e tte , w e re  
held  fro m  h e r  l a te  re s id e n c e  S u n d a y  a t  
1 o ’clock , R ev . A. L . N u t t e r  offic iating . 
A la rg e  c o m p a n y  o f r e la t iv e s  a n d  
f r ie n d s  w e re  p re s e n t w ith  d e le g a tio n *  
fro m  th e  G ra n g e , th e  R e lie f C orps, an d  
th e  O rd er o f th e  E a s te r n  S ta r , o f 
w h ich  o rd e rs  th e  d ec ea se d  w a s  a  m em ­
b er. T h e  flo ra l o ffe r in g s  w e re  b e a u t i ­
fu l, a n d  fa v o r ite  h y m n s  o f  t!he d e p a r t ­
ed one w e re  re n d e re d  b y  Ih e  q u a r te t  
o f the  M e th o d is t c h u rc h .
N O V E M B E R  I S  T H A N K S G IV IN G  M O N T H .
FURNITURE
TIIANKSGIVlNGfis within speaking distance and there are other things besides edibles to take into considera­tion in planning for the event. The Dining Room 
Furnishings, as well as the other rooms in the house, are 
worthy your attention.
Sideboards in oak, quartered oak, and other woods—plate' 
glass mirrors of diffeient shapes, handsome in design, buffets 
and Sewing Tubles are generally desiiable.
Then there are Chairs for the sitting room, many different 
styles to select from. There is one advantage about our 
stock—there are so many different designs to select from.
CSPPerhajfs y o u r  F u r n i tu r e  needs re p a ir in g . 
We cun  m a k e  it  about as good as new . No  
N brea k  too bad f o r  us to re p a ir .
Burpee Furniture Co.
R O C K L A N D
Care for your Animals 
as you would for yourself.
W e are constantly receiving 
fresh invoices of C O R N , 
M EA L, O A T S , Etc.
T ry  o ur F lo u r—those who use 
it th in k  it the B est E ver.
hRED R. SPEAR
PA RK  S T  , ROCKLAND
